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E n e l f r e n t e J u l i á n d e l t e a t r o d e l a g u e r r a 
¡ ( - , • - . ' t u a n d o p r e p a r a t i v o s p a r a o t r a g r a n b a t a l l a 
E l P a p a y l a w * 
el d.uiente artículo ha comen 
' í o 0 \ f ^ e r V a t o r e Romano, diarlo 
tado L ^ f ^ a n o la contes tac ión 
medio del secreuix^ natural interés 
« « Í « s ^ 
S c o 0 s coSo p u n t ó l e polémica con-
^ s ^ S l r p ^ P l o . su co-
m á t i r i o ™ la respuesta el Jlessagero: 
^Haste a v e r - y basta leer las confron 
tachones Que i/Osserratore Romano 
Steblecfa entre la primera proposi-
pacifista de W ü s o n y la nueva 
pontificia—se esperaba en el Vatica 
no una favorable respuesta de los 
americ&nos". _ , 
Véase una vez más, como demues-
tra ser el anticlericarismo, ante todo, 
el "porro unum" de ciertos periódicos,, 
a pesar de estar reconocidos por to-
do el mundo los a l t í s í imos conceptos 
de humanidad, de justicia y de cari -
dad que han inspirado los actos y la 
conducta del Papa. 
Mas debemos hacer constar sobre 
todo, y no sin una cierta justificada 
satisfacción ,que en la a c u s a c i ó n que 
se nos hace de nuestras deducciones 
no han acompañado siempre la lóg i -
ca y la verdad de los antecedentas. 
Merced a estos precedentes—en los 
que tenían buena parte los conceptos 
expuestos como fundamento de una 
futura paz por el presidente Wilson 
en su mensaje del 22 de enero.—noso-
tres pudimos hacer constar con la con 
frontaclón de idént icas ideas expre-
eadas en la nota pontificia, que las 
condiciones de la paz propuestas por 
el presidente en enero coinciden con 
las que el padre Santo aconsejaba a 
los gobernantes y a los pueblos, y, 
por tanto, pudimós concebir como ne-
cesaria consecuencia una lóg ica espe-
ranza muy fundada. 
Una paz basada en el desarme y en 
el arbitraje obligatorio, y "garantida 
por una fuerza superior a la de cual -
quier nación o liga de ellas pi-oyec-
tada u otras combinaciones de p a í s e s 
que quisieran afrontarla o resist irla"; 
ona paz sin victoria, que significa "una 
paz impuesta al que pierde las condi-
íiones del vencedor, impuesta a l ven-
cido'* y ''sería aceptada con humil la-
ción a precio de insoportables sacrif i -
cios, dejaría un rencor y un recuerdo 
amargo".' 
Una paz fundada sobre la igualdad 
de derechos entre las naciones orga-
nizadas sobre it- libertad de los mares; 
éste era el resumen de lo expuesto 
por Wilson al Senado norteamerica-
no en su mensaje del 22 de enero. 
Es. pues- evidente que las bases pa-
cifistas propuestas por Mr. Wilson en 
tiempo neutral, son a n á l o g a s a las 
propuestas por Benedicto X V , siempre 
neutral. A decir verdad, la misma res-
puesta de Mr. wi l son a l Papa contie-
ne concesiones favorables a los impe-
rios centrales que Su Santidad no ha,-
bla expresado—la "no d e s m e m b r a c i ó n 
f i?8 imPerios y la igualdad comer-
cial"—. por ia COpia> F Romero, 
Centro fls r e o r i a e n B a p m o 
Ei Secrg^jQ de Agricultura, gene-
ral Eugenio Sánchez Agramonte, tie-
f6 el ProPósito de establecer un Cen-
clftn ReCría 611 Bayamo, en aten-
nfrLa,las condiciones propicias que 
««rece la ganadería. 
ras1 inMeniero señor 0 s c a r Contre-
corra! * confeccionando los planos 
correspondientes. 
X1LK.EXBURG, capital de la Isla de Oe-
sel, a la entrada del golfo de Riga, ha 
sido capturada por los alemanes, que si-
guen persiguiendo a los rusos en retirada. 
— L a intención de la flota germana de 
entrar en el golfo de Riga, para operar 
entre las islas de Oesel y Dago, tropie-
za con dificultades. 
—Hasta ahora los alemanes no han in-
tentado hacer un desembarco en la costa 
de Esthonia para hostilizar el flanco de-
recho de los rusos. 
— E n ei frente de Flandes bombardeos 
recíprocos de gran violencia. 
— E n el sector de Verdún al norte de 
la famosa colina 344 vigorosos combates de 
artillería han sido reanudados entre fran-
ceses y alemanes. 
—Al parecer se estiin efectuando prepa-
rativos a lo largo del frente Julián del 
teatro italiano de la guerra, para otra gran 
batalla. E n e] vaMe de Buslouz la artille-
ría por ambas partes está en vigorosa 
acción. 
— E n el frente de Macedonia las tro-
pas de la Entente estftn dando muestras 
de actividad contra las fuerzas germano-
bülgaro-turcas. 
—Procedente de París llegó el cable con 
la triste noticia anunciando la muerte del 
Conde de Jlbacoa. 
— E n la Secretaría de Hacienda comen-
zaron ayer los trabajos para la confección 
de los presupuestos generales de la na-
ción. 
— E l gobierno de Washington ha pro-
hibido la exportación de manteca de cer-
do lo que obliga a Cuba a implantar la 
cría de cerdos en gran escala. 
— E l exrepresentante a la Cámara, se-
ñor Saturnino Escoto Carrlón ha dirigido 
a dicho Cuerpo Colegisliidor una solicitud 
demandando protección a los maestros de 
Instrucción. 
—Terminó la Serle Mundial de Base 
ball que se venía efectuando en los Esta-
dos Unidos. Venció el team Chicago, de 
la Liga Americana. 
—Anoche ocurrió otro accidente automo-
Tllista. Ün conocido comerciantes español 
resultó herido de gravedad. Ocurrió el he-
cho en la carretera de la Habana a Al-
quízar. 
TVTUEVA Y O R K , Octubre lí.—Las fuer 
XI zas alemanas que desembarcaron en. 
la isla de Oesel a la entrada del golfo 
de Riga han capturado a Arenburg, ca-
pital de la isla, y todavía continúan per-
siguiendo .. los rusos en varias partes. 
Ayudando la operación en cuanto es po-
sible están los cruceros y torpederos ale-
man'3 que han bombardeado baterías de 
costa y poblaciones. La intención de la 
flota alemana de entrar en el golfo de 
Riga o para operar en las aguas entre 
las islas de Oesel y Dago, tropiezan, sin 
embargo, con la resistencia que le ofre-
cen las baterías rusas de tierra y las 
unidades navales. E n la ültlma región 
los alemanes rechazaron combate y se re-
tiraron ante los barcos rusos. 
Hasta ahora los alemanes no han in-
tentado hacer un desembarco en la cos-
ta de Esthonia y hostilizar el flanco de-
recho del ejército ruso, y tampoco han 
hecho esfuerzo alguno para penetrar en 
el golfo de Finlandia, cuyas aguas están 
E N E L F R E N T E R U S O 
minadas y necesitarían ser recorridas con 
barredores de minas antes de poner 
.efectuar una demostración naval contra 
el importante puerto de Reval. 
En Flandes no se ha intentado lle-
var a cabo operación alguna en grande 
escala, y los grandes cañones efectúan 
bombardeos recíprocos de gran violen-
cia, como todos los que preceden el 
comienzo de una ofensiva de infantería. 
Las tropas inglesas han efectuado varios 
raida en los cuales han causado nume-
rosas bajas a los alemanes, haciéndoles 
prisioneros y ocupándoles infinidad de 
ametralladoras. 
Después de un descanso de dos días 
vigorosos combates de artillería han si-
do reanudados entre franceses y alema-
nes en el frente de Verdún, especialmen-
te al norte de la famosa colina 344. L a 
acción de la artillería en el frente del 
Aisne también ha sido vigorosa. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrcrio.) 
P A R T E R U S O 
Petrogrado, Octubre 15. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
" C o n t i n ú a el combate iniciado ayer 
por los alemanes para posesionarse , . 
de las is las de^ Oesel ; d e s p u é s del < > J ^ l j J ^ 
parte del s á b a d o , ©1 enemigo ocupó a 
Arensburg a las siete p. m. E l d ía 
Estamos delante de Arenburg, que 
e s t á ardiendo, y avanzamos en di-
r e c c i ó n oriental hacia l a costa, ea 
donde las fuerzas rusas se ret iran 
» c e l e r a d a m e n t e para saltar sobre el 
m a l e c ó n qu,» conecta la is la de Oesel 
con l a t i erra de la L u n a . 
"Nuestros torpederos ; penetraron 
en las aguas interiores entre las islas 
A s o c i a c i ó n c u l t u r a l 
U n i v e r s i t a r i a 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N D E L O S 
D E B A T E S S O B R E E L R E G I M E N 
P A R L A M E N T A R I O 
E l s á b a d o 27 de Octubre, a las ocho 
y media a. m., en la Academia de 
Ciencias y bajo los auspicios del Ate-
neo de la Habana, del que es d i g n í s i -
mo Presidente el doctor Evel io R . 
L e n d i á n , c e l e b r a r á la " A s o c i a c i ó n 
Cul tura l Univers i taria" su s e s i ó n so-
lemne de i n a u g u r a c i ó n de la Impor-
t a n t í s i m a serie de debates que sobre 
la I m p l a n t a c i ó n en Cuba del sistema 
parlamentario, tiene organizada, pa-
r a los primeros d ías del p r ó x i m o 
Noviembre. 
Decididos y confiados los j ó v e n e s 
estudiantes de la Facul tad de Dere-
cho, tienen voluntad firme de tr iun-
far, t r i u n f a r á n sobre todas las 
dificultades que puedan surgir en 
su labor cultural y patr ió t i ca de 
d i v u l g a c i ó n y d i s c u s i ó n de los m á s 
serios problemas nacionales y jur í -
dicos. 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
anterior 'se observaron destacamen-
tos de avance a una distancia de cua-
tro a seis mil las de l a p o b l a c i ó n . 
" L a s fuerzas a é r e a s navales del 
enemigo e s t á n apoyando sus opera-
clones e nt ierra y e s t á n atacando la 
parte norte y sur de l a p o b l a c i ó n . E l 
e s c u a d r ó n del sur do cruceros ene« 
mlgos, torpederos y barcos pesqueros 
trataron de entrar en el Canal de I r -
be. Sus d e m á s movimientos en el 
Golfo de Riga e s t á n cubiertos por 
nuestra a r t i l l e r í a de gran alcance, s i -
tuada en l a i s la de Oesel . 
" E l grupo septentrional de barcos 
do guerra enemigos d e s p a c h ó un es-
c u a d r ó n de torpederos para que ata-
caran entre las islas de Oesei y D a -
go, obligando a nuestros barcos de 
patru l la a ret irarse h a c í a l a i s l a de 
Moonsund. Nuestras fuerzas navales 
reforzaron a los barcos de patrul la 
y se prepararon para combatir a l ene 
mitro, el cual se r e t i r ó . 
"Otro grupo de buques de guerra 
enemigos, compuesto de cruceros y 
torpederos, se a c e r c ó a las costas su-
doeste de l a i s la de Oesel y bombar-
dearon un puerto sin Importancia de 
l a costa. 
"Se v ló a varios submarinos alema-
nes en distintos puntos del B á l t i c o . 
" A v i a c i ó n : E n ei frente septentrio-
n a l fué derribado un aeroplano ene-
migo. ^ 
P A R T E S U P L E M E N T A R I O A L E -
MAN 
B e r l í n , Octubre 15. 
tros hicieron retroceder a las fuerzas 
navales rusas.** 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido- por el hilo directo.) 
S e c e s i d a d m e n t a r 
L e y d e i n m i g r a c i ó n 
^ N ^ r ^ r m í í í ^ ^ ^ D E ^ " A S O C I A C I O N D E F O M E N T O 
W I L O B R F R ^ S ^ I ^ D E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A . — T R E C E 
GENIOS v r S ? n i m F ™ ^ A V E N I R A CÜBA- — N U M E R O S O S I N -
^ * C O L O N O S H A N O F R E C I D O C O N T R I B U I R P A R A E L F 0 -
M E N T O D E L A I N M I G R A C I O N 
í l J f ' ' ^ S c i ó n de ^ las columnas del D I A R I O D E 
f f ^ c l ó u " m,. Fomento de I n - I L A M A R I N A . 
pabli,̂ r""* . ^ e nos complacemos en 
lo dirigid 0 61 
^ « l ^ r a yalla8eí°r Secretark . gran Industria nacional, paulatl 
Con ei fin de que llegue a c o n o c í -
> « l o ™ r a y la " « i 
^ n l l t ^ l ^ f ^ ™ ™ e ^ 16 iré a v i a n d o r e l a c i ó n de ^ las cnotL l n ofreci<io contribuir 
t i f W J c S n graCÍ6n-
í ? 1 ^ n u e s t í í tan dignamente 
Laureano i S í l 1 1 2 ^ 0 amigo el 
fcln16116 ^ e la GutiérreZ. n a -
S N ? 5 ? v C A e r n 0 S - E l D I A -
W . 8 para trae? » ês ^ t i o n e s in l -
W * ^ y , Cuba braceros de 
le^teadfcarnarlaS no ha hecho m á s 
" País. los Intereses generales 
-^bana. r w , , * 
-Mcolás Rivero. 
^ i m i ^ I d« testimc loniarle m i 
viene librando 
los colonos que se han comprometi-
do a contribuir con dos y medio cen-
tavos por cada cien arrobas de c a ñ a 
que corten. 
De la Prensa , que es v e h í c u l o del 
progreso y del é x i t o y de los buenos 
p r o p ó s i t o s , esperamos mucho. Con 
su. c o o p e r a c i ó n , consistente, por aho-
ra, en dar publicidad a todo lo ata-
ñ e d e r o a nuestra A s o c i a c i ó n , logra-
remos que los colonos de los distin-
tos centrales de la I s l a coadyuven 
eficazmente al propós i to que' nos 
gu ía , que no es otro que el de pro-
porcionar braceros suficientes para 
las tareas de la zafra. 
D i f í c i l m e n t e habrá colono alguno 
que no tenga que gastar cinco cen-
tavos y a veces diez en cada cien 
arrobas de caña, y .además , hoy el 
costo de las limpias, aporques y 
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z ) 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Octubre 15. 
E l parte oficial a l e m á n , dice: 
"Erente Occidental: Ejérc i to de! 
P r í n c i p e Rupprecht: E n los campos 
de c r á t e r e s se han llevado a cabo ex-
tensos reconocimientos y algunos 
combates. 
" E n Artois, los Ingleses atacaron 
con numerosos vjntingentes en un 
frente de cuatro kilómetro*! entre el 
Scarpe y el camino Cambra i -Arras . 
E l asalto fué desbaratado por nue>:-
tros fuegos. E l enemigo p e n e t r ó en 
nuestras l í n e a s en ei centro, de donde 
fué desalojado por la noche por con-
tra-ataques. Cerca de San Quintín la 
a c c i ó n de la ar t i l l er ía fué violenta. 
L a catedral fué alcanzada por quince 
granabas.'* 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Octubie 15. 
E l paite oficial c.e hoy, dice: 
• •En la Champagne, atacamos las 
lintas alemanas a i Este de Maisons 
de Chan?}»igr.o, y traj-tnos algunos 
pririoneros 
' E n l a nttrtren derecha del Mosa— 
ittlite de Verilán hubo un vlolent i 
fuego de ar t i l l er ía a i Norte de la co . 
l ina 344. 
'Los aviadores alemanes dejaron 
E i parte suplementario publicado | raer bombas anoche en la r e g i ó n de 
hoy por ei Cuartel General A l e m á n | i>Unquerque. D í c e s e que hubo varias 
dice lo siguiente: v í c t i m a s entre l a p o b l a c i ó n c i v i l . * 
« A r e n b u r g , capital de l a i s l a de 
Oesel , e s tá en nuestro poder." 
E l parte del día dice a s í : 
"Frente Orienta l : R á p i d o s progre-
sos se han hecho en l a i s l a de Oesel 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Octubre 15. 
U n a d e c l a r a c i ó n oficial relativa a 
j las operaciones alrededor de S a l ó n i c a 
dice: 
Avanzando impetuosamente, nuestra | «En el frente del Struma, ayer, las 
a r t i l l e r í a y batallones de ciclistas, j tropas escocesas invadieron con buen 
sin aguardar por la i n f a n t e r í a , a l -
c a n z ó varias veces ai enemigo en los 
lugares donde hizo alto. L a p e n í n s u -
l a de Svorb fué cortada por e l Norte, 
mientras que nuestros barcos de gue- m a ñ o s ~ " " P o r ~ n u e s t o casi 
r r a s i lenciaban las b a t e r í a s de t i erra , i novedad.** 
é x i t o l a aldea de Hornodos, cerca de 
Seie, d e s p u é s de una reñ ida batal la 
Ciento cuarenta prisioneros y tres 
ametralladoras cayeron en nuestras 
sin 
Al parecer se están efectuando prepa-
rativos a lo largo del frente Julián del 
teatro de la guerra austro-Italiano para 
otra gran batalla. En el valle de Bresto-
viz y en varios otros sectores la arti-
llería por ambas partes está en vigorosa 
acción. También se han librado encuen-
tros entre patrullas de exploradores. En 
el valle de Brestovlzza un fuerte ataque 
lanzado por los austríacos fué roto por 
las ametralladoras italianas, así como 
otras tentativas de ataques desde el 
oeste de Flondar hasta la cabeza del mar 
Adriático. 
E l frente de los aliados en la Macedo-
nia sigue hostilizando las posiciones ene-, 
migas, lanzando bombas contra ellas y 
ataques de infantería de considerables 
proporciones. La última de estas ope-
raciones fué realizada por las tropas 
escocesas que tomaron la aldea de Ho-
mondos, cerca de Seres, haciendo ciento 
cuarenta y tres prisioneros y capturando 
tres ametralladoras. 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Octubre 15. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial inglesa de 
esta noche, dice a s í : 
"Partes posteriores dicen que e l 
n ú m e r o de prisioneros hecho en el 
raid de ayer asciendo a sesenta y cua 
tro, entre ellos dos oficiales 
c o m s r e i a n t e s e s -
p a ñ o l e s h e r i d o s d e g r a v e d a d e n 
u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
E n la carretera de Artemisa-Haba- hueso parietal izquierdo que se le ha -
na, tramo comprendido entre la p r i 
mera de dichas poblaciones y la de 
Alqu ízar , ocurr ió ayer entre seis y 
siete de la noche un desgraciado acci-
dente automovilista. 
Don Mart ín Gra iño D í a z , Presidente 
de Honor de la Colonia Españo la de 
Cuba y comerciante prominente de 
esta plaza, establecido en Mercaderes 
n ú m e r o 42 , regresaba a esta ciudad 
en un viaje de negocios que hizo en 
su automóv i l al pueblo de Artemisa, 
cuando eri el lugar preindicado un toro 
se interpuso ante el v e h í c u l o con el 
que c h o c ó , siendo lanzado el señor 
Gra iño , contra un árbol , p r o d u c i é n -
dose lesiones g r a v í s i m a s en la cabeza, 
así como don Antonio F e r n á n d e z , con-
d u e ñ o del a l m a c é n de muebler ía L a 
j C a s a Grande, situada en la C a l z a d a 
¡de l Monte n ú m e r o 180. 
| E n la misma m á q u i n a los condujo 
i a esta ciudad el chauffeur, lesionado 
E l ataque lanzado anoche por una leve, donde ingresó el primero en la 
partida enemiga, a l E s t e del bosque Cl ín ica ÁE] ¿OCT Q E C 
de Shrewsbury» fue rechazado. E n el i • i i r • 
frente de batalla c o n t i n ú a la activi-1tro sanitario los doctores Enrique C a -
dad de la a r t i l l e r í a nuestra y de la 1 suso, J o s é Fresno, Julio Ortiz C a n o , 
del enemigo. R o d r í g u e z C a r t a y a y Enrique Balpar-
« A v i a c i ó n : Una tonelada y media J a , le extrajeron varias esquirlas del 
de bombas se arrojaron sobre l a es-
t a c i ó n ferroviaria de Ledegreme, a l 
Es te de L e u s . 
" E n los combates a é r e o s librados 
cayeron tres m á q u i n a s alemanas, 
l a l t a n dos de nuestros aeroplanos." 
E N E L F R E N T E I T A L Í Á N O 
(C»ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Octubre 15. 
E l parte oficial de hoy, dice a s í : 
" E n los frentes de Trentino y C a r -
nía , hubo considerable actividad, por 
parte de las patrullas de reconoci-
mientos. L o s ataques del enemigo ea 
los Tal les de Asza , L a g a r l n a y F a l t a , 
fracasaron. 
"Hubo una a c c i ó n muy viva, de í n -
dole local, por parte de la i n f a n t e r í a 
en el frente de J u l i á n . E n las lade-
ras meridionales del Monte Rombon, 
hicimos algunos prisioneros en un 
ataque por sorpresa, llevado a cabo 
con é x i t o . E n t r e Castagnavizza y So-
lo otro raid sobre las l í n e a s enemigas 
nos p r o p o r c i o n ó prisioneros adicio-
nales. 
" E n el T a l l e de Brestovizza, gran-
des partidas enemigas, protegidas por 
el fuego violento de l a ar t i l l e r ía y, 
las ametralladoras, se acercaron a 
nuestras l í n e a s ; pero fueron recha-
zadas. 
"Cerca de Lokavac , d e s p u é s de una 
vasta p r e p a r a c i ó n de l a ar t i l l er ía , la 
cual se e x t e n d í a desde el Oeste de 
Flondar hasta e l mar, el enemigo lan 
zó un ataque, que fué completamen-
te destruido por nuestras tropas. E l 
enemigo dejó varios prisioneros en 
poder nuestro". 
P A R T E A U S T R I A C O 
Ticna , Octubre 15, (v ía Londres . ) 
Un parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra , hoy, dice 
a s í : 
"Frente i ta l iano: No obstante l a 
inclemencia del tiempo, ayer aumen-
( P A S A A L A P L A N A O C H O ) 
b í a n incrustado en la masa e n c e f á l i c a ; 
t ambién le practicaron una o p e r a c i ó n 
en el lado izquierdo de la cara , donde 
tiene fracturados todos los huesos. 
L o s facultativos que realizaron tan 
difícil o p e r a c i ó n al señor Gra iño ob-
servaron que a pesar de su gravedad, 
no ha perdido en n i n g ú n momento el 
conocimiento. 
Es ta madrugada su estado era bas-
tante grave. 
E l señor F e r n á n d e z fué curado por 
los medicoü de guardia en la quinta de 
Sa lud I L a Pur í s ima C o n c e p c i ó n , po-
sando d e s p u é s a su domicilio particular, 
situado en los altos de su a l m a c é n . 
Numerosas personalidades pertene-
cientes a nuestra mejor sociedad, a la 
Colonia E s p a ñ o l a y al Comercio de la 
capital desfilaron por los salones de 
la Cl ín ica del doctor Casuso y el domi-
cilio del «eñor F e r n á n d e z con el pro-
pós i to de i n í o r m a s e del estado de los 
lesionados. 
Lamentamos el percance ocurrido a 
los señores Graiño y F e r n á n d e z y les 
deseamos un pronto total restableci-
miento. 
L a a m e n a z a d e l a f i e b r e t i f o i d e a 
U N N O T A B L E T R A B A J O D E N U E S T R O C O L A B O R A D O R M E D I C O . D R . 
G A B R I E L M . L A N D A 
S U T E N C I A S 
S e e s t a b l e c e r á n m e r c a d o s p r o v i s i o n a l e s e n l a s 
p l a z o l e t a s d e l a c i u d a d 
P a r a ayer estaba convocada la Cá-
m a r a Municipal a s e s i ó n extraordina-
r i a ; pero no hubo "quorum". 
Iba a t r a e r s e , entre otros asuntoi 
de escaso i n t e r é s , del siguiente men-
saje del Alcalde, sobre el estableci-
miento de Mercados libres en laa 
plazoletas de la ciudad. 
E n el mensaje que con fecha 20 
de abr i l del a ñ o en curso tuvo el ho-
nor de dirigir a esa digna Corpora-
c ión , expuse la difíci l s i t u a c i ó n por-
que atravesaba una gran parte de los 
habitantes de este T é r m i n o - como 
consecuencia de la s. bida en los pr -
cios de los a r t í c u l o s de consumo y prln 
clpalmente de los que son considerados 
como de primera necesidad. 
E l Ayuntamiento no fué remiso en 
atender as indicaciones hechas en el 
mensaje pues t o m ó acuerdos de se-
ñ a l a r conveniencia públ i ca , ya auto-
rizando a este Ejecut ivo para dedicar 
a l cultivo de frutos menores las f in-
cas r ú s t i c a s de propiedad municipal; 
era alentando, mediante franquicias y 
premios, a los 'propietarios de predios 
de la misma naturaleza para que de-
dicasen una parte proporcional de 
sus terrenos a aquellos cultivos y 
otra a la c r i a de aves y ganado me-
nor, y extendiendo finalmente, los be-
neficios que concede el a r t í c u l o 135 
de la L e y de impuestos Municipales 
a l transporte de aves, ganado de cer-
da o cabrío , a los mercados de esta 
capital. 
L a c ircunstancia que nos aconse-
jaron a adoptar aquellr.: medidas en 
beneficio de los habitantes da este 
T é r m i n o , lejos de haber desaparecido, 
se han acentuado a virtud de la pro-
l o n g a c i ó n de la guerra exterior y por 
los temores fundados de que los a r -
t í c u l o s necesarios para la subsisten 
ce el Reglamento de Mercados vigen-
te. 2o. Exceptuar el pago de todo im-
puesto municipal, a los que expendan 
a r t í c u l o s de primera necesidad en a m -
bulancia y en los mercados provisio-
nales y a citados. 8o. Dec larar que las 
ú n i c a s restricciones que, en el orden 
cia puedan encarecer m á s a ú n de lo ! municipal , se establecen respecto tle 
que hoy resultan; y de ah í que sea J la venta en ambulancia y en los mer-
una necesidad sentida que los Muni- i cados provisionales que se creen, se-
cipios de la R e p ú b l i c a procuren ob- i rán las impuestas por las autoridade; 
' tener los medios de resolver proble- sanitarias y por las que tengan a su 
ma tan importante . L a C o n s t i t u c i ó n ! cargo la c o n s e r v a c i ó n del orden p ú -
y las nuevas Leyes Orgánicas Muni-
cipal y de Impuestos confieren a los 
gobiernos locales los poderes sufi-
cientes para satisfacer las necesi-
dades colectivas del T é r m i n o y en 
situaciones como la presente, ide pres-
tar las mayores facilidades para la 
a d q u i s i c i ó n de los ar t í cuos de prime-
ra necesidad. 
Complemento, pues, de los acuerdos 
ya adoptados por este Ayuntamiento 
y de las medidas que constantemen-
te adopta el poder central ,en re la-
c i ó n con el part icular de que se t r a -
ta, pudieran ser las resoluciones s i -
guientes lo . Autorizar a l Ejecutivo 
Nacional para que permita el estable-
cimiento en los lugares en que esti-
me necesaria su existencia, de merca-
dos provisionales que subsiste du-
rante el tiempo que se considere con-
veniente. E s t a s concesiones se enten-
derán sin perjuicio de las zonas pro-
hibitivas que existen, dado que n 
ellas constituyen un derecho que nace 
de contratos celebrados y que recono-
blico y 4o. dirigir una e x p o s i c i ó n a l 
Congreso de la R e p ú b l i c a , s e ñ a l á n d o l e 
la necesidad de que para beneficiar 
a las clases pobres sobre las cuales 
influye m á s intensamente el estado 
de cosas existente, se e x c e p t ú a de to-
do derecho fiscal la i m p o r t a c i ó n de 
aquellos a r t í c u l o s de m á s frecuente 
consumo para la subsistencia. Some-
to a la c o n s i d e r a c i ó n de esa C á m a r a 
las anteriores indicaciones excitando 
su reconocido celo en favor de los 
Intereses p ú b l i c o s a fin de que acuda 
con la diligencia que e' caso rec la-
ma, a apl icar eficaz remedio a los 
males denunciados. 
Habana, octubre 9 de 1917. 
(f.) M Tarona . 
E l Ayuntamiento ha sido c invoca-
do nuevamente a s e s i ó n í x t r a o r d i n a 
ria para m a ? f n a , m i é r c o l e s , a las 
11 a. m. con igual orden del dia que 
la confeccio lada para la s e s i ó n quy 
i.o pudo celebrarse ayer. 
Nuestro distinguido amigo, doctor 
Gabrie l M. L a u d a , colaborador m é d i -
co del D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
actualmente se ha l la en la extensa 
p o b l a c i ó n de Ciego O AV.-,ta, a l l í h a 
fundado y dirige una revista de me-
dicina, titulada " E l E c o Cient í f ico", 
donde es querido y estimado por to-
dos, pues que en el breve tiempo de 
permanencia en aquel la localidad, 
ha demostrado sus profundos cono-
cimientos m é d i c o s , salvando casos 
desesperados, el doctor L a n d a , cuya 
ejecutoria c i e n t í f i c a e s t á suficiente-
mente valorada desde haco tiempo, 
nos remite un trabajo, sobre la fie-
bre tifoidea, que l e e r á n con gusto 
nuestros lectores por las e n s e ñ a n z a s 
que contiene. 
E l trabajo de nuestro colaborador 
doctor Landa , responde a una actua-
lidad indiscutible. 
E l Departamento de Sanidad h a 
contestado la presencia de numero-
sos casos de fiebre tifoidea. 
;E1 tifus! Enfermedad horrible , 
asechante, tra idora! 
E l doctor L a n d a , que a d e m á s de 
ser un c l í n i c o notable y experimen-
tado, ha hecho de su p r o f e s i ó n u n 
apostolado, publica hoy en nuestras 
columnas su trabajo m é d i c o , que es 
obra de gu ía , de p r e v i s i ó n y de ense-
ñanza , a la manera de lo_. a r t í c u l o s 
de Maurice di F l e u r y en " L a Presse 
Medíca l e" de P a r í s . 
He aquí el trabajo: 
M A N E R A D E E Y I T A R L A F I E B R E 
T I F O I D E A T S U P R O P A G A C I O N 
Hoy que l i a fiebre tifoidea e s t á 
haciendo estragos en la capital de l a 
R e p ú b l i c a y en otras poblaciones de 
la I s l a , nos ha parecido út i l y de a c -
tualidad publicar algunos consejos 
que pudieran resultan beneficiosos, 
con el fin de evitar que los habitan-
tes úe, Ciego de Avi la ,*y los de toda 
la R e p ú b l i c a , contraigan tan terrible 
enfermedad. 
Hemos estudiado detenidamente to 
da la labor del Departamento de S a -
lubridad de New Y o r k en estos c a -
sos. Nuestros consejos, pues, tienen 
la doble base de la o b s e r v a c i ó n y do 
la experiencia. 
L a fiebre tifoidea es una enferme-
dad transmisible; pero s i se toman 
ciertas precauciones simples, se evi-
tará el contraerla y el propagarla. 
L a enfermedad es causada por un 
germen e s p e c í f i c o llamado bacilo t i -
foideo. 
Estos g é r m e n e s se encuentran en 
las escretas (las c á m a r a s y orines) 
de personas enfermas con fiebre t i -
foidea. 
E l descuido en desinfectar pro-
piamente estas escretas y cierto 
abandono en el cuidado de enfermos 
atacados de fiebre tifoidea, l leva a 
la t r a n s m i s i ó n del mal , del enfermo 
al sano, por la i n f e c c i ó n del agua, 
leche, o alimentos con bacilos t í f i -
cos o por contacto directo. 
L a enfermedad se contrae toman-
do por la boca las descargas de u n 
caso previo, no hay otro modo de 
contraerla; es por consiguiente una 
enfermedad de falta de limpieza y 
cuando ocurre un caso, alguien ea 
siempre responsable. 
Malas condiciones sanitarias como 
son: la falta de drenaje, las cloacas 
abiertas, materias vegetales en esta-
( P A S A A L A P A G I N A N U E V E ) 
L a i n m i g r a c i ó n c h i n a a u m e n t a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
A S E G U R A S E Q U E S E T O M A R A N M E D I D A S P A R A R E S T R I N G E L A . 
— E L " O L I V E T T E " T R A J O A N O C H E 1 5 6 A S I A T I C O S . — L L E G O E L 
N U E V O A G R E G A D O M I L I T A R A M E R I C A N O . — E M B A R C O E L P R Í N -
C I P E D E C A S T E L L A N E . 
E N E L O L I V E T T E L L E G A R O N 
O T R O S 156 C A l N O S 
Ayer a las ocho de la noche e n t r ó 
en puerto el vapor correo americano 
Olivette, procedente de T a m p a y C a -
yo Hueso, conduciendo carga g r - e r a l 
y 230 pasajeros. 
E n dicho buque l l e g ó otro contin-
gente de Inmigrantes a s i á t i c o s , uno 
de lo§ mayores que ha llegado en un 
solo barco, pues ascienden a 156, los 
cuales proceden de la China, v í a 
Cali fornia y Tampa- e ingresaron ano-
che en Tiscorn ia para desembarcar 
hov 
la v ía de Tampa y po rcierto que 
por este lugar es por donde han lle-
gado los mayores contingentes de 
a s i á t i c o s . 
Por v í a de Nueva Y o r k t a m b i é n han 
llegado algunos. 
J S E R E S T R I N G I R A L A DOff lGRA-
CIÓNI 
S e g ú n noticias que nos merecen 
crédi to , es probable que el gobierno 
cubano tome algunas medidas contra 
la enorme i n m i g r a c i ó n ch ina . 
A s e g ú r a s e que las autoridades tie 
nen pruebas fehacientes de que la 
mayor parte de los chinos que vienen 
Como se ve, l a i n m i g r a c i ó n china ¡ a esta isla, no son tales estudiantes, 
' ni agricultores, como se titulan ellos, 
para cumplir con la ley d e . I n m i g r a -
c ión , sino que la mayor parte de ellos 
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z ) 
ha sido este a ñ o mayor que nunca, 
no h a b i é n d o n o s equivocado cuando a s í 
lo anunciamos hace varios me->3s. E n 
lo que va de este a ñ o se calcula, a s í 
de pronto, que han llegado a Cuba de 
cuatro a cinco mi l chinos y para el 
futuro e s p é r a s e que sigan llegando en 
igual o maj'or p r o p o r c i ó n . 
Hasta principios de este a ñ o los ch i -
nos solo v e n í a n por la v í a de Califor-
n ia a Nueva Orleans y de aqu í a la 
Habana; pero desde esa fecha, que es 
cuando e m p e z ó e l aumento de la in -
m i g r a c i ó n , e s t á n viniendo t a m b i é n por 
L o s P r e s u p u e s t o s 
E n la s e c c i ó n correspondiente de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda ban dado 
comienzo ayer los trabajos para l i 
c o n f e c c i ó n de los presupuestos gene-
rales de l a n a c i ó n para el p r ó x i m o 
a ñ o f i scal . 
/ A G I N A D O S Ú l A K l O Ú L í A WÍARiMA O c t u b r e 16 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - J I 
L a é e i c a zm id C o b i p e s e d e d l c i E X C L U S I V A M E N T E a l a c o i s p r a y v e o t a t t e 
V A L O R E S e n i a a B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U P A R E S e n e i N E W Y O R K C O F F E E & . S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A H 8 R R 0 S " 
S C H M O L L F I L S 8 c C o . 
« S i n c e r o s n m í g o s y sinceros contratos^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a í e a d e C u e r o s 
Chicago, í í e w Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcanos coa sus ofertas por correo ni Apartado n ú m e r o 1677. Habana» 
D i r e c c i ó n Cab legrá f l ca P I C O C Ü E B O 
Referencias: BAIíCO ÍTÁCIONAL H E CÜHA. 
E L A 1 N C 1 0 Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
i v i s . m i s i ó n u m L O S g r j L h a o o s 
L X X I I 
E n materia de anuncio las i lus tra-
ciones o grabados tienen dos objetos 
esenciales, los cuales, en mayor o me-
nor grado, tienen indispensablemente 
que concurrir para que el éx i to coro-
ne el esfuerzo del anunciante . E l pr i -
mero, y principal, es despertar l a 
a t e n c i ó n del lector, y el segundo i lus-
trar el ar t í cu lo que se desea vender, 
o todo aquello relacionado con el mis-
mo que pueda utiizarse en favor de 
la propaganda iniciada a l objeto. E l 
ideal en este caso o s e r í a el anuncio 
que real izara ambas funciones a l pro-
pio tiempo. Por regla general., l a ol:i-
ciencia m á x i m a se obtiene cuando el 
grabado suscita una a t e n c i ó n favora-
ble, e n c a m i n á n d o l a e s p e c í f i c a m e n t e en 
d irecc ión a las necesidades del lector 
con respecto a l a r t í c u l o anunciado. 
L a naturaleza de los grabados que 
deben de relacionarse para cualquier 
c a m p a ñ a de propaganda que se em-
prenda, con el fin de dar a conocer un 
producto, depende, a no dudar, del me-
dio ambiente, como as í mismo de las 
condiciones mále o menos favorables 
de l a plana del per iód ico donde ba de 
aparecer el anuncio. 
Por lo tanto, son dos los factores 
principales del anuncio, a saber: el 
lugar que debe de ocupar, lo que 
afecta t a m b i é n a su forma y disposi-
c ión , y el texto- o material de lectu-
r a . E n otros t é r m i n o s , el "mensaje" 
se compone de dos elementos, que son 
forma y contenido. 
L a relat iva importancia de estos va-
ría de acuerdo con sus diferentes pro'-
porciones. Comunmente e l texto en-
t r a ñ a mayor importancia, pero antes 
de que pueda tener a l g ú n valor debe 
de observarse y atenderse; y el va-
lor que representa l a a t n c i ó n susci-
tada por un anuncio depende, en gran I In terés . 
parte, de su forma y manera de ex-
ponerlo. Cada anuncio, como hemos 
tenido o c a s i ó n de demostrar en los 
precedentes c a p í t u l o s , mantiene cierta 
competencia con los otros que figu-
ran en la misma p u b l i c a c i ó n . Su ten-
dencia no es otra que atraer prefe-
rentemente la a t e n c i ó n , con detri-
mento de cualquier otro, por intere-
sante que sea y que aparezca en la 
propia plana . E n cuanto a su exposi-
c ión , las dos cualidades que pueden 
real izar este fin son: la belleza i n -
t r í n s e c a y l a d i s t i n c i ó n para compe-
tir en a t r a c c i ó n y despertar el i n t e r é s 
del lector. Frecuentemente se sacrif i -
ca l a belleza a expensas de la distin-
c ión . D e m á s e s t á decir que esto cons-
tituye un error fundamental, pues,, 
como hemos tenido oportunidad de 
comprobar, l a a t e n c i ó n s ó l o es út i l 
cuando resulta favorable. 
E n honor de la verdad, son tan l imi -
tados los anuncios que poseen belle-
za y a r m o n í a , que é s t o s , por sus mis -
mas cualidades se destacan lo sufi-
cientemente de entre la masa de 
anuncios que se publican a diarlo, 
buscando l a manera de excitar la 
a t e n c i ó n . A ú n m á s , una vez que resu l -
ta- imposible saber con certidumbre 
cu4,l ha de ser la a t r a c c i ó n que com-
pi tá con nuestro anuncio, no siempre 
será fác i l determinar como se ejerce 
esa d i s t i n c i ó n a que hemos hecho re-
ferencia. E n tal virtud, bueno s e r í a 
hacer i n c a p i é sobre lo fundamental 
que resulta l a buena p r e s e n t a c i ó n del 
producto que se anuncia, para conse-
guir una a t r a c c i ó n favorable a é l , ha -
ciendo caso omiso del c a r á c t e r de la 












C O T Í Z A C Í O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B K A P I A 28. 
Octubre 15. 
Abre Cierra 
Amer ican Baet Sugar 
Amer ican C a n . . . . 
American Smelting <! 
Rofining Co. . • . 
Anaconda Copper Cop 
Cal i fornia Petroleum. 
Canadian Pacif ic . . 
Centra l L e a t h e r . . . 
Chino Copper. . . . 
Corn Products . . . . 




















Cuba C a ñ e Sug. C o r p . 
Dist i l lers Securit ies . . 
Inspiration Copper. . . 
Interborough Consol i -
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercanti le Ma-
rine Com . 
Kennecott Copper. . . 
L a c k a w a n a Steel , . . 
Lehigh Val l ey . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper 
Missouri Pacif ic C e r -
t i f í ca te 28% 
New Y o r k C e n t r a l . . . 73 
Ray Consolidated Cop-
per 23 
Reading Comm. . . . . 77% 
Republic I r o n & Steel 74% 


























P A G E & J O N E S 
C 0 B B E 0 6 R E 8 D E B U Q U E S Y A G E S T E S D E V A P O R E S 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Direcc ión Telegráfica: " P A J O N E S " , M O B I L E , 
Se nsao las principales clares tsiegráfleas 
N . G E L A T S Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
d e p o s i t a n t e s e n es ta S e c c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibre tas en 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 -
1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 d e l c o r r i e n -
te, p a r a a b o n a r l e s los intereses c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i -
d o e l 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
H a b a n a , O c t u b r e 8 , d e 1 9 1 7 . 
C 7561 . 10d-10 
G R A N O P O R Í U N I O i A C O M E R C I A N T E 
Por tener qu* ausentarae su d u e ñ o , se vende en el poblado de Ant l -
l la. Oriente, una gran tienda y a l m a c é n de ferre t er ía y v í v e r e s , situado en 
el lugar m á s céntr i co , cerca de los muelles y e s t a c i ó n del ferrocarr i l 
Condiciones ventajosas para el comp rador. Tambicn se venden var ias ca-
sas de m a m p o s t e r í a en inmejoraolea condiciones, precios convincentes. P a -
r a m á s informes, diriglrEe a A n d r é s J . Oliver, AntilJa. Oriente. 
- 7X13 lKd-« • 
Southern R . Comm. . . 
Union Paci f ic . . . . . 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 
U . S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban A m . Sug. Com 
Cuba C a ñ e Pref. . . 
Punta Alegre Sugar . 
Inter. Mercanti le M a -
rine P r e f 
Utah Copper 
Westinghouse 
E r i c Common. . . . . 
United Motors . . . . 
American C a r Foundry • 
W r i h t Mart in 90% 
American Sugar R e f i -
ning 103% 
Pennsylvauia C . . . . 50% 
National E n a m e t i n g . . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la. Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A E E S 
Tíew Y o r k , Octubre 15, 
?ío hubo cambio en e l mercado de 
a z ú c a r crudo. 
E l c ierre f u é de 5.718 centavos p a r a 
los ^Cubas5* costo y flete, igual a 6.90 
para l a c e n t r í f u g a y 6.02 para las m í e -
les. 
L o s precios del refino no sufrieron 
a l t e r a c i ó n , persistiendo en 8.35 para 
el granulado fino. Pero esto se debió 
m á s que a l a incapacidad de los refi-
nadores p a r a l l enar sus ó r d e n e s , a l a 
falta, de demanda. 
V A L O R E S 
New Y o r k , Octubre 16. 
L a venta de valores se r e n o v ó hoy, 
a pesar de las medidas que se dieron 
para contener l a l i q u i d a c i ó n . 
E l descenso f u é ordenado, pero cas i 
sin i n t e r r u p c i ó n . 
L o s bonos reflejaron e l movimiento 
de las acciones. L o s de l a Liber tad de 
SJá fluctuaron entre 99.74 y 99.80. 
L a s ventas totales ascendieron a 
$5,856,000. 
mnm msiu 
A V I 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta C o m p a ñ í a , que s in su autori-
z a c i ó n hay empresas y personas que 
adquieren botellas de las que usa es-
ta C o m p a ñ í a con su marca registra-
da, con distintos p r o p ó s i t o s , y hasta 
p e r m i t i é n d o s e algunas l lenarlas con 
otros productos, se hace saber por el 
presente, que la C o m p a ñ í a Cervecera 
Internacional S. A. , usando de los 
derechos que le conceden las dispo-
siciones vigentes sobre l a materia, 
p r o c e d e r á a perseguir criminalmente 
a los que c o t n i n ú e n realizando esos 
actos. 
L o que de orden del s e ñ o r Pr&í-.J-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 11 de 1917. 
M. J . Manduley. 
Secretario. 
C . 7595 6d.-12 G t - l S . 
S o l s a d e N e w Y o r k 
Octubre 15 
P S E N S A A S B C i A D A 
A c c i o n e s 1 . 0 4 2 . 9 0 0 
B o n o s 5 . 9 0 6 . 5 0 0 
0 
-Por letra , 43; por cable, 
E L M E K C A D O B E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 6.1 ¡4 a 6.1]2. 
L j b r a s esterlinas, 60 días por le-
tras , 4.71.112. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.7|8; por le-
tra , 4.75.1.4; por cable, 4.76.7116. 




L i r a s ^ - P o r le tra , 7.75JI2; por ca-
ble, 7.74. 
ikiKiV],1os—]Por Ietra» I»-»!*» Por ca -nle, 16. 
P l a t a en barras , 86.114. 
Peso mejicano. 64.3 4. 
Bonos del Gobierno, flojos; bonos 
ferroviarios, irregrulares. 
P r é s t a i p o s : 60 d í a s , 5.1|4 a 5.112; 90 
d í a s , o.l!2; 6 meses, 6.112. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 8.1|2: l a m á s baja 3 ; ptromedlo 
8; cierre 3 ; oferta 3.112; ú l t i m o p r é s -
tamo 8.112. 
Londres , Octubre 16. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 84, 
P a r í s , Octubre 15. 
Renta tres por ciento, 61 francos ' 
25 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por 
francos 45 c é n t i m o s . 
E N E R A I 
B o m b a s C e n t r í f u g a s , d e m a n o y d e | 
v a p o r . - T u b e r í a , v á l v u l a s y h e r r a m i e n -
t a s . - M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer este mercado reflejando 
la baja de valores en el mercado de 
New York , lo que hizo que algunos de 
nuestros valores decl inaran algo y 
otros se debilitaran. 
Cada día son m á s estrechas nues-
tras relaciones comerciales y finan-
cieras con los Estados Unidos y son 
y a muchos nuestros hombres de ne-
gocios que operan con valores en 
aquel mercado, y de ah í que los mo-
vimientos de a l l í repercutan aquí en 
uno u otro sentido. 
Atribuyese l a baja de los valores 
americanos a l a p o l í t i c a iniciada por 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Subsistencias., 
limitando las utilidades de todo g é n e -
ro y restringiendo l a e x p o r t a c i ó n de 
determinados a r t í c u l o s . 
Por otro lado l a sal ida a l mercado 
del nuevo e m p r é s t i t o de guerra do 
cinco mil millones de pesos no ha en-
contrado c o l o c a c i ó n en l a p r o p o r c i ó n 
y con la rapidez que se esperaba; 
factor é s t e que ha producido el n a -
tural mal efecto en e l mercado de v a -
lores. 
Durante el d ía se vendieron en 
nuestro mercado 100 acciones de loa 
Ferrocarr i l es Unidos a 97; 50 Ídem de 
Naviera, Comunes, a 71; 50 Idem C u -
ba Cañe, Preferidas, a 80, y 50 Cuban 
R e p r e s e n t a n t e s 
O ' R c i l l y , R ú n . 5 . H a b a n i . T e i c f e n i s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
T i r e , Prefsr idas , a 73.112. 
Laj? acciones Comunes de l a H a b a -
na E l e c t r i c , a pesar de haber recau-
dado esta C o m p a ñ í a $10,940.60 m á s 
en, l a ú l t i m a semana que en l a de 
igual fecha del a ñ o pasado, no avan-
zaron, c o t i z á n d o s e a distancia -de 104 
a 105, s in operaciones. 
A las cuatro p. m. se c o t i z ó en el 
B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99.318 a 100-112. 
F . C. Unidos, do 96.112 a 97. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
109.314 a ÜJl. 
Idem í d e m Comunes, de 104 a 105. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 85.112 a 86.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97..1|2. 
Idem Comunes, de 70.112 a 72. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 78 a 
79.112. 
Idem í d e m Comunes, de 26 a 26.1|2. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 85 a 92. 
Idem Idem Comunes, de 49 a 58. 
U n i ó n Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 170.l!2 a 174.1|2. 
Union Oi l Corjipany, de 1.50 a 2.50. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 72 a 76 
Idem í d e m Comunes, de 62 a 65. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 90. 
Idem í d e m Comunes, de 41.1|8 a 48. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n el mismo estado de quietud s 
inactividad que r ig ió durante l a se-
mana pasada, abr ió ayer el mercado 
local, no d á n d o s e a conocer durante 
ol d ía venta alguna. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A E 
S e g ú n datos de los señores Joam 
G u m á y L . Yiejer, conocidos comM 
res notarios comerciales de está 3 
za, el movimiento de azúcares en? 
distingos puertos de esta isla durai 
(Tasa a la p á g i n a DOCE) 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NJx es e l periódico de ma-
yor c i r e n i a c i é a de la Repó-
bfica. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 4 < L a C u b a n a ' ' 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
R e g l a . 
De conformidad con lo que dispone1 ei a r t í c u l o noveno de los E s t a -
tutos de esta entidad, y de orden del s e ñ o r Presidente (p. s. r.( de la 
misma, convqpa por este conducto a los s e ñ o r e s accionistas de la Com-
pañía , para la Junta General ordinaria que h a b r á de celebrarse en la 
ciudad de la Habana, el día 26 del corriente, a las dos de la tarde, en la 
casa n ú m e r o 197 de la calle de Manrique. 
E n esa J u n t a p r e s e n t a r á el Consejo de D i r e c c i ó n , con el estado de las 
operaciones del ejercicio social de 1916 a 1917, ei balance general y la 
Memoria re lat iva a la marcha de la Sociedad, y en la propia asamblea se 
p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n de los Individuos que hayan de formar la Junta 
de Gobierno, para el segundo cuadrienio de 1917 a 1921, y p o d r á n resolver-
ce todas las d e m á s cuestiones que se sometan a su c o n s i d e r a c i ó n , siempre 
que su í n d o l e no necesitaren requisitos previos y especiales para ser dis-
cutidas. U 
•Regla, Habana, a 16 de Octubre de 1917 
E l Secreario, 
J A I M E G A L C E R A í í 
c 7682 3d-16 
M E X I C O 
r 
ATARE 
E l , C E N T R O E S T B A T E O I 
CO A B I E R T O AHOBA 
Al . COSIEBCIO D E L A 
HABANA 
Sitio limieJoir«.bIe para la» 
portador, Aliaacetticfek, F a -
bricaste. 
PTÓxim» al litoral 
Rodeado por 
as y carretearas 
Torrenoa araplio* y a 
caados 
C A N O 
G A L I A N O , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m i m d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
América Advertíalnjf Corp. A-27M 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O K E S P A R A P A S A J E K O S . S A L E N D E S D E LA 
H A B A N A P A R A N U E V A Y O R K , P A E A N E W O R L E A N S , PABA 
C O L O N , P A B A B O C A S D E L T O R O , P A R A P U E R T O LOKM. 
P A S A J E S M I N m O S D E S D E L A H A B A N A . 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
K K W Né-w YoTk. ,: v K New Grleans . y , 
C o l ó n . . . . . „ . . . v . . . 
S A L I D A S D E S D E 




S A N T I A G O 
P a r o New Y o r k , p a r a Kingston, Puerto Barr ios , Paorto 
T Bal ire , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 







New Y o r k . m . 
Kingston . . . 
Puerto B a r r i o s . 
Paorto Corteas. 












L a U n i t e d F r u i t C a m p a n ? 
S E B T I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Danie l Ag . G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal yStm4* 
Santiago de Cu»* 
T H E m i K f l F G A 
l27Q.0OO.0O0•,,0 
F U Ñ I C A D O E N 1869 
S ^ T T A L A U T O R I Z A D O . . „ x w «. «. •» »: 
C A P ^ ^ L P A G A D O . . . . . . . . . . . 
activo tó ta l ; ; ; ; * r / . v . . : w * -
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
^ N E W , Y O R K , cor. WQUam & Gfcor Sta«—LONDRES» 
dln^a, Prmces S t _ ̂ toa ,h 
, V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N J ^ ^ V t**3 
Corresponsales en E s p a ñ a © I s l a s Canar ias y Baleare8 / 
U M c o a s plazas B a n c a l e s del mnndo. 3 „ „ depósJto« <» w 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s A H O R R O S «© admiten d e p ^ 
t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelanta. ^ tjBKA ,̂-: 
rr^eT^X*PodeB ^ R T A S D E C R E D I T O p a r » D ^ C I ^ 
í f ^ i í S í 8 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N ^ 
A L G U N O . ^ J O ^ 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 8 2 . -
1 1 8 * — M U R A L L A , 5 2 — V E D A D O , L I N E A , 67. 
Oficina pr fnda l , O B R A R I A , 33. 
Adraja ir tra^af—; R . D E A R O Z A M E N A , F . X 
A f i O L X X T V 
> Í 4 R Í 0 D E L A M A R í N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 1 ? . F A G I N A I K E S * 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E U M A R I N A 
^MBRO DECANO EN CUBA O» LAPRENSA ASOCIA 
P»ai>o. 1o3 A P T E L E F O N O S í 
Jefe de brfonaadon 
fanp reata 
T E L E F O N O S ; 
A 6301 Departamento de Anunc io» , \ A.6201 
S o * « i p c ¡ o i i e « y Qaeja» ( 
A-5334 Adminirtrador A-0300 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
P R O V I N C I A S 
7-00 
3-75 
m«aes « 1 5 - 0 0 
l | roiede8z:"r:: 7-50 
1 I d . .. I - 3 B 
U N I O N P O S T A L . 
meses 
6 Id . 11-"O 
3 Id . « 6-00 
1 Id- « 2-25 2 5 1 * " 
L a c o m p e n e t r a c i ó n 
h i s p a n o - a m e r i c a n a . 
Los oradores que hablaron aquí en 
la Fiesta de la Raba, convinieron en 
que la nación progenitora era cuna de 
Ubertades y de civilizacon y de cul -
tura. Los que en España levantaron 
su voz en los solemnes actos con que 
allí se celebró esta fiesta, coincidieron 
Cn los mismos puntos transcendentales 
con los oradores de Cuba. E l exmims-
tro señor Calbelon encareció la labor 
colonizadora de España y rechazó l a 
leyenda de crueldad, de obscurantis-
mo y de tiranía que se ha forjado 
alrededor de sus m é t o d o s y procedi-
mientos colonizadores. E l R e y en el 
discurso pronunciado en el Ateneo de 
San Sebast ián, mani fes tó que "el es-
píritu civilizador de nuestra raza 
alienta con púnjante vigor en las bri-
llantes civilizaciones americanas. 
E l señor Calbetón y el monarca es-
pañol coincidieron también en ex-
citar al establecimiento de institucio-
nes educativas y comerciales que fo-
mentasen la mancomunidad de intere-
ses morales y materiales entre E s p a ñ a 
y las repúblicas americanas. 
Es viva la insistencia con que a ñ o 
tras año se hace en el pueblo espa-
ñol esta propaganda en pro de es-
trechamiento y del intercambio espiri-
tuales y comerciales entre la n a c i ó n 
colonizadora y los pueblos hispano-
americanos. Los esfuerzos de la U n i ó n 
Ibero-Americana se juntan con los de 
los respectivos representantes d é las 
repúblicas latino-americanas. 
Pero esta labor no será eficaz ni 
práct ica mientras en los poderes y cen-
tros oficiales de E s p a ñ a no haya m á s 
interés por conocer todos los proble-
mas, todo el proceso y desenvolvimien-
to de sus antiguas colonias, y toda la la-
bor que aqu í realizan los e s p a ñ o l e s en 
pro de los intereses ibero-americanos. 
Mientras en el Parlamento, en el Se-
nado y en las altas esferas e s p a ñ o l a s 
se desconozcan la nueva vitalidad, las 
instituciones, las tendencias, los pro-
ductos, el desarrollo y crecimiento de 
las colonias e s p a ñ o l a s y de los cen-
tros regionales, mientras no se den 
cuenta de la s i tuac ión en que cada 
uno de estos centros y colonias se en-
cuentran respecto a la convivencia y 
cordialidad con los nativos, mientras 
ignoren las aspiraciones, las empresas 
y la labor de todos los elementos que 
constituyen la sociedad de los pue-
blos hispano-americanos, esos discur-
sos y p a n e g í r i c o s en pro de la raza 
y esas exhortaciones a la mayor com-
p e n e t r a c i ó n moral y material de la ma-
dre y de las hijas se reducirán a teo-
ría bella y brillante, pero nada m á s 
que teoría . 
S i E s p a ñ a en vez de mandar a 
A m é r i c a após to l e s y profesores que 
nos e n s e ñ a s e n e iluminasen, hubiese en-
viado delegados que estudiasen los 
distintos factores espirituales y ma-
teriales y las necesidades de los pue-
blos hispano-americanos, se hubiera 
conseguido m á s estrecha y s ó l i d a m e n -
te esa a p r o x i m a c i ó n que se anhela y 
se predica. 
C . A . M A R Q Ü E Z - M A S S I N O 
REGISTRO D E P A T E N T E S D E INVENCION Y 
MARCAS D E C O M E R C I O . 
r E N T A D E C A S A S . S O L A R E S Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
A G U J A R , 1 1 6 . A P A R T A D O 9 3 3 
C7618 alt. 7d.-13 
C o r r e g h c s o a n a 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
T i e n e ¡ a A p r o b a c i ó n d e l M u n d o . 
LA belleza del Hudson Supcr-Seis , los records que ha obtenido, el puesto que ocupa y la reputación de la c o m p a ñ í a que lo construye, han ganado para 
este coche la rat i f icación y a p r o b a c i ó n de todo el mundo. 
Puesto que el Hudson posee todo lo que el hombre aprecia 
m á s — r e s i s t e n c i a . E n todos los ensayos m á s severos, el S u -
per-Seis, con su motor patentado, ha triunfado. Entre los 
33,000 poseedores de Super-Seis se hallan las familias m á s 
prominentes, del mundo. E n donde se usan coches a u t o m ó -
viles finos, los Hudson predominan. E n todos los países 
donde se usan coches a u t o m ó v i l e s usted hal lará un agen-
te de Hudson 
Hudson Motor Car Company 
X« oonstrnotom mayor d« cochee fiaos del mondo. 
( L a n g e y CoM P r a d o , 5 5 ) 
Dirceolftn «Cable gr&flc» 
nmosoxcAK—dbtroit. 
KtTDSON' MOTOR CAR COMPAJT» 
Detroit, Michigan, S. XT. de A. 
. o _ P a r a e! D I A R I O D E L A M A R I N A 
T n M m U A C I 0 N A P A Ñ O L A V I S T A D E S D E L A H A B A N A . U N A " A C 
í p n m ^ D E D 0 N N Í C 0 L A S R I V E R 0 . - P 0 R Q U E N O H A 
PO m r n c 0 ^ R E V 0 L Ü C Í 0 N . D I C T A M E N D E L O S H O M B R E S 
M A P ? n r 0 e S ^ : I : 9 , Q Ü E H A N D I C H 0 C A M B O , R 0 M A N 0 N E S Y E L 
M A R Q U E S D E A L H Ü C E M A S . - L 0 S P R O C E S O S P O R L A R E V 0 L Ü -
O R H P ^ H H ^ x í ; ? 5 D 0 N A T I V 0 S P A R A L O S D E F E N S O R E S D E L 
O R D E N . L O S N U E V O S S U B M A R I N O S . - E N C A R E C I M I E N T O D E 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
E ^ ? ' *ePtiembrG H de 1917. 
Biarta0^6 108 ú l t l m o s n ú m e r o s del 
gadf 1 J ? E L A ^ R I N A que ha \ \*-
^ ene*** manos' el 15 de agos-
te lo "eiltro la m á s exacta n o c i ó n 
ma^tro f (Íe ^ e s t r o director y 
«InStf™ n Nico lás Rivero' el cual 
la D e r L ! n ^ cuanta3 l í n e a s , con 
<* Bronfp 1Cla s i n ^ l a r í 8 i m a que le 
v es ti?, ' a realidad que nos rodea, 
rece S U X a C t o el 3uicio ^ no P^-
Madrid ^ Z11 la Habana. sino en 
Infonío11^6 e s t á n los elementos 
W e ? ^ r l ó n qu6 a l ca80 ñ a f i e n . 
.¡f.61 señor Rivero: 
lejos d f ^ ^ ^ ^ ^ P a ñ a e s t á muy 
Allí hahía ^ ldeiltlca a la de R u s i a , 
de s erv ir ."11 ' PUebl0 esclavo, harto 
Portar pi i L ^ a r n 6 de cañÓ11 y ¿ e so-
Siberia p i ; lg0 y los rigores de la 
soldados ormf eso Se s o l e v a r o n los 
^ el S S ^ 1 " ^ 8 ^fes y se derrum-
"En pJL6r-10 de Io8 Czares. 
O s l a d a u w í f 7 libertad, quizá de-
de ^ e c S S ^ - ^ *ay paz y ans ia 
2. Y hay disciplina y 
director del p e r i ó d i c o E l Día» e im-
porta recoger sus d i c t á m e n e s . 
E l s e ñ o r C a m b ó h a dicho, entre 
otras cosas: "Soy partidario de que 
acabe el turno de los partidos, que é-x 
una cosa que no se l leva en el m u n -
do, que no se autoriza en el r é g i m e n 
de n i n g ú n pa í s , y que surjan los go-
biernos parlamentarios, eliminando 
en su c o n s t i t u c i ó n en todo lo posible 
la i n t e r v e n c i ó n del Poder Moderador 
De momento creo que deber ía consti-
tuirse un gobierno de s e l e c c i ó n , que 
cristal izase la o p i n i ó n púb l i ca y que 
fuera compuesto por elementos cu-
yos intereses sean tan contrapuestos 
que no puedan ponerse de acuerdo 
para falsear unas elecciones; que sus 
ideas contradictorias, su contraposi-
ciónr hasta personal, sea g a r a n t í a de 
seguridad para el p a í s . " 
Como se ve, se trata de una idea 
irrealizable. L a experiencia demues-
t r a que un gobierno formado por 
hombres de distintas opiniones no da 
fruto alguno ú t i l ; cada consejo de 
Ministros es un palenque parlamen-
tario; y como los problemas que hay 
que afrontar no pueden ser examina-
dos con igual criterio por e s p í r i t u s 
que e s t á n en constante c o n t r a d i c c i ó n , 
no se c o n s e g u i r í a l a menor ventaja.' 
A l Contrario, lo que es conveniente es 
un gabinete firme, só l ido , que apl i -
que sus doctrinas y las lleve a la 
prác t i ca . 
< ^ T a m b i é n dice el s e ñ o r C a m b ó que 
é l no t e n d r í a inconveniente en for-
m a r parte de un gobierno c o n s t i t u í -
do sobre aquella base de concentra-
c i ó n . ¿ E s posible que el leader cata-
lanis ta intente regir desde la Gaceta 
los destinos de E s p a ñ a ? No se com-
prende que un hombre de tanto ta-
lento crea que el programa de Man-
resa es aplicable a la n a c i ó n de I s a -
bel l a Cató l i ca . 
Otras manifestaciones ha hecho 
C a m b ó ; una de ellas, la de que é l y 
sus amigos protestan de la huelga 
general y de los disturbios subsiguien 
tes; pero como sobre ello hemos v is -
to en la prensa posteriormente algo 
que parece r e c t i f i c a c i ó n de tal aser-
to, dejamos este punto i m p o r t a n t í s i -
mo para que sea discernido a plena 
luz cuando sea posible. 
T a m b i é n ha hablado el Conde de 
R o m a n ó n o s , y la s í n t e s i s de sus pala-
bras es esta: ' ' E l s e ñ o r Dato ha acer-
tado reprimiendo l a revo luc ión ' pero 
las cuestiones pendientes no las re-
s o l v e r á , porque le faltan medios y 
pensamiento." Romanones insiste en 
su actitud internacional y opina que 
E s p a ñ a debe sumarse cuanto antes 
a las naciones aliadas. S in embargo, 
no parece tan claro en esta materia 
como antes y hablaffdp de la guerra 
f o r m u l ó una duda que no hab ía apa-
recido en sus anteriores declaracio-
nes, "¿Quién v e n c e r á ? " pues eso es 
lo importante, lo que nadie sabe, lo 
que el Conde cre ía saber antes, ha -
rá unos meses. L a incertidumbre que 
se revela en esta m a n i f e s t a c i ó n ser-
v i r í a tal vez de principio a l a n á l i s i s 
del proceso p s i c o l ó g i c o que e s t á ope-
r á n d o s e en el cerebro del ex-Jefe de 
los liberales. 
:v0 lesesperaclrtr, ^ disciplina y 
hay s o c i a l en el e jé írc i to . Y 
^^idarlos rta ', mucho8 socialistas 
<le la revol^f- la evo luc ión , pero no 
— — ^ 2 ! ^ _ y _ d ^ l a guerra, entre 
^ e n n o ^ t f 8118 ^ « « n e a e s t á n 
"«uas q L una ^ l l a con las 
5- si a i ¡ ? ed pase al levantarse 
^ U a m, D }OT^ descubro en l a 
Mirtilo ^ .asiento como polvo de 
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^ u i d J 0 bien- ^ b e tomar 
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ellos los socialistas c a t ó l i c o s , que de-
fienden los • it -eses l e g í t i m o s de los 
obreros y no los de sectarios y poli-
ticastros e g o í s t a s . 
"A todo lo que hay que a ñ a d i r la 
voluntad decidida y e n é r g i c a de \¡x 
casi totalidad la n a c i ó n , dispuesta 
a conservar la neutralidad por enci-
ma de todo. 
"Por eso esperamos que la tormen-
ta pase s in mayores d a ñ o s para las 
instituciones n i para e l porvenir de 
la Madre Patr ia ." 
Es tos párrafos que han venido de 
Cuba a Espaf-a, vuelven de E s p a ñ a 
a Cuba porque son la f ó r m u l a expli-
cativa de por qué no ha triunfado la 
r e v o l u c i ó n . CIc i tr xente que los qua 
han organizado los ú l t i m o s sucesos 
y han preparado l a revuelta, asp ira-
ban a representar el descontento co-
m ú n de las gentes, el ans ia de refor-
mas ú t i l e s , los anhelos de r e n o v a c i ó n 
de cuantos quieren que el pa í s me-
jore y prospere; pero como no ofre-
c í a n un programa y la n e g a c i ó n no 
puede ser un punto^de partida, han 
fracasado. No hay duda: es preciso 
es urgente que se modifique el siste-
m a de l a g o b e r n a c i ó n , que cambie el 
r é g i m e n administrativo; pero ; en qué 
ha de consistir ese cambio? Nadie lo 
dice, nadie lo sabe, y s ó l o el loco 
es capaz de emprender un camino 
que no sabe a d ó n d e le l l e v a r á . 
Se ha visto claramente que los re-
volucionarios c a r e c í a n üe programa. 
Y frente a elioü e s t á n los partidos go-
e S , ^ U e no tienen Programa 
tampoco E s t a es la grande, la hon-
aa, l a peligrosa enfermedad de E s p a -
f a ' N i el individuo n i la famil ia n i 
la sociedad pueden vivir s in un plan 
que marque la labor de cada día y 
muestre a lo lejos el t é r m i n o apeteci-
ao de los esfuerzos. 
L o s representantes de las distintas 
tendencias de la op in ión han sido con 
sultados por el s e ñ o r G ó m e z Hidaleo. 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
s o b r e J o y e r í a , S . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d ía diez j 
siete, a l a a n a de la tarde, t e n d r á 
efecto en este Banco, e l primer re -
mate en pública" subasta, de las jo-
yas cayos plazos han v i neldo; lo que 
comanicamos a nuestros lectores por 
estimarlo asunto de verdadero Inte, 
r é s . 
Aparte del m ó d i c o In terés a que 
facil ita e i dinero e] "Banco de P r é s -
tamos sobre J o j e r í a " (1 por 100) esta 
i n s t i t u c i ó n ha Introducido una mo-
di f i cac ión altamente beneficiosa a los 
intereses del púb l i co , cual es l a de-
v o l u c i ó n a ios Interesados, de l a dife-
renc ia obtenida entre e l capital pres-
tado, intereses y gastos correspon-
dientes y e i producto que definitliva-
mente se obtenga por las joyas en 
el remate. 
A V I S O 
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I L o que ha dicho el M a r q u é s de 
Alhucemas, gerente actual del libe-
ralismo, e s t á contenido en los s i -
j g u í e n l e s p á r r a f o s : 
"—¿Y cree usted que a l cabo lo-
grará el Gabinete Dato sa l ir airoso 
• de la s i t u a c i ó n en que se ha l la? 
— L o deseo. L a s dificultades son, 
¡ sí- evidentes; pero yo espero que, a l 
I fin, podrá vencerlas. L o que no me 
' parece bien es que s i m u l t a n é e las 
I precisas medidas de orden p ú b l i c o 
I con los trabajos electorales. Y o estoy 
I recibiendo estos d ías tantas quejas 
i y tan u n á n i m e s de los correligiona-
j r íos , que he venido a la c o n c l u s i ó n 
[ de tener que reconocer que los pre-
parativos electorales se e s t á n hacien-
j do empleando el viejo juego en todo 
su e sp lendor . . . 
—Pero ¿ c r e e usted que las elec-
ciones son en seguida? 
!—Tal vez sea ese el p r o p ó s i t o ; p^-
ro lo considero inoportuno. . . E s 
pronto todav ía , porque hay inuchuj) 
cosas a que atender antes. 
— ¿ L a l iqu idac ión de los pasados 
sucesos, por e j e m p l o ? . . . 
— E s claro. H a y que proceder con 
mucho tino; una a t e n c i ó n y un res-
peto a la legalidad que acaso no fue» 
ran dables en el ambiente de confu-
s ión que a c a r r e a r í a n unas elecciones 
s e g ú n las p r á c t i c a s a ñ e j a s . 
— Y de los pasados sucesos. Mar-
q u é s 
— M I o p i n i ó n coincide con la del 
general Marina, que he le ído hoy en 
a l g ú n p e r i ó d i c o y que ya c o n o c í a por 
referencias del Marqués de Marto-
rel l . No es posible precisar lo que ha 
sido eso; es tan absurdo cuanto se 
h a hecho y cuanto se ha dicho, que 
un e s p í r i t u sereno se detiene, porque 
se confunde" . 
¿ H a b é i s l e í d o lo que dicen esos 
s e ñ o r e s , que son la g u í a y el orde-
namiento de los bandos p o l í t i c o s ? . . . 
De seguro que no h a b r é i s encontrado 
la idea esperada, el norte que se bus-
ca a lo lejos, l a esperanza de reden-
c ión . Siguen ellos discurriendo como 
sus antepasados, como los C á n o v a s y 
los Sagastas; con menos b r í o s que 
aquellos y en circunstancias bien 
distintas; porque no hay duda que s i 
hoy fuese el jefe del liberalismo don 
P r á x e d e s , é l hubiera hallado una fór-
mula, m á s o menos sincera, pero c a -
paz de entusiasmar a las muchedum-
bres. 
Desde hace a ñ o s , desde que escribo 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A por 
lo menos, vengo advirtiendo que l a 
E s p a ñ a oficial, la po l í t i ca y par la -
mentarla, no representa a la E s p a ñ a 
real , a l a magna e x p r e s i ó n de la vo-
luntad ciudadana. E n los momentos 
c r í t i c o s resulta indiscutible el aserto, 
y ahora es e v i d e n t í s i m o . 
E n m á s de cuatrocientos procesos 
incoadas con motivo de la pasada re-
vuelta intervienen los tribunales mi -
litares. Muchos de los que fueron de-
tenidos en un principio se hal lan en 
libertad, pero t o d a v í a son n u m e r o s í -
simos los presos. L o s que c o m p o n í a n 
el c o m i t é central de la huelga, o sea 
los socialistas Largo Caballero, J u -
l ián Besteiro, A n d r é s Saborit, Danie l 
Angulano y J o s é Ortega Méndez , que 
h a b í a n permanecido en incomunica-
ción- han sido autorizados a la vida 1 
c o m ú n del establecimiento penal. 
Parece que el criterio del Gobierno ¡ 
es el de proceder con suma templan-
za. No se a p l i c a r á l a ú l t i m a pena r 
se a c u d i r á a todos los extremos de la 
piedad y de la tolerancia para que de 
esta triste aventura no queden re-
cuerdos sangrientos. 
E n esta o c a s i ó n , como en otras se-
mejantes ,la o p i n i ó n e s t á dividida. L o s 
ultraconservadores quieren una ejem-
plar ídad terrible. L a m a y o r í a de la 
o p i n i ó n propende a l perdón. Seguro 
estoy de que el s e ñ o r Dato se incl ina 
a esta actitud concil iadora; y no ha-
ce mal. porque es cosa sabida y com-
probada que las violencias en la re-
p r e s i ó n matan a los hombres que la 
realizan, pero no impiden las revolu-
ciones. 
L a cifra recaudada para premiar 
a l e j é r c i t o y a los d e m á s elementos 
armados que han contribuido a la re -
t a u r a c i ó n del orden públ i co pasa, con 
mucho, de la cifra que i n d i q u é p 1 
m i carta anterior. L l e g a r á a quinien-
tas mi l pesetas. E l M a r q u é s de Comi-
l las ha enviado cincuenta mi l , y me-
rece citarse l a iniciativa del Fomen-
to del Trabajo Nacional de Barce lo-
na, que ha dirigido a l Jefe def Go-
bierno l a c o m u n i c a c i ó n que copio: 
" E n l a ú l t i m a s e s i ó n que ha cele-
brado la Junta Direct iva de esta ex-
c e l e n t í s i m a c o r p o r a c i ó n oficial, se 
acordó felicitar a V. E . por l a feliz 
t e r m i n a c i ó n de la reciente e p i l é p t i -
ca c o n v u l s i ó n de E s p a ñ a y por las 
acertadas disposiciones adoptadas en 
defensa del orden social perturbado. 
"Deseosa la Junta de al iviar , aun-
que sea en p e q u e ñ a parte, algunas 
de las desgracias ocurridas, a c o r d ó 
abrir una s u s c r i p c i ó n , que asciende 
ya a setenta mi l pesetas, para soco-
rrer a las familias de los muertos y 
heridos de los oficiales, clases e ' i n -
dividuos del E j é r c i t o , Guardia C iv i l 
y de Orden P ú b l i c o , y de todas aque-
llas familias que lamentan la pérdida 
de a l g ú n deudo, o que é s t e haya sido 
herido en el cumplimiento de su de-
ber como consecuencia de los suce-
sos acaecidos; excitando a l propio 
tiempo el celo de sus asociados para 
que e n v í e n directamente a1 d i g n í s i m o 
general Marina, Cap i tán General de 
Cata luña , las cantidades que juzguen 
pertinentes, a fin de aumentar los do-
nativos remitidos en la Capi tan ía Ge-
E l sentimiento de nacionalidad, de 
respeto a l orden, y de a d m i r a c i ó n p^-
Q U I L L A 
r a el E j é r c i t o que se revelan en esta 
nota, acreditan que los elementos 
m á s importantes de C a t : l u ñ a no par-
ticipan de los odios de algunos po l í -
ticos del Principado. Por encima de 
sus voluntades impera la r e s o l u c i ó a 
definitiva e incontrastable d^ las m u -
chedumbres. 
T r e s nuevos submarinos, c o n s t r u í -
dos en Ita l ia , han llegado a Tarrago-
na. Se l laman el A - l , el A-2 y el A-8. 
Hicieron el viaje con toda felici-
dad, no obstante haber encontrado 
mar gruesa L a oficialidad estuvo 
siempre en su puesto y la m a r i n e r í a 
en sus maniobras, s in sentir el menor 
cansancio, atenta a las ó r d e n e s de 
sus superiores que iban en las torres. 
E s de advertir que toda l a tr ipula-
c i ó n de estos sumergibles es espa-
ño la . 
L a s pruebas de i n m e r s i ó n rea l iza-
das en Tarragona han sido f e l i c í s i -
mas. T iene E s p a ñ a , pues, cuatro sub-
marinos, p e q u e ñ í s i m o n ú c l e o de ac-
c ión defensiva, que solo s e r v i r á aho-
r a para que el personal se adiestre. 
H a y el p r o p ó s i t o de que pasen por 
esos submarinos muchos Jefes, oficia-
les y marineros, para que en un bre-
ve per íodo dispongamos de hombres 
adiestrados en el manejo de las terr i -
bles m á q u i n a s . 
E l actual Ministro de Marina, ge-
neral F lores , ha tenido el buen acuer-
do de citar con elogio a su antecesor, 
el general Miranda, que es a quien se 
debe la c o n s t r u c c i ó n de estos barcos. 
Hechos en asti l leros italianos, serv i -
r á n de modelo a los que e s t á n ha -
c i é n d o s e en Cartagena. E s t á resuelto 
dedicar el dinero necesario y u n a ac-
tividad incesante a esta empresa, do 
manera que, antes de dos a ñ o s , dis-
pongamos de cien submarinos. 
Cuando recuerdo que E s p a ñ a fué la 
primera n a c i ó n en que se h a b l ó de 
submarinos, s e g ú n el concepto mo-
derno de esas naves, en que pudimos 
anticiparnos a todos los d e m á s , po-
seyendo una flota sumergible. el 
nombre de P e r a l surge ante m í co-
mo una c o n d e n a c i ó n para los hom-
bres p o l í t i c o s . V í c t i m a aquel genio 
de odiosas envidias, s u c u m b i ó bajo el 
peso de su amargura. Y ahora se 
quiere ganar e l tiempo perdido, y se 
trae de fuera lo que pudo hacerse en 
E s p a ñ a . 
Pero como las m e l a n c o l í a s no s ir -
ven de nada, hay que sacar de esta 
amarga memoria una e n s e ñ a n z a . L o s 
amigos de la rut ina deben ceder el 
paso a los Innovadores, para que no 
se repita l a negra historia de aquel 
marino eminente que, a ú n m á s que 
por sus estudios t é c n i c o s v a l í a por 
su p r e v i s i ó n de lo futuro. 
U n amigo me c o n v i d ó a a lmorzar 
y me dijo: 
— T e o f r e c e r é dos platos e s p l é n d i -
dos, propios s ó l o de los magnates. 
A c u d í a l f e s t í n , h a c i é n d o s e m e la 
boca agua. Y lo que mi amigo me dió 
f u é : huevos fritos en aceite, y baca-
lao. 
Como yo manifestara mi sorpresa, 
porque no c o r r e s p o n d í a el anuncio 
con l a realidad del m e n ú , mi amigo 
e x c l a m ó : 
— T ú eres un poeta; no conoces la 
realidad. Esperabas s a l m ó n del V í s -
tula y francolines de L o m b a r d í a . . . . 
Pues has de saber que un par de hue- ' 
vos fritos en a c e i t e . . . f í jate bien, en 
a c e i t e . . . es manjar de p r í n c i p e s y 
de p l u t ó c r a t a s . Y el bacalao, antes 
despreciado, s ó l o l lega ahora a la 
casa del rico. 
Comí con gusto, pero a l pensar que 
esos platos eren hace un a ñ o asequi-
bles a l pobre obroro, y hoy han sido 
suprimidos de su mesa por el t err i -
ble doctor Tirteafuera de esta lamen-
table í n s u l a Baratar la- e x p e r i m e n t é 
honda tristeza. 
E n efecto, el bacalao de clase infe. 
r ior que antes costaba noventa c é n t i -
mos e l kilo, se paga actualmente a 
tres pesetas setenta y cinco c é n t i -
mos; y e l aceite de oliva, el suave 
fruto de los á r b o l e s andaluces, ha 
adquirido un precio f a n t á s t i c o . 
L a e l e v a c i ó n de las tarifas del mer-
cado produce espanto. Has ta la Judía 
y l a lenteja, m í s e r o f e s t í n de los r u i -
nes, adquieren un valor inesperado. 
Y el pan cuesta hoy doble que hace 
quince a ñ o s . 
Cuando Carlos V vino a E s p a ñ a , 
para sostener las guerras de Alema-
nía , se impusieron tributos que difi-
cultaron l a vi^Ia e s p a ñ o l a ; pero con-
frontando aquellos precios con los 
actuales, hay motivos para r e í r s e de 
las quejas formuladas en coplas por 
nuestros antepasados, contra el se-
ñ o r de Gelves, gran dictador de ^ los 
abastecimientos mil itares del C é s a r 
de Gante. 
Cierto es que la guerra Justifica 
la e l e v a c i ó n de las cotizaciones, pero 
no es menos cierto que los logreros 
de l a m e r c a d e r í a aprovechan las 
circunstancias para enriquecerse so-
bre é l hambre ciudadana. 
E s a sí que s e r í a una po l í t i ca , l a 
m á s eficaz, l a m á s patr ió t i ca , l a m á s 
humanitar ia de cuantas pueden con-
cebirse: l a de Investigar el valor ver-
dadero de los comestibles y la de im-
poner riguroso castigo a los acapa-
radores. 
Pero eso no se h a r á , por que el 
tendero, que roba en el precio y en 
el peso, forma parte de una sociedad; 
esa sociedad tiene un representante 
en los c o m i t é s bancarios; y esos co-
m i t é s disponen de un alto y podero-
so s e ñ o r que interviene en las reso-
luciones oficiales. 
Mientras no se rompa este enlace 
de intereses malsanos no s e r á rea l i -
zada la obra redentora de la ciudada-
n í a . 
G r a n i n d i g n a c i ó n produjo en los l i -
berales de l a g e n e r a c i ó n pasada la 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles para Casa , Comedón 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
E s c a l e r a s A o e r í c a i i a s . 
M e s a s p a r a t e l é t o n s . 
S i l l a s p a r a p á r t a l e s . 
J 
Obispo K0 1<K. 
frase de Posada H e r r e r a : '¿Qué pe-
dazo de pan le dais a l pueblo cuando 
le c o n c e d é i s un derecho?" Pues bien, 
van las cosas de tal suerte, que habrá 
que aplaudir a aquel po l í t i co prosai-
co y d e s e n g a ñ a d o . E l pan barato llr 
bre de los agiotajes del mercantilis-
mo, significa la r e d e n c i ó n de lo» 
hombres. Porque mientras no se co-
me no se piensa, y s in pensamiento 
no hay derecho n i dignidad. 
J . O R T E G A a i U N I L L A . 
d r o s o 
CUtUJANO D E l j H O S P I T A L D E EMKK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
caterismo de los uréteres y examen de( 
riñón por los Rayos X. 
T N I E C C I O N E S D E NEOSAX.VABSAN. 
ONSUI/TAS D E 10 A 13 A. M. X D I 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
c 
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E l invencible Antonio Pujo l tiena 
ei gusto de participar a las personas 
que v iajan en los trenes que es tá si-
tuado frente a l a E s t a c i ó n del Ferro -
c a r r i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l ínea a< 
en C a m a g ü e y . 
c 7512 ln 6 oc 
A S T U R I A N A — 
V E L A R D E 
P Ü R E Z I I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S - e n C . 
T e n í a o S o l i t a r i a 
S E E X P U L S A E S F A L I B L E M E N 
T E en dos horas s in molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
ta l a Poclto 28. 
25317 alt 10d-16 O 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C e o i o l a d o , I I I . T e l . mt 
— E n t r e Saa E a f a e i y S a n H i g n e l — 
^ l lBep . . 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Caída del C a -
bello con e l Herpicide. 
L a s s e ñ o r a s a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
calda y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el g é r m e n de la caspa que ro « 
el cabello en sus raíces . U n a vea des-» 
t ru íáo el g é r m e n , la rafz brota d« 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. A u n con una' sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera seftera 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indispensablie del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in -
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo1* 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 5 5 . — A g e n t e » 
especiales. 
10 
P a r a E s c r i t o r i o 
En Amargura, 13, un ma¿-
n i f i co departamento con 
dos balcones a la calle, y 
en Amargura, 11, esquina a 
San Ignacio, tres departa-
mentos en la azotea (hay 
elevador), y uno en la plan-
ta baja. 
c 7669 a l t 8d-16 
N o s e a n e r v i o s o . 
H a y muchos hombres que a conse-
cuencia del desgaste que les p r o d u c á 
ei Intenso trabajo intelectual, pier-
den ei dominio de sus nervios, se h a -
cen taciturnos, pesarosos y ellos les 
conduce a perder su bien estar, por-
que se hacen n e u r a s t é n i c o s , es decir, 
enfermos del mal que desgasta y 
a r r u i n a la voluntad, que pierde a los 
hombres. 
L a neurastenia se c u r a tomando e l 
Especif ico Va l iña , gran preparado, 
que e s tá a i alcance de todos los en -
fermos en todas las boticas y que l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, ha registrado 
entre los medicimentos buenos. C u a n -
tos toman E s p e c í f i c o V a l i ñ a curau 
sus nervios. 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a se recomienda 
por los facultativos, como medio r á -
pido y eficaz de curar los nervios a l -
terados y de hacer desaparecer l a 
neurastenia, e l ma l que tanto d a ñ o 
hace. 
C6629 Im 
M a n d e a p o n e r l e g o m a s , ' 
a s u c o c h e o v e l o c í p e d o , a ) 
" L o s R e y e s M a g o s ' ' 
73, GALIANO, 73 
07689 a l t 
J I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 1 7 . A K O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L 
L A P R E N S A 
Tenemos sobre la mesa el ^ m e r o 
de Agosto de la E e r l s t a re l a Socie-
dad A s t r o n ó m i c a de E s p a ñ a 7 A r n i -
c a * presidida por e l gran a s t r ó n o m o 
e s p a ñ o l don J o s é Comas S o l á . 
E s t e n ú m e r o contiene notables r 
profundos escritos sobre A s t r o n o m í a 
y encabeza el n ú m e r o una r e s e ñ a del 
fceñor Comas S o l á sobre el Congre-
go de Ciencias de Sevi l la" celebrado 
t a c a poco, y de la r e s e ñ a tomamos 
testas notas: 
• Esta Sección fué presidida Por « l811-
iblo Director del Obeervatorio ^tronOmi-
fco e Instituto de arlna de San Femando, 
Stó eetrneral de la Armada don Tomás de 
SíicErat», actuando de secretarlo la se-
Sorlta dofia Isabel O-ln, licenciada en 
Vrienciaa. Cúpome el honor de habér^me 
tconflado el discurso Inaugural de la Sec-
Iclón y tuve asimismo la satisfacción de 
tesaarrollar, en una conferencia, puntos 
fóe finta, orl&inalee sobre la estereosco-
fcla astrc«MJmlca, sobre los errores pro-
Smblea de las desviaciones de las Imágeg-
toes fotográficas en función de las, al-
foenslonea de loa granos de la emulsión 
beiMlbla y sobre las grandes aplicaclo-
fces y ventajas de este método en las 
/investigaciones astronómicas. Parece que 
Wuató lo que tuve el honor de exponer, 
S no flería nada difícil Que ello diera 
fortren. contando con la colaboración de 
Entortantes elementos, a resultados no 
WesprOTistos de interés para el progre-
» o da la Astronomía española. 
r E l distinguido astrónoom del Obser-
bmtcrio de Madrid, don Vlc*orlano F., 
SAscarsa. dló una conferencia Importan-
tto sobre transmlslbilidad atmosférica pa-
stea la itedlaciin solar, como resulicado 
S e sus trabajos efectuados en la sierra 
ÍMel Guadarrama. E l propio señor dio 
«uenta del interesante trabajo en curso 
rde ejecución en el Observatorio de Ma-
tirid y au« viene efectuando con la cola-
boración de don José Tinoco, sobre los 
íllóculos solares, sirviéndose del espec-
trohellógrafo del mencionado Observato-
rio Se mostró a este efecto una por-
r ó n de hermosas fotografías solares ob-
tenidas con las radiaciones de la raya K 
'-del calcio. 
' A h í se ve que E s p a ñ a y los e s p a ñ o -
les no d e s e m p e ñ a n un papel desaira-
do ante la ciencia y que como a los 
Jfstados Unidos t a m b i é n hay en E s -
p a ñ a mujeres de inteligencia supe-
r ior que cult ivan estudios c i en t í f i -
cos de alta importancia. 
Todo ello corrobora lo dicho en be-
l l í s i m a s frases por el doctor Mariano 
Aramburo en su"reciente conferencia 
pronunciada en l a fiesta de la R a z a 
Aquello es un portento de verdades 
gloriosas amorosamente estudiadas y 
observadas. M i l felicltaclcones a l 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de P a r í s , en Som-
b"Tros y T e s t í d o s . T a m b i é n se hacen 
jQ3 ri i j íargo. Especia l idad en trajes 
¡ L j O n r a sastre, é s t o s se hacen a l a 
t > e n e c c l ó n . 
O ' B E I L L T 88. 
C6965 I5d.-18s. 
•¿Necesita usted dinero? Lleve ras 
prcuJas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
g r á n orador cubano y a los hambres 
de valer de nuestra r a z a que a s í l a 
honran con el saber y el amor a todo 
lo nuestro. 
E l n ú m e r o reciente de C u h a Con-
t e m p o r á n e a , revista que cada m e i 
presenta trabajos mejores y m á s v a -
llados, publica un a r t í c u l o del s e ñ o r 
Max Henriquez U r e ñ a , sobre "Lectu-
r a de Bunge y Rodó" , cuyos ú l t i m o s 
p á r r a f o s dicen: • 
E n "Nuestra América*' señala Carlos 
Octavio Bunge graves males, y sólo es-
boza el remedio. E n "Ariel", .Tosé Bnrl-
ique Rodó predica un noble ideal a la 
juventud y formula un definido concep-
to de lo que debe «er nuestra dvl l i 
zación. 
Bungg señala los males típicos de la 
raza: pereza, tristeza y arrogancia. Ro-
dó, sin aludir a la existencia de esos 
males, predica el cultivo asiduo y espe^ 
cial de la intelectualidad, porque la pri-
mera actividad que debe suscitarse es 
la de la Inteligencia, que es la más al-
ta, ! Extirpemos la pereza, estimulando 
el desarrollo de lasi actividades intelec-
tuales y físicas! 
. Rodó predica la Imitación de Atenas, 
el cultivo del entuslalsmo y la esperan-
za, i Dominemos la tristeza con una son-
risa de esperanza que recuerdo la cul-
tura helénica! 
Por último. Rodó, manifiesta el Ideal 
de una democracia jnstteieraj que es-
tablezca las legítimas superioridades ha-
mana, pero donde toda superioridad 
eea reconocida como superior capacidad 
para el bien y ej amor de todos, i Des-
terramos la arrogancia, estableciendo un 
orden social basado en el reconocimien-
to de las superioridades legítimas! 
L a yoz de la civilización Imperiosa-
mente nos llama. Tenemos sobre nues-
tras espaldas el peso abrumador de cua-
tro siglos ávidos de luz. No es hora 
de descanso estéril ni de adormecimien-
tos infecundos. L a roja aurora del por-
venir inunda los cielos con fulguracio-
nes trémulas, y los primeros rayos de 
luz caen sobre terrenos sin cultivoo. E s 
hora de arar la tierar y arrojar la s i -
miente en el fecundo surco. 
No le e s t á vedado a l que a m a a un 
pa í s s e ñ a l a r sus deficiencias como 
hacen Bunge, R o d ó , Max Henriquez 
U r e ñ a y otros altos escritores. L o 
que se requiere para mayor eficacia, 
es que el estilo y el tono de la amones-
t a c i ó n respire c a r i ñ o , y que sea una 
voz de aliento y de esperanza; no 
una diatriba insolente y mendaz por 
sus exageraciones como hacen a lgu-
nos censores atrabil iarios. 
Leemos en E l Correo de Matanzas 
ei siguiente suelto: 
Jíloy hemos visto en la Casa Consisto-
rial la estatua de aquel filántropo que se 
llamó don José Tomás Ventosa. 
Ignoramos a donde se destinará este 
recuerdo histórico, pero es de suponer 
•que en el futuro ocupará un Jugar más 
apropiado, más digno. 
Aunque algo tarde, vemos con gusto 
que el Mayor de la ciudad se hizo car-
go de las indlicaclones de este periódico, 
que día por día venía laborando para 
que se hiciera algo por conservar un 
recuerdo tan preciado para Matanza», co-
mo es la estatua del que fué tan digno 
benefactor. 
Felicitemos, pues, al señor Alcalde por 
la Inidativa de sacar de aquel! llngar 
la reliquia sagrada y ponerla a ca-
bierto de nueva profanación. 
Don T o m á s Ventosa f u é un c a t a l á n 
benefactor de Matanzas, donde re s i -
dió largos a ñ o s , y de su pueblo natal , 
Vi l lahueva y G e l t r ú , dando un noble 
ejemplo del deber de todos aquellos 
a quienes l a fortuna sonr í e . 
A < 3 U ! A R IIO 
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P o b r e 
D I A S 
Adelas, Adelinas y Adelaidas. 
U n saludo primero, entre las da-
mas que e s t á n de d ías , para Adelai -
da Giquel de E c h e v a r r í a , Adelaida 
B a r a l t de Ede lmann y Adelaida S a -
ladrigas Viuda de J i m é n e z Rojo. 
Adela Q u i ñ o n e s , la distinguida es-
posa del amable y cumplido caballe-
ro Federico Porro Orfi la , que se ha -
l la ausente en Nueva Y o r k . 
L a joven y bella s e ñ o r a Adelaida 
Mendoza de Alvarez , la h i ja de un 
c o m p a ñ e r o querido, R a m ó n S. Men-
doza, el decano de la r e d a c c i ó n . 
L a directora de a E s c u e l a n ú m e r o 
30, Adelaida P i ñ e r a de Rosainz , o r . 
g ü i l o del magisterio cubano. 
Adelaida Gira l t de Muller. Adelai -
da S t e r l í n g Viuda de F e r r á n , Adela 
I n t e r i á n de C a m p a n e r í a , Adelaida 
Acosta de H i r á l d e z , Adela Alonso de 
C a m p i ñ a , Adela P e r e r a de P é r e z , 
Adela Serrano de Aulet, A d é l a i d a 
Bayona de H e r n á n d e z , Adela Garc ía 
de P é r e z , Adela Zaldo de Tofrence, 
Adela Gut iérrez de F e r n á n d e z y Ade-
la Armenteros Viuda de Coni l l . 
Y una ausente, Adelita Wyatt, es-
posa del C ó n s u l de Cuba en Marse-
l la , s e ñ o r Alberto Hevia , 
U n grupo de s e ñ o r i t a s . 
Saludare con preferencia 9 * 
t i l y muy graciosa Adelaida í ^ 
prometida del joven doctor 
Gut iérrez , talentoso abogad 
cejal de grandes iniciativar 7 C0!l-
AdeUta Bara l t , señori ta íp 
ritual , tan culta y tan di^«« ^S-
Adelaida G ó m e z Aday & 
ñor i ta , a la que mando'mis f . Be-
clones tanto por sus días com ita-
haber terminado sus estudi ^ 
piano en e l Conservatorio-Sb. ^ 
g r a d u á n d o s e de profesora t ^ \ 
Adel i ta R o d r í g u e z , Adelaida „ 
rodi y Chlqu i t í ca González Oh-
Adelaida F e r r á n , Adelaida f w 1 
L a r c a d a , Adelaida Márquez 4! ? 
da J i m é n e z , y Adelita C a i m S ' -
la blonda y bella AdeUta^ 
que tengo un saludo especial 15 
afectuoso. ' 
Adelaida F igaro la e Infante, t. -
r i ta muy graciosa, hija del c o i W 
corredor de fincas don José 
la y del Val le . 1§aro-
Y Adel ina M o n t a n é . la toeritta,* 
profesora, perteneciente a l Con 
v a r t o r i o - F a l c ó n . r' 
¡ P a s e n todas u n día íe l l z ! 
( P A S A A L A P A G I N A CINCO) 
n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a D a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o f e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
c 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e ! m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
D e f a m a u n i v e r s a l . E l m á s p o p u l a r e n C u b a . 
P í d a s e ^ e n l o s p r i n c i p a l e s e s l a b l e c i m i e n t o s . 
América Advertisingr Corp. A-2783 
S a i z , P e n a b a 
B a n q u e r o s . R e i n a N o . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s s e -
ñ o r e s d e p o s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o -
r r o s , q u e a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l a c t u a l 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e q u e v e n c e e l d í a 1 5 . 
H a b a n a , 1 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . , a 6 p . m . 
L a estatua de un f i l á n t r o p o deb3 
colocarse en lugar concurrido, para 
que s i rva de e s t í m u l o a los contem-
p o r á n e o s que pueden y deben imi -
tarle. 
E l Mundo habla de la reforma elec- . 
toral en t é r m i n o s pesimistas y co-; 
mienza a hablar con ei siguiente | 
p r e á m b u l o : 
Si son ciertas las impresiones que se 
nos han comunicado acerca de la cues-
tión de la reforma electoral en Cuba, 
Ítarace que ni los conservadores ni los ibe-T- î apoyan a los partidarios de di-
cha rt_forma. Lo que quiere decir que 
no la habrá, pues siendo los conserva-
dores y los liberales los dos nlcos par-
tidos congresionales, si unos y otros son 
opuestos a la reforma, es claro que ella 
no podrá llevarse a cabo. Veamos el mo-
tivo por el cual la rechazan, y el medio 
que podría emplearse para imponerla. A 
los dos partidos no les conviene. -Ellos 
han montado y hacen funcionar, desde 
hac« años, desde la época del Procónsul 
Mapoon, la máquina electoral que les en-
tregó este abominable Gobernante. Con 
esta máquina vienen operando satisfac-
toriamente conservadores y liberales. Con 
esta máquina vencen unos y otros, tr!-
tulan a todos sus adversarlos, a todos 
los disidentes, a todos los independien-
tes. Esta máquina es un engranaje for- | 
midable en manos de los dos partidos ' 
actuales. Está fabricada exprofeso para 
ellos, para que ellos la manejen. 
Pues la ey electoral, estando en 
iguales condiciones para los partidos 
beligerantes, no hay por l u é refor-
marla , porque s i es imperfecta, a l 
menos es equitativa en cierto mo'do. 
La, ley m á s jus ta en su e s p í r i t u 
puede ser falseada. L a maldad ao es-
tá en la ley sino en el mal uso. 
L o s p e r i ó d i c o s de C a i b a r i é n publi-
can sentidas n e c r o l o g í a s a la memo-
r i a de un hijo i lustre de aquella lo-
cal idad: ei doctor Alfredo G. F u e n -
tes. 
E l Combate de dicha p o b l a c i ó n di -
I n t e r e s a n t e 
s e ñ o r e s 
6 d - l á 
De hace muy pocos días, la cansada 
existencia del ilustre doctor Alfredo G. 
Puentes, rendida por el peso formidable 
de mortal enfermedad, vino a perturbar, 
en silencio como ladrón que acecha su 
víctima, a ese gran hombre, pensador 
ilustre publicista fecundo, abogado fa-
moso e íntegro caballero. Alfredo G. 
Fuentes no era hombre para este ambien-
te; pero su amor y los afectos que con-
trajo conquistándolo con la ejecutoria de 
su vida ejemplar, le amarraron en estos 
rincoiues después de haber brillado con 
-splendidez, ante las mentalidades me-
jor cimentadas de la época brillante de 
su historia como Abogado. 
Alfredo G. Fuentes tuvo el alto ho-
nor, legítimo timbre de gloria, de tomar 
asiento, como Diputado a Cortes, cuan-
do la dominación española en Cuba, en 
aquel Congreso español, reconocido uni-
veraalmente como uno de los más ilus-
tres del mundo. 
Como escritor, deja escritas obras no-
tatles de Jurisprudencia españo!«, cele-
bradas por las notobllidTles cubanas. 
Ultimamente fué Concejal • por el par-
tido Liberal en el Consistorio de esta 
Villa, del cual se ausentó por ausas 
que todos conocen. 
Este hombre de cultura e Ilustración 
poco comunes, baja al sepulcro sin de-
jar como huella de su vida hermosa, un 
selo motivo que pudiera quebrantar la 
memoria respetable de su nombre. Fué 
un consagrado en el cumplimiento de 
sus labores como Abogado, y en el or-
den Bocial, unexacto caballero. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a l noble 
uueblo de Caibar ién 
T R A T A D O B E L A M E N O R E D A D 
Estudio de la s i t u a c i ó n legal . del | 
menor mientras est^l sujeto a la pa- i 
tria potestad y a l a tutela, cuando j 
ba tbtenido su e m a n c i p a c i ó n y a l He- j 
gar a la mayor edad, a s í como do ios j 
derechos y deberes de sus padres, de 
su consejo de famil ia , de su tutor y 
de su protutor. Obra escrita por los 
doctores Secundio Cpdorch Manan y 
S • Coderch y Mir, del i lustre Coiogio 
de Abogados de Barce lona . 
E s t a obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos j u r i s -
consultos en obras de m é r i t o , h a me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
paño l como dei Foro cubano por l a 
manera tan c lara como lo t ra ta . 
Precio del ejemplar encuadernado 
en te la: $3.00. 
E L C O N S E J O D E F A M I L I A 
Estudio sobre el Consejo de F a m i -
l ia y l a conveniencia de su supre-
s i ó n . 
Trabajo presentado a l P r i m e r Con-
greso J u r í d i c o Nacional por el doc-
tor Santiago R . Gut i érrez de C e l í s . 
L a presente obra es un estudio 
c r í t i c o - h i s t ó r i c o del Consejo dê  F a -
milia en la a n t i g ü e d a d y en la é p o c a 
actual . 
U n folleto en 45o. r ú s t i c a : $0.50. 
D E R E C H O S D E S U C E S I O N 
Derechos hereditados del c ó n y u g e 
viudo, por el doctor Santiago R . G u -
t i érrez de Ce l i s . . . . 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogado-3 
dé la Habana . 
L a presente obra es de suma ut i l i -
dad a todos los s e ñ o r e s abogados pa-
r a los casos p r á c t i c o s que contiene. 
U n tomo en octavo mayor, r ú s t i c a , 
60 centavos. 
M A N U A L D E L N O T A R I O 
Formular io completo de Documen-
1 tos Notariales redactados s e g ú n las 
Leyes y costumbres de Cuba, por 
L u i s Dulzaides y P e r e y r a . 
De esta obra por estar completa-
mente agotada, solo podemos ofrecer 
| un corto n ú m e r o de ejemplares. 
U n tomo en 4o. r ú s t i c a . $3.00. 
i L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' * , D E R I -
C A R D O T E L O S O 
Galiano, 62, esquina a Neptuno.— 
Apartado 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4598. 
H A B A N A 
P í d a s e ei C a t á l o g o especial de L e -
g i s l a c i ó n y Jurisprudencia que se re -
mite enteramente gratis . T a m b i é n 
acaba de ponerse a l a d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o el C ? t á l o g o de O B R A S D E 
E D U C A C I O N . (a) 
E l s e ñ o r Solana, que r e a l i z ó en la 
gran m e t r ó p o l i americana Importan-
tes asuntos relacionados con los ne-
gocios de su casa, viene muy satis-
fecho de las atenciones que a l l í r ec i -
b ió de comerciantes e industriales 
amigos. 
Damos la bienvenida m á s cordial a l 
cumplido caballero. 
B o d a í n t i m a 
A las seis de l a tarde de ayer unie-
ron sus destinos ante Dios y los hom-
bres dos j ó v e n e s todo s i m p a t í a y 
bondad. 
E r a n los contrayentes l a l inda y 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Mar ía del Carmen 
A r a g ó n y el culto y correcto caballe-
ro s e ñ o r Jul io L lur iá y G a r c í a . 
F i r m a r o n el acta por l a novia el se-
ñ o r Leopoldo G . Abren y el s e ñ o r Pe -
dro W . L l u r i á . 
P o r é l : los s e ñ o r e s J o s é Caragol y 
el doctor Antonio María F r e i r é . 
Apadrinaron a la enamorada pare-
j a l a s e ñ o r a Carmela G . Viuda de 
L l u r i á y el s e ñ o r Es teban A r a g ó n . 
L a ceremonia se e f e c t u ó en la casa 
de la madre del novio- la distinguida, 
opulenta y hermosa dama cardenense 
s e ñ o r a Carmela Garc ía v iuda de L l u -
riá, q ü e ha trasladado su domicilio de 
la ciudad de C á r d e n a s a l a r i s t o c r á t i c o 
Vedado, i n s t a l á n d o s e en una elegante 
m a n s i ó n situada en l a cal le 11 entro 
D y E . 
A la ceremonia que se c e l e b r ó en la 
Intimidad, concurrieron sus í n t i m o s y 
familiares, siendo todos e s p l é n d i d a -
mente obsequiados con dulces y cham-
pagne. 
L a novia con un precioso traje 
blanco l u c í a radiante de hermosura, 
reflejando su semblante una Inefable 
s a t i s f a c c i ó n a l ver convertido en rea-
lidad lo que hasta aquel felfe r o a ^ 
to c o n s t i t u í a e l s u e ñ o de su juvemíT 
E l s e ñ o r L l u r i á también 
transparentaba sat i s facc ión , convf?' 
cido de que h a b í a encontrado a i 
mujer que s a b í a comprenderlo y hf 
cerlo fel iz. 
Loa novios se i n s t a l a r á n en uno 
los departamentos del Hotel Sevilla 
Que e l ave rosa de la felicidad tien 
da sobre el nuevo nido de amor sus 
alas y convierta l a existencia de los 
dos enamorados en una suprema dicĥ  
C o n c i e r t o , 
en el M a l e c ó n por l a Banda dp Mú-
sica del Estado Mayor General del 
.Ejercito, hoy Martes 16 de octubre dé 
1917. 
De 5 a 6 y 30 p. m. 
1. — M a r c h a mi l i tar "Cuba Aliada," 
J . Molina Torres . 
2. —Overtura de Concurso; H. Labit, 
3 .—Intermezzo "L'Amico Fritz", 
Mascagni. 
4. — F a n t a s í a de la Opera "Carmen.'' 
Bizet. 
5. — D a n z ó n "Mujeres y Plores" ,(a 
pet ic ión . ) L . Casas . 
6. — A n American Absurdlty Reg, 
" T H E B O O S T E R " M. Lake . 
J . Molina Torm. 
C a p i t á n je fe de la Banda, 
H a regresado de su viaje a Nueva 
York , a donde fué con el objeto de 
dejar a l l í en un gran eclegio a su 
hijo Bernardo, el conocido y acredi-
tado comercipnte de esta plaza, dis-
tinguido amigo nuestro, don B e r n a r -
do Solana, gerente de la r a z ó n social 
de Solana y C o m p a ñ í a , de Mercade-
res, 22. 
A s o c i a c i ó n c u l t u r a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n estos momentos en que la n a -
cionalidad, busca firmes orientacio-
nes, l a A s o c i a c i ó n C u l t u r a l Univer -
s i taria resurge a la v ida activa de 
conferencias, debates, etc., decidida 
a colocar su grano de arena en la 
obra de consolidar las instituciones 
E s digna de todo aplauso la labor 
tan meritoria que se propone rea l i -
zar la A s o c i a c i ó n C u l t u r a l Univers i -
tar ia ; y a l fel ic itarla y ofrecerle 
nuestro apoyo sincero, t a m b i é n en-
viamos gustosos nuestr enhorabue-
na, a los Profesores todos de l a F a -
cultad de Derecho de quienes tan 
agradecidos e s t á n los j ó v e n e s estu-
diantes que integran l a A s o c i a c i ó n , 
especiajmente a l Decano de l a F a -
cultad, doctor S á n c h e z de Bustaman-
te y a l Catedrá t i co i lustre de Histo-
r ia , y Presidente del Ateneo de l a 
Habana, doctor Eve l io R . L e n d i á n , 
que tan decidida y generosa protec-
c i ó n les ha dispensado, siempre. 
A todos pues reiteramos nuestros 
p l á c e m e s y deseos de ver converti-
dos en realidades sus plausibles pro-
yectos, y a todos enviamos nuestra 
frase de aliento y de fe. 
¡ A d e l a n t e ! ~ ^ P 8 1 i l § l 
Copiamos a c o n t i n u a c i ó n l a l ista 
de las personalidades que t o m a r á n 
parte en los debates que ha organi-
zado la A s o c i a c i ó n : 
Doctor Ricardo Dolz y Arango, 
Presidente del Senado y del Partido 
Conservador. 
Doctor Adolfo Cabello, ex-senador 
de la R e p ú b l i c a . 
Doctor Manuel Secados prestigio-
so abogado. 
Doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a -
ya, C a t e d r á t i c o de la Facu l tad de De-
recho. 
Doctor E r a s m o Regueiferos, ex-se-
nador de la R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r J u a n G. Gómez , Senador de 
la R e p ú b l i c a y Miembro de la A s a m -
blea Constituyente: ' 
Doctor Domingo M é n d e z Capote, 
ex-Vice Presidente de la R e p ú b l i c a , 
y Presidente de la Asamblea Cons-
tituyente, í 
Doctor J o s é L . Castellanos, ex-se-
cretario de l a Pres idencia y ex-re-
presentante a l a Cámara . 
Doctor Cosme de la Torriente , ex-
Secretario de Estado y senador de 
la R e p ú b l i c a . 
Doctor J o s é M. Collantes, repre-
sentante a la C á m a r a y Secretario 
del Partido Conservador. 
. Doctor Cr i s tóba l Bidegaray, ex-
F i s c a l del T r i b u n a l Supremo. 
S e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , direc-
tor de " E l Comercio" y senador de 
la R e p ú b l i c a . 
A y e r estuvo de d ías l a simpática y 
agraciada s e ñ o r i t a María Teresa Fer-
nández , h i ja de nuestro amigo don Jo-
sé F e r n á n d e z , d u e ñ o del café y Tfr | 
taurant " L a Diana" establecido en es- \ 
ta capital . 
Rec iba la distinguida señorita nuê  
tra expresiva f e l i c i tac ión . 
C U A N D O C O M P R E S U S J O T A S V A -
Y A D I R E C T A M E N T E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo que necesite y a 
precios de pr imera mano. 
F A B R I C A N T E S J O Y E R O S 
¡ r a n d a y C a r b a l l a l , H n o s . 
Hacemos todo clase de t rabajo» 
por d i f íc i l es qne sean. 
Compramos oro riejo, prendas a n -
tiguas, platino y plata, 
M U R A L L A , 6 L T E L E F O N O A.5689., 
J A cssa. especial 
en. xaoácíos adelan-
tados de" restláoa, 
trajes sastre, abri-
gos, blusas y sa-
yas, es 
THCB VñXSí 
Sas KaCaci. H> 
C74G3 In. 3 oc 
S u s c r í b a s e al D E A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DlARiv ^ 
L A M A R I N A 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a 
- P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S 
L A M I N A S L I S A S Y O N D U L A D A S , D E H I E R R O GALVANIZADO, 
R A T E C H O S . C A J A S D E H I E R R O " T H E H A L L ' S S A F E C O " 
L U I S L . A G U I R R E V C O 
M E R C A D E R E S , 1 9 . — A P A R T A D O 9 3 5 . — T E L E F O N O A-174^ ^ 
T I N T O R E R I A P O N S 
f a d S ^ Í d a ? ' n 61 teaid0 de tola clase de telas, vestidos, 
7 adornos. Se Igualan los colores a l de la muestra 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
Telefono a oí Neptnno, 49 
C 6907 
c-5 11 lisie. co 
Se extirpan por la e 1 6 0 * ^ re?*" 
g a r a n t í a m é d i c a de ^ x ^ * 
.lucen. Inst lrt to ^ ^ o . 
Dres. R c c a Casuso 7 r ^ * ' -
D e 1 a 9 • 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 
A Ñ O L X X T V 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 16 de 1 9 1 7 . P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
^ V ^ r a v e T e T cable, desde P a -
^ n n t ^ la muerte del Con-
tí%f . r ^ a ^ e s t a b a ya la ed ic ión an-
EnrPdr^ periódico cuando tuve co-
tenor de pe" notiCia, primera-
nOCÍmienor un dspacho llegado al 




• rmente supe de otro des 
E L C O N D E G I B A C O A 
posible, culminaron en" el largo e 
implacable martirio que solo la muer 
te podía venir a cortar. 
E r a de noble estirpe. 
Se cuentan entre los antecesores 
del s e ñ o r Francois Herrera los m á s 
linajudos personales de esa v ieja 
aristocracia cubana que la huella de 
los a ñ o s ha ido desmembrando lasti-
mosamente. 
N a c i ó rico y rico ha muerto. 
Antes de su ú l t i m o viaje a Europa , 
res id ió en una m a g n í f i c a casa del 
T u l i p á n que era de su propiedad. 
Y era también d u e ñ o de L a H e r r a -
dura, hermosa p o s e s i ó n que se divi-
sa desde la bahía de Cabañas , en 
una de sus ensenadas, y que tanta 
! notoriedad ha llegado a adquirir por 
las repetidas c a c e r í a s efectuadas en 
sus montes por el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a 
Muy c o r t é s y muy sencillo el Conde 
de Gibacoa asociaba a los timbres 
de su cuna los de su exquisita mo-
destia, su probada h ida lgu ía y su ca-
P.OSt^b eTrá ico, en igual sentido, pacho cablegrar , e tar ía de E g . 
^ T S o r Francisco Claussó , V i -
el señor 
Ce Cónsul de C u b a ^ n ^ 
t - ^ S í a s S p ender a los que co-
NO « d e s d e hace tiempo, la gra-
^ T d e i ma' terrible que amena-
l a t la oUTencia del ar i s tócrata ca-
ballero. <, jza baj0 ios pr l -
SÍDlÍeenfeSos de la enfermedad, se meros efectos JQ. 
A n t e s d e c o m p r a r 
i d 
d ® § © M ) i r s i 
v e a l a q u e l e o f r e c e e l D E P A R T A -
M E N T O D E L E N C E R I A D E 
T E l T E n c c m t o 
f 
m r S V r Madrid, donde hubo de 
P ^ e c e r . durante largos meses. 
Recluido en un monasterio 
Fué despsés a París 
Sus pa 
d^fi lentos ' ' sin curac ión I b a l l e r ó s i d a d intachable 
M A R I O D E L S O L 
Alberto Soler. 
Los tendremos pronto en la Ma-
C?r,n habrán ustedes olvidado . a 
n-en apuesto, animoso y sim-
• ue adoptando el nombre de 
Mario : - l Sol intentó dedicarse a l 
teatro. 
E r a su vocación. 
A ella obedeció ciegamente. 
Ante nuestro público cantó Car-
men, su ópera favorita, en la que 
llevaba el magníf-ro traje ''e IttJSi 
que estrenó en una suntuoaa 'flesla 
de Milán. 
Después, en los salones del U n i ó n 
Clnb, tomó parte en una velada mu-
sical. 
Se fué de nuevo a Europa. 
E n P a r í s , lugar de su residencia 
durante largos a ñ o s , se dedicó Mario 
del Sol a colaborar musicalmente en 
obras destinadas a exhibiciones c i -
n e m a t o g r á f i c a s . 
Su ú l t i m a producc ión del g é n e r o , 
titulada L e s d e s c h a l n é s , esto es. L o s 
desencadenado.s, se propone darla a 
concer en la Habana. 
Alberto Soler, s e g ú n me dice en 
carta fechada en Ncuilly el 19 del 
pasado, debe haber embarcado en 
Saint Nazaire a bordo del vapor 
Teneznela, de la Compañía Trasa t -
lánt i ca Francesa . 
¡ L l e g u e con toda felicidad! 
Du-Bouchet. 
;Que dolorosa pérdida! 
Un accidente, obra funesta de la 
casualidad, ha llevado a la tumba al 
bueno y pundonoroso capi tán. 
Máximo Du-Bouchet, mí querido 
compañero de L a D i s e n s i ó n en los 
tiempos de Santos Vi l la , deja una be-
lla memoria como amigo, como ca-
ballero y como militar. 
Son muchos, y yo entre los prime-
ros, a lamentar su t rág i ca muerte. 
;Pobre Du-Bouchet! 
* * * 
Se impone. . 
Una aclaración, tras la nota pre-
cedente, que me ruega el doctor E m i -
lio Alamilla. 
Se ha querido hacer figurar a este 
caballero entre los que a c o m p a ñ a b a n 
al capitán Du-Bouchet en la funes-
ta cacería del Ariguanabo. 
E l doctor Alamilla, sorprendido de 
la versión, y sin que acierte a com-
prender su origen, la niega haciendo 
prtblca manifes tac ión, por mi con-
ducto, de que el domingo, día del su-
ceso, se encontraba en su casa del 
"edado. 
Conste asi. 
* * * 
Inés María. 
Con estos nombres ha recibido las 
aguas del bautismo la hijita adorada 
de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
Pepito Blanco Ortiz y Grazie l la B a -
laguer. 
E n la E r m i t a de Coj ímar tuvo ce-
l ebrac ión la ceremonia el viernes ú l -
timo. 
A d m i n i s t r ó a la n i ñ a la sacramen-
tal gracia el Padre Guillermo B a s -
terrechea, siendo los padrinos los 
a m a n t í s i m o s abuelos, el s e ñ o r A n -
drés Balaguer y su distinguida es-
posa, I n é s de Goyri. 
Una elegante tarjeta, da forma 
original, n o v í s i m a , llega a mis ma-
nos como souvenlr del bautizo. 
Reconocido a la cortes ía . 
* * * 
Despedida. 
D e s p u é s de corta estancia en esta 
ciudad, donde llegaron en viaje de 
recreo, embarcan hoy las dos be-
l l í s i m a s hermanas Otilia y Al ina L l a -
ta. 
A c o m p a ñ a d a s de su s e ñ o r padre, 
el rico propietario don A n d r é s L l a -
ta, retornan ambas a su habitual re-
sidencia de Nueva York. 
¡ T e n g a n un viaje feliz! 
* * * 
Recibo. 
L a s e ñ o r i t a Recio, la gentil Qnetioa 






ñor J o s é María Altuna y su distin-
guida esposa. 
Salieron ayer, por el F e r r o c a r r i l 
Central , con d irecc ión a Matanzas. 
Lugar de su residencia. 
* 4 * 
Nuevo domicilio 
E n el Reparto del Buen Retiro, en 
la moderna y elegante casa de Infan-
ta entre Avenida y Medrano, se ha 
instalado el s e ñ o r Alberto Armand 
con su Joven y bella esposa, Matilde 
León. 
E n su nombre, y por expreso y es-
pecial encargo, me complazco en 
ofrecer la casa a sus amistades. 
* * * 
Smart. 
Una revista digna de su t í tu lo . 
E s t á bien editada, contiene traba-
jos selectos y forman su r e d a c c i ó n 
jovencitos tan s i m p á t i c ó s como Os-
car Arnoldson. Armando Alvarado, 
Carlos de los Santos y Edgar C a r r i -
llo y Angulo. 
F i g u r a como director Rafael F e r -
nández , como administrador J . M. 
Menocal y como jefe de r e d a c c i ó n , 
Eduardo Taquechel. 
E l cuaderno ú l t i m o que se ha re-
partido de Smart , y que tengo a la 
Borges e s t á n concertadas para el 
jueves p r ó x i m o , reun irá a sus amis-
tades hoy en un recibo de confian-
za. 
S e r á por la tarde. 
Y en su residencia del Prado. 
* * « 
Bodas. 
U n tema de todos los días . 
H a b l a r é en la ed ic ión inmediata de 
la que se c e l e b r ó en la tarde de ayer, 
ante los altares de la parroquia del 
Angel, dentro de la m á s rigurosa in-
timidad. 
Tengo noticia de otra boda, efec-
tuada ayer en C a m a g ü e y , de una be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a de aquella sociedad, 
Casi ta Cabada, y el teniente coronel 
Horacio F e r r e r , m é d i c o del Ejérc i to . 
V e n d r á n para la Habana. 
A q u í son esperados por f a m í l i a -
rres y amigos en la m a ñ a n a del jue-
ves. 
Y una boda esta noche. 
Se c e l e b r a r á a las nueve y media, 
en la capi l la del Colegio de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n la de la bella 
y muy graciosa s e ñ o r i t a Bertha G u -
t i érrez y el joven mejicano Alvaro 
de Castro. 
De l jard ín E l F é n i x , y de un mo-
delo de nueva creac ión , es el ramo 
que luc i rá la novia. 
kamo que le ofrece una amiga de 
su pred i l ecc ión . • 
Del Nacional. 
No se p r o l o n g a r á la clausura. 
M a ñ a n a mismo abre sus puertas 
nuestro primer teatro. 
H a b r á un bonito e s p e c t á c u l o or-
ganizado por los hermanos Puig, co-
nocidos empresarios teatrales, donde 
se c o m b i n a r á n n ú m e r o s de Tarietés 
con recreativas exhibiciones cinema-
tográf i cas . 
P e l í c u l a s todas las que han de pre-
sentarse en el Nacional pertenecien-
tes a l rico y variado repertorio de 
la casa de R o s s e l l ó . 
E n t r e esos n ú m e r o s de yar l e t é s fi-
gura el duetto de Los Torres, com-
puesto de tiple y barí tono, y otro 
duetto c ó m i c o , el de Los Mauri, que 
acaba de llegar de Buenos Aires. 
Corta será la temporada. 
T a n corta que es probable que so-
lo dure hasta el 25 del corriente. 
Depende de Publ l lones . . . 
*' * * 
Regreso. 
Desde el viernes ú l t imo regresa-
ron de su viaje a Nueva Y o r k el se-
A V I S O 
A los que se han dirigido al au-
tor de la tanda de valses "Flores de 
Cuba," eñ su mayoría directores de 
bandas de música en distintos puntos 
del interior de la isla, se les avisa, 
por este medio, que no pueden hacer 
ninguna instrumentación de dicho tra-
bajo, ni de la tanda completa ni de 
ningún número suelto para tocarlo en 
público, pues según la Ley de Pro-
piedad Intelectual, esa obra, como otra 
cualquiera, no podrá ejecutarse sin te-
ner la partitura impresa delante. 
Y como la partitura para pequeña 
y gran banda de "Flores de Cuba" es-
tará impresa en breve, lo mejor que 
pueden hacer, y así se evitarán el enor-
me trabajo de la instrumentación, es 
solicitar la obra completa, que cons-
tará de veinte páginas y se venderá al 
precio de dos pesos el ejemplar. 
Al señor M. S.—Es muy cierto que 
la Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército de Cuba ha 
tocado en público "Flores de Cuba," 
sin tener la partitura impresa; pero 
como la instrumentación ejecutada, 
(por cierto con gran éxito) es la ori-
ginal del autor y lo ha hecho con con-
sentimiento del mismo, no por eso tie-
ne nadie derecho a hacer otra—ni me-
jor ni peor—, al menos para ser to-
cada en público. 
De todos modos, los que deseen 
ejemplares, ya sea para Piano o para 
Banda (pequeña o grande), pueden 
dirigirse a Fidel Perlacezu, Apartado 
1010, Habana. 
25350 16 O 
L I A S N O S O N C U L P A B L E S 
S u e s p o s a y e l n o v i o d e s u h i j a d e s c o n o c e n q u e 
e x i s t e e l p a t i o y c a s a m o d e l o d e C a ñ e d o , e n v í e -
l o s a é l y v e r á q u é e c o n o m í a s h a c e y s i n o v e a 
l o s p r e c i o s . S o n l o n o v i s t o . 
l'iezas ^ «zas crea hilo Catalana, 80 Taras, n ú m e r o 9. 
pj s JollÍM Clarín F r a n c é s , doble ancho, a. 
"as Holán F r a n c é s . Clarín, f i n í s i m o , a . . . 
« a s Holán Batista, doble ancho, 
í , ^ Holiin . Francés superior, C a 
*zas Nansú Inirlés. dohip nn*i.n 
^ambray, a. 
— Imples, doble ancho, a . . . . . . 
P k l * ! • ! ? , 8 Ú . I , , g , é s ' i ¡n í s lmo , n ú m e r o 43, a. 
p, "S ^ela rlca superior, doble ancho, ni 
P, S Je >'ansú Ing lé s , el m á s fino, núr 
Piezas r í in ís imü' dob,e ancfi0' Espec ia l , a 
l'l^as espec,al' stlFerior, doble ancho, Xo. 2642 
Pl^nc 1 ^lca, lS mejor? doble ancho, >o. 2042, a . . . 
i C s 5° ^ hil0' 30 Tara8' « 
s « e C r e a , hilo superior, >o. 3,000, a 
d ^ (̂W^ ^ 30 Taras' Xo- : ^ 0 0 ' a 
l'Was 7 ^ nZa tín^ 30 Taras-
fieza * * a d a l í 0 l á n superior. No. l a 
^ a s á l r cat;,,ana 30 Taras , No. 6, a 
Piezas de V .Catala"a' hil0' ^ ^arus, No. 7, a 
^bana. ^ " f r a n c é S « n o , doble ancho, a 
S^aBa. m^f^aS, de dobladi"o ^ ojo snperiores, a . . . 
Pnndal caineras de dobladillo de ojo, a 
^ t e í e s ' ^ r M V 2 CentaT05' cameras, a 24 cts. 























^ n ] ^ d e ^ ^ b í a d U l ^ V " ^ 1 8 ' 8 
res. a $1.79; 
98 centaTos docena. 
P a ñ o s de cocina y platos, de hilo, a $1.50 docena. 
Toal las de felpa, grandes, a 22 centaTos. 
E s t á n a la Tenta los modelos de sombrero *de InTlerno, precios 
nadie. 
Toal las de felpa, snperiores, grandes, a 82 centaros. 
Toal las de medio b a ñ o , clase extra, a 56 centaros. 
T e l a a n t i s é p t i c a de 18 pnlgadas, a $1.89; de 20 pnlgadas, a $1 
de 24 pulgadas, a $1.76. 
Camisones franceses, bordados a mano, a 98 centaTOS. 
Camisones franceses, finos, bordados j encajes, a $1.24. 
O o b r e c o r s é s , franceses, bordados, a 64 y 74 centaros, $1.00 y $1 
Todas las blnsas de $2 a $2.76. este mes, a 98 centaro' 
Sayas de óva los y rayas, noredad. a $1.48. 
Tapetes para piano y mesa, desde 49 centaros. 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a , bordados, de hilo y a l g o d ó n , gran saldo. 
P a ñ u e l o s para caballeros, de hilo, otro saldo. 




ÜN P R E C I O E S P E C I A L 
Georgett seda pura, doble ancho (no Chl í fón) es Georgett, a . 
Medias de seda para s e ñ o r a , a . . . . 
Medias de seda para caballero, a 
Pantalones franceses, a 
Toal las felpa superior, clases grandes , 
Piezas m a d a p o l á n f r a n c é s , 80 r a r a s , clase extra 








C A S A C A Ñ E D O 
" L A S N I N F A S " , R . C a ñ e d o = 
e P t u n o ; 5 9 , e n t r e G a U a n o y A g u i l a . T e l é t o n o A - 3 8 8 8 . 
B s e j i d o s d e l i n l e r i B r e n v i e o e l f l e t e , p i e n s e n q u e do p o e i o p e r d e r D a d a m á s q u e e n l a m e r c a n c í a . 
vista, se engalana con los retratos 
de Si lv ia Bachi l l er y Herminia Mon-
talvo, tan encantadoras las dos. 
T r a e un bonito texto, i lustracio-
nes numerosas y la crón ica , f irma-
da por Keet, con una i n f o r m a c i ó n 
completa. 
Nada falta. 
• • * 
Los e s p e c t á c u l o s de la noche. 
E n Payret , la opereta Amor E n -
mascarado, en la que tanto se hace 
aplaudir E s p e r a n z a I r i s . 
Fausto, donde habrá v o t a c i ó n del 
interesante certamen de Ojos T r i u n -
fadores, anuncia para la tercera tan-
da L a Rosa de Granada, hermosa 
p r o d u c c i ó n de la Tlber F i l m s que 
interpreta la genial L i n a Caval ier i . 
H a b r á v o t a c i ó n a su vez en el S a -
lón del Prado del a n i m a d í s i m o con-
curso de Bocas Seductoras. 
A propós i to . 
Dispuesto e s t á para el viernes en 
el S a l ó n del Prado el estreno de L a 
Duquesa del B a l T a b a r í n , cinta ba-
sada en la opereta, ya tan popular, 
que c r e ó la I r i s en Payret . 
• S e r á un acontecimiento. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A V I D A C R I M I N A L 
U N A C U S A D O D E U S U R P A C I O N D E T I T U L O P R O F E S I O N A L T R A -
T A B A D E E M B A R C A R S E C O N Ü N P A S A P O R T E E X T E N D I D O A 
N O M B R E D E O T R A P E R S O N A . — P E Q U E Ñ O I N C E N D I O . — A N C I A N A 
L E S I O N A D A . — H U R T O D E H E R R A M I E N T A S . — N I N A H E R I D A . — 
A R R E S T O D E U N A C U S A D O D E E S T A F A A V A R I O S C O M E R C I A N -
T E S . — P R O C E S A D O S 
E l Secretario de la Policía Secreta, se- (nadas por el cuerpo, de las que fué esis-
fior Domingo Rodríguez y el agente de 
la Policía Judicial, sefior Fors, tuvieron 
ayer noticias de que Arturo Gay, Amelio 
Ortiz Serra y Carlos Huguet, trataban de 
adquirir un pasaporte en la Secretarla de 
Estado con el propósito de que el último 
eludiera la acción de la justicia en la 
causa que se le sigue por usurpación de 
título profesional. 
Personados ambos detectives en las ofi-
cinas de Estado comprobaron que habían 
pedido los mencionados individuos nn pa-
saporte a nombre de Ortiz con el retrato 
de Huguet. 
Fueron presentados ante el señor juez de 
instrucción de la Sección Primera, autori-
dad que los dejó en libertad. 
Inmediatamente Huguet fué detenido por 
orden del sefior Juez de instrucción de 
la Sección Cuarta donde se le sigue la 
causa por usurpación. 
Gay. Ortiz y Huguet, han .ildo acusados 
por Fors y Rodríguez de haberlos insul-
tado al realizar el servicio en las oficinas 
predlchas. 
En la casa Zequeira número 37 domi-
cilio del sefior José Vizcaíno Angueira, 
ocurrió ayer un principio de incendio, que-
mándose una habitación pequeña en la que 
guardaban objetos retirados del uso. 
Las llamas fueron extinguidas por los 
vecinos y ja Policía con cubos de agua, 
ascendiendo el total de lo destruido a 
veinte pesos. 
En uno de los hornos de c&l de la can-
tera Las Flores, propiedad del sefior To-
más Milifln, la policía encontró ayer a 
la anciana Matilde T-astre, de sesenta afíoa 
de edad y vecina de Indio 14, la que se 
cayó casualmente en aquel lugar produ-
ciéndose distintas lesiones graves dlseml-
E l S r . C a r l o s A . B e n í t e z y 
C á r d e n a s 
N U E V O J E F E D E L M A T E R I A L Y 
O F I C I A L 5o. B E L N E G O C I A D O D E 
B I E N E S Y C U E N T A S D E L A S E C R E -
T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
l l i i l i i i 
tida en el Hospital Calixto García, donde 
quedó para atender a su totai restable-
cimiento. 
Marcelo Hernández Angueira, vecino de 
Zanja número ochenta y cinco participó 
ayer a la Policía Nacional que dê  una 
caseta situada en unos terrenos que "tiene 
arrendados en la calle Once esquina a ^6, 
en el Vedado, le han sustraído varias he-
rramlentos, sospechando que el autor del 
hecho sea Miguel Varona, vecino de Carva-
jal número dos, en el Cerro. 
L a niña Dulce María Fernández y Be-
nítez, de cinco afios y vecina de Rayo nú 
mero 93, fué asistida ayer tarde por el 
doctor Junco André en el Centro de Soco-
rro del Segundo Distrito de la fractura del 
brazo derecho y una contusión en el codo 
de dicha extremidad que se produjo al 
caerse de un síllonclto en el que estaba 
sentado al tropezar con ella sn taermaiyto 
Reinaldo. 
E l agente de la Policía Judicial señor 
Núñez, detuvo ayer a Herminio Menéndez 
García, vecino de Santa Ana y Guasaba-
coa, en Luyanó, por estar acusado con-
juntamente ^con Emilio Suárez, d© San 
Nicolás y Rayo, de haber estafado a va-
rios comerciantes de esta plaza con un 
establecimientos de víveres que declara-
ron en quiebra fraudulenta. 
L a D e b i l i d a d I m p e d í a 
E l S u e n o A E s t a M i u j e i 
S e c u r o c o n e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a £ . P i n k h a m 
North Oxford, M a s s . — " H a b í a ( p e r -
dido tres niños y estaba tan achacesa y 
débil <jue no godia 
d o r m i r p o r l a a 
noches. T o d « i lo 
que comía se m«e in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabajar, pues 
si comenzaba a bar-
rer me s e n t í a tan 
cansada que t e n í a 
q u e suspende» el 
barrido y a const-
arme. U n día laí en 
un periódico el testimonio de una rmajer 
que t e n í a los mismos s í n t o m a s que yo 
sufr ía y se mej'oró con el Compucssto 
Vegetal de L y d i a Pinknam. T o m é su 
medicina y me es grato manifestarle 
que estoy bien y que he dado a luz) un 
niñto . E l es m i 'bebé Pinkham'. S i -
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa ."—Sra . Peter Marco, 
Box 54, North Oxford, Mass. 
F a l t a de sueño , ind iges t ión , debilidad 
y nerviosidad son s í n t o m a s que indican 
poca vitalidad del organismo f emenia o, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
tónicas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y ra íces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . Pinkham. Toda 
mujer que e s t é en iguales condiciones 
que estuvo la Sra . Marco debe haqer 
uso de este remedio. i i 
P a r a c o n s e j o g r a t i s r e s p e c t o <a 
c u a l q u i e r s i n t o m a m o l e s t a y p e r -
t i n a z , e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a 
l i y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o t , 
d e L y n n . M a s s . , 
Por los distintos señores Jueces de ins-
trucción de esta capital fueron procesados 
y puestos en libertad ayer tarde los si-
gnlentes individuos: 
RamOn LOpez Castillo, en cansa por 
robo flagrante; se le señalaron doscientos 
pesos de fianza para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
—Gabriel Prieto Hernández, acusado do 
doble robo qued6 en libertad por no babero 
se comprobado sn participación en tal be-¡ 
cho. 
—Patrocinio Jambrtna y Rodríguez, ea 
causa por lesiones se le fijaron dosclen^ 
tos pesos de fianza para que goce de 
bertad provisional. 
C u a n d o s o n m u j e r e s 
Las niñas que dan el paso da la in-t 
fancla a la pubertad, necesariamente, sa 
debilitan, pierden energías y salud, yi 
muchas quedan enclenques para toda lai 
vida. I A que toma las Pildoras del doc-
tor Vemezobre, cambia de una a otra) 
edad, y sigue robusta. 
Las Pildoras del doctor Vemezobre, sa 
venden eñ todas las boticas y en su depO-i 
sito el crisol, neptuno 91. 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
L o s Inocentes Sufren H a s t a l a T e r c e r a y C t w r t a GeaezaoMi^ P e r o 
e l Al iv io Ahora E s t á a l a Vis ta . ^ 
H a sido aceptado por mucho t iempo e l hecho 4o que el' Resultado dej 
los pecados de los padres se sufre por l a posteridad Inocente, pero eaj 
dif íc i l de reconci l iarse con esta c o n d i c i ó n . L a herencia de l a debilidad 
f í s i c a es un estorbo, bajo e l cua l , mi l lares de personas t ienen ana e n -
c a r a r las batallas de l a v i d a 
L a E s c r ó f u l a probablemente e s l a enfermedad « a s m á s s e not^ 
entre los d e s ó r d e n e s de l a sangre que se transmiten, y hay otras en-^ 
enfermedades peores que pasan de una g e n e r a c i ó n a otra. No se Impor-
ta cual sea l a impureza de sangre heredada, S. S. S. l e ofrece a us ted 
la esperanza de curarse. BSste remedio h a estado en el uso general po5 
m á s de 50 a ñ o s . E s puramente vegetal y no contiene ninguna part ículaj 
de cualquiera sustancia q u í m i c a , y obra prontamente en l a sangre, ex-
pulsando todo vestigio de l a c o r r u p c i ó n , y r e s t a u r á n d o l a a u n a condi-
c i ó n de pureza absoluta j 
Algunos de los m á s congojosos casos de sangre envenenada transa 
mitida se han curado por el S. S. S.t y n i n g ú n caso d e b e r í a c o n s i d e r t r s é 
incurable hasta que haya dado a este gran remedio u n a experiencia ple-
n a E l S. S. S. obra como un a n t í d o t o a toda impureza de l a sangre. P u e i 
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico , con gusto^ 
le dará gratis cualquier consejo q u e exija su caso particular. E s c r i b a 
usted hoy a ^ 
F W I F T S P E C I F I C C O M P A N Y , Departamento Médico . 36 Swlft L a b o n * 
tory. At lanta . Ga . 
En general A g r á m e n t e , Secretarlo 
de Agricul tura, ha dictado gn pasados 
días una d i s p o s i c i ó n muy acertada y 
justa. Nuestro part icular amigo el se-
ñor Carlos Alberto B e n í t e z y C á r d e -
nas, empleado públ i co desde el a ñ o do 
1900, ha sido ascendido a la c a t e g o r í a 
de oficial 5o. del Negociado de Bienes 
y Cuentas y Jefe del Material de la 
S e c r e t a r í a de Agricultura. 
E n el engranaje administrativo el 
puesto a que ha sido ascendido el se-
fior B e n í t e z y Cárdenas , por sus me-
recimientos como empleado modelo, y 
no por influencias po l í t i cas , es uno 
de los m á s delicados y espinosos en 
el mecanismo de las Secretarlas de 
Despacho. A él convergen todos los 
asuntos relacionados con el material 
y todos los pedidos que hacen los Ne-
gociados; siendo a d e m á s un puesto l i -
gado al Secretario y al Subsecretario 
del Departamento ron lazos de plena 
ident i f i cac ión y confianza. 
E l general A g r á m e n t e , ciertamente, 
liene su seguridad m á s absoluta y po-
ne su confianza administrativa en el 
nuevo Jefe del Material , s e ñ o r B e n í -
tez y Cárdenas . E n otras ocasiones se 
ha utilizado con excesiva despreocu-
p a c i ó n el aforismo americano. E s t a 
vez el "the right man for the rlght 
place", es una absoluta certeza. 
E l s e ñ o r B e n í t e z y Cárdenas , hom-
bre culto, afable, con bril lante edu-
cac ión y emparentado a d e m á s con 
d i s t i n g u i d í s i m a s familias de la socie- l 
üad habanera, reúne todos los detalles 
necesariOB para hacer de su Negocia-
do de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
una oficina impecable. 
Fel icitamos al general A g r á m e n t e 
por el acertado nombramiento, y 
nuestros m á s cordiales parabienes al 
s eñor B e n í t e z y Cárdenas . 
P o l u a s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y O * . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a m m -
B R O N I Q U E 
m i s t a 
S e d e r í a s 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 1 7 . 
S E 
A f l O j L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
B N E L . G R A N T E A T R O " F A U S T O . " 
S E R A E S T R E N A D A P O R S A N T O S Y A R T I G A S , E L J U E V E S . 1 8 . 
os nnc d© las películas mis snyestl ras de la temporada, cuyo solo nom bre es «na garantía de éxito. 
L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N 
Una de las operetas cómicas de más renombre, ha sido adaptada para el Cine por la «Clrus F l lm^ de Roma, y su Interpretación encomendada a una de las más aplaudidas compañías teatrales de Italia, 
Bob, el actor cómico por exce lencia en su papel de Sofía, tan difí cil como delicado, lo mismo que 01 ga Paradlsi, en ei complejo rol de D uquesa de Pantarey y de Frou-Frou. nuede decirse con justicia qne han quedado a la altura de sn ^ 
fama. Para el estreno de "LA DUQUESA D E L BAL TABARIN'» las locabdades del centro serán numeradas y están a la yenta en la contaduría del teatro Prado ^ecidj 
Santos y Artigas estrenarán próximamente dos grandes producciones cinematográficas editadas en Cuba. «LA CARETA SOCIAL*, Interpretada por las hermanas Mina y María Corlo y Consuelo Alyarez y a E L TABAQUERO D E CUBA o E L TiDr» 
L TRABAJO en la que toma par tft el popular actor REGINO L O P E 7 . f W . . J J UA^IIAl 
L a próxima temporada del gran Circo de Santos y Artigas será la más sensacional y artística que se ha ylsto en Cuba: quedan muy pocas localidades nara las mtlnées de Sábdos y Domlniros y para los Miércoles elegantes. Están en la ronfQJ 
del teatro Payret. í Quiere usted abe narsel luego sera tarde. ~ * "̂nradnrjj 
TEATRO PRADO HOY M A R T E S D E MODA ESTRENO SENSACIONAL «RADIOTELEGRAFIA". Cuart o escrutinio del concurso de Bocas Se ductoras. 7670 
T E  J 
J u e v e s e n 
NACIONAL 
Mañana comienza en esta coliseo 
la temporada de cine y variedades. 
Los hermanos Pulg, empresarios, han 
celebrado un ventajoso contrato con 
una acreditada casa de películas do 
esta capital que últimmaente ha reci-
bido una gran remesa de valiosas 
cintas• 
También actuará el celebradísimo 
duetto internacional Los Latorre, que 
gozan de mucha fama en las capita-
les europeas. 
L a temporada será pródiga en no-
vedades . 
* -v * 
P A Y R E T 
La reaparición de Palmer congregó 
anoche numeroso público en el gran 
coliseo. 
E i aplaudido artista vió confirma-
das, una vez más, las simpatías d^ 
que goza en el público habanero. 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta "Amor enmascarado." 
Para mañana se anuncia "Eva." 
Y el jueves, " E l mercado de mu-
chachas", por Palmer. 
E l viernes, como fa. hemos dicho, 




Para hoy so anuncia el estr o do 
la Interesante cinta "Barbarie" o " L a 
Invasión de América", que tiene es-
cenas muy emocionantes, como un 
supuesto bombardeo de la ciudad de 
Nueva York. 
Se estrenará en las tandas aristo-
cráticas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media y se proyectará 
durante siete días consecutivos en 
este teatro. 
También se exhibirá " E l secreto 
rde Juanillo", de la marca Pluma 
Roja. 
E n las tajadas diurnas que según 
costumbre se están efectuando en 
este coliseo, se proyectarán las cin-
tas siguientes: 
E l refugiado, E l silencio abrasa-
dor. E l eterno Pierrot, E l corazón d<5 
Juanita", "Revista universal número 
12" y "La fiera de Hagenback." 
E l día 25, estreno d© "Lola Mor-
gan", por la aplaudida artista Doro-
thy Philips^. 
E l 29, los primeros episodios de la 
üerie " E l fantasma gris", por Ro-
leaux. 
En* breve, "Los explotadores de 
blancas." 
MARTI 
Con gran éxito se efectuó anoche 
la función extraordinaria, de despe-
dida, de los valiosos artistas de la 
Compañía Velasco que han actuado 
en el teatro Nacional. 
Hubo grandes aplausos para todos, 
especialmente para Carmen López y 
Luisa Puchol. 
L a Compañía embarcará 
para los Estados Unidos, y el día 29 
debutará en el Columbus Clrcus, de 
Nueva York. 
Para hoy, martes, se anuncia el 
debut de la primera tiple Carmen 
Máiquez, on la zarzuela de los her-
manos Quintero y el maestro Chapí, 
" L a patria chica." 
L a presentación de esta artista te 
efectuará en la segunda tanda, sen-
cilla. 
E n primera, "Las brlbonas" y en 
tercera " E l club de las solteras", con 
nuevos couplets por la aplaudida ti-
ple cómica Consuelo Mayendía. 
Mañana miércoles, " L a moza de 
muías", por Carmen Sobejano. 
CARMEN L O P E Z * 
L a simpática tiple aragonesa Car 
Deseamos un gran triunfo al culto 
escritor. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
E n segunda, "La danza de los mi~ 
l'.ones." 
En tercera, "Las mulatas de la 
tulla." 
3£ 9$ 9£ 
COMEDIA. 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la Academia de niños po-
bres "Maceo-Gómez." 
Integran el programa la comedia 
en dos actos "Los secretos del di-
vorcio" y un diálogo cómico por los 
artistas de Alhambra, señora Trías y 
señor Acebal. 
Se ensaya "La audaz aventura." 
UNA CARTA D E L BARITONO T I -
L L A 
Señor José López Goldarás, Cro-
nista teatral del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Presente. 
Mĵ  distinguido amigo: Pronto aban-
donaremos las hospitalarias playas 
de esta hermosa e hidalga nación cu-
bana: por eso me dirijo a usted para 
manifestarle nuestro profundo agra-
decimiento por sus bondadosos jui-
cios referentes a nuestro» Insignifi-
cante trabajo artístico. 
Aprovecho esta oportunidad para 
suplicarle en nombre de mi esposa 
la tiple señora María Marco, y en el 
mío, haga patente a los lectores de 
su leída crónica, el profundo cariño 
aue guardamos hacía el público ha-
banero, tan consecuente para noso-
tros; y que puede tener la seguridad 
de que, dondequiera que nos halle-
mos, jamás serán olvidados por noso-
tros los felices días que pasamos en 
este adorable país. 
Reciba usted el testimonio de nues-
tra sincera consideración y mande 
como guste a su afectísimo amigo 
Manuel yiHsu1* 
Deseamos ai señor Villa, aplaudi-
do y excelente cantante, y a su espo-
sa la señora María Marco de Villa, 
la valiosísima tiple, un feliz viaje y 
tan ruidosos éxitos como han logra-
do en esta capital. 
4* 4* 4» 
E L CIRCO D E SANTOS Y ARTIGAS 
Se acerca el mes de Noviembre, en 
que será inaugurada, en Payret, la 
temporada de circo de Santos y Ar-
tigas . 
Los artistas contratados son nu-
merosos y gozan de merecido renom-
bre. 
E l conjunto forma una notable 
compañía, tan notable, que pocas ve-
ces ha salido otra de los Estados 
Unidos que pueda comparársele. 
Los abonos están ya casi cubiertos 
sobre todo el de los sábados, día en 
que sorteará entre los niños un bo-
nito automóvil. 
La perspectiva de la temporada es 
brillantísima. 
F A U S T O 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Amanda", en seis actos, 
por Lina Mlllefleur; y en tercera, do-
ble, por última vez, "La Rosa de Gra-
nada", por Lina Cavalierl y Luciano 
Muratore. 
Esta noche habrá votación de Ojos 
triunfadores. 
E l jueves, estreno de "En el hura-
cán de la vida." 
MAXIM 
E l programa que anuncia Maxim 
para esta noche es ej siguiente: 
En primera tanda, "Corazón que no 
envejece"; en segunda, " E l misterio 
F a u s t o , " E n e l H u r a c á n d e l a V i d a ' ( v e n u s ^ i 
i 
5 a c t o s . C e r r a y V a l v e r d e - L e a l t a d , 4 2 , H a b a n a 
men López, que con tan buen óxito \ del pasaje secreto"; y en tercera "La 
ha venido actuando en los teatros ha 
bañeros, figura ahora entre los ele-
mentos principales que la Compañía 
do Velasco lleva a Nueva York para 
presentar "The Land of Joy." 
Carmen López, que reúne excelen-
tes condiciones para la escena ya que 
posee la voz que se necesita en su 
labor artística; tiene gracia y ele-
gancia y dice y viste bien, será en 
la Ciudad del Hudson justamente 
aplaudida. 
Estimulando a esta artista valiosa, 
la Valverde Musical Company puede 
contar con im Importante factor que 
por su ductilidad y amor al trabajo 
resulta magnífico. 
Nosotros celebramos que Carmen 
López haya alcanzado en la Compa-
ñía Velasco ei puesto a que tenía 
derecho por sus méritos y aptitudes. 
ir .a ¿B 
•TOSE F , ELIZONDO 
Sale hoy para New York con el po-
pular musicógrafo español Qulnlto 
Valverde y la Compañía Velasco, el 
notable poeta y comediógrafo meji-
cano José F . Elizondo, personalidad 
muy simpática del mundo de las le-
tras que ha sabido captarse durante 
su estancia en Cuba el afecto de su? 
compañeros y la pública admira-
ción. 
Elizondo, que ha escrito en colabo-
ración con Eulogio Velasro. "T'ir 
Land of Joy", va a la gran ciudari 
norteamericana a presenciar el es-
treno de t*i obra, nue se anuncia pa-
ra el díp en el Park del Columbus 
cómplice", por María Carml y Dante 
Testa. 
E l viernes 19, en función de mo-
da, se estrenará la cinta "Sofía de 
Kravonia", por Diana Karren, muy 
interesante. 
E l lunes 22, Inauguración de los 




En primera y tercera tandas, " E l 
juego de amor"; en segunda y cuar-
ta, "Frente a las fieras." 
ite -afc M 
^UEVA INGLATERRA 
En primera tanda, sencilla, " E l ré-
probo"; en segunda, doble, "Búfalo 
vencedor." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, lo» 
episodios trece y catorce de "Los mi? 
terlos de Nueva York"; en segunda, 
"Llamas eternas." 
PRADO 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
E n primera tanda, "Llamas etér-
eas"; en segunda, " E l coche número 
• 13"; y en tercera, "estreno de "Ra-
( dlotelegrafía." 
FORNOS 
Función de moda. 
En primera tanda, "Gigetta la aven 
turera" y "Salustiano leñador"; y en 
la segunda, la primera jornada de 
"Ei cocho nümro 12." 
c 7655 
C I N E " F O R N O S " 
l O AL I ^ J L C J L I ^ K 
H O Y , M A R T E S , 1 6 , H O Y 
E L C O C H E N U M . 1 3 " 
P r i m e r » j o r n a d a 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 1 7 
" L A O R G A N I L L E R A " 
(ESTRENO) 
l i i i ü i 
253288 16 o. 
R E C R E O D E RELASCOAIN 
Las invitaciones que el Recreo do 
Belascoaln ha repartido para la fies-
ta Inaugural de la nueva temporada, 
que se fectuará, en breve, y que se-
guirá repartiendo en lo adelante, son 
válidas aunque digan que caducan ei 
10 de Octubre. 
Así nos lo comunica la Dirección 
de] Recreo. 
P E L I C U L A S DE L A CINEMA FILMS 
COMPANt. 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la Interesante serle " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
la próxima semana. 
Dicha cinta, que mide treinta y 
cinco mil pies y consta de dieciséis 
episodios, está busaca en la popular 
novela de Frank L . Packard. 
Los títulos de los episodios son los 
siguientes: 
1. E l sello gris y el buró.—2. Los 
rubíes robados.—3. L a placa robada 
— i . E l misterio del asesinato de Mlt-
zer.—5. Lucha por honor—6. Bajo 
la línea de la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. E l 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres traidores.— 16-
La victoria. 
"Protea en los misterios del casti-
llo de mala muerte" por la aplaudida 
artista Josette Andriot, se presentará 
en breve. 
4* 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T L 
GAS. 
Estos activos empresarios anun-
cian para fecha cercana el estreno 
de una cinta basada en una conocida 
opereta. 
Olga Paradlsi, la celebrada artista 
Italiana, es la protagonista de dicha 
cinta. 
E l estreno se efectuará en el teatro 
Prado. 
A este estreno seguirán los si-
guientes : 
" E i tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino López; "La ca-
reta social." 
Y "Nana", "Malla", por la Bertlnl; 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor", '-Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras más. 
PELICULAS D E L A INTERNACIO-
NAL. 
Véanse los títulos de las cintas que 
ha recibido' !a acreditada Compañía 
L a Internacional Cinematográfica: 
Zírlla, Amor y desprecio. La nocho 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve, L a banda de Zatansteln. 
E l honor de su padre. Los ladrones 
_ de telegramas. E l Superviviente, 
j Mártir, Falsificación del check, 
j pirata del aire, BarbaRoja, L a baila-
rina enmascarada, L a pantera y L a 
pecadora. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en dles y ocho magníficos 
episodios. 
Interpretada por los artistas Fran-
cis X . Bushman" y Beverly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República, 
Y . Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
X 
C o n g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e 
M a r í a d e ! t e m ó l o d e B e l é n 
E L SEXAGESIMO ANIVERSARIO.—MISA DE COMUNION T SOLEMNE. 
SERMON D E L R. P. T E L E S F O R O CORTA. L A OBRA D E L A CONGRE-
GACION D E L PURISDIO CORAZON D E MARIA.—L A D E L V E N E R A B L E 
C L A R E T Y D E L R. P. LOBO, S. J.—DONATIVO DE LAS SEÑORAS FRAN-
CISCA GRAU, VIUDA D E D E L V A L L E , DULCE MARIA PESAR D E BA-
RROSO, ROSALIA MENDIZABAL VIUDA D E SALTERAIN.—SEÑORITA 
CONCHITA QUESADA, 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P i i m a t i n a S ^ I Z D E C A R L O S - C u r * d 
J T U i U d l l i l U £ x ^ e n i m t e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos,, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A * 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a f e c a s v C a . O b r a D Í a . 19. U n i c o s R e n r e & e n t a n t e s n a r a C u b a . 
Celebró con gran esplendor el pa-
sado domingo, su fiesta anual la Con-
gregación del Purísimo Corazón de 
María, establecida en la Iglesia de 
Belén. Congregación que tiene por fin 
especialímo el rogar por la conversión 
de los pecadores, uniendo las oracio-
nes a las del Purísimo Corazón de 
María. 
Misión augusta y gratísima al Sal-
vador. 
Las páginas del Evangelio nos re-
latan las infinitas ternuras del Sal-
vador para con la Samaritana, Zaqueo, 
la mujer adúltera y tantos otros pú-
blicos pecadores. 
E l nos dejó consignado la alegría 
que en el cielo causa la conversión 
del pecador. 
L a oración perseverante de Santa 
Ménica, alcanzó la conversión de San 
Agustín. 
L a misión es de rogar por todos los 
pecadores, pero de un modo especia-
lísimo por los que al llegar al término 
de su vida se niegan a reconciliarse 
con su Criador y Salvador, despre-
ciando el beneficio de su Redención. 
Un santo sacerdote la estableció en 
París, al ver que sus descarriadas ove 
Jas se negaban a oir su amorosa voz 
de padre que las llamaba al redil del 
buen Pastor. E l efecto fué maravi-
lloso. 
E l Purísimo Corazón de María al-
canzó su conversión. 
Los anales de la Congregación nos 
refieren prodigiosas conversiones de 
grandes pecadores. 
Todos los meses ofrecen en común 
la Santa Comunión por alcanzar a los 
desgraciados pecadores su salvación. 
Ruegan también por las necesida-
des temporales pidiendo al Señor su 
remedio, en cuanto convenga a la 
salud del alma. 
Por la fiesta del Purísimo Corazón 
de María le tributan un homenaje de 
acción de gracias por los favores al-
canzados durante el año. 
A las siete de la mañana celebró 
la misa de Comunión el R . P . Ma-
darrlaga, S. J . 
E l banquete eucarística se vló muy 
concurrido. 
Causó inmenso placer al alma cris-
tiana la piedad de los congregantes, 
tan generosos con sus prójimos sumi-
dos en el triste estado del pecado. 
E n la misa de Ministros, ofició de 
Preste el Director de la Congregación 
R. P . José BeloquL S. J . , Apóstol 
Incansable de esta cruzada salvadora, 
en nuestra capital. 
De Diácono, el R . P . Joaquín To-
ri*es y Subdiácono, el R . P . Eusta-
quio Urra. 
E l R . P. Telesforo Corta, S. J . , 
pronunció el sermón. Sus palabras 
caldearon los corazones en oleadas de 
amor a la que N. S. M. la Iglesia 
saluda con el consolar titulo de Re-
fugium pecatorem. 
L a historia de la Congregación, su 
admirable obra, las prodigiosas con-
versiones de pecadores, cuyo relato en 
ternece a los oyentes, al ver tan os-
tensiblemente la protección del ma-
ternal corazón de María y la funda-
ción de los misioneros del Corazón In-
maculado de María, llevada a efecto 
por el Venerable p. Claret, Arzobis-
po que fué de Santiago de Cuba. Obra 
en la que tuvo un ad—'i—'ble colabo-
rador, en el M . R . P . Lo-o- S. J - . in-
cansable propagador de la devoción al 
Purísimo Corazón de María, fueron 
los puntos sobre que versó la predi-
cación. Tuvo un recuerdo para esta 
Congregación del Purísimo Corazón 
de María fundada hace sesenta años 
por el inolvidable P. Tusquets, S. J . , 
al que siguieron los padres Gil, Arru-
Mi v otros de grata memoria en la 
dirección de la Congregación que hoy 
con humo acierto el R . P . Be-
loque. 
a n o r t ó a los congregantes a pro-
pagar el culto al Purísimo Corazón 
de María, y su Congregación en esta 
bella Isla, para que las aguas cena-
gosas del vicio jamás la inunden. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del celebrado maestro, señor Santiago 
Erviti. organista del templo y profe-
sor del Colegio, interpretaron la Mi-
sa de Hernández; al Ofertorio Adore-
mus de Riga; a la reserva, Tantum 
Ergo de Smiell y concluida la fiesta, 
la Marcha de Gounod. 
Ha sido brillantísima la parte mu-
sical, mereciendo unánimes elogios. 
E l altar mayor y el del Purísimo 
Corazón de María se hallaban artísti-
camente engalanados, cen los objetos 
de arte donados por la entusiasta y 
piadosa Directiva. Entre esta multi-
tud de preciosas obras de arte cris-
tiano, sobresalían seis candelabros de 
bronce y ónix de gran valor por su 
afiligranada labor, regalo de la Pre-
sidenta señora Francisca Grau viuda 
de Del Valle. 
L a Vicepresidenta, señora Dulce Ma 
ría Pifiar viuda de Barroso, un gran-
dioso donativo. 
Un hermosísimo crucifijo de bronce 
y ónix, de la Camarera Primera, se-
ñora Rosalía Mendizábal viuda de 
Salterain. 
Un primoroso juego de jarras de 
plata con sus ramos de campanilla y 
un bellísimo frontal de altar, tisú de 
plata, de la Camarera Segunda, seño-
rita Conchita Quesada. 
Estos rasgos de generosidad a la 
Santísima Virgen María, ellos A 
sí se elogian. • 
Con ello cumplen una obra de 
a Nuestra Celestial Madre- far^ 
el arte cristiano; dan trábal ' 
muchos obreros que de él vive,? ~ 
tribuyen a la enseñanza art;-
pueblo que no puede visitar lQ* J 
des museos, pero sí, visita ]o.?-
píos., que son sus escuelas artí J 
Sea nuestra felicitación para i? 
ctiva de la floreciente Con¿¿ re
ción 
E n la santa obra de salvar al r. 
cador, debemos sumarnos cuantos'" 
helamos alcanzar nuestra salvad 
y la de nuestros prójimos, no aisto 
mente, sino en común, pues tiene-
fuerza la oración y también m¿ 
va unida a la del Corazón Purtjk 
de María. 
ü í í CATOLICO. 
D r . C h i n e i 
Cirujano Doaclsta, 
Presidente de la Socctón ñe, Oioi. 
tolog-ía del Sdo. Congreso i&fc, 
Nacional. 
Escobar, 80, (baj««) T&iétmt i 
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A O U l A I t , « o e - 3 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « . d « a o . C H E 0 U E S d e V l A J E R Q S ^ ( r a d o « , 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
ñ é 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
R e c i b i m o s depfoltos en esta 5 # c c i ó n 
pagas do iaterMos mi i p% «ana al. 
Tod:w estas operac iones pueden efectuarse también p o r etnr** 
E S T A B L O D E L U Z 
Senrlclo e spec ia l p r a en- 5 * 9 5 0 f i s - a - ? l s de duela y rallo-
w * ^ " r e s . con n a r e i a i P ^ . t ierros, bodas y bautizos: 
? ls -a-Ylsf b lanco , con c g 1 r i 0 0 
Hombrado , p a r a boda # 1 U -
, p j . 
L U Z . 3 3 . T E L E F . A .133Í 
A l m a c é n : A .4692 . Corsloo Feroáotó 
. P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P l i m O l f E S DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PABA 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
i 
E . P . E > . 
L a S r a . f a n n y H a m m a r s t r o D . V d a . d e H e f f fflann 
H A F A L L E C I D O 
U E S P V E S D E R E C I B I R I.O 8 SANTOS SACBAJMEJ» TOS 
nL*?11^***}0 "u entIe"o P«r í» hwi cuatro y media «le la ^ V * * , ? * ^ - -
inartes 16 del actual, los que suscriben, ruosan a las personas de »» B «4-
ted se sirvan concurrir a 1» casa mortuoria. Calzada del Montó-JíTJnterio 
xlmo Gómez, num. 211 (altos) par» acom^ñar su cadáver al cê e"1 
de Colrtn, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, 15 de octubre de 1917. 
ñJU%n^nr0nl0 ,Ca8tmo' Antonio, Alberto y Rafael Barreras y Je™\j% 
dez, José Joaquín Rodríguez Feo, Juan Mánuel Menocal, \ícente 
y Lago, Dr. Cándido Hoyos. 
NO SE R E B A R T E X E S Q U E L A S . 
25m " ^ ^ — i ^ ^ M I I W M ^ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E l B j ; 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R K O Í » 0? 
b o 0 ^ ^ ^ 0 ! ' $ 2 . 5 0 ^ - ^ ¿ ^ ^ ^ 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 b . " * ^ 
" U T I E R R A O f U U L E f i W 
L a m ú s i c a completa para Plano de esta preciosa Opereta, 
ta en el A l m a c é n de Mús ica de A A L VAR'EZ. O'Reilb-- <¿-
Nueve n ú m e r o s distintos.—SE V E N D E N S U E L T O S . 
C7637 
esti de 
S í ' 
A f l O L X X X V 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
TRIBUNALES Y FOLLETIN 
1 
TRIBUNALES 
T pirroCO DE JESUS M A R I A H A 
EL P ^ t-v T \ T E R E S A > T E P L E I T O 
G ^ A r ^ ANECIO COMO E E P R E -
^ l ^ Í ^ F D E L A I G L E S I A , P A R A 
^ K - p í l L A POSESION D E U N 
BECí)TBr?0 I OS CONOCIDOS L E -
E r l K Í Í ^ 0 \ OTURCIO P E R E Z 
T ^ ^ F B i T DO> B E N I T O CELO-
EN E L SUPREMO 
Bccnrso declarado s in luga r 
y - cala de lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
^ a ^ o ba declarado no haber l uga r 
^ a r s o de c a s a c i ó n que por i n f r ac -
^ í T d e ley es tab lec ió don Oscar B ^ -
ü S S n S la sentencia de 26 de No-
^ ^ á e 1915 dictada por la Sala 
c ^ n d a ía Audiencia de l a Haba-
n f í S r los delitos de s u s t r a c c i ó n de 
° « ^ 9 . imprudencia t emerar ia y de-
iobadiencia. 
SefiaJamlontos para hoy 
' in f racc ión de Ley. Recurso de ca-
- J í S ^ t e r p u e s t o por Pablo S o c a r r á s 
r ^ c S . S o n e s y d a ñ o . Habana. L e -
^ T o s é R o s ^ o A y b a ^ F i s c a l : F i -
gneredo. Ponente: A v e l l a n a l . 
Quebrantamiento e I n f r a c c i ó n de 
l e y ^ c u r s o de casac ión in t e rpu^s -
l o por Bemaruino G u t i é r r e z y Juan 
Riada, ¿ o r defraudación a l a Aduana . 
H a l S ^ Letrado: G. P ino y M . F . 
V i o S u . Fiscal : Fi&ueredo. ponen te : 
Ferrer . 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n de 
iey—Recurso de c a s a c i ó n in terpues-
to por Galo Miguel Ojeda y otros, por 
nombramiento i legal . Matanzas. L e t r a -
do- s Gutierre zde Cel is . M . de Vera 
y j uan J . R o d r í g u e z . F i s c a l : F igue-
redo. Ponente: Cabarrocas. 
Inf racc ión de L e y . Recurso de ca-
sación Interpuesto por J o s é Alvarez , 
por robo Habana. Le t rado : J o s é Ro-
sado Aybar . F i s ca l : F igueredo. Po-
nente: A v e l l a n a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
ReTOcaclón de una sentencia.—La 
Iglesia obtiene n n nuevo y ruidoso 
t r i u n f o . 
La Sala de lo C i v i l y de lo Conten-
cioso Admin i s t ra t ivo de esta A u d i e n -
cia ha fallado revocando l a sentencia 
dictada por el s e ñ o r Juez de P r i m e r a 
Instancia del Este de esta ciudad, en 
la demanda in t e rd i c t a l establecida 
contra el s e ñ o r Horac io Taybo y M é n -
dez, por el P b r o . Francisco G a r c í a 
Vega, para recobrar la p o s e s i ó n de l a 
casa calle de S u á r e z n ú m e r o 95 en es-
ta ciudad, bajo la d i r e c c i ó n de los 
Letrados V i d a l , M o l e ó n y Mor i s , y de 
acuerdo con l a tesis sostevida en el 
acto de la vis ta por e l ú l t i m o de es-
tos Letrados, doctor R a m i r o F . M o -
rís, mandando que se reponga inmedia 
lamente en l a p o s e s i ó n a l a Ig les i a d » 
Jesús Mar ía y J o s é de l a casa cal le de 
Buárez n ú m e r o 95. 
Felicitamos sinceramene a nues t ro 
amigo el Let rado doctor M o r í s por es-
ate t r iunfo . 
Otras resoluciones c iv i les 
La Sala de lo C i v i l y Contencioso-
Administrativo de esta Aud ienc i a ha 
dictado las resoluciones s iguientes : 
r P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hoi> migas y los insectos lo molestan 
a UcL, depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se t ra tan debidamente 
con el linimento de M i n a r d , pueden 
ocasionar resultados serios. * 
Apliqúese U d . inmediatamente e l 
linimento Mina rd en las mordeduras 
ae los insectos para lograr u n al ivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard , que se vende en 
roaasias boticas y tiendas generales, 
" una prescripción médica , positi-
vamente pura y un an t i sép t i co mara-
•nioso. Calma, purifica v alivia en 
«n momento. No d a ñ a n i quema la 
f s í n ^ 63 absolutamente seguro y 
wen de usar. Úsese el L in imento 
« Minard para toda dase d e dolores. 
Minard's L in imen t M f g . Co . 
Framingham, Maas.. E. U . A , 
U N I M E Ñ T Q 
M i n a r o 
i r e s t o n e 
66 
E s , c o m o l o i n d i c a s u n o m -
b r e , l a m á s p o t e n t e . 
¿5̂  
L a q u e o c u p a e l m á s a l t o 
l u g a r e n e l M u n d o s - S u p e r i o r 
a t o d a s l a s c o n o c i d a s . 
i 
O C S M O N T A B L E S 
V D E . P R E S I O N 
C o n g a r a n t í a d e d u r a c i ó n 
y c o m p i t i e n d o e n p r e c i o s c o n 
l a s d e m á s . 
J o s é A l v a r e z , S . e n C 
UNICOS AGENTES EN CUBA. 
O E P Ó S I T O Y V E N T A 
Aramlwiro S y 10. í e l A - 4 7 7 6 w 




Conociendo del j u i c i o ejecutivo que 
en cobro de pesos p r o m o v i ó en e l Juz-
gado de p r i m e r a i n s t a n c i a del Oeste 
H o r t e n s i a B . W M t f i e l d de l a que cons-
t a l a p r o f e s i ó n y es vec ina de esta 
Ciudad, con t r a l a Sociedad M . de 
C á r d e n a s y C o m p a ñ í a del comerc io de 
esta plaza que c o m p a r e c i ó por medio 
de su gerente M i g u e l de C á r d e n a s 
Chappoten, con t r a dicho M . C á r d e n a s 
y e l o t ro ge ren ta de dicha Sociedad 
A l f r e d o Be tancour t y Varona , que no 
ha comparecido en este T r i b u n a l , ha 
fa l lado conf i rmando la sentencia ape-
lada en lo que ha sido apelada con las 
costas de cargo del apelante . 
Habiendo v i s to e l j u i c i o de mayor 
c u a n t í a p romovido en el Juzgado de 
P r i m e r a In s t anc i a del Oeste sobre de-
c l a r a c i ó n de lo convenido en una es-
c r i t u r a y otros p ronunc iamien tos por 
L u i s T o m á s Ze indegui y Gamba, p r o -
p ie ta r io , con t ra A n t o n i o P r i e to y Fer-
n á n d e z ; ha fa l lado declarando con l u -
ga r l a e x c e p c i ó n de fa l t a de a c c i ó n 
en par te y con luga r l a demanda en 
cuanto a que el demandado reconozca 
que l a f inca 4.000 del Reg is t ro de 
la Propiedad del M e d i o d í a se compo-
ne de dos lotes de ter reno , uno i r r e -
g u l a r que tiene las medidas an te r io r -
mente expresadas y ot ro r e g u l a r de 7 
varas de frente por 5 de fondo y a 
que .reconozca l a ci tada f inca t a l co-
mo queda descr ipta debe entenderse 
gravada con la hipoteca que se cons t i -
t u y ó por l a escr i tu ra de 18 de agosto 
de 1913 ante Franc isco S. Massana 
y s i n luga r en cuanto a l o t ro ex t re -
mo, s in especial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas n i temer idad 
Sentencias 
Por l a d is t in tas Salas de lo C r i m i n a l 
de esta Aud ienc ia se h a n dictado las 
siguientes sentencias; 
Condenando a A g u s t í n S á n c h e z Ro-
maguera , por i n f r a c c i ó n de la Lev 
E l e c t o r a l a t r e i n t a pesos do m u l t a . : i 
Condenando a J o s é I . Navar re te , Fe 
der ico Chapot ten y Roge l io Roca, por 
imprudenc ia - de l a que r e s u l t ó choque, 
a dos meses u n d í a de ar res to para ca-
da u n o . 
Condenando a J o s é Soto L u j a r d o , 
por I n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l , a 
t r e i n t a pesos de m u l t a . 
^ n d ^ n a n d o a J u l i o Valdes Cos, por 
rap to , a u n a ñ o , ocho meses y v e i n -
á tudS ae p r i s i ó n . 
Absolv iendo a J o s é M a r í a Yepa, por 
i n f r a c c i ó n de la L e y E l e c t o r a l . 
ANctolvi^ndo a Franc i sco R o d r í g u e z 
Daubar , p o r e l de l i to de r a p t o . 
^ .ü so iv i t í ndo a Santiago B r i t o , ' p o r 
i n f r a c i ó n de la Ley E l e c t o r a l . 
r 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sala P r i m e r a 
Ju i c io o r a l , causa c o n t r a Crescendo 
Moriega .por i n f r a c c i ó n de la L e y Elec 
T A B A I O M B B I G E S 
X N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N 
D E 
S L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K COL 
FITTSBURjGH.PA.E.U.DEÁ. 
t o r a l . Defensor : doctor R o i g . 
C o n t r a J o a q u í n F e r r e r y Santos, 
por d i spa ro . Defensor ; doctor R. Ecay 
Con t ra Celestino Neo, po r I n f r a c c i ó n 
de l a Ley E l e c t o r a l . Defensor; doctor 
C r u z . 
Sala Segunda 
Con t r a M a r c e l i n o Goris , por estafa. 
Defensor; doctor N a v a r r o . 
Con t r a J o s é C h u n i , por t en ta t iva de 
cohecho. Defensor : doctor. Fuentes 
D u a n y . 
Sala Terce ra 
Con t r a Rafae l M e n é n d e z y Roberto 
G ó m e z Ta r i che , por r o b o . Defenso-
res ; de o f i c i o . 
Con t ra Octavio Acosta y Acosta , 
por h u r t o . Defensor; doctor Ve i t i e s . 
C o n t r a Celedonio Ravelo y Manue l 
S u á r e z D í a z , por in f ide l idad en la 
custodia de presos. Defensores; doc-
tores Campos y M á r m o l . 
C o n t r a Fe l i pe Mesa Morales , por 
atentado. Defensor; doctor M á r m o l . 
Sala de l o C i v i l 
N o r t e . Pieza separada a l j u i c i o de-
m o l i t o r i o de la Estancia O r n é , (a) 
R i n c ó n de Melones, p romovido por el 
l icenciado Ben i to Celor io para t r a t a r 
de l desl inde y d iv i s i ón de dicha Es -
tanc i a , p ieza separada. Ponente : Cer-
van tes . L e t r a d o : Ce lo r io . Sr. F i s c a l . 
E r b i t i . p r o c u r a d o r ; S i e r r a . Es t rados . 
N o r t e . T i b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e d a , 
c o n t r a los herederos o causahabientes 
de R a m ó n A r g ü e l l e s Alonso , Luc iano 
Ru iz de los Cuetos y otros . M a y o r 
c u a n t í a , ponen te ; Cervantes ; L e t r a -
dos; R e m í r e z ; Bus taman te ; Rosales; 
H e r n á n d e z Oses. Procuradores : M á r -
quez; Granados; B a r r e a l ; A r a n g o . 
Este . M a r í a J . lur i l lo c o n t r a J o s é R i -
v e r o . Sobre pesos. M a y o r c u a n t í a . 
Ponente ; p res iden te . Le t r ados : V a l -
verde ; J o s é L . G a r c í a ; P rocuradores : 
"Vicente; E . V a l d é s . 
Su r . A n a M a r í a A r r o n t e con t r a Pe-
dro A r r o n t e y otros sobre l i q u i d a c i ó n 
de cuentas y n u l i d a d . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente : Cervantes . Le t r ados : C a b r é 
r a ; V i o n d i ; Caste l lanos . P rocurado-
res; I l l a ; Cas t ro ; Pe re i r a . 
N o r t e . Eufemio R i v e r a conlj-a V i r -
g i n i a L u i s a G a r c í a por s í y como r e -
presentante lega l como madre adop- \ 
Uva del menor S e r a f í n G a r c í a del Cvíí-
t o . M a y o r c u a n t í a . Ponente : V i v a n -
co . Le t r ados ; F i g a r o l a ; Giguenes. 
P rocuradores ; p a r t e . Roca . 
N O T I F I C A C I O N E S * 
H o y t i enen not i f icaciones en l a Sa-
la de lo C i v i l y Contencioso A d m i n i s -
t r a t i v o las personas s iguientes : 
Le t r ados ; J o s é E . G o r r í n ; M i g u e l 
R o m e r o ; Oscar Bonachea; J u l i o Gar-
c e r á n ; F ranc i sco L e d ó n ; Pedro A m -
pud ia ; Oscar H e r n á n d e z ; M i g u í d Ro -
m e r o ; M i g u e l S u á r e z ; E m i l i o de l M á r 
m a l ; J o s é G a r c í a ; Ben i to C e l o r i o ; A n -
gel C a i ñ a s ; Pau l ino A l v a r e z ; Fe l ipe 
P r i e t o ; R . C á c e r e s ; R e n é Acevedo. 
P rocuradores ; L a n u s a ; M a z ó n ; Jo-
s é I l l a ; Reguera ; G . de l a V e g a ; P . 
P ied ra ; C á r d e n a s ; M . F . B i l b a o ; Cas-
t r o ; J . I . P i ed ra ; M o n t i e l ; Saenz de 
C a l a h o r r a ; L l a m a ; G . del C r i s t o ; 
D a u m y ; R . del p u z o ; Pedro R u b i d o . 
Manda ta r ios y p a r t e s ; v i l l a l b á ; Ra-
fael M a r u r i ; F ranc i sco D u a r t e ; T o -
m á s A l f o n s o ; p a u l a M a t a ; Marcos P í a 
ñ a s ; Gerardo V i l l a n u e v a ; J u a n V á z -
quez; Edua rdo A d u m y ; Rafae l Vé lez 
Franc isco F e r r e g u t ; Eduardo L i n e z ; 
Narc iso R u i z ; E n r i q u e - G ó m e z Pas to r ; 
M a n u e l I n s u a . 
^ 1 p y ^ m ^ ^ T j T o m e l a s 
T e a t r o C u b a n o . 
E L M U N I C I P I O V O T A R A L A P L A U -
S I B L E S U B V E N C I O N QUE R E C O -
M E N D O E L A L C A L D E . 
E l C o m i t é de l Tea to r Cubano se 
r e u n i ó ú l t i m a m e n t e para t o m a r acuer-
dos encaminados a l t r i u n f o , esta vez 
de f in i t i vo , de sus p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i -
tos cu l tu ra l e s . 
P r e s i d i i ó el d i s t i ngu ido y labor iosc 
doctor E ra smo Regueiferos, y asist ie-
r o n los s e ñ o r e s Salvador Salazar ( en-
tus ias ta sec re ta r io ) , R a ú l A l p í z a r , 
E m i l i o T c u m a , J u l i á n Sanz, J e s ú s 
Saiz de l a Mora , A l e j a n d r o Sust y Os-
car Ugar te . 
A l g u n o s acuerdos tomados : 
Dar l a b ienvenida a l s e ñ o r U g a r t e 
y cons igna r l a en acta a s í como las 
frases con quo este nuevo m i e m b r o ex-
p r e s ó su reconoc imien to "por l a h o n -
ra que se l e dispensaba so l i c i t ando su 
modesto concurso." 
A c t i v a r e l acuerdo que, de l a C á -
m a r a M u n i c i p a l ha sol ic i tado en re -
ciente y p laus ib le mensaje e l s e ñ o r 
Alca lde , doctor M a n u e l V a r o n a S u á -
rez, p roponiendo u n a s u b v e n c i ó n i n -
dispensable y que h o n r a r í a a l A y u n -
t amien to con t r ibuyendo eficazmente a 
levan ta r l a i n s t i t u c i ó n . 
A p r o b a r la c a m p a ñ a quo en Santa 
C la ra ha real izado e l ú l t i m o de los 
miombross ci tados, favorab le a l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a D e l e g a c i ó n orga-
nizada por el D i r e c t o r de " L a M a ñ a -
na" y ot ros dignos elementos de aque-
l l a c iudad . Inc luyendo a l c u l t o s e ñ o r 
Manue l Ru iz A l c a l d e ; d i r i g i endo a l 
efecto a l l á una atenta c o m u n i c a c i ó n 
sobre est3 p a r t i c u l a r . 
F i n a l i z a r y d i s c u t i r cuanto antes el 
nuevo Reg lamen to del C o m i t é . 
V i s i t a r a l A y u n t a m i e n t o pa ra l a 
g e s t i ó n de l a l ey m u n i c i p a l antes 
mencionada, etc., etc. 
Para c u m p l i r ol ú l t i m o acuerdo, los 
s e ñ o r e s Regueiferos, Sanz y Uga r t e 
v i s i t a r o n a l Presidente de l a C á m a r a 
M u n i c i n a l , a l Secre tar io y a l a mayor 
pa r t e de los s e ñ o r e s 4 concejales; ob-
teniendo del s e ñ o r H o r m e d o y sus 
c o m p a ñ e r o s , l a promesa f o r m a l de 
que en l a orden del d í a de p r ó x i m a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a f i g u r a r á l a dis-
c u s i ó n del mensaje del s e ñ o r A l c a l -
de, y ds que s e r á votada l a subven-
c i ó n . 
Es de esperar que esta promesa 
sea cumpl ida , porque se t r a t a de l e -
van ta r l a selecta p r o d u c c i ó n t ea t r a l 
en Cuba, y una de las mani fes tac io-
nes m á s elocuentes del progreso l i t e -
r a r i o de u n p a í s y que en t re nosot ros 
puede p ron to alcanzar una a l t u r a , 
aunque modesta, suficiente pa ra l a 
base de u n fu tu ro y m á s sa t i s fac tor io 
desenvo lv imien to ; gracias a cier tos 
elementos a los cuales no f a l t a n las 
condiciones que los p r imeros empe-
ñ o s exigen, y eme han demostrado sus 
f i rmes n r o n ó s i t o s de perseverar en 
la obra loable m o t i v o de estas l í n e a s . 
P I L D O R A S 
Brandreth 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
N o s o n g e n u i n a s s i no e s t á n e n ca jas de lata. 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l M i g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no t ienen igt ja l . 
Las Pildoras de Brandreth, purif ican 
la sangre, act ivan la d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y los intestinos. Es t imu lan e l h í g a d o 
y arrojan de l sistema l a b i l i s y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
pur i f ica y fortalece e l sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
'"Mi 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada isuv. A •ag •eB m i 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C k ! 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. ̂  
E l G o b i e r n o A m e r i c a n o l i a 
p r o h i b i d o l a e x p o r l a c i ó n 
d e m a n t e c a 
N E C E S I D A D D E QUE SE I M P L A N -
T E E N C U B A L A C E I A D E CERDOS 
Obedeciendo a u n a p e t i c i ó n del A d -
m i n i s t r a d o r de A l i m e n t o s , e l Depa r -
t amen to de A g r i c u l t u r a , de W a s h i n g -
t o n , ha ordenado l a s iembra de m i l 
acres de m a n í . 
M r . H e r b e r t C . Hoove r , desde que 
t o m ó p o s e s i ó n de su cargo, v i ene 
aconsejando a los ag r i cu l t o r e s ame-
r icanos que s i embren toda l a t i e r r a 
de que dispongan, de m a n í y f r i jo l ea 
de soya. A i m i s m o t i e m p o s e ñ a l a l a 
I m p o r t a n c i a de J a c r í a de cerdos, pa-
r a a l i m e n t a c i ó n F d e los cuales, las co-
sechas de dichas s iembras c o n t r i b u i -
r á n en a l t o g r a d o . 
Merece menc ionarse e l hecho de 
que a pesar de l consejo de M r . H o o -
ver, muchos ag r i cu l t o r e s a m e r i c a -
nos, pa ra aprovecharse del a l to p r e -
cio que ha alcanzado e l cerdo, h a n 
vendido no solo los cerdos que reser 
vahan pa ra el mercado, sino los que 
u t i l i z a b a n pa ra c r í a , lo que ha cau-
sado una considerable escasez de esta 
clase de ganado en los Estados U n i -
dos, escasez cuyos efectos r e p e r c u t i -
r á n en E u r o p a . 
Con este m o t i v o , debido a l a f a l t a 
m a t e r i a l de manteca para el consumo 
d o m é s t i c o , el Gobierno de W a s h i n g -
t o n ha p r o h i b i d o l a e x p o r t a c i ó n de 
manteca de cerdo, l o que o b l i g a r á a 
Cuba a i m p l a n t a r l a c r í a de cerdos 
en g r a n escala pa ra p r o d u c i r man te • 
ca o h a l l a r u n sus t i tu to de esta g r a -
sa. 
A l i s c e n s e r v a d o r e s d e 
l a p r o v i n c i a 
E s t á a l regresar de los Estados U n i -
dos nues t ro quer ido c o r r e l i g i o n a r i o e l 
representante s e ñ o r E m i l i o Sardinas 
y Zamora , y tenemos e l gusto de i n -
v i t a r a todos los conservadores para 
su r ec ib imien to , como una mues t r a de 
afecto a l luchador de s iempre p o r 
nuestros ideales . 
L a C o m i s i ó n que suscribe, a v i s a r á 
opor tunamente e l d í a y l u g a r donde 
e s t a r á n va r ios remolcadores a ese ob-
je to destinados, y t a m b i é n quiere ha-
cer constar que no se ha nombrado Co 
m i s i ó n recolec tadora porque los que 
suscr iben s a t i s f a r á n todos los gastos 
necesar ios . 
Habana , 15 de oc tubre de 1917. 
A n t o n i o C a n t ó n . M i g u e l Ocejo. Pe-
dro M a r t í n e z . E n r i q u e Cabre ra . J o s é 
A . S u á r e z . J o s é R u i z . d o c t o r - V i t o M-
C a n d í a . A n t o n i o L ó p e z . D r . Carlos 
M . de l a^Cruz . Rafae l A r t o l a . doc tor 
E n r i q u e Casuso. A n t o n i o Pardo S u á -
rez . Celest ino B a i z á n . Vicen te A l o n -
so Pu ig , s iguen las f i r m a s . 
N o s e a b o g a n 
Cuando los asmátlí 'os se ponen en t ra-
tamiento por el Sanahogo, en breves días, 
sienten alivio, y al persistir en el tra-
tamiento, se curan, porque Sanahogo, es 
lo mejor que hay para el asma. Se ven-
de en todas las boticas y en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique, Sana-
hogo, ha curado a miles de asmáticos. 
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Í i ^ l ^ U s ^ J^10 eso' Marc la l -d l jo 
S BoTedad c J ^ 3 l l l r de J ^ o están 
^ g u a n t e s ™ 0 p l f . 8 P a l l a s , y síd 
No lo c r e ^ J i J ^ , e n t e 9 de la luna? 
> T'-Aunnu^T^ 11,0 F1ora. 
- i u 10 a8egure ?—P^eSunt,5 
¿ ^ m V ^ J ^ r e el Obispo. Mien-
tJ1^11» v u i f * Jenaro un Quijote 
l»»qSe, Flora n r ^ ^ J 1 conversación, en 
í ^ 0 1 ^ Je^Uraab1a ^^enteteinente 
W***1* por B^Earo a la tertulia, le fué 
P«o S i ! ?^9a ! lu^aPf , r* T?!^r a casa 
Í ^ P Ú ^ ^ ^ d o i t « V a noche simiente. 
ft^aa«pU(jB h'Vn(l0 a Reina, y ge ale-
«^ítta^Lbtl 16 14 ^ " ^ c l a , coa la 
U n s e c r e t o i n d i o 
Lo meior que hay contra la terrible 
diabftes es el "Cepalche" (marca regis-
trada), secreto indio de completa efica-
cia. 
En cuanto el diabético toma el Co-
palche" (marca registrada), se siente 
mejor. Se le va quitando la atormenta-
dora sed, cesa el adelgazamiento, dismi-
nuye el azúcar de la orina y reaparece 
el "buen color. 
El "Copalche" (marca registrada) ob-
tiene siempre la curación de la diabetes, 
evitando las graves complicaciones que 
dicha enfermedad suele ocasionar al me-
nor descuido. 
Pídase en todas las droguerías y far- * 
macias de reconocido crédito. 1 
E l D I A R I O D ® L A M A K S -
N A es e l p e r i ó d i c o de m a -
Cor c i r c u l a c i ó n de l a B e p d -
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e t ú Y o r k ) 
. —NoTse apresurar ía tanto ese presumi-
do de Jenaro—dijo Marcial—en vindicarse 
de algunas de sus muchas picardías, co-
mo se apresura en probar que su carita 
mfsura5 V r ^ , en Su Apor tante her 
tás* Vo w ' ^eln:i- :(lué distraída es-
" ¿lí0. ay (l"ien ^ saque una palabra! 
cicada Ua humor de ministro de Ha-
d i ^ i l V !C0mO qUe todos te plden au-
—Y Que a nadie quiero darla 
„ . , r " « 7' Jenaro—decía Fabián;—ven para 
vemr por desfigurado, como opinaba Fio-
z ' z s m t a » 
okTEs ^na suerte—respondió Reina—no 
zabifs.1" 5608 ^ no " ^ P W son r e a ^ 
Por una de esas casualidades slemnre 
propicias a los amantes, un amipo suvo 
llamó en este instante a Marcüil v Jené-
r0 a0™hP6 *2 afSÍento *1 Reina 
apa^ecer'.se'renn's1. herOÍCOS esfuer-s 
—-•.Habéis pensado vuesta remiPRta ? 
S r f r o v ó ^ 1 1 " 0 taU bajo que apenaTRei: 
a,"í¿Pd¿"dSo?Ué:-COntest6 ^ a . - ¿ A c a s o no 
^ s e ^ t S a I S p - X £ i r ° s 8 - ^ c r 
S e a n o r n 0 r e ^ i ^ a . t 0 n i a r ^ 
—Pues la "tremenda" era renuestn <v ln 
r s r f o * 8e^am;t^rmenda-•' no ^ t e ^ ™ 
tro desdén, y no sabéis apreciar al hom-
bre que se rendirá al amor si, a la alta-
nería no ? 
—; Pero si no os quiero ¡—contestó Reina 
con voz trémula. 
— i Y por qué no, Reina? 
—Porque no "quiero" quereros; v que 
yo también obede-zco a mi voluntad. 
—¿Conque es sólo porque no queréis, oue 
no me amáis? ' ^ 
—Aunque fuese "sólo" por eso, ¿os pa-
rece poco? ' • ; X 
—Me parece mucho, porque la terqne-
dad es un enemigo inacabable. 
—¿Conque es terquedad? ;Pues está bien! 
— t n vos sí. Reina; así como en mí no 
es sino la prudencia, que está como el án-
gel ante la puerta del paraíso hasta que 
me abráis H 
—Haría is un infierno del paraíso 
, - 7 ^ ° Pensáis lo que decís. Reina; cual 
la frondoza y lozana vid que no se podó 
jamás , necesitáis un sostén, pero de ta l 
fuerza que no lo quebré i s ; éste vos sola 
le podéis elegir y graduar su resistencia. 
\ después de un rato de silencio aña-
dió mientras sus manos temblaban y el 
pecho de Reina se agitaba: '..<• 
—Reina Reina, ¿a qué batallar contra 
la corriente que nos arrastra, si nos con-
duce a la felicidad? 
Reina calló. 
—Decidid nuestra suert©. Reina; en 
eraduado- Parto en seguida pa-
ra Madrid, y me veis por últ ima vez esta 
noche si me rechazáis. 
En este momento se acefefi Marcial 
f ^ r S t m̂6 me estaba guardando el asien-
to .—le dijo a Jenaro.—Porque si bien eres 
un Maquiavelo en capullo, ¿rea también un 
Fiíades en flor. 
« ^ i i l o ^ r 0 macana ?—pregunta Jenaro a Reina, levantándose. 
„ —No—respondió Reina con vehemencia 
como despertada por un funesto recuer-
Dfi7,^AIvidan(,,0JJto<ia delicadeza y recato, 
anadió^ con indignación: 
.. No 1 Cíuq mejor emplearéis -^uestro 
tiempo en Ir a consolar ausencias de Mar-
cial. 
¿ P o r qué una miserable intriga causa-
ba más celos a Reina que el suave y puro 
recuerdo de Lágr imas? . Dfcese efl teoría 
que no es así, y que los celos son pro-
fundos y unzantes cuando son causados por 
entes superiores capaces de inspiraj sen-
timientos Ideales. No hay tal. Los celos, 
como todo lo que es "pasión," tienen su 
esfera terrestre en que se debaten con otras 
pasiones cual ellos agitadas y pasajeras. 
En el cielo, que es la mansión del amor 
ideal y perfecto, - hay je rarquaís y ánge-
les más cercanos a Dios que otros, y no 
hay celoa. 
Jenaro, al oir a Reina, se había levan-
tado con aire radiante, y volvió trayendo 
del brazo a D. Domingo de Osorlo. 
Cierto es que formaban un cotítraste el 
elegante y airoso joven, con su negra y 
ensortijada cabellera, su porte garboso y 
suelto, con el despacioso anciano, que lle-
vaba sus años y sus canas honrándolas 
como e] mil i tar sus cicatrices, como el 
vino su calidad, como la encina sus copo-
sas ramas. 
—Don Domingo—le dijo Jenaro—, ¿no 
es verdad que ayer tuvo usted la bondad 
de llevarme a las doce y media, seKñn mi> 
había ofrecido, en casa de su amlpo el 
señor canónigo C. . . , para ver su hermosa 
colección de cuadros? Reina no quiere 
creerlo. 
—Sí por cierto—respondió D. Domingo—. 
¿R por qué no quiere Reina creerlo? 
—Porque afirma que no tengo suficien-
te paciencia para estar dos horas viendo 
cuadros. 
—Pues se quivoca mi niña—repuso D. 
Domingo—. Por cierto que sois muy In-
teligente. Mucho tiempo estuvo parado de-
lante de una Judit, que decía se parecía 
a t í . Reina. 
Reina, durante esta conversación, ha-
bía sentido tan intensa alegría, que bu 
cara, habitualmente pálida, se había pues-
to rosada como la vida. 
-»Trr5¿ VuelTo njaSajia ir^cllío Jenaro-ai-en-
tregarle el pañuelo que. se le había caí-
do, con una mirada de ansioso deseo. 
Reina afectó no oir. 
—Pero por más que usted diga—pro-
siguió D. Domingo—, no es de VlHavi-
cencio esa Judit. 
—Será de Morales—respondió Jenaro, vol-
viéndose a Reina—. ¿Le gustan a usted 
las p in tu ras?—preguntó ; añadiendo, sólo 
con el movimiento de los labios y la ex-
presión de los ojos—: ¿vuelvo maña-
na? 
j , Me gustan—respondió dis t ra ída y fa-
tigada Reina. v .« f , 
—; Desde cuando acá, niña mía?—pre-
guntó don Domingo—. ¿No decías que 
las odiabas y que te parecían almas en Pena ? „ . , , i —Es que a Reina le gustan las almas 
en pena—observó Jenaro. 
¿De dónde sacáis eso?—preguntó 
ésta. j 
Oe que no me sacáis de este purga-
torio. Reina—respondió a media voz Je-
naro—. ¿Vuelvo mañana? 
Esa Judit es de Alonso Cano, a no 
dudarlo, Jenaro—decía D. Domingo. 
. Eg de la escuela de Murl l lo eviden-
temente, D. Domingo; es su colorido: vol-
veré a verla. ¿Y acá vuelvo, Reina. 
—Decididlo vos. 
—No entro en parte alguna donde ha-
llo ta puerta cerrada. Reina. 
Pues yo no abro a nadie. 
Sabe usted. Jenaro, cuánto daba un 
inglés por ese cuadro?—dijo D. Domin-
go. 
—(-Por qué cuadro?—preguntó Marcial. 
Por una Judit que tiene C . . . que se 
parece a Reina. Daba mil libras. 
—SI se parece a Reina, vale mi l arro-
bas—repuso Marcial—. Si esa Judit fie-
ra añadió acercándose a Reina—eras tú, 
la cabeza que lleva del hombre que ase-
sina, será la mía. r . 
¡La cabeza de Holofernes !—exclamó 
Flora, que lo había oído, soltando una 
alegre carcajada-^ ¡Qué ex t raña preten-
elón, j a r c i a ' ' " 
—¿T quién le dice a tisted que el ge-
neral de los Asirlos no fuese un buen 
mozo? ¿Había , acaso, entonces daguerreo-
tpios para que se conserve un tipo exac-
to, perfecto, autént ico. Idéntico y genui-
no de su físico? 
—¿Vuelvo mañana?—decía entre tanto 
Jenaro a Reina. 
—; Qué terco !—contestó ésta. 
—Terco no, precavido sí. 
—¿Te vienes. Jenaro?—dijo Marcial—. 
Que ha rato dieron las doce campanadas 
que marcan el f in de la vuelta del cua-
drante. 
-Siempre tenéis el reloj en la mano, 
como el feísimo viejo que figura el tiem-
po—dijo Flora. 
—En la mano no—repuso Marcial—; en 
la cabeza, como la Giralda. Buenas noches, 
Ftora: séaos la noche ligera como os lo 
son vuestros días. Que descanses. Reina. 
¡Dichoso el mosquito que te quite el sue-
ñ o ! 
—Tengo mosquitero, primo. 
—No basta. Reina—murmuró Jenaro—; 
es preciso un mosqueador para este en-
jambre. ¿Cómo es tará la puerta maña-
na ? 
—Entornada—dijo Flora—. Nada hay más 
pesado en este mundo que una terca, a 
no ser un porfiado. 
Reina puso su pañuelo ante su boca 
para disimular una sonrisa, la que br i -
lló en sus ojos y no se ocultó a Je-
naro, que, al verla, pensó con j ú b i l o : 
—¡ Victoria '. • 
CAPITULO X X I 
Fácil es el colegir que con razón can-
taba Jenaro victoria. Reina se rindió al 
sentimiento que le dominaba con toda la 
postración del que ha perdido todas sus 
fuerzas en una larga y sostenida lucha. 
Este amor vehemente en esa Reina tan 
altiva, que tenía a menos todo disimulo, 
tan Intenso en Jenaro, que se gloriaba 
de él, no fué en breve secreto para na-
die. - - -
La marquesa, antes que todos, lo co-
noció y vló confirmadas sus sospechas. 
Llamó a su hija y le hizo serias refle-
xiones : le hizo ver las ventajas del en-
lace que para ella tenía proyectado con 
el marqués de Xavia; le habló de Mar-
cial, de su brillante porvenir y buen ca-
rác te r ; pero nada de cuanto le dijo su ma-
dre pudo, n i un momento, conmover la 
firmeza de Reina. La marquesa, exaspe-
arda, le prohibió hablar a JeJnaro; lo que, 
despertando en éste todo su orgullo, mo-
vido tanto por éste como por cálculo, 
al primer desaire que recibió, dejó de i r 
a la casa. 
Pero todo esto pasaba desapercibido de 
Marcial el que, aunque pretendía ser ce-
loso como un "Petrarca," se ocupaba tan-
to de sí, y tenía tan buena fe, que bien 
podían pasar ante sus ojos carros y ca-
rretas sin que en eílos fijase su aten-
ción; así, seguía Impasible en sus pre-
tensiones con su prima. Fabián, que que-
ría mucho a Marcial, y padecía al ver 
su obcecación, determinó disuadirlo de 
persistir en ella y abrirle los ojos acerca 
de los amores de Reina y Jenaro, que 
nadie ignoraba. Pero si había una em-
presa difícil en este mundo, era és ta ; la 
de persuadir a Marcial que su prima pu-
diese preferir a otro. Ya hemos dicho 
que su amor propio lo cegaba en punto 
a no'- ser querido de Reina, y su buena 
fe en punto a que Jenaro fuese capaz de 
hacerle mal tercio. 
Una mañana en que había salido Je-
naro, y que estaban Marcial y Fabián reu-
nidos en el comedor para almorzar, fué 
la ocasión que aprovechó Fabián para su 
difícil empresa. 
—¿Qué quiere usted almorzar, señorito? 
—preguntó la criada, .que era una lugareña 
sin desbastar, con sus enaguas de ba-
yeta v su castaña. 
—No quiero más que chocolate—respon-
dió Fabián . 
— / Y usted, señori to "Parcial"? 
fcTráemo dos p^teM posturas del 7-» 
P A G I N A O C H t > - i A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 7 . 
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Lo mejor do le mejor 
PARA L A SANGRE Y L O S NERVIOS 
De rent» en Farmacias y DroynerU»-
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
— ' — 
: ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
taron en intensidad los combates U -
brados en e l Monte de S a n Gabriele 
v en e l Val l e de Vippach. L o s ata-
L e s lanzados por nuestras í a e r z a s 
a i l t a n t e s tnrleron é x i t o . L o s I t a l i a , 
nos fneron rech&zMo*. 
I L A G U E R R A E N E L M A R 
rrnble «e la Prensa Asociada 
Recibido por el Wlo dlrectoO 
r i Á B C O S I N G L E S E S HITt íBIDOS 
V Londres , Octnbre 15. 
f E l crucero blindado mercante I n -
riés «Champagrne», ha sido bandido 
T el barredor de minas « B e g o n i a * , 
ge snpone perdido, s e g ú n nota ofi-
c ia l de esta noche; e l texto de l a 
cn«l dice a s í i 
« E l barredor de minas « B e g o n i a " , , 
fle l a A r m a d a de S u Majestad, aTI 
mando del Teniente B a s i l S . ^oake, 
se snpone que se ha perdido con toda 
la t r i p u l a c i ó n . 
« E l crucero blindado mercante i n -
jrlés aChampagne,, fué torpedeado y 
hundido. Cinco oficiales y cincuenta 
r un tripulantes perecIcron,, . 
P E B E C I E E O N 250 P E B S O I Í A S 
Londres , Octubre 15. 
! U n despacho recibido por l a Agen-
cia Beuter, procedente de P a r í s , dice 
que 260 personas perecieron, a l irse 
a pique e l Tapor f r a n c é s «Medie, ' , de 
á.470 toneladas, el cual fué torpedea-
do el 23 de Septiembre, en e l Medi-
t e r r á n e o Occidental. 
E l yapor l leyaba a bordo mas de 
600 pasajeros, entre ellos soldados 
y prisioneros de guerra, 
S O L O S E S A L T O U K O 
Londres , Octubre 15. 
Charels Gordon, de Phlladelphia, 
es el ú n i c o superTlriente de un rapor 
í n o se ha dado e l nombre) , que f u é 
torpedeado recientemente, s in previo 
etíso. E l barco se h u n d i ó a los p o c o » 
minutos de ser torpedeado. E n t r e las 
personas que perecieron se encuen-
tra un americano, John Hi ldred, de 
Ts'ewportnews; un p o r t o r r i q u e ñ o y 
cinco filipinos. 
T A P O K I T A L I A N O H U N D I D O 
Atenas, Octubre 15. 
E l hundimiento del rapor italiano 
«Bra-r , ha cansado aquí u n a impre-
Fión desagradable. A bordo del re-
ferido vapor iban varios oficiales 
griegos, cnyos nombres no aparecen 
en l a l i s ta de los cincuenta super-
viTientes, los cuales desembarcaron 
en la Corana . B í c e s e que ciento vein-
te m á s han desembarcado en l a Pe-
n í n s u l a de Gall lpoli , (territorio tur-
co) . 
S e g ú n noticias recibidas aquí , los 
botes salva-vidas del vapor « B a r F , 
fueron hundidos por el submarino 
a l e m á n que t o r p e d e ó a l vapor. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociaá.-. 
recibido por el Mío directo.) 
K O R N I L O F F NO E S T R A E D O R 
I Retrogrado, Octubre 15. 
E ] General ChabloVsky, Presidente 
.fie l a C o m i s i ó n investigadora del 
iasnnto Korniloff , ha regresado a R e-
trogrado, y en una entrevista con un 
periodista local , ha declarado que 
no ha visto en los actos del general 
Korni lof f y los d e m á s mil itares acn-
sados, n i n g ú n indicio de t r a i c i ó n . Se 
h a probado—dijo—que e l general 
Korni lof f durante todo ese movimien 
to no c o m e t i ó aeto ninguno que pro-
pendiese a debilitar el frente de ba-
ta l la . E l General Cha.blovsky expre-
s ó la o p i n i ó n de que el general K o r -
niloff solo p o d r á ser sentenciado en 
virtud del a r t í c u l o cien, contra los 
que cometan atentados para derro-
c a r e l r é g i m e n establecido, incurr ien-
do ú n i c a m e n t e en l a pena de p r i s i ó n . 
E L C O M E R C I O B E L A G R A N B R E -
T A S A 
Londres Octnbre 15. 
S e g ú n los datos publicados por l a 
C á m a r a de Comercio, durante e l mes 
de Septiembre, las importaciones au-
mentaron en 8.869.000 l ibras y las 
exportocions disminuyeron en 23.000 
l ibras . L a I m p o r t a c i ó n de cereales au 
m e n t ó 2.500.000 l ibras , pero las de 
carne u bebidas bajaron 6.000.000 de 
l ibras . E l a l g o d ó n a m e n t ó 6.000.000 
de Ubras y los metales y a r t í c u l o s 
manufacturados 2.760.000 l ibras . L a s 
exportaciones de g é n e r o s de a l g o d ó n 
aumentaron 1.760.000 l ibras . Otros 
a r t í c u l o s manufacturados disminu-
yeron ligeramente. 
E J E C U C I O N B E U N A B A I L A R I N A 
P a r í s , Octubre 15. 
Mata-Har i , l a bai lar ina y aventu-
r e r a holandesa que hace dos meses 
f u é convicto de espionaje por un con-
sejo de guerra , f u é ejecutaba esta 
madrugada. 
M a t a - H a r í , c o n o c i d í s i m a en E u r o -
pa como mujer de gran atractivo y 
con una historia r o m á n t i c a , s e g ú n 
los despachos oficiales, fué acusada 
de entregar a los alemanes e l secre-
to de l a c o n s t r u c c i ó n de los « t a n -
ques9 de l a Entente , y como conse-
cuencia e l enemigo i n v e n t ó r á p i d a -
mente u n gas p a r a combatir l a s ope-
raciones de estas m á q u i n a s de gue-
r r a . D í c e s e que sa l ió de P a r í s en l a 
pasada pr imavera y p a s ó a l g ú n tiem-
po en un pueblo I n g l é s en donde se 
fabricaron los primeros «tonques*''.* 
haciendo viajes de ida y vuelto entre 
Ing la terra y Holanda, y por ú l t i m o 
se f u é a E s p a ñ a , en donde se hizo 
sospechosa a l sfiociarse con u n hom-
bre que e r a vigilado por l a p o l i c í a 
secreto francesa . A l volver a P a r í s 
fué arrestada. U n a c ircunstancia a g r á 
vante f u é l a de haber la visto pasear 
con un joven oficial i n g l é s a l ser-
vicio de los « t o n q u e s , , . L a c o n v i c c i ó n 
f u é confirmada por u n tr ibunal de re-
v i s i ó n y e l d ía 28 de Septiembre e l 
T r i b u n a l Supremo c o n f i r m ó e l fallo. 
L A N E U R A L I B A D E N U R U G U A Y 
Montevideo, Uruguay, Octubre 15. 
E n decreto presidencial publicado 
hoy, se dec lara que las leyes de neu-
tralidad no s e r á n aplicadas a los go-
biernos de los aliados de l a Entente. 
E l d ía 7 de Octubre, Uruguay rom-
pió relaciones d i p l o m á t i c a s con Ale-
mania* 
L A C O N F E R E N C I A S O C I A L I S T A 
A L E M A N A 
Londres , Octubre 15. 
S e g ú n despacho de Copenhague a 
l a Exchange Telegrapb Company, 
una m a n i f e s t a c i ó n monstruosa en fa-
vor de u n a ''paz por inteligencia8', 
ha s e ñ a l a d o l a apertura de l a con-
ferencia social ista a lemana en Wurz-
burg, Bav iera . 
P B O P A G A N B A C O N T R A L A P A Z 
Copenhague, Octubre 15. 
L o s p e r i ó d i c o s socialistas a u s t r í a -
cos y h ú n g a r o s han recibido l a no-
ticia de que se h a hecho una tenta-
t iva p a r a in ic iar u n a propaganda 
anti-paclfisto en H u n g r í a . B í c e s e que 
la propaganda e s t á apoyada por los 
intereses de l a casa K r u p p y que dos 
millones de marcos se h a fijado pa-
r a fundar un p e r i ó d i c o en Budapest 
y conducir l a propaganda por medio 
del c i n e m a t ó g r a f o . 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
S E C U E S T R A D O R S E N T E N C I A B O 
Marshfiold, M o . , Octubre 16, 
Balude P lerso l , f u é declarado c u l -
pable esta noche, por u n Jurado, del 
secuestro del n i ñ o L l o y d Kee t . E l 
Juez lo s e n t e n c i ó a treinta y cinco 
a ñ o s de presidio. 
A S A L T O A U N T R E N 
Salt L a k e City , Octubre 15. 
Unos bandidos a las tres y media 
de l a m a ñ a n a , detuvieron un tren y 
le robaron a los pasajeros, hiriendo 
E S T A B L O D E L U Z 
^ e n r í e l o e s p e c i a l p a r a eo-
l l s r r o s , b o á a s y baaf i sss : 
Vls -a-v l s , b lanco , con 
Blnffibrado, p a r a boda 
A n t i g u o d e l a c l a s -
C a m i & | e s d e tajo. 
5 0 Vi s -a -? l s de duelo y mito - ¿ £ r o o 
m , con p a r e j a i p O 
0 9 L U Z , 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almac^Qt A-4592 . C o r s e o F e r n á n d e z 
E . P . D 
B E T H L E H C M M O X O B T B I J C K 5 
Someta el c a m i ó n a u t o m ó v i l " B E T H L E H E M " a cualquier prueba qu» 
se le ocurra y é l la sopor tará . Examt nelo completamente y e n s á y e l o d» 
todas maneras. Comprueba lo que gas ta en gasolina, s u utilidad, l a segu-
ridad de su funcionamiento. Uti l ice su potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y e s t a r á satisfecho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
L o s camiones a u t o m ó v i l e s " B E T H L E M E N " le q u i t a r á n todas las 
preocupaciones, g a r a n t i z á n d o l e l a entrega ráp ida de sus m e r c a n c í a s . 
W m . i C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
O c t a v í n C . G u t i é r r e z . C á r d e n a s . 
m i i t i i i i i i i i i i m i i i i i i n i i i i i i 
u n ta i Charles Barberg , que hizo r e -
sistencia. Se persigue a los bandi-
dos. 
C O N S P I R A D O R A R R E S T A D O 
New Y o r k , Octubre 16. 
U n individuo que dijo l l amarse 
W i l l i a m J . B n u b a r , f u é arrestado 
aqu í esta noche por l a p o l i c í a acusa-
do de conspirar "para obtener infor-
m a c i ó n contra e l gobierno de los E s -
tados Unldo8,,, a l i s t á n d o s e en e l e j é r -
cito y l a m a r i n a . F u é entregado a las 
autoridades del gobierno federal . 
D í c e s e que Dunbar e r a profesor de 
quimica. F u é recluido d e s p u é s de h a -
ber sido interrogado por los agentes 
del Departamento de J u s t i c i a . 
I N D I V I D U O S O S P E C H O S O 
New Y o r k , Octubre 16. 
U n individuo a l parecer a l e m á n , em 
X<Ieado en l a r e p a r a c i ó n de un barco 
de guerra de los Estados Unidos, fué 
arrestado por n e v a r una bomba, o lo 
que p a r e c í a serlo, a bordo del mismo 
barco, en e l d ía d,, hoy. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E l S e ñ o r 
R a f a e l d e F r a a i c h i A l f a r o 
y N a v a r r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y L A B E N B I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, en su nombre y en el de los d e m á s fa-
mil iares , ruegan a las personas de su amistad su asistencia a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que par t i rá de la ca5a mortuoria, San 
N i c o l á s n ú m e r o 122 (altos) a l Cementerio de C o l ó n ; por cuyo fa-
vor q u e d a r á n agradecidos eternamente. 
Habana, 16 de Octubre de 1917. 
Amel ia L . Viuda de F r a n c h l Al faro; Cata l ina Na-
varro Viuda de F r a n c h l Al faro; Franc i sco de 
F r a n c h l Alfaro y Navarro . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 135 ld-16 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T l 
M A G N I F I C O S SLR V I C I O P A R A E M X U C R H O S 
Coches trara ent ierro», 
bodas y bautizos 
V I » - i 
Id . $ 2 . 5 0 
Z a n j a , Í 4 2 . T e l é f e H ñ s A - 3 6 2 5 . A l m a c é a : A 4 6 £ J ~ H a b a a a 
vía, coz-rietites $ S.OO 
blanco, con adumbrado . $ 10.OO 
E L L U C H A B O R F R A N K O O T C H 
Chicagro, Octubre 15. 
E l estado de F r a n k Gotch, excam-
p e ó n mundial d é lucha greco roma-
na, ha mejorado tan r á p i d a m e n t e , que 
los m é d i c o s dijeron hoy que m a ñ a n a 
podr ía sa l ir del hospital . Gotch, con 
un fuerte ataque de c o n g e s t i ó n en los 
r í ñ o n e s , f u é conducido e l m i é r c o l e s 
ai hospital. 
l a B e n e f i c e n c i a C a s t e l l a n a 
e n e l t e m p l o d e S a n F e l i p e 
L a Sociedad da Beneficencia C a s -
tellana, que tiene por lema, l a C a r i -
dad y por Patrona a Santa Teresa de 
J e s ú s , c e l e b r ó en su honor solemne 
Misa de Ministros, a las nueve y 
cuarto de la m a ñ a n a de ayer. 
Ofició de Preste, el M. I . C a n ó n i g o , 
Maestre-escuela, Provisor y Vicar io 
General de la D i ó c e s i s , doctor M a -
nuel Arteaga y Betancourt; D i á c o n o 
y Subdiacono, respectivamente, los 
Reverendos Padres Carmeli tas Carlos 
c Ignacio. 
E n el Presbiterio se hal laba co-
locado el P e n d ó n de Cast i l la . , 
E l a l tar mayor donde se o f r e c i ó 
el Santo Sacrificio de la Misa, se h a -
llaba vistosamente engalanado. 
E j e c u t ó el a r t í s t i c o adorno, el en-
tusiasta b u r g a l é s , Hermano Ensebio, 
C. D., que ejerce con sumo acierto 
el cargo de S a c r i s t á n . 
H a sido u n á n i m e m e n t e felicitado. 
P r e s i d i ó ei Prelado Diocesano, a s í s 
tido del Superior de la Comunidad 
Carmeli tana, M. R. P. F r a y Agapito 
del S a c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s , y 
de su Sscretario particular, R. P. 
Manuel R o d r í g u e z . 
Por la Beneficencia, su Presiden-
te, doctor J o s é del B a r r i o ; Vice, se-
ñor N i c o l á s Merino, Tesorero, s e ñ o r 
Atanasio Garc ía , y los vocalos, s e ñ o -
ñores , Juan Guerra , Patric io Bueno, 
Domingo Besteiro, A g u s t í n Guerra , 
Abraham R a n s a n , Angel F e r n á n d e z , 
Franc i sco Gallo, J u a n A. Meneses, y 
ei Secretario del Centro Castellano, 
s e ñ o r L u í s V i d a ñ a . 
E l Presidente del Centro y el Se-
cretario de la Beneficencia, no asis-
tieron por encontrarse enfermos. 
Deseamos a ambos caballeros a n 
pronto restablecimiento. 
E l s e r m ó n fué pronunciado por el 
I . y R. s e ñ o r Obispo de P i n a r del R ío , 
licenciado Manuel Ru iz . 
E n e l exhordio hace un suscinto, 
pero b e l l í s i m o resumen de las glo-
rias castellanas. 
E n el s e r m ó n estudia a Santa T e -
resa, como conquistadora (de almas 
para el cielo), reformadora de su O r -
den; como escritora, como poetisa, 
como t e o l ó g o ; pen i t en te . . . . Reco-
rre toda la vida de la Santa de C a s -
ti l la, d e s c u b r i é n d o n o s los tesoros de 
su grandeza, impregnados de aroma 
celestial y expresados en castellano 
tan puro y neto, que p a r e c í a uno es-
tar oyendo a un orador del siglo de 
-"o del habla Cautel' 
E x p l i c a d a la v ida de la Santa, ex-
presa que e s t á n los santos para 
nuestra i m i t a c i ó n , para modelo de 
virtud, por eso nos lo presenta la 
Iglesia. 
"¿Imi tá i s a Santa T e r e s a nobles 
hijos de Cast i l la? 
Creo no haceros ofensa a l deci-
ros que no c o n s e r v a r é i s l a Inocen-
cia baustimal. Solo hay tres cami-
nos para llegar a la eternidad, ino-
cencia, penitencia o Infierno. 
Es to nos lo dice el Catecismo. ¿Có-
mo a n d á i s de Catecismo? Supongo 
lo s a b r é i s porque lo h a b é i s estudia-
do. No lo habré i s olvidado por que 
entonces no podré i s saber nada de 
la F i l o s o f í a , ni t e o l o g í a de Cast i l la . 
S i no conservamos l a grac ia del 
Santo Baustimo, hay que hacer pe-
nitencia. 
¿Qué penitencia h a c é i s , hijos de 
Cast i l la? 
L a virtud es l a e l e v a c i ó n del co-
r a z ó n a Dios. 
Dios da l a gracia a l que l a pide. 
¿ A d o r á i s a Dios? 
H a c é i s o r a c i ó n . Guardá i s todos 
los Diez Mandamientos. 
D i r é i s que vuestras ocupaciones se 
oponen a ello. S i as í es, debé i s de 
romper con cuanto se oponga a la 
virtud. 
Y a Jesucristo lo e x p r e s ó , cuando 
dijo: s i vuestro pie, mano o ojo os 
escandaliza, cortarlo o arrancar lo . 
Pedimos a Dios p e r d ó n de nues-
tros pecados. No ese p e r d ó n seco a 
solas, que nada dice, n i produce. 
¿ C o n f e s á i s vuestros pecados? 
S i a n d á i s d é b i l e s y desfallecidos 
os a l i m e n t á i s con el P a n de los fuer-
tes, que produce l a vida eterna. 
¿ C o m u l g á i s hijos de Cas t i l l a? 
¿ C ó m o andamos de .amor con Je-
s ú s ? 
¿ C ó m o a n d á i s de u n i ó n con la vida, 
con Dios? C u m p l í s con todos vues-
tros deberes, religiosos, p o l í t i c o s y 
sociales como demandan las virtudes 
morales de Prudencia , Just ic ia , F o r -
taleza y Templanza. 
Examinemos nuestra conciencia s i 
ella nada nos reprocha, entonces can 
temos como Teresa de J e s ú s las di-
vinas alabanzas, en esta vida, para 
d e s p u é s seguir c a n t á n d o l a s en la 
eterna en c o m p a ñ í a de l a Insigne 
Santa AvUesina." 
Concluida l a fiesta, nos d e c í a n los 
hijos de Cast i l la : Publique el her-
moso estudio de las glorias de C a s -
l i l la , de Teresa de J e s ú s , y su pa-
ternal llamamiento a la vida de la 
gracia, de la virtud, que siempre ha 
sido l a vida del castellano". 
E s obra para m í imposible el re-
producirlo. Solo é l puede hacerlo. 
H a r é l legar l a colectiva p e t i c i ó n 
a M o n s e ñ o r Ruiz . 
I l tmo. y Rdmo. S e ñ o r Obispo de 
P i n a r del R í o . 
I ltmo. S e ñ o r ; 
L o s hijos de Caistllla desean que 
p u b l i q u é i s vuestro s e r m ó n . 
T o uno mi p e t i c i ó n a l a suya , es-
perando de vuestro amor a Santa 
Teresa de J e s ú s y vuestro celo por 
la s a l v a c i ó n de las almas, que com-
p l a c e r é i s a los nobles hijos de Cas-
tl i la . 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da a orquesta y voces bajo la direc-
c i ó n del R. P. H i l a r i ó n de Santa T e -
resa, se Interpretó la Misa del emi-
nente m ú s i c o carmel i ta . Padre H e r -
m á n ; a l Ofertorio Himno a Santa 
Teresa de Jorge A n k e r m a n n ; des-
p u é s del Santo Sacrificio, s a l u t a c i ó n 
del R. P . ' H e r m á n C. D. 
A c o m p a ñ ó a l ó r g a n o , el maestro, 
s e ñ o r Eustaquio López . 
E n t r e las voces sobresalieron, el 
tenor Ponsoda; b a r í t o n o S a u r í y el 
bajo Herrera . 
E l R. p. H i l a r i ó n ha alcanzado un 
grandioso triunfo. 
A las felicitaciones recibidas, una 
la nuestra, el modesto Carmel i ta , pe-
ro sobresaliente m ú s i c o . 
A la Beneficencia y Padres C a r -
melitas, nuestra f e l i c i t a c i ó n por los 
cultos tributados a Santa T e r e s a de 
J e e ú s . l a joya m á s preciada del solar 
castellano, que aunque no tuviera 
otra, esta le bastaba para su glo-
ria. 
\ Blanco, . 
E l p r e c i o d e l c a r b ó n 
U n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Detall istas y Expendedores de Car-
bón, se e n t r e v i s t ó ayer con el Secre-
tarlo de Agricul tura , para quejarse 
de que los almacenistas h a b í a n a u -
mentado a sesenta pesos el carro de 
c a r b ó n , consistente en diez y seis sa-
cos grandes, fijado en la tarifa ofi-
c ia l en cincuenta pesos, por c a r b ó n 
fuerte, y cuarenta pesos por flojo, y 
a base de cuyo costo fueron estable-
cidos los precios en dicha tarifa de 
venta a l detall en quince centavos el 
d e c á l i t r o y ocho el medio d e c á l i t r o 
dei primero y doce y seis centavos, 
respectivamente, dei segundo. 
L o s comisionados preguntaron al 
general S á n c h e z A g r á m e n t e s i h a -
b ían sido autorizados los almacenis-
tas para dicha a l t e r a c i ó n , c o n t e s t á n -
les el Secretarlo de Agr icu l tura que 
ninguna c o n c e s i ó n h a b í a hecho en 
ese sentido y que y a h a b í a sometido 
ei particular a estudio e informe del 
Negociado correspondiente. 
L a A s o c i a c i ó n de Fabricantes y A l -
macenistas de C a r b ó n t a m b i é n se 
han dirigido a l general S á n c h e z 
A g r á m e n t e , p a r t i c i p á n d o l e , entre 
otras cosas, lo que sigue: 
" E n el momento actual podemos 
asegurar a usted, s e ñ o r Secretario, 
que en la plaza de Habana cas i no 
queda existencia de c a r b ó n y como 
la p r o d u c c i ó n e s t á muy mermada y 
no se le puede hacer frente cqn los 
precios actuales, se nos echa encima 
el momento de una inopinada caren-
cia de ese a r t í c u l o de pr imera nece-
sidad, con daño del p ú b l i c o y perju i -
cio de todos los quo a l negocio de 
c a r b ó n se dedican. 
"Ante ese pavoroso problema qu<í, 
nos amenaza no tenemos otro reme-
dio que aumentar el precio del c a -
r r e t ó n de c a r b ó n a sesenta pesos, de 
los cuales corresponden $57.35 a gas-
tos imprescindibles que no es posi-
ble rebajar, s o g ú n hemos detallado 
antes, y el resto, o sean $2.65 a la 
utilidad—bien reducida por cierto— 
para ei capital y el trabajo personal 
del productor." 
E T ¥ i n r ¥ l 3 p i l i i 
M á x i m o D o B o u c i i s t 
R E S U L T A R A U N A S E N T I D A M A N I -
F E S T A C I O N D E D U E L O 
Durante toda l a tarde de ayer y la 
madrugada de hoy, numerosos ami • 
gos y c o m p a ñ e r o s del c a p i t á n D u -
Eouchet, muerto en desgraciado acc i -
dente de caza, desfilaron por l a sa la 
do actos del Estado Mayor del E j é r -
cito, en ei Casti l lo de l a F u e r z a , don-
de estaba tendido el c a d á v e r . 
Como y a dijimos en la anterior edi-
c ión , l a muerte del pundonoroso mi-
l i tar ha producido honda tristeza en 
el E j é r c i t o , pues el c a p i t á n Du'Bou-
chet r e u n í a altas virtudes que lo ha-
c í a n sumamente querido de todos. 
E l infortunado oficia] fué fundador 
de la Guardia R u r a l y h a b í a sido a n -
teriormente c a p i t á n de p o l i c í a en es-
ta ciudad. 
Antes de la c o n s t i t u c i ó n de l a R e -
públ i ca , fué t a m b i é n r e p ó r t e r de un 
diario de esta capita l . 
E n todos los cargos donde desarro-
l ló sus grandes actividades c o n q u i s t ó 
siempre sinceros afectos por sus re -
levantes prendas personales. 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que tan 
sentida haya sido su muerte. 
L o s alistados del Casti l lo de la 
F u e r z a iniciaron ayer una colecta, 
recaudando a las pocas horas la can-
tidad necesaria para comprar una 
hermosa corona. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e n v í a 
nuevamente a los familiares del pun-
donoroso mil i tar y antiguo c o m p a ñ e -
ro en la prensa, la e x p r e s i ó n de una 
s incera condolencia por tan I r r e p a r a -
ble p é r d i d a . 
S u s t i t u i r á a l c a p i t á n Du'Bouchet 
en la vacante ocurrida, el teniente 
rMuardo M a r t í n e z , y q u e d a r á en el 
primi-r puesto para ascender a co-
niano'íirte, el c a p i t á n R . Llano y 
C r u z . 
He aqu í lo dispuesto en el Estado 
May >: dei E j é r c ú o con moiivo del 
sens'blt fa l l ec ta i i rat j : 
"Cumple este Es í ¡ ido Mayor el pe-
noso c'/ber de d i - cuenta del fal leci-
miento del capi'.á.» M á x i m o Du'Bou-
ctiet y Daird, N . M . ¿ e l Estado M a -
>or Genera l . 
E l cortejo fún3üre s a l d r á del C a s -
tillo de la F u e r z a a las ocho a . m . 
del día 16 del actual, en el orden s i -
guiente: 
1. Banda de M ú s i c a adscripta a l 
Estado Mayor Genera l . 
2 . Escc . l ta . 
3 . Clero-
4 Restos y guardia de honor. 
5. Fami l i are s y amigos í n t i m o s . 
6. Oficiales del E j é r c i t o . 
7. Otros mi l i tares . 
8. Funcionarios distinguidos. 
9. Sociedades. 
10. Par t i cu lares . 
L a escolta f ú n e b r e se c o m p o n d r á de 
una c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a de costas, 
que d e s i g n a r á el Jefe del s é p t i m o 
trito mi l i tar . 
Todos los oficiales del E j é r c i t o 
francos de servicio c o n c u r r i r á n a l 
entierro. 
L a guardia de honor se c o m p o n d r á 
de los capitanes siguientes: 
Capi tán Alfredo P a r d i ñ a s , Estado 
Mayor Genera l . 
Capi tán Miguel A . Cos ío Betan-
court, Estado Mayor Genera l . 
Cap i tán Rafae l Marrero y Morató . 
Estado Mayor Genera l . 
Cap i tán E n r i q u e Pereda y S a r d i -
ñ a s , Estado Mayor Genera l . 
Capi tán E n r i q u e A . Varona y del 
Casti l lo, Estado Mayor Genera l . 
C a p i t á n Jacinto L l a c a y A r g u d í n , 
Estado Mayor Genera l . 
E l It inerario íierá el siguiente: ca -
lle de O'Reilly, Zulueta, Neptuno, 
Galiano, Carlos I I I y calzada del C e -
menterio. 
E l Jefe del Sexto Distrito dará las 
Órdenes oportunas para que a la ho-
r a f ijada para el entierro se encuen-
tre frente ai Casti l lo de la F u e r z a un 
•armón de a r t i l l e r í a l igera, con los 
cargadores necesarios, para conducir 
los restos. 
L o s gastos que estos funerales or i -
ginen s e r á n con cargo a l fondo de 
Beneficencia del E j é r c i t o , de confor-
midad con lo dispuesto en el párra fo 
960 del Reglamento. 
Por orden del Secretario de la Gue-
r r a y Marina, (f> Miguel Varona , J e -
fe de Estado Mayor Genera l .—Copia 
oficial, (f) J ua n A . L a s a , Aux i l iar 
del Jefe de Estado Mayor, Jefe del 
Departamento de D i r e c c i ó n . 
P E L I G R O S R E A L E S 
IMAGINARIOS 
L a vista d© un ratoncin^ -
de terror a la mayoría d" , ^ ^ M 
quienes, sin embargo snftl ^s rouil;-5-' 
eual si nada f u e r l ' Inf'r11 en 
les destruyen la Juventud " i T ^ ^ s ^ 
la vida misma. Se «mml* í3enar,^-i 
nación estoica a los suTĥ  
serlas peculiares a su or^ní110* ^ 
veces más temibles aue if^ ism'"j 
toncillo. Da gusto ver el w -
de mujeres a quienes la R ^ f ' ^ t t í i S : 
del Dr. p£ro« ? 
volviendo S ^ • 
y robustez V U -r 
dos 10S des6rde*r& f: 
rinos. E l nomb^6' ^ 
de la enfermedad • S o -
porta un ardite 
se halle eni*»«l 
ganos femeninJ08 '* 
Favorita'- aW ,c 
cubra y lo ^ 
actuará directaí?*3^ 
lo que sea y % o & ^ 
órganos a una ^erft 
Perfectamente s C n ? ^ 
Predispone 1 V0Ul3â  
para ser mujer \ J11*» 
Posa para ma¿r* Ia «*• 




cure todo «T 
para mujeres solamente, y ei la J 
del Dr. Pierce, de Buffalo. el tan : 
versalmente afamado especialista en ¿í" 
lencias femeninas. Toda persona ou» 
to lea puede consultar gratuitament., 
Dr. Pierce por correo. * 
Creyó ser otra Mujer 
Jaconsville (Illinois.) "He usado la. 
dicina del Dr. Pierce para des6rdene, !' 
mi sexo. Tomé tres cajas de la "R¿,, 
Favorita." Al acabar, era yo otra muí. 
Me sentía de primera." Sra, S H v.' 
Olausland, 322 North street. ^ 
Tan pronto se conozcan en la Amér'-i 
latina los méritos de la Receta Pavor*'-
del Dr. Pierce, empezaremos a publlcj, 
cartas certificados de señoras y sefiorltií 
residentes en dichos países, para (pi 
sean mas fáciles de Investigar y corasro. 
bar. 
Es ta preparación puede obtenerse * 
las boticas o escribiendo a 
World's Dispensar/ Medical Assoclatlon 
Buffalo, N. Y . , E . U, de A. 
l a s m o d a s p r e t e r i d a s 
E n la casa de WUson, Obispo 52, se 
han recibido las modas P a r i s Elegaut , 
P a r í s Enfants , P a r í s R luse y las p r i n -
cipales revistas e s p a ñ o l a s , francesas 
y americanas que vienen con grandes 
novedades. 
Y a saben que la C a s a de Wi l son es 
una de las preferidas de la H a b a n a , 
D E P O L I C I A 
r^ENUJíCIA D E A M E N A Z A S 
E n la tercera e s t a c i ó n de po l i c ía 
d e n u n c i ó ayer Ricardo Decampo y 
Gómez , vecino de Barce lona 7, que su 
esposa Rafae la Novo y D í a z , lo h a 
amenazado con causarle d a ñ o , h a -
b i é n d o l e mordido en el dedo pulga: 
derecho. 
P O R M A L V E R S A C I O N 
L a p o l i c í a detuvo ayer a F r a n c i s c o 
Guil lomina y Pons, vecino de Maceo 
y A g r á m e n t e , en el B a r r i o Azul , po.-
estar reclamado por el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Cuarta en 
causa por m a l v e r s a c i ó n . 
E l C l u b C a n g a s d e 
T i n e o 
S U E S T A N D A R T E 
H a c e algunos d ías estuvieron en es-
ta su casa y sostuvieron su "fabla" 
ameno con nuestro bondmloso D i r e c -
tor, tres asturianos entusiastas, tres 
cangueses todo c o r a z ó n — y en el co-
i-azón todo amor para su t ierra—que 
forman en este club y lo dirigen por 
caminos de triunfo y de g a l l a r d í a : 
don Fel ipe R. Campiña , el Pres iden-
te de Honor; don J o s é F e r n á n d e z A r -
pudín . Presidente interino; el Secre-
tario Rafae l R . R o d r í g u e z y el vocal 
Segundo Alvarez. 
V e n í a n a saludar a nuestro D i r e c -
tor en r e p r e s e n t a c i ó n de todos los 
cangueses y a participarle que esta-
ban orgullosos de haber nacido en 
Cangas, porque Cangas de Tineo, el 
nido de todos sus amores, enviaba su 
beso y su b e n d i c i ó n para todos los 
cangueses; u n beso y u n a b e n d i c i ó n 
envueltos en u n gran p a ñ o de seda, 
de oro, de azul, en cuyo centro, m a r a -
villosamente bordados, se destacan 
los blasones n o b i l í s i m o s de l a v i l la , 
las armas del concejo, el prestigio de 
su historia noble, de su patriotismo, 
de su fe, de su amor. E l estandarte, 
cuya a r i s t o c r á t i c a gravedad presidi-
rá, cuando e s t é bendito, todos los a c -
tos de esta ruidosa y entusiasta fa lan-
ge astur. 
Sobro la seda t razó el pincel gentil 
del art ista delicado Alfredo Florez , 
las armas , los leones y los cast i l los; 
sobre el croquis que t razara l a egre-
gia mano del artista, manos amables, 
manos de marfi l , manos de flor bor-
daron en oro, en azul, en rojo y en 
gris estas armas y estos castillos, l a s 
buenas y lindas s e ñ o r i t a s de E l R o -
pero, de Cangas de Tineo, sociedad 
crist iana, sociedad caritativa, socie-
dad dulcemente pía. L o bordaron bajo 
la d i r e c c i ó n de la bordadora maga se-
ñ o r a Jovita Mart ínez R o d r í g u e z . 
Maestra y d i s c í p u l a s aplaudieron a l 
ver terminada su labor de car ic ia y 
d e s p u é s la encerraron en una caja 
l lena de flores y redactaron esta d i -
r e c c i ó n : "A nuestros hermanos que 
Juchan, se enaltecen y triunfan en C u -
ba, l a l inda novia del Sol." Y l l e g ó a 
ia Habana s in novedad, como llegan 
las cosas que van del c o r a z ó n de l a 
patria a l alma del patriota. Y los can-
gueses lo recibieron descubiertos, en 
pie, algunos se arrodi l laron y otros 
l loraron su a l e g r í a infinita. No lo be-
Faroij porque a ú n io estaba bendito, 
pero en cuanto lo bendigan, los can-
gueses lo b e s a r á n doblando la rodi l la 
en s e ñ a l de amor, de lealtad, de ho-
nor y de gloria. Y para bendecirlo se 
a p r o v e c h a r á u n día de sol y en este 
día el a l m a canguesa v i b r a r á a l ritmo 
de una fraternidad digna de toda su 
historia. S e r á u n a fiesta elocuente, 
yosotros lo v e r é i s . 
Sea enhorabuena, cangueses del bi-
zarro c lub; sea enhorabuena, cangue-
ues que no f i g u r á i s en el club, porqu? 
ahora no queda otro remedio quee co-
rrer a la l lamada de la patria chica 
que os espera para otorgaros el beso 
inmaculado de su gran amor. Viene 
en ese pedazo do seda que manos pia-
dosas bordaron para vosotros. 
DON FERNANDO. 
E s t e bello estandarte se exhibirá en 
" E l Encanto", do San Rafael. 
E l pasado domingo se celebró en el 
templo de la Caridad el bautizo del 
primer hijo de los esposos Isabel Puig 
de Hidalgo y Antonio Hidalgo y Colo-
ma. 
E l n i ñ o rec ib ió en l a pila bautismal 
los nombres do Antonio Luz de la Ca-
ridad, siendo apadrinado por la seño-
r a C o n c e p c i ó n Hidelgo de Govantes y 
su esposo el s e ñ o r J o s é A. Govantes 
Nuestra cordial fe l ic i tac ión a los _ 
padres del nuevo cristiano. 
L a s l i c e n c i a s p a r a la 
c i r c u l a c i ó n d e i 
a u t s m ó v i l e s 
E l honorable s e ñ o r Presidente v. A 
R e p ú b l i c a ha suspendido el acuerdo 
adoptado por el Municipio de esta ciu-
dad de s e ñ a l a r l e solamente cinco pe-
sos de c o n t r i b u c i ó n a l a ñ o a los anto-
m ó v i l e s de los senadores, represen-
tantes, consejeros y concejales. I 
Con ese motivo el señor Alcalde 
Municipal ha concedido por decreto «i 
t é r m i n o de treinta d ías para que « 
citados- legisladores concurran a laj 
oficinas municipales a recoger la li-
cencia que les correspondo. 
. E l d ía 19 del presente mes vence ei 
expresado t é m i n o . 
Vida ííiI 
E n Animas 92. celebró ayer upaJJL. 
la Directiva del Gremio de CaJoQ" 
Presidió el señor José Campos, acuu/ 
secretarlo el señor Quintín Q ^ ' ^ t e . 
Se aprobbó el acta de la ^ ± 1 ^ , 
rior y se dló lectura a varias comoBK. 
clones. i« He rf 
Se trato sobre la c ^ W ^ ' L a ^ e n t » -
formar algunos artículos del -objí-
A dicho efecto se nomoró una ^ 
sión, la que estudiará el f^'^ificacio-
dadosamente y propondrá las ^ V " ^ ^ ^ 
nes que estime oportunas en ei 
que rinda de su cometido en ia v 
junta. ,.a 
LOS TONELEROS DireC. 
Mañana miércoles se reunirá 
tlva del Gremio de Tcmelero*. 
LOS TIPPOGBAFOS tí-3 
Hoy celebrará una junta m 
de los tipógrafos. b<) de •» 
E l acto comenzará a las ocm» 
D E L I N T E R I O R £ « 0 
Cruces, Octubre 9.—Acaban 0« erojoí 
el Gobernador Provincial y " Caina-
bacendados del término de J ^ J 3 ^ ^ t i r 
roues y Hanchuelo, con , !»» 
a una reunión que ^ ef ^.mlcij*' SÍ' 
doce del día en la A l c a ' d ^ „ S n t o Wf;, 
ra buscir una solución *\™01]™,Z resuelta 
gnista. Espérase que todo «1°™ ai. 
satisfactoriamente.-EI Corresponsa^ 
En el Centro -Obrero han " „ sd. 
presiones estos días ^ ^ 1 ^ 0 ^ 
ministrativos de las Asociaciones 
que allí funcionan. ue no ?*: 
Son muchos los obreros <iue lleT8r 
podido renovar sus ülrecfvas n ^ 
la reunión de las juntas g<^ 
acuerdos. ¿jyVAB 
N o t a s p e r s o n a l e s 
* F E Y 0 P0CT0B.e 
Aprobados con ^ honrosa ^ ^ 
Sobresaliente, los ejercicios eo 
do. se le exp id ió t í tulo ^ f£erSld8¿ 
Derecho Civ i l , por la ^ 
Nacional, a l distinguido j o ^ t e 
tavo R a m í r e z Ollvella. ^ ^ 
a una conocida familia de 
ciedad. noctor-
Felicitamos al " 
quien deseamos muchos 
su carrera . 
* l ¿ s hemorroide* sin ^ e! p* 
pleo de a n e - t é í i c o , F ^ v ^ r » * 
« e n t e continuar ^ f ^ s ^ - ¿ 
Consultas d® 1 » * A i t O * 
f i ! A R ! n D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 7 . J A G I N A N U E V E 
M í C a í 1 0 
D í f o í 
"Este. 
Z a p a t o 
ra el que tuvo grandes 
visitante. 
S o l i c i t a n d o l a s u -
p r e s i ó n d e l s e i l a j e 
Jefe del 
C a l l o s D e l i c a c í o s y Z a p a t o s 
N u e v o s 
L a c o m o d i d a d d e l o s z a p a t o s v i e j o s p u e d e 
tenerse a h o r a c o n l o s n u e v o s . L o s p a r c h e s d e 
^ E l G a l l o " lo h a c e n . N o h a y n e c e s i d a d de v e r los 
z a p a t a n u e v o s c o n h o r r o r , n i s u f r i r c o n e l los . 
A11 o de comprar u n par de zapatos nuevos,lft>rese 
A . los callos usando los parches " E l Gallo ," que son 
^ o X s v seguros. Y s i m á s tarde tuviere un callo 
nu ' E l Gallo" le d a r á pronto alivio. 
dad de familias t ienen siempre u n paquete 
¿ e • hes de " E l Gal lo ." D e esta manera el alivio 
es tá - ia mano. 
T rurac¡ón no se obtiene cortándolos. Las substancias fuertes 
nocivas "El Gallo" quita los callos de una manera permanente 
80,1 (Vv todo Un-91% de los callos desaparecen cofl la primera 
¡¿ideación, ĵ juy pocos requieren una segunda o tercera aplicación. 
uste(i sus zapatos nuevos—cualquier zapato—sin molestia 
ni dolor. Olvide sus pies. "El Gallo" le dirá cómo. Convénzase 
esta noche. > 
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La Liga Nacional Económica, integrada 
por los Gremios Unidos del Comercio 
de las industrias ha dirigido ai 
Estado el siguiente escrito: 
Honorable señor Presidente de la «e-
PÚHonorable sefior: Esta Corporación de 
los gremios Unidos del Comercio, que ue-
tü quince afio» de existencia y que la J"' 
legran comerciantes e industriales de to-
da la República, fué la primera en reco-
nocer 1« razonable del Impuesto de gue-
rra pasa la amortización e intereses del 
último empréstito, la forma de cobrar tal 
impuesto, no agrada a los que lo pagan, 
porque en la príletica se Te que no «8 
equitativos que es muy incomprensiDie 
muv enredado y que traerá en lo adelante 
muchas complicaciones y disgustos en per-
juicio de los intereses y personalidad de 
las clases afectas al seilaje. 
Recogidas las impresiones de dentó diez 
delegaciones que tienen constituidas los 
Gremios Unidos del Comercio, en otro nfl-
ruero Igual de pueblos más importantes de 
la República, integradas por comerciantes 
e industriales, entienden éstos que estfln 
conformes en que el gobierno recaude lo 
necesario, pero en una forma armónica y 
equitativa, como sería la de cobrar ei im-
puesto recargando en las aduanas a las 
mercancías de Importación y exportación un 
recarga suficiente a lo que el Gobierno ne-
cesite para cubrir los intereses y amor-
tización del referido empréstito y de esa 
manera serla el cobro más económico y 
cada cual pagaría con arreglo a su posi-
ción social v con seguridad que nos evi-
taríamos muchls disgustos incluso no en-
carecer para nuestro consumo nuestra pro-
ducción nacional, bien necesitada por cier-
to de una decidida atención. 
Honorable señor Presidente: Las clases 
económicas tienen plena confianza en us-
tey apelando a su patritlsmo probado fe 
ruegan su atención a nuestra proposición, 
toda vez que tanto en el terreno finan-
ciero como en la absoluta conveniencia pa-
ra nuestra República, no puede haber otra 
forma mejor ni más honrada. 
La Directiva y Delegados de provincias 
le reiteran una" vez más su confianza y 
haciendo votos por la felicidad de usted 
y de nuestra República, se complace el 
que suscribe eñ expresarte lo antes ex-
puesto. Muy atentamente, NICANOR LO-
PEZ, Presidente. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
bellos más que haría interminable la 
reseña. 
Abandonamos el Palón castellano 
con la impresión gratísima de que la 
fiesta social castellana, la fiesta don-
de reinaron mil beldades, todas rei-
nas por sus hechizos, había sido un 
triunfo, sin precedente en-cquella ca-
sa, por la Sección de Recreo y Ador-
no integrada por estos gallardos jó-
venes: señores Santos Moretón Pre-
sidente; Juan Perdices, Vice; Isidro 
Pérez, Secretario y iog vocales Víc-
tor García, Damián Gómez, Facundo 
Rulz, Jacinto y Gerardo Gallo Carlos 
Pérez, Vidal del Olmo, Martín'Lomas 
Pedro Bellote, L . González, José Ma-
ría Rodríguez y otros. 
E l desfile fué brillante. uNestra fe-
licitación. 
Mata el Dolor 
E l C o m i t é d e d e f e n s a 
e c o n ó m i c a 
aunque todo estaba dispuesto pa-
ra la sesión de ayer en la Secreta-
ría de Gobernación, no llegaron a 
reunirse los Secretarios do Despa-
cho que integran el Comité de De-
fensa Económica. 
G i i S T P f o f f i ^ 
LA SESION DE AYER.—POR LA ASO-
CIACION DE RBPORTERS.—LA CAZA 
DE LA CODORNIZ 
Bajo la presidencia del señor Alonso 
Pulg y actuando de secretario el señor 
Amador de los Ríos, celebró ayer sesión 
el Consejo Provincial. 
Fué aprobada el acta anterior. 
A . propuesta de los señores Mamerto 
González y Amador de los Ríos se acordó, 
de conformidad con lo que dispone la ley 
riel Servicio Civil, abonar la cantidad de 
$120 importe de dos meses de sueldo a 
los familiares de la señora Concepción 
Lozano, que falleció siendo empleada del 
Consejo. 
Un escrito dei sefior Eugenio Mora, con-
tratista de la carretera de Campo Florido 
1 Tumba Cuatro, Interesando devolución 
de la fianza que garantizaba la obra por 
estar ésta ya terminada, pasó a la Comi-
sión de Fomento. 
Y se levantó la sesión. 
PARA LA ASOCIACION 
DE REPORTBRS 
El señor Amador de los Ríos y otros 
consejeros presentarán en la próxima se-
sión una mosión solicitando $1.000 para 
contribuir a la construcción del edificio 
de la Asociación de Repórters. 
LA CAZA DE LA CODORNIZ 
El próximo día 1 de Noviembre termina 
el período de veda para la caza de la 
codorniz. 
P e r d i d a " 
En un tranvía de Universidad-Mue 
He de Luz, se extravió ayer por la 
mañana un reloj de oro, con su leo-
poldina de oro y brillantes teniendo 
el primero las iniciales V. Z. 
Por tratarse de un recuerdo de fa-
milia, se ruega a la persona que lo 
haya encontrado, tenga la bondad de 
devolverlo en San Ignacio número 
96, bajos, donde será bien gratifi-
cado. 
L i c e n c i a a l d o c t o r R o -
d r í g u e z A c o s t a 
Nuestro estimado amigo el doctor 
José Rodríguez Acosta, Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Hacienda, 
j1* pedido dos meses de licencia, que 
le han sido concedidos, y los cuales 
comenzará a disfrutar el lunes pró-
ximo. -
Lo sustituirá en dicho cargo, in-
i B I i ^ S S Í ^ ^ d o c t o r ^ a f ^ Pazos. 
L u i s S u á r e z 
•«k,9 eilcuentra ya casi del todo res-
"blecido «le la dolencia que le obli-
go a guardar cama, nuestro estlma-
ao amigo particular, señor Luis Suá-
Mm ^ ^ i o del ilustr» general 
blico 't lce Pr6sidente de la Repú-
-^-iL-ií^JS^i^I^HS3 de veras 
to. E l general Menocai se sintió in-
dispuesto el día nueve, y su médico 
de cabecera le recomendó absoluta 
tranquilidad y descanso. 
Hacemos votos por el más pronto 
y total restablecimiento del ilustre 




Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano do Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.5; Habana, 760.45; Matanzas, 
760.0; Roque, 762.0; Cienfuegos 761.0; 
¡Isabela, 761.0; Camagüey, 761.0, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 31, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
32, mínima 24. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
30, mínima 23. 
Roque, del momento 27, máxima 35, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 26, máxima 
32, mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 27, máxi-
ma 35, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana. 
S E . 3.0; Matanzas, E . 6.0; Roque, 
calma; Cienfuegos, N. 4-0; Isabela, 
SE. flojo; Camagüey, SE. 4.0. 
Lluvias: Matanzas, 2.0; Roque, 
12.0; Isabela, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Cienfuegos, en parte cubierto; Matan 
zas y Camagüey, despejado; Isabela, 
cubierto. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, 
San Antonio de Río Blanco, Bainoa, 
Campo Florido, Caraballo, Jaruco, 
Aguacate, Roque, Manacas, Isabela, 
Cruces Manzanillo, Campechuela, Nl-
quero, Media Luna. Bueyclto, Bayre. 
Guisa, Cristo, Dos Caminos, Palmari-
to. Imias y Central América. 
E l P r e s i d e n í e d e l a 
e m e r m o 
Sentimos informar, que el señor 
S o a \ ,de la República, general 
en v^9110^1' continúa recluido 
»e *nf habitaciones, per encontrar-
es (L 0' y si bien su e3^00 no 
«acuiuti^ ^í10' se8nln Presoripcióa 
««va , demanda reposo absolu-
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s 
p o r e l c i c l ó n 
OCHO Mil, PESOS PARA ROPAS T 
ENSERES 
E l Comltó Ejecutivo de la Cruz Roja 
Nacional, reunido ayer tarde, acordó poner 
n. la disposición de la Presidenta de la 
Institución señora Mariana Seva de Me-
nocal la cantidad de $8.000 para adquirir 
ropas y enseres adecuados para beneficiar a 
las familias damnificadas por el último 
ciclón en la provincia de Pinar del Río. 
E l doctor Ramón A. de la Puerta Ira 
en comisión especial nombrado por la se-
ñora Presidenta a constituir delejraciones 
en los lugares donde aun no están fun-
cionando. 
Un aplauso más damos a la benéfica 
institución por la obra altamente huma-
nitaria que realiza aliviando en su infor-
tunio a las familias damnificarlas por el 
ciclón. 
L a a s i s t e n c i a a i o s e n f e r -
m o s d e l C e n t r o G a l i e g o 
ACEAKAGION 
En esta redacción recibimos ayer la 
visita del sefior Américo Gordillo, a quien, 
según nos' dijo, se ha aludido en un pe-
riódico de esta ciudad al tratar de la 
asistencia que en La Benéfica reciben los 
asociados de] Centro «allego 
1 .a ,ElJe^or Gordlllo nos aseguró que salió 
del citado sanatorio al día 11 dei presente 
mes por motivos particulares que no tle-
o^oí? c í̂1 alBuna con la asistencia fa-
^ ^ Con el trat0 <lue allí recibió. 
Tanto de la una como del otro conserva 
oeci»eimrn.GordÍ110 un «rato recuerdo, es-
don er ̂ 0 QUe se ^ K * ™ «1 ^ctor 
hoíln.S t de Cuba8. aue lo asistió con gran 
'todis los e?.fS.0licltu.d' como 10 h a l c ó n toaos los enfermos de aquel sanatorio, pa-
Anoche se celebró la velada anun-
ciada por el Centro Castellano, resul-
tando dicha fiesta un triunfo para sus 
organizadores y para la Sociedad. 
Mil mujeres divinas esparcieron sus 
risas por el amplio salón lleno de luz, 
y ellas fueron con sus ojos de diosas 
el encanto de la velada triunfal y 
gentil que los castellanos celebraron 
para conmemorar la festividad de su 
Patrona, la sabia y santa Teresa de 
Jesús, nacida en Avila de los Caballe-
ros. 
¿Qué decir de la fiesta social que no 
i «sulte pálido a !a realidad? 
A las ocho y media la orquesta so-
nora, dirigida por el maestro Julián 
Martín, preludió los primeros compa-
ses de una bella página musical y a 
su terminación sonaron los primero» 
aplausos. 
Después se levantó la cortina del 
escenario y empezó la farsa jocunda 
alegre, cantarína de los actores qua 
dirige ei señor Teodoro Requejo, to-
dos poseídos de gran voluntad y ta-
lento, y en sus gestos, en lo donoso 
de sus chistes, en la complicada ur-
dimbre de las escenas, arrancaron del 
auditorio inteligente aplausos y risas 
que halagaron loa otdos de los mo-
destos aficionados que saben del se-
creto del triunfo. 
Se representaron los bonitos jugue-
tes " L a sota de bastos", original de 
Fuentes y Alcón, y " E l brazo dere-
cho" de los reyes del chiste Carlos 
Arniches y Celso Lucio. 
Se lucieron en la interpretación la 
señora Alfonsa Olea, señoritas Am-
brosio y Requejo, y los señores Re-
quejo, Planellas, Gómez y Prior. 
L a gentil señorita Ambrosio dijo 
muy bien ei monólogo "Abandonada". 
Muy bien sentido por la pequeña ar-
tista, futura estrella del arte dramá-
tico. 
Para todos hubo aplausos, y para 
las mujeres flores. 
E l poeta señor Ricardo Santa Cruz 
Calles, trovador castellano que va 
cantando ei amor y el dolor, declamó 
su bella poesía "España y América", 
que le valió una ovación admirable. 
Con otras bellas páginas musicales, 
interpretadas por la orquesta, finali-
zó la parte teatral que entretuvo muy 
satisfecha a la numerosa concurren-
cia que llenaba el salón de fiestas. 
Y dió principio la parte bailable 
empezando a mariposear tantas be-
llas mujeres, pasando y volviendo a 
pasar al ritmo del donzón soberano 
y del vals lento, majestuoso, triun-
f a l . . . 
He aquí algunos nombres de las be-
llas, cogidos ai azar con la ayuda 
de los más jóvenes y diligentes voca-
,les de Recreo, de Enrique Perdices y 
Cirilo Calleja. 
Señoras: Alfonsa Olea de Requejo, 
Constantina Cantarín, Josefa Fernán-
dez, María Bernai de Pérez, Encarna-
ción Calvo de Rodríguez, Ana Cayu-
so de Pardo, Amalia Fernández, Ca-
silda Rebollo, Milagros Fernández 
Esperanza de Regulez, Caridad Fer-
nández de Rodríguez . . . 
Estas gentiles señoritas: Micaela 
y Teófila Gallo. Delfina y Martina 
Gómez, Josefa Calvo, Clementina Se-
co, María Alemany, Herminia, Cova-
donga' y Consuelo Fernández, Merce-
dltas Isabel, Albertina Regulez, Luisa 
Sosa, Rosa y Margarita Rodrigue-!, 
Casilda Martínez, Consuelo Franco, 
María Cruz Caro, Felicia González, 
María Pérez, Antonio Hermida, San-
ta Suárez, Dolores Suárez, Irene Ro-
dríguez, María^ Vázquez, María Gó-
mez, Isabel Méndez. Carmita García, 
Concha López, Elvira y Adelina E s -
tradé, Felisa y Marina Nalda, Améri-
ca González. Julia Montalvo. Vicenta 
Lsrreiro, Cuca Bello, María Rodrí-
guez, Goya Cantarín, Asunción Gar-
cía. Elena Megia, Carmita y Pilita 
Balboa, Ranchita San Martín, Teresa 
Iglesias, Teresa Carreras, María Lui -
sa Flores, Josefina Prendes, Carmen 
del Castillo, Delfina Santo Domingo 
María Teresa Bermay. Margarita Ro-
dríguez, Retruca Caro y mil nombres 
P á g i n a j a b l a n a 
Para el DIABIO DE L A MARINA. 
BARCELONA, Cim)AI> COQUETÂ — 
"LOS PARLAMENTAMOS. CAMBO 
BESORBITADO LOS PROCE-
SOS Y LOS PBOCESADOŜ -
NUEVO REGIMIENTO MONTaI 
DO DE ARTILLERIA PARA CA-
TALUÑA.—TARRAGONAY SAN-
TA TECLA.—ALARMANTE CRI-
SIS AGRICOLA. LOS TINOS. LA 
AVELLANA. EL ACEITENLOS 
NT/EYOS SUBMARINOS ESPA-
ÑOLES EN TARRAGONA. SUS 
CARACTERISTICAS. EL VIAJE 
íPOR QUE NO VINIERON A 
BARCELONA? RELEVO DEL GO-
BERNADOR CIYIL. SU CAUSA 
PRESUNTA. 
Barcelona, 17 de Septiembre de 1917. 
Cualquiera que desconociendo la 
historia lamentable de los últimos 
acontecimientos venga a Barcelona, 
hallará la ciudad tan bella, tan exu-
berante, tan llena de atractivos como 
siempre. Y os que Barcelona, como 
las mujeres hermosas y presumidas, 
no gusta de que se le conozcan en eí 
rostro las huellas de sufrimientos 
pasados, que borra y hace desaparecer 
con prontitud. 
Los periódicos de crítica política, 
tan acerbos, tan crudos y tan acredi-
tados por sus violencias, refrenados 
per la censura dan la sensación de 
que estamos en la dulce Arcadia. Y , 
ciertamente, estamos muy lejos de 
ella. E l mar de fondo subsiste. 
Los parlamentarios (los que fue-
ron presuntos convencionales) siguen 
haciendo como que hacen. L a fuerza 
de la situación y la situación de la 
fuerza han envejecido mecánicamen-
te un programa un poco bizarro y ya 
demodé. Dicen que se reúnen y que 
laboran: puede que lo hagan, pero 
afirmamos que sin eficacia. 
E l señor Cambó, desde que murió 
el patricio insigne que se llamó Prat 
de la Riba anda un poco desorientado. 
Predica por esos pueblos de España 
y procura cohonestar actuaciones 
pretéritas y fracasos. L a ardiente fan-
tasía del inquieto político le hace rec-
tificar en Galicia lo que dijera en 
Pamplona y afirmar en Bilbao cosa 
distinta de la que habló en Santan-
der. Sus Ideas, como las estrellas 
fugaces, tienen luminosidad, pero tam-
bién cambiantes. No sabe a qué ate-
nerse respecto a la Monarquía, como 
institución. Sus amenazas han caldo 
en un campo un poco escéptico, y la 
prensa y las gentes no las han to-
mado completamente en serio. 
E n materia de regionalismo se avi-
zora una modificación, evidentemente, 
pero ni nosotros podemos determi-
narla ni los regionalistas tampoco. 
Esta es una realidad en la que nos 
acompañará la razón del tiempo. 
Como residuos del desagradable mes 
de Agosto, de aquella semana que 
unos llaman cómica, otros'triste, otros 
"de aviación" (se disparó mucho con-
tra los pájaros) queda el proceso, en 
tramitación, de los que firmaron do-
cumentos clandestinos—Cambó, Aba-
dal, Rolg y Bergadá, Rodés, Lerroux 
y otros—proceso que acabará en hu-
mo. E l diputado por Tortosav don 
Marcelino Domingo, está preso en el 
crucero "Princesa de Asturias" y en-
cartado por la jurisdicción militar. 
Todo el mundo extraña que esta pieza 
procesal no haya terminado ya, aun-
que se afirma que está para sustan-
ciarse. Otros dicen que el Ejército, 
agraviado, desea que este asunto ter-
mine también en humo; pero en hu-
mo trágico. ¡Sea de ello lo que con-
venga a la justicia y a la Patria! 
Los juzgados militares especiales 
actúan sin descanso, sobre todo en 
causas por hallazgo de bombas, pues 
parece que se han descubierto a cen-
tenares, tanto en la vida pública co-
mo en casas particulares. L a revolu-
ción se las traíaj por lo visto y des-
cubierto. Las autoridades se han in-
cautado de una respetable cantidad 
de armas largas y de ocho mil pisto-
las automáticas, "iVictoria!", modi-
ficación de la browning. 
E l doctor Solé y Plá, presidente do 
la "Unión Catalanista" y de la socie-
dad formada en París por los catala-
nes que luchan en el frente, fué de-
tenido días pasados después de un 
registro en su domicilio, en el que se 
afirma que fueron hallados documen-
tos comprometedores, entre ellos car-
tas de M. Pams, el ex-candidato a 
la Presidencia de la República Fran-
cesa. 
Por ahora, y con los antecedentes 
expuestos, "reina la paz en Barcelo-
na". 
Evite "tónicos" alcohólicos 
U n t ó n i c o d e b e a l i m e n t a r l o s t e j i d o s y d a r s a n g r e . E l a l c o h o l — a ú n e n 
m e d i c i n a s — s o l a m e n t e e s t i m u l a — n o a l i m e n t a . L a O z o m u l s i o n e s u n 
a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a — r i c a e n a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o . 
i o o % v a l o r n u t r i t i v o — n o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
OZOMULSION 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
« * * 
Con destino a esta región, se ha 
creado un nuevo regimiento montado 
de artillería, que quedará afecto a 
la séptima división, contándose ya 
con el crédito preciso para ello. 
A este cuerpo se le fijará residen-
cia definitiva en la localidad de Ca-
taluña que por sus condiciones se 
considere más apropiada, prefiriéndo-
se las que además de estar enclava-
das en una vía férrea, estén aproxi-
madamente entre Gerona y Barcelo-
na o sus inmediaciones y tengan fácil 
acceso al llano de esta última. 
E l regimiento se instalará por el 
pronto provisionalmente en los loca-
les que se ofrezcan por los Ayunta-
mientos, construyéndose o habilitán-
dose seguidamente un cuartel con el 
expresado fin, para lo que se cuenta 
con el crédito necesario. 
E l cuerpo estará constituido apro-
ximadamente por 600 hombres, 500 
caballos y el material correspondien-
te a seis baterías de cuatro piezas 
y el preciso de almacenes. 
• * * 
L a Gaceta de Madrid ha publicado 
un Real Decreto de la'Presidencia, 
restableciendo para todos los efectos 
civiles, en la ciudad de Tarragona y 
su término municipal, la festividad 
de Santa Tecla, protomártir, patrona 
de dicha ciudad. 
• • • 
Los diputados vitícolas que han 
conferenciado los pasados días* con el 
Gobierno sobre la tremenda crisis que 
amenaza a la riqueza vinícola, ex-
pusieron los siguientes datos: 
Calculan que queda un saldo de 
existencia de la última cosecha de 
unos seis millones de hectólitros y 
evalúan la próxima de 18 a 20 mi-
llones; de modo que no es exagerado 
suponer que a fines de Octubre habrá 
un stock en España de unos 21 millo-
nes de hectólitros, aproximadamente. 
Teniendo en cuenta la depreciación 
casi Instantánea, por falta de com-
pradores, que ha sufrido este artícu-
lo, estiman que la pérdida que supon-
dría para España estos 21 millones de 
stock no sería menor a unos 25 mi-
llones de pesetas. 
Aparte de 'esta gran pérdida, la 
influencia del mercado francés agu-
dizaría el malestar creado a nuestra 
economía nacional, particularmente 
e neste ramo, por la situación del 
mundo. 
E n efecto, queda un gran saldo ven-
dido a la nación vecina, que no se 
ha podido exportar por falta de me-
ólos de transporte, que los delegados 
estiman en un millón de' hectólitros 
aproximadamente, y como consecuen-
cia de la brusca paralización de im-
portación, no puede exportar, resul-
tando que el comercio español no 
tiene manera de poder retirar los vi-
nos comprados y que a su vez tiene 
vendidos, por falta de medios de colo-
carlo, y es natural que los coseche-
ros se encuentren con este hecho sin 
poder vaciar sus bodegas para en-
trar la nueva cosecha. 
Cataluña, que. como es sabido, es 
una de las regiones más productoras 
do vino, sufre las consecuencias de 
esta crisis, agravada con, la de otra 
gran producción catalana, las avella-
nas, que por dificultades de expor-
tación han formado un stock tan for-
midable, que la cotización de hace 
seis u ocho meses, que llegaba a 13 
duros el saco, es hoy de sietee. 
Los aceiteros catalanes están, asi-
mismo, alarmados por la prohibición 
do exportar, debida al mercado anda-
luz, que sostiene unos precios altísi-
mos para el mercado nacional. 
* * * 
E l día 4 de éste nos trasladamos a 
Tarragona para poder dar cuenta de-
tallada a los lectores de la llegada 
de los tres submarinos construidos 
por encargo de España en cumpli-
miento de la ley de 17 de Febrero de 
1815. Tenemos, pues, cuatro barcos de 
dicha clase, contando el "Peral", y 
aún faltan 24 por construir, hallándo-
se en los astilleros de Cartagena, tres, 
que en breve se botarán al mar. 
Las nuevas unidades fueron cons-
truidas en los astilleros Fiat, Sant 
Giorgio, de Spezzia, y son del tipo 
Laurenti, el eminente ingeniero na-
val, de universal fama. 
Atracados los submarinos en el 
muelle de Levante, al costado del cru-
cero Estremadura y próximos a los 
torpederos números 14 y 15, pudimos 
adquirir los siguientes datos: 
Desplazan los sumergibles 340 to-
neladas a flote y 380 sumergidos, te-
niendo 45 metros de eslora, 4,20 de 
manga y 3 de calado, pudiendo des-
arrollar sumergidos una velocidad de 
S millas y de 12 sobre el agua, se-
gún condición del contrato. Su radio 
de acción es de 1,500 millas a flote y 
de 75 en Inmersión. 
L a forma es elegante y ligera, dan-
do de lejos la impresión de un tor-
pedero. 
E l casco es de acero a alta ten-
sión, estando calculada la resistencia 
para 51 kilos por milímetro cuadrado, 
equivalente a 36'8 toneladas por pul-
gada cuadrada, A 40 metros de pro-
fundidad, la presión es sólo de doce 
kilos por milímetro cuadrado, por lo 
cual esl margen desistencia es enor-
me. 
Para la maniobra de Inmersión, alo-
jan los sumergibles 55 toneladas de 
agua, que se expulsan, para emerger, 
por medio de bombas centrífugas de 
aire comprimido, alojado en depósitos 
tubulares de acero de extraordinaria 
resistencia. 
Además, poseen dos bombas de 
agotamiento, a mano, capaces de ex-
peler el agua a 40 metros de fondo. 
También poseen dos bombas eléctri-
cas. 
Para casos extraordinarios, existe 
un dispositivo para la deprensión de 
la quilla, que es de plomo y pesa 12 
toneladas. 
Los motores son de combustión In-
terna y accionan con aceites pesa-
dos y disponen asimismo de electro-
motores para marcha bajo el agua, 
de 150 caballos cada uno, que mueven 
las hélices a palas movibles. 
Se dispone a bordo de un ancla de 
250 kilos de peso y de 75 metross de 
cadena de hierro. 
E l armamento, además del cañón 
de cubierta (de 55 m|m, que les se-
rán colocados en Cartagena) consis-
te en dos tubos lanza-torpedos y en 
seis torpedos. 
E n las torres, de corte fino y airo-
so, van dos cleptoscopios y están, aho-
ra al menos, pintadas con los colores 
nacionales, siendo blanco el color del 
resto del barco. 
Las tripulaciones que han condu-
cido a España las nuevas unidades 
son exclusivamente españolas y hacía 
un año que practicaban esta clase 
de navegación en la casa constructo-
ra. 
E l viaje desde, los arsenales hasta 
Tarragona duró 40 horas. Salieron a 
12 millas y se llegó a una marcha de 
13 y media, siendo este exceso de 
rendimiento una honra para la enti-
dad constructora y para los tripulan-
tes. En el golfo de León veinte horas 
de temporal pusieron a prueba, vic-
toriosa, por fortuna, la bondad do loa 
minúsculos barcos y la pericia de sus 
conductores, saliendo de aquella de-
mostrado que, como máquinas, estos 
sumergibles son perfectos. 
Tripulan cada submarino 17 hom-
bres, siendo de notar que la oficiali-
dad está compuesta de gente muy jo-
ven, entre la que se cuenta don Ra-
fael Espinosa de los Monteros, hijo 
del Marqués de Valtierra, y don Ma-
nuel Flores, hijo del actual Ministro 
de Marina. 
Los submarinos se denominan "A- l -
Monturiol, A-2-Cosme García y A-3. 
Cuando el Alcalde de Tarragona pi-
dió al Ministro de Marina en ssu visi-
ta aquella capital, que se pusiese el 
nombre de ésta al A-3, dijo el conse-
jero que el acuerdo del Gobierno no 
lo permitía y que sólo por excep-
ción se habían bautizado el "Peral", 
el "Monturiol" y el "Cosme García" 
en recuerdo de aquellos insignes in-
ventóres españoles; pero que a los 
demás sumergibles se les pondría so-
lamente la letra indicadora de la se-
rle a que pertenezcan y su número 
dentro de la misma. 
No obstante y en buen recuerdo del 
acogimiento entusiasta que el pueble 
de Tarragona y su provincia hizo a 
esta primera manifestación de nuestro 
resurgimiento como potencia naval, al 
primer buque de guerra que se lan-
ce al agua se le pondrá el nombre 
cien veces ilustre de "Tarragona". 
Por cierto que ha sido comentadí-
simo el hecho de que no haya sido 
Barcelona el puerto elegido para re-
calar estos submarinos. 
Dícese, por quien presume de bien 
informado, que temeroso el Gobier-
no de que el recibimiento a nuestros 
marinos no fuese tan expresivo como 
ellos merecen y dado el ambiente un 
tanto turbio que politicamente so 
respira en la ciudad condal, acordó 
rendir homenaje de afecto a Catalu-
ña en la ciudad de Tarragona. L a 
prensa barcelonesa ha pedido la Ida 
al puerto de Barcelona de los sub-
marinos, pero ni el Ayuntamiento ni 
la Diputación, representes del pueblo, 
han hecho la menor gestión. Lo cree-
mos equivocado. 
Los njarínps do guerra que estuvie-
ron en la ciudad hermana salieron, 
más que satisfechos, emocionados de 
las pruebas de cariño y de grande y 
exaltado patriotismo de los tarraco-
nenses. 
* * * 
E l Gobernador Civil don Leopoldo 
Matos, ha sido relevado y nombrado 
en su lugar al eminente sociólogo se-
ñor Sanz y Escartín. 
¿Causas? 
No las sabemos, pero se presume 
que el relevo sea el cumplimiento de 
la exigencia del Ministro de la Gue-
rra al Gobierno de que se le entrega-
se la cabeza (política, se entiende) del 
señor Matos, por haber hecho éste, 
obedeciendo órdenes superiores, de-
terminadas gestiones cerca de las 
Juntas de Defensa. 
L a soga se quiebra siempre por lo 
más delgado. 
B. Ferrer Bittinl. 
L a a m e n a z a d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
do de putrefacción, etc., pueden dar 
lugar a que se produzca la enferme-
dad; pero nunca ser la causa de 
ella, a no ser, que el germen espe-
cifico del bacilo tífico estó presente. 
E l agua de una comunidad se in-
fecta por la entrada en la tubería do; 
las escretas de personas que sufren' 
de fiebre tifoidea. L a leche en la cual 
el bacilo tífico crece y se multiplicad 
rápidamente, por el hecho de lavar; 
las vasijas con agua contaminada o1 
por la presencia de basilos en las* 
manos de personas que manejan W 
leche. j 
Las ostras propagan la enferme-^ 
dad cuando ellas se han criado en! 
aguas ricas en materias de cloacas* 
que contienen el bacilo tífico. 
Las moscas cuyos cuerpos han 
do contaminados con las escretas tí-^ 
ficas pueden infectar los alimentos^ 
leche, dulces, etc. { 
Las personas que cuidan a los tí-fj 
fieos pueden contraer la enfermedad) 
si ellos no se lavan y se desinfectan 
las manos después de haber estado 
en contacto con los enfermos o con 
sus ropas, que han sido contamina-' 
das. | 
Manera de evitar contraer la fie^ 
bre tifoidea. Si queremos evitar con-» 
traer la fiebre tifoidea debemos ob-í 
servar las sencillas reglas siguien-r 
tes, que son muy fáciles do poner en 
práctica. i 
lo.—Hiérvase el agua que ha da 
tomar la familia y pásese por laa 
antiguas piedras de filtrar para ai-(< 
rearla nuevamente. 
2o.—Hiérvase la leche en todo tieirí 
po y lávese las vasijas con agua her-* 
vida. 
3o.—Protéjanse los alimentos co-* 
mo leche, carnes, vegetales, etc., delf 
contacto de las moscas. 
4o.—Evitar que las moscas entréis 
en la cocina y en el comedor. 
5o.—No bañarse en ninguna playa$ 
arroyos o lagos donde se halle cer-í 
cano el desagüe de una cloaca. ¡ 
6o.—Debemos evitar gomer, en épol 
ca de epidemias, alimentos indlgesn 
tos y frutas verdes que puedan dar| 
lugar a indigestiones que colocan al 
individuo en buen estado de recepti-
vidad morbosa. | 
7o.—Desinféctense de una manera 
absoluta las escretas de los tíficos, 
con licor de Van-Sirvieten o solu-í 
ción fenicada ai 5 por ciento. 
8o.—Las ropas y utensilios del 
tífico deben ser separados de los del 
resto de las familias. No olvidemos 
que ei bacilo tífico sólo penetra en el 
organismo por la boca y si tenemos 
suficiente cuidado de evitar su en-4 
trada, seguramente nos veremos lin 
bres de contraer tan terrible mal. 
Dr. Gabriel M. landa, 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
£ N 2 4 H O R A S . 
^ D e p ó s i t o : S A K R A / 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r l a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r m a l o s y á ios 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofensiyo de l 
E l i x i r P a r e g d r i c o , de los Cord ia l e s , de los J a r a b e s ca l -
m a n t e s y de l Ace i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a des truye 
las l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , prev iene los v ó m i t o s 
causados por l a leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
ventosos. C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a tu l enc ia . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes -
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n agradable a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A, Woram, Manhasset (N. Y.) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea," 
Hbster A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y a los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
EchoM. Goodwin, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F , Laño, New York Citv.! 
se encuentre en 
cada envoltur* 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CENxxtTB COUPANT. NUEVA YORK, B. U. A. 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 1 7 . 
A R O L X X X V 
CRONICAS EXTRANJERAS 
¿ V i v i r o E x i s t i r ? 
V i v i r es gozar de b u e n a 
sa lud , d i s f r u t a r del t r a -
b a j o o del solaz. P e r o 
c u a n d o los deberes nos 
c a n s a n y los placeres nos 
da . i tedio, no tenemos i n -
t e r é s en n a d a , solamente 
e x i s t i m o s , esto es, esta-
mos faltos de sa lud . E l 
s i s t ema nerv ioso e s t á des-
arreg lado . S e hace impe-
r ioso t o m a r e l 
fen 
i m v o 
que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. • 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E C I U I O 
Los fabricantes The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving Pl., 
New York, E . "ü. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARI5fO 
Cuba lOCA. Habana. 
inútil hacer desembolsos y muy ex-
puesto asumir responsabilidades. 
Usted, con la clara inteligencia y 
| el conocimiento que tiene en estas 
i materias, así lo comprenderá tam-
bién; pero nada habremos hecho, ni 
usted ni nosotros, si el señor Presi-
dente de la República no viene en 
conocimiento exacto de esta situación 
y no se presta a solucionarla con to-
da rapidez, no obstante el cúmulo de 
girves atenciones que le embargan. 
Iso necesito repetir a usted lo > 
N e c e s i d a d d e r e g l a -
m e n t a r . . . 
<VIENE D E LA PRIMEPA) 
slemOras nuevas es mayor que en 
años anteriores, no solamente por 
Ir carestía de la vida sino por la 
¿ .an escasez que tenemos de brace-
ros. 
Los colonos a cuyo conocimiento 
llegue la finalidad que nos anima, 
aprovecharán ahora la válvula de es-
•cape que se les ofrece, pues de otro 
modo las ópimas utilidades que les 
•emanarán de sus colonias, difícil-
Inente las conseguirían, porque mu-
cha caña quedaría sin cortar, y esto, 
Indudablemente, trae grave perjuicio 
•C. sus intereses, ai de los industriales 
y al nacional. 
Con el objeto antes expresado, le 
acompaño una relación de los colo-
íios que se han comprometido a con-
'tribair, en la cuantía indicada, a la 
"tíue seguirán otras que dentro de po-
•co le enviaré. 
Es muy necesario que no haya un 
•«olo ingenio en la Isla de Cuba quo 
fieje de contribuir con la cuota acor-
dada en la junta general que tuvo 
efecto., el día 24 del próximo pasado 
mes. de $1,000.00, así como también 
de los dos y medio centavos por cada 
cien arrobas rV caña, y no digamos 
nada de los colonos, pues estos serán 
los más beneficiados. Muchos están 
respondiendo al llamamiento y mu-
chos más responderán haciendo us-
ted una buena campaña en nuestro 
favor. 
Espero que en vista de los antece-
dentes consignados, continuará pres-
tándonos su valioso concurso, y, en-
tretanto me reitero suyo afectísimo 
""'gO, 
HIGINIO FANJUL. 
de labios de e'-ta Directiva v de lo? 
r los ha íen'do oportunidad de escu-
char; no cp.-tante. le reite.-j que 
di aponga de Puestrc concursa . i él 
1.a de sír>ir para remover lápida-
n :nt6 la ciiicuitad indicada, tai vez 
la mayor de todas las que tenemos, y 
l i única qiie no está en nuestns m.i-
tjos soluclmar. 
Atentamerte, 
ASOCIACION D E FOMENTO D E IN-
MIGRACION . 
(f) L . F . Gutiérrez. 
"Habana, Octubre 3 de 1917. 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Habana. 
Señor: 
E l apoyo decidido y eficaz que en 
.sted ha encontrado esta Asociación, 
y los reiterados ofrecimientos quo 
nos ha hecho de ayudarnos en nues-
tra patriótica obra, me dan motivos 
para esperar que acogerá con agra-
do la petición que en nombre de la 
Directiva, y en el mío propio, tengo 
que hacerle. 
Nadie como usted conoce la nece-
sidad de reglamentar la Ley de In-
migración, única manera de que no 
sea infructuoso nuestro esfuerzo; y 
usted sabe que con ese propósito tu-
vo usted la bondad de patrocinar las 
ideas que en una ligera exposición 
entregamos ai señor Presidente de la 
República. Pero queremos llamar su 
atención sobre la grave circunstancia 
de que la demora de aquella regla-
mentación nos imposibilita de dar un ¡ 
solo paso en el fomento de la inmi-
gración, porque no nos atrevemos a 
asumir la responsabilidad de gran-
des desembolsos sin contar con Ioí 
recursos necesarios. 
Muchos de los hacendados, cono-
ciendo la falta de garantía en que la 
Ley ha dejado al que toma sobre sí 
la abrumadora carga de traer inmi-
grantes, esperan conocer aquel regla-
Liento antes de contribuir con canti-
dad alguna, porque se dan perfecta 
cuenta de que sin él, es inútil el es-
fuerzo. 
En estas condiciones, tenemos que 
limitarnos a una campaña de propa-
ganda, sin atrevernos aún a iniciar el 
cobro de las cuotas, mientras aquel 
reglamento no sea conocido y res 
ponda en realidad a las necesidadei 
sentidas. 
Pero esa propaganda va creando 
situaciones de compromiso: tenemos 
alrededor de trece mil obreros pre-
parados para ser embarcados; tene-
mos ofertas de fletamento de las 
Compañías de vapores de Pinillos, de 
Hijos de José Taya, y de la Holland 
American Line, y no queremos ni po-
demos arbitrar los recursos que nue-j 
tros estatutos autorizan, por el legí-
timo temor de una negativa de los 
que creen, con razón, que mientras 
aauol reglamento no se publiaue. 
C E N T R A L T Ü I N U C U 
XOMBRE DKI/ COLONO Xombre de la colonia de raña 
Francisco K. Rodríguez Padura 
Juan Guelmes vcLa Soledad. . . . , 
B-pjainín Zayas . La Sierra 
Juan Ñápelos NÁpoles 
Juan Andrés García Santo Tomás 
Leandro y Bernabé González González 
Rafael A. Mirábales Mirábales . 
Ramón Hernández. . . . . . . . . . . Mirábales 
Leoncio Díaz San Agustín 
Nicolás García U. de Guayos. . . . 
Adolfo Rodríguez R. de Guayos 
José de Jesús Pina La Caridad 
Saturnino Pérez La Esperanza. . . . 
Pedro Martínez La Zurrapa 
Hipólito Rodríguez Rincón 
David Hernández Santa Rcsa 
Antonio Arela Estrella. . . . . . . 
Herederos de Pedro J . Venegas San tu Rita 
Hijos de Julio Zayas La Esperanza. . . . 
Leopoldo Zayas La Esperanza 
Serafín Sánchez La Paulina 
Alejo Albenis IMncón 
Juan Bravo Rincón. 
Nlr-asio Fernández La Prueba y Sabanilla. 
Silvestre Rionda La Esperanza. . . . 




























C E N T R A L F R A N C I S C O 
NOMBRE DEL COLONO Nombre d« la colonia 
Alfredo Romagosa Los Angeles 
José Sosa Calcines. La Hortensia. 
Juan Cabrera. La Espirituana y la Concep-
ción 
Ernesto Cueva. . Tamagiieyes. . , . . . . » . 
Bartolomé Pons Fe 
Juan Paneque Manzanillera .i . . . 
Eugenio E. Codina Charco Piedra . . 
Antonio Pons Deseada 
Alejandro Sánchez IC1 Delirio 
Diego Pérez Conchita 
Benjamín Cortina. Sevilla . . . . 
Antonio Calcines . . • San Alberto. . . 
Enrique Serrano , . América. , 
Manuel Cabrera. La Eloísa „ , . , 
.luán RI«ar; Dos Hermanos 
Jesús Miianés . f -iental 
Rubén Cabrera C otilde 
Francisco Ramírez Dolores 
Segundo Riera. . . Gloria. . . . . 
Sebastián Romagosa Aurora 
Juan Sosa. . . . Ana Luisa . 
Higlulo Fanjul , /Esperanza y María 
Caña por adinir' ición 
Serru y Giilxei Delicias y Catalina 
6.337.00P 


























E N T R A L J A G Ü E Y A L 
NOMBRE DEL COLONO 
Vicente Taboada y Valo 
C-itallno Ortega. . . . 
Manuel Torres. . . . . 
Hoyo Caimán, S. A. . . 
B. Gómez Casseres, Jr. 
B. E de Marehena. . . 
Viuda de Roche 
Viuda de Roche 
Vicef te Jorge 
Miguel Gómez Mayo. . 




Francisco E. Bravo. . . 
Nombre de la colonia @ de caña 
Varias colonias 1.700.000 
Teja del Cuero . 200.()00 
Varias colonias. . . . . . . 14.000.000 
Varias colonias 6.000.000 
La Graciela 3.000.000 
Ofelia 1.500.000 
Rosa Liberal 150.000 
La Palma. . . 500.000 
Savali. 350.000 
Santa Rosa de Lima 700.000 
Aquelerre 900.000 
Perseverancia i ooo 000 
Margarita 200.000 
Lilita y Micaela. . . . . . . 2.500.000 
Colonias del Núm. 1 ejOOO.OOO 
Total 38.700.000 
C E N T R A L L U G A R E Ñ O 
NOMBRE DEL COLONO 
José Pareda 
José Blanco 
Díaz y Pareda . 
Manuel Pons 
Oliverio Tomen 
Sociedad González y Guzmún. 
Bernabé L. de Mola 
Antonio Aran jo 
Francisco Acevedo 
Juan Rodríguez y Delgado. . 
Eduardo Porro y Castillo. . . 





Re' 'o Rovirosa 






El Ciego. . -. 
La. Sorpresa 
Varios colonos 
El Platanal. . . . . . 
Zarabanda 
Chorrera y Hortensia. 
Itabo. . . . 
La Teresa 
Monte Oscuro 
Las Marías y Santelena 
El chucho blanco. . . 
La Esperanza 



















C E N T R A L S T E W A R T 
NOMBRE DEL COLONO 
Oscar Mestrs. . . 
Manuel Piedráhita. 
Fernando Alvarez. 
Eduardo Davis. . 
Alberto G. Lámar. 
Bravo y Ca. . . . 
Manuel Torres. . 
Ramiro Ccllazo. . 
Manuel Tcrrós. . 
Nombre de la colonia 
La Rabona. La Dificultad 
Aguas Zarcas, M. Luisa 
Pina y La Estrella. . 
El Caballo.' 




Elsa y Collazo. . . . 
Varias colonias. . . . 











Total. . . . . . . . 17.750.000 
C E N T R A L M A N A T I 
NOMBRE DEL COLONO Nombre de la colonia @ de caña 
Zell y Gongora Victoria. 
Aita 'Co'ocia Corpn Alta. . 
Todos, los colonos de este Central han 






C E N T R A L E L I A 
NOMBRE i t r s L , COLONO Nombre de la colonia @ de caña 




C E N T R A L S E N A D O 
NOMBRE DEL COLONO 
Este Central ha dado su conformidad y 
según cálculo aproximado, molerá al-
rededor de 
Nombre de la colonia 
.000 
Total 20.000.000 















ELIA. . . . 
SENADO. . 
TOTAL GENERAL. . . 











L a i n m i g r a c i ó n 
( V I E N E D E 7 1 pRlMER 
trabajar en bo* 
A) 
E L E G I P C I O 
E L P R I M E R C I E N T I F I C O d e l m u n d o d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a — u n c a r á c t e r s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e 
e n l a h i s t o r i a h u m a n a — e l a r q u i t e c t o d e l a s p i r á m i d e s y 
d e l o s i n m e n s o s t e m p l o s — e l f u n d a d o r d e r e l i g i o n e s — e l 
p r e c u r s o r d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
Se proreía de las muchas cosas que 
contribuían a la comodidad material 
j dló a la raza humana muchos des-
cubrimientos de yalor incalculable en 
la medicina y en las matemáticas. £k 
arte de fabricar calzado data como 
una ocupación lucratiya desde los 
tiempos del reinado de Totmes I I I , 
oulen títíó 1500 años antes de Cristo. 
Sin embargo, e] Egipcio se yestía 
de zapatos tejidos de junco o de hojas 
de palma o de papiro. Estas sanda-
^llas se ponían en Terdad ai pie sola-
mente por medio de correas o ligadu-
ras que pasaban alrededor del tobi-
llo y los dedos del pie. L a historia 
de Cinderella data desde los tiempos 
de Rhodope, la nifia del Nilo, quien, 
según so decía, tenia el pie más her-
moso en todo el Egipto. Teniendo el 
ííeolin el Egipcio habría podido pa-
sar una Tida mucho más cómoda. Lo 
que le faltaba a él, a pesar de toda 
su magnificencia, LO P U E D E PO-
S E E R . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C J o m p a n y 
S U C U R S A L : 
A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A 
ee dedican a 
das, trenes de lavado "y Ütt 
trias ambulantes es tabléela a 
propios paisanos en esta r.^h, 
lo cual sabe todo el mundo bli<í 
En tal rirtud, el pron^u' 
bierno es el de restringir ^ del ^ 
gración en forma de que ^ 
en Cuba los asiáticos que 
condición beneficiosa paira ^ulte,i 4, 
Parece que se ha pensado enc-
estas medidas en vista de las i 0m4f 
tes y fidedignas noticias ciub 
respecto a que se disponen a 
Cuba muchos miles de a^iíJ61^» 
cual resultarla ya perjudicial8' 15 
" L L E G O E L K U E T 0 A G R p r i . 
MILITAR 
E n el vapor Olivette i w 
procedente de Washington el 
dante del Ejército americana 
Thomas Von Natta, nuevo a' ^ 
militar a la legación de los p ^ 
Unidos en la Habana, el cua, ? U<loí 
designado para dicho carey. 1 8id« 
tución del Coronel Whitemeyer811811-
Al desembarcar dicho militarj. 
mátlco por el muelle del ArsPV, lo* 
le guardaron las cortesías v fv ' ̂  
cias de estilo. Iranqui. 
NO VINO E L FLAGLFR 
Ayer tarde llegó de Cayo HU6l!ft , 
ferry-boat Joseph Parrot, con val 61 
de carga. 
E l Flagler. que debía haber i w 
por la mañana, no vino en todo 1\M 
como tampoco el domingo sunont̂  
s í S ó n 1 1 ^ SUÍrld0 aleruna'desconS 
EMBARCARON E L PRINCIPF t t 
CONDESA* lA 
En el vapor correo Mascóte que m 
lió ayer para Cayo Hueso con 26 Z. 
Bajeros, embarcaron para Nueva Yorv 
el Príncipe Allanes Nonreddin Vlarí 
y la mlllonarla americana señora An 
na Gould, ex-condesa de Castelianes 
que llegaron, como es sabido, en ai 
vapor correo español Alfonso' xn 
los que decidieron seguir viaje a loj 
Estados Unidos por la vía de la Fio-
rlda, en vez de hacerlo como pensa-
ban en el buque español. 
Asegúrase que el Príncipe y la Con-
desa contraerán matrimonio en Xue. 
va York. 
En el mismo buque embarcaron el 
oficial del ejército cubano señor Au-
gusto Díaz, los propietarios señorej 
Amado Menéndez y Manuel j . Menén-
dez y los señores Alberto Ferrer, Luis 
F . Almagro, Buenaventura Córdova» 
Antonio Miró, Pablo R. Hernández; 
Francisco de los Santos y familia 
ADOQUINES PARA CIENFUEGOS 
Hoy debe llegar a Cienfuegos proce-
dente de Cristiania, el vapor Thyras, 
que conduce un cargamento de ado-
quines suecos para la pavimentación 
de las calles de la Perla del Sur. 
E L ALMIRANTE 
Este vapor de la Flota Blanca, M 
sido retirado de la líínea New York-
Habana, por tener que sufrir repara-
ciones . 
UN VAPOR SUECO 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor de bandera sueca Som-
men, que es la primera vez que viení 
a la Habana, procedente de los Esta-
dos Unidos. 
VENTA D E UN REMOLCADOR 
L a Compañíaí naviera Auxiliar Ma-
rítima, ha adquirido por compra el 
potente remolcador Fidelity, que per-
teneció antes a la Compañía de loi 
Puertos de Cuba 
C O N R E B O R D E 
c 7676 2d-16 
LA CIENCIA EN LA GUERA 
L O S A E R O P L A N O S A L E M A N E S 
(Por el Capitán Alfredo Kindelán, Ayudante del Rey de España) 
Es fama, que el carácter tudesco, 
©s más apto para perfeccionar y lle-
var a la práctica nuevas concepciones 
que para Inventar; dejando a sus au-
tores la responsabilidad de esta ase-
veración, es lo cierto que al comen 
zar los alemanes en 1910 a preocupar-
se seriamente de la aviación, apremia-
dos por la falta de tiempo y por la 
necesidad de alcanzar a sus rivales, 
que en esta materia les llevaban de-
lantera, no pequeña, desistiendo de 
realizar invenciones originales, pusié-
ronse con tesón a copiar y mejorar 
lo ya existente en otros países, cons-
truyendo sus aparatos con admirable 
método y con mirada puesta en su 
mejor utilización militar. Dieron ex-
cepcional importancia al motor- con-
siderándolo, con razón sobrada, el ór-
gano más importante del aeroplano y 
sacrificaron algo la ligereza de los 
mismos en aras de la seguridad de 
marcha, robustez y facilidad de entre-
tenimiento. 
Una de las más importantes aporta-
ciones del genio teutón a la fabrica-
ción de aeroplanos consiste en la idea 
de retrasar los extremos de las alas 
con respecto a la parte central, re-
sultando así el tipo clásico de aeropla-
no flecha, que tiene gran estabilidad 
y facilidad de penetración, como la 
guerra ha confirmado. 
Los Taubes eran aeroplanos real-
mente originales; aunque de Inven-
ción austríaca pues fué su Inventor 
Igo Etrich, quien observando cuán 
pausadamente caían al desprenderse 
del árbol, las hojas de una raza de 
palmeras, concibió la idea de cons-
truir alas de aeroplano de forma aná-
loga y fruto de sus estudios y expe-
rimentos fué el monoplano Etrioh; la 
casa Rumpler, alemana, lo mejoró y 
modificó, dando origen al primer Tau-
be del cual han sido los restantes mo-
dificaciones más o menos interesan-
tes , 
Con excepción de este tipo todos los 
principales aeroplanos alemanes eran 
al comenzar la guerra biplanos; unos 
con la hélice delante de las alas 
(tractores) y otros con la misma de-
trás de la célula sustentadora (pro-
pulsores.) 
Las casas constructoras de aeropla-
nos más importantj»» «ran: la Rum-
pler, la Sociedad Albatros, la Avia-
tik, la Horlan, la Dormer, la Euler, la 
Laftverkehz, la Otto, la A. E . G. y 
otras «y los tipos de aeroplanos nacio-
nales y extranjeros que pudo movi-
lizar Alemania al romperse las hosti-
lidades; Albatros, A E . G., Aviatik, 
Kondor, Rumpler. Bristol, Euler, D. 
F . W., L . V. G . , Wrigth, Dorner, Fok-
ker, Gotha, Harían, Avro, Curtís, Jea-
nin, Breguet, etc. 
Al poco tiempo de campaña- los ale-
manes, como sus adversarios, llega-
ron a la conclusión de que para la ma-
yoría de las aplicaciones militares, era 
el biplano superior al monoplano y 
en su virtud, abandonando la cons-
trucción de los Tubes, a pesar de sus 
excelentes cualidades aéreas, dedica-
ron sus energías a los biplanos y en 
especial a los tractores. 
Difícil es precisar otras caracterís-
ticas esenciales, de los tipes del co-
mienzo de la guerra además de las 
que someramente acabo de exponer; 
eran en general grandes, pesados y de 
mucho ''cruzamen" (distancia de pun-
ta a punta de ala) . E l Albatros: 16,10 
metros de cruzamen y 1,000 kilos de 
peso, el Rumpler Taube: 14.50 y 900 
kilos de peso. La longitud oscilaba en-
tre 9 y 10 metros y la cola era grande 
y en muchos tipos flexible. 
L a primera tendencia durante la 
guerra fué a reducir la longitud has-
ta el punto que el Albatros la redujo 
desde 10 a 7,75 metros, menos de la 
mitad del cruzamen. Vino después la 
reducción de este descendiendo en es-
te mismo tipo de 16,10 a solo 13 me-
tros y como obligada compensación a 
la menor longitud se aumentaron las 
dimensiones de los planos estabiliza-
dores de cola, lo que da a los aeropla-
nos mirados desde el suelo de tener la 
cola muy cerca, de las alas. 
Es también digno de examen el pro-
ceso de otro detalle importante de 
construcción. Característica común a 
la mayoría de los biplanos alemanes 
era tener el plano inferior de menor 
cruzamen que el superior, al objeto 
de aumentar la velocidad de marcha. 
E n el transcurso de la guerra, ha ido 
reduciéndose esta diferencia desde ser 
al principio, como término medio, el 
ala inferior los tres cuartos de la su-
oerlor hasta llegar a más de las nue-
ve décimas partes en la actualidad, 
en el tipo Aviatik antes citado la re-
lación de cruzámenes de ambas alas 
era de 3 a 4 y hoy és de 8 a 9 y en 
el L . V. G. era de 5 a 6 y hoy es de 
9 a 10. 
Respecto a la otra dimensión de 
las alas, la profundidad, se ha impues-
to una dimensión casi uniforme para 
ambas; en algunos tipos de la pre-
guerra, el ala Inferior era más estre-
cha que la superior, hoy son ambas 
exactamente iguales; 1.80 metros en 
. A G U L L Ó — 
el Aviatik y en el Albatros y 1,65 tér-
mino medio en el L . V. G. La 
ción de ambas alas es: 1.7i en ©1 Al-
batros, 1.80 en el Aviatik, 1.95 en ei 
L . V. G- y 1.50 en el biplano "scouis 
de esta marca. 
Termino esta exposición de cirra 
árida y nada amena pero ne1ceŝ . 
para mis propósitos de vulgarizado 
Alfredo Kindelán. 
Madrid 22 agosto 1917, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f í c i f i * * 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas T ̂ e 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anua 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. 
$65.133 926^ 
» X.779.5S3.83 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co" M ifln274-9? 
mo sobrantes de los años 1911 •> ioik l6"-.. ,^ a 1915 
Sobrante del año 1916,»que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de' la Habana, acciones d© la Havana Electric 
y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . • • 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
31.838.52 
4S3 30132 
E l Consejero P ^ f i p O . 
CARLOS A. MOTA T F l t H ^ u 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » ^ 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ¡ l l o . O o n K i t t a s d e t 2 » 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d a 3 y r r / e d l a a . 
CREOSOTADA E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de ^anS' 
lai tose« rebeldes, tisú y demás enfermedades del P««s » 
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¿ E S O NO UN B U C H E ? 
^ Clawrence Rowland, acaba de con agiikixLVTel más ¿tto tue^ ifcpnttira-dtíl 
año al obtener con sus aguerridas hu astte aSs Chicago ^il CamiEnn^tx) mur-
dial de base ball. Sin embargo, la opin ^üín ^2raaral paréis ssr desfavurabb 
a Rowland como manager, o cabeza d ivi^cstihi un team yv3rD falta giirsn 
asegure que Eddie Collins, el maravi JbsED ^Ibg^, Jm 
en la gran serie que acaba de termin i>-_ 
Rowland, para no pocos expertos, s "igic- fen mari^iissBD ccnmo ^hzcz Iras 
años, cuando tomó las riendas de los m asanss tHancas. 
FILOSOFIAS 
Nuera York, octubre 15. 
' Cuando en el cuarto episodio del 
juego de hoy, conquistó el home Ed-
die Collins, perseguido por Zimmer-
man, entre los gritos de asombro y 
protesta de los partidarios de los gi-
gantes, y los alaridos de júbilo de 
cuantos deseaban Ter el champion del 
mundo de 1917 camino de Chicago, 
no solo se decidió Tirtualmente el de-
safio y la serle, sino que cuantos fui-
mos testigos del hecho, nos congratu-
lamos de haberlo risto, porque fué la 
marfiada más grande que se ha co-
metido en base ball. E l que ye una co-
sa así se siente satisfecho, porque sabe 
íne se trata de algo poco usual y de-
be experimental, com© lo experimenté 
yo, el mismo regocijo que produce ver 
an «straight flusb" en el poker, o el 
qae causaría—si tal cosa fuera posi-
We—tropezar con un camarero de res-
taurant í u e rehusase la propina. 
Los que tienen el capricho de usar 
Jas medias de color blanco, apesar de 
la adversión que le tienen generalmen-
i« las mujeres de canillas flacas ,que 
son las más numerosas, digan lo que 
quieran los que han estado en Chica-
£0- no estaban luciendo la acometivi-
aao que les dló el champion de la Liga 
Americana, como no la lucieron en 
iooo el resto del desafío. Se les vló du-
rante tres actos e; forzarse por 
eniaja y fracasar SI acaso, lograban ta a la base 
Intercalar un hit, pero este no tenía 
consecuencias, porque su artillería, lo 
mismo la gruesa que la ligera, tenía 
marcadas tendencias a la mudez. De 
jando vagar la imaginación, pensé que 
ofrecíaín el mismo triste espectáculo 
que quien ganando cien pesos cada 
mes, y gastando ciento cincuenta pre-
tende equilibrar su presupuesto el día 
treinta. 
LA E S T R E L L A 
Asi las cosas, llegó la cuarta stanza, 
en la que el hecho de tocarle el pri-
mer turno de entrar en negociaciones 
con el pitcher a Eddie Collins, la es-
trella de la serle, hizo concebir gran-
des esperanzas a los que tenían la se-
guridad de que este desafío lo gana-
ría el Chicago a puras películas. Pero 
Eddie dió dos fouls, que se le anota-
ron en su cuenta corriente como stri-
kes. y después de serle contada una 
bola mala logró conectar, pero no co-
mo esperaban sus amigos, sino gentil-
mente, suaremente, y la bola fué dan-
do saltos de señorita, a las manos del 
antesalista neoyorquino, mientras Col-
lins corría a la desesperada sobre la 
virginal, como si le hubiese aplicado 
su manager un ají picante en el lu-
gar que segn las tradiciones es el re-
gulador del as velocidades en los hom-
bres. L a extrema ligereza de Collins, 
parece que soliviantó a Zimmerman, 
quien hizo una tirada que aunque rec 
era muy baja. Holke 
Graw intenta venir a Cuba con un clulpera efectuar jueyosdee 
T u H 0 8 S E R A N T O M A D O S A C A D A J U G A D O R C O M O G A R A N 
P A R A NO P A R T I C I P A R EN M A T C H A I Ü Ü N O A N T E S D E L DI A 
P R I M E R O D E E N E R O 
J«» York, 15. 
recibirán $152.888.58 ^ Los players 
t W ° ! TUatr? P r i m o s juegos"¿ifcc 
80 ' nol' ^ del Cllicago obtendrán el 
del W T 1 ^ de esa cantidad, y los 
El H 0rk 61 40-
K H h* «Ih ^audado en los seis jue-
Parado e.0 í f J lliego de se-
tocan a ^ áe los Ja^adores, 
Comiión í a ?lnh ^ " ^ O O ^ l y a la 
TWn^n Nacional $42.587.80. 
corrie?ona50 el jue??0' limbos <teams' i han" rPsn^^rV10 ' SÍ ^ 
^"b h ^ / T r ^ T ^ ÍaC,a e,l"ca?hiM?K^^a^de^ de 
fcí Gr»^ J^A la mitad del trayect» 
dose T10 a RoiTland y dirigién 




^ams i n ^ ^ 0 0 anterior, ambos 
exhIbiCj)j^ran_lnañana un jue?o de 
le 
^los mlle?dGeTolLdoIlrV¿í!rMh|0Tr! teaT.del ****** Whlte Sox por io" 
h ^frenando J 8 7 01icIales , cunal ha reeibido una garantía de diez 
I mil pesos. 
Después de este juego ambos clubs 
se desbandaron y ninguno de sus 
miembros deberá jugar juegos de 
exhibición de. ninguna clase. Ese hn 
sido el acuerdo de la Comisión 
cional hoy. 
También se acordó rétirar a cada 
jugador mil dóllar de su alcance en 
la serie, los que le serán devueltos 
el primero de Enero con un interés 
e seis por ciento, si para esa fecha 
_jn de no jugar 
exhibitions gajues'1. 
Se hizo público que 31c Graw tiene 
el proyecto de llevar un team a Cuba 
para etectuar juegos durante el in-
vierno, y también qne Eddie Collins 
intenta jugar en Filadelfia 
trató de aprisionarla artísíticamente, 
de la misma manera que le enseñó 
Massaguer a Joseíto Rodríguez cuan-
do era manager beisbolero, pero no 
pudo lograrlo, resultando de ello un 
laboratorio, con todos los detalles In 
cidentales de este; el público, de pie, 
gritando como si a cada uno de los 
que lo formaban le esturlesen roban-
do la cartera; el virginalista mcgra-
wiano—yo no tengo la culpa del mal 
aspecto de los apellidos ingleses cuan-
do se trata de castellanizarles—«1 vir-
ginalista, decía, lanzóse detrás de la 
pelota, y Eddie Corría hacia la cáma-
ra, en tanto sus. compañeros de team 
parecían convertido sen molinos de 
viento al Indicarle con los brazos a 
su compañero que no había peligro, 
que podía seguir. 
UNA NUBE 
Eddie Collins en la segunda es algo 
así como una nube negra por Guana-
bacoa. Pero los partidarios de los gi-
gantes no se alarmaron gran cosa al 
verle allí, porque tuvieron en cuenta 
que Benton no les estaba consintiendo 
muchas libertades a los porcopolita-
nos. Joe Jackson, confesando de una 
manera práctica que en su campo ha-
bía poca confianza, trató de "pájaro-
verdear" pero en vez de planchitas le 
salieron dos fouls. A Ifin, ;pués de 
haberle sido contada dos bolas, escu-
chóse el craquido de su bate, levan-
tamos todos lo cabeza, y al notar que 
la pelota se elevaba, y comprender que 
caería en buenas manos, poique iba 
al territorio de Robertson, que se pu-
so debajo de ella y la esperaba con 
ambas manos, unos dijeron out y los 
que llevaban el score se adelantaron 
a apuntarlo. Pero de repente, escuchó-
l e un grito unánime de sorpresa; Ro-
bertson había dejado resbalar la bola 
que caía ignominiosamente a sus pies. 
Y , es claro, esa circunstancia dió mo-
tivo a Eddie Collins para un nuevo 
desgaste de energías pernales. No hay 
qué decir que consiguió colgarse de 
uno de las ramas de la antesala, po-
niéndose al borde de la carrera. 
F E L S H 
Entonces entró en fuego otro de los 
superbateadores del Cichago, Felsch. 
Todos los que somos aficionados a ver 
batazos largos y a oir discursos pro-
longados, hasta los mismos partida-
rios del New York, deseamos, unos 
abiertamente, y otros en secreto, que 
el bateador porcopolitano diese una 
de las películas que le han hecho cé-
lebre, aunque entraran los dos corre-
dores que se hallaban en las bases y 
quedase encerrado el desafío en la 
caja de los macarrones, no pasaron 
dos segundos sin que se oyese un so-
noro estampido que puso a la muche-
dumbre de pie instantáneamente, cual 
si la moviese un resorte. Pero se tra-
taba de una falsa alarma; ujia llínea 
que fué a dar contra la cerca del right 
pero de foul, es decir, de *<rechacete,̂  
Según la frase feliz de un aficionado 
habanero. Y, enseguida, dió el batazo 
que resultó lo que nadie hubiese creí-
do al verle, decisivo, un roller sin va-
por a las manos del pitcher. 
Corrió el bateador hacia la primera, 
lanzóse Jackson sobre segunda; todos 
los testigos del acto hubiésemos de-
seado estar facultados para correr, 
pero Eddie Collins no corrió. L a cogi-
da del roller le sorprendió a la mitad 
del camino entre Cayo Hueso y la 
Habana, y allí se quedó, inmóvil, du-
rante unA millonésima de segundo, es-
perando ver lo que hacía Benton con 
la pelota. E l pteher neoyorquino pro-
cedió en la forma que indican los 11-
bros; avanzó sebre la línea de tercera, 
con la bola en alto. A pocos pasos del 
corredor hallábase Zimmerman, y en-
tre aquel y la caja de los macarrones, 
el catcher Rariden. Los tres disponían-
se a realizar el asesinato a mansalva. 
Pero el corredor, hurtó el cuerpo al 
pitcher, tiró este a Zimmerman y en-
tonces Collins volvió a correr hacia 
el píate sucediera lo que sucediese. 
LO MAS H O R R I B L E 
Y lo que sucedió fué lo más horri-
ble que se ha visto en base ball pro-
fesional. Zimmerman, alucinado por la 
proximidad del corredor, o porque tu-
vo la seguridad de que este volvería 
hacia atrás, no tiró al peota al cat-
cher, sino que corrió detrás de Collins 
quien, mientras Rariden quedaba bo-
quiabierto, con los brazos en jarras, 
y se escuchaba en todos los inmensos 
stands un grito de asombro burlón, en-
tró en home, anotando la carrera más 
estúpida que se ha hecho en una serie 
mundial. No se dió cuenta de que le ! 
perseguía un corredor menos veloz que j 
él. pues realizó un innecesario desli-
zamiento sobre la macarronera. 
LA BURLA 
Las carcajadas, los gritos de burla 
que la jugada arrancó al público, no 
se habían apagado aun cuando Benton 
empezó a pitchearle al siguiente ba-
teador. Y pasó lo que debía pasar: a 
la primera bola, Gandll convirtió la 
pelota en viajera, entrando los dos co-
rredores de las bases en el centro ge-
neral de vacuna. 
Afortunadamente para el New York 
el sistema nervioso de sus jugadores 
no se alteró lo que los extraordinarios 
acontecimientos relatados justificaban 
porque, al tratar Gandil de amelco-
char su hit, es decir, como se decía 
antiguamente, de alargarlo, para con-
vertirlo en película biangular, fué de 
clarado cadáver en la cámara adulte-
rina. Luego TTeawer pereció en fly al 
j jardinero de don Patricio, y aunque 
! Schalk dió un hit hacia ese mismo jar-
• din de la izquierda, y Faber recibió 
j una colecturía, no hubo más,'•pues 
John Collins pereció vía short-prime-
l.ra. 
Como debe rhaber visto nr.ien haya 
| leído las precedentes líneas, si la ne-
¡ cesidad de entregar rápidamente estas 
; cuartillas al telegrafistas me ,ba per-
¡ mitido expresar lo que quise decir con 
la relativa claridad que permite la 
tendenca a modificar el idioma de unes 
tros padres y tíos, indispensable en los 
cronistas de sports modernos, en ese 
cuarto episodio del ataque del Chica-
gô  debió éste haber hecho muchas 
más carreras de las que hizo, y asc-
enrar plenamente su victoria, pero se 
detuvo donde indiqué, y esto sirvió 
de consuelo a los neoyorquinos, mu-
mo una indicación, hecha desde lo al-
tor—esto hace^ suponer que en lo alto 
entienden de base bal^ ,pero debo de-
jarlo como una de tantas expresiones 
corrientes—de que aun podían los gi-
gantes volver la tortilla y ganar el 
desafío. 
E L PUBLICO 
E n efecto, el público, es decir, la 
parte del publico partidaria de los gi-
gantes, se rompió las manos aplau-
diendo a los gigantes cuando estos re-
gresaron a su banco inmediatamente 
después del desastre relatado, y el 
mismo aicGraw saltó de su puesto pa-
ra colocarse en la líínea del coaching, 
tocando en uno de los hombros a ca-
da un© de sus subordinados que pasa-
ba por su lado, para que no se des-
corazonaran, diciéndoles que todo no 
estaba perdido aún. 
Los innings siguientes dieron testi-
monia de que McGraw y sus partida-
rios teman razán, que el New York 
no estaba perdido aún, que un pesta-
ñe© cualquiera de sus adversarios, po-
día producir un cambio rápido, seme-
jante al del sábado. Pero solo llega-
ron al borde del empate, a tocarlo 
con sus manos, sin alcanzarlo, lo cual 
hizo aún más amarga su derrota. 
DESPUES 
DeDspué« del estupendo innlng de 
las tres carreras, toda la atención se 
convirtió hacia los esfueros de los ba-
teadores locales por recuperar lo que 
aquel les había hecho perder v todos 
eran acogidos con aclamaciones, has-
ta los fouls. Así llegaron al quinto 
acto, que tuvo todos los caracteres de 
una caMstrofe para los visitantes, 
pues se vló vacilar a su pitcher, quien 
tuvo necesidad de que varios de sus 
compañeros se acercaran a él y le ha-
blaran para no perder la calma, cuan-
do, después de haber salido estrucado 
Holke, recibió Rariden la base por bo-
las, (respetemos el Idioma oficial) y 
Wilhoit, a quien envió McGraw a ba-
tear en sustitución de Benton, a pesar 
de que este iba defendiéndose admira-
blemente, solo porque lo necesario no 
era impedir carreras, sino hacerlas, lo 
cual excluye de toda consideración al 
pitchers. recibió también un papella. 
E l Chicago tenía dos pitchers prepa-
rados. Entraba la tanda del New York, 
hubo temblores entre los que daban 
por seguro el triunfo del Chicago. 
Burns dió un roller al short, y se notó 
un suepiro de satisfacción, no solo por 
tratarse del segundo out de la entrada, 
sino porque bui.is es siempre peligro-
so. Pero le sustituyó en el manejo d« 
lo que llamaban nuestros abuelos el 
fresno. Charles Herzog, famoso donde 
quiera que se conozca la historia del 
base baila como bateador de primera 
y especialista en batazos recios con 
hombres én bases. Y así fué Herzog, 
dió una tremenda línea sobre la cerca 
del right, y la pelota estuvo unos mo-
mentos saltando de un lado a otro, 
burlándose de los esfuerzos del jar-
dinero chicagUense, que hacía por 
atraparla. Cuando logró el Chicago de-
tener a la Inquieta bola, se contaron 
las desgraciadas causas, notándose que 
habían penetrado en la macarronera 
los dos corredores que estaban en las 
bases, que quedaba en Cayo Hueso 
Herzog y que estaba al bate Bennie 
Kauff. el de los dos jonrones en uu 
día. No obstante ser la temperatura ca 
si de verano, hubo quien sintió frío. 
Los neoyorquinos no hablaban, prepa-
rándose para hacer una ovación al 
team que representa el honor de su 
ciudad en el diamante beisbolero. Pero 
ni siquiera tu dieron el gusto <l«e en 
otras ocasiones semejantes experimen-
tan los que esperan, de ver contar bo-
las y strikes, y de sentir un batazo que 
produce escalofríos, pero que resulta 
foul, pues a la primera bola lanzada 
por Faber bato Kauff y le salló un 
foul flv de niño aritmético, que quedo 
aprisionedo en las manos de Gandll. 
Debe tenerse en cuenta, para qué se 
sepa cuánto fué el sufrimiento de los 
neoyorquinos en ese momento, que 
Kauff apareció sobre el home hacien-
do elercicio con tres bates. Si alguna 
vez un jugador, al prepararse para el 
ataque, ha parecido que se iba a co-
mer el mundo, fué e«a. 
EN POS DE UNA C A R R E R A 
Después de esa entrada en la que 
los champions de la Liga Nacional es-
tuvieron a punto de reírse de los que 
dijeron que esta parecía la primera de 
las ligas menores, amb^s clubs estu-
vieron pujando reciamente para fabri-
car una carrera, pero no siempre la 
suerte acompaña a los que pujan, y en 
esta ocasión menos qne ninguna otra, 
les favoreció, estorbándoles cuando se 
dispusieron a hacer algo efectivo para 
lograr sus nobles propósitos. Perrit, 
que sustituyó a Benton en el box, 
resultó una dura proposición, según 
dicen los americanos de las cosas di-
fíciles, para los bateadores porcopo-
lltanos v Faber, después de) momento 
de vacilación, antes referido, en el 
que su manager pareció dispuesto a 
llamar en su socorro a Uno de los dos 
lanzadores a quienes con ese objeto te-
nía practicando detrás del centrefield. 
carrera corroborante que necesitaban 
anotándola el tantas veces menciona-
do Weaver. Leibold llegó a la segunda 
cargándosele por ello un error a Kauf 
pero lo único verdaderamente impor-
tante está contado ya, porque dicho 
bateador no pasó de la cámara, toda 
vez que McMullen murió en roller a la 
tercera. 
LA FINAL 
L a última entrada del New York al 
bate, que fué el broche con el cual 
quedó cerrada la serie mundial de 
1917, resultó casi trágica. En todos los» 
semblantes notábase la ansiedad que 
el momento causaba. Esperábase un 
gran esfuerzo y el silencio de los 
treinta mil espectadores fué tan com-
pleto, que si hubiese ocurrido algo ex-
traoMlnario eu la entrada, los que 
gustamos de observar esos incidentes 
y sacarles punta, le hubiésemos dicho 
a nuestros lectores, que la multitud, 
con esa intuición que los verdaderos 
demócratas atribuímos siempre al pue 
blo, había prevista lo que Iba a pasar. 
Pero no pasó nada sino que la suerte 
cruel se burló de los neoyorquinos ha-
ciéndoles esperar lo imposible al ver 
como Robertson recibía un bolazo en 
un dedo, y el regalo de la base como 
una especie de consuelo, pues Holke 
dió un roller recio, un verdadero arran 
ca margaritas, pero recto hacia la se-
gunda, que Eddie Collins convirtió en 
out rápidamente. Todavía sufrieron 
lo sneoyorquinos un nuevo tormento. 
Rariden empezó a ser favorecido con 
bolas malas. Llegó a ponerse en dos 
strikes y tres ^olas, que no es sitúa, 
clón apropiada para que un lanzador 
realice sus mayores esfuerzos en un 
final de desafíoí como el de autos. Fa-
ber tomó la puntería, y sin encomen-
darse a santo juno, se atrevió a pa-
sarla con tan buena fortuna que Ra-
riden, resuelto a esperar la colecturía, 
como si Primelles hubiese tomado ra-
zón de su domiciUo, pasó por el mal 
rato de saber como el enemigo común 
le declarab estrucado. Al ver esto, to-
do el que tuvo un espacio libre por 
donde caminar, emprendió la marcha 
hacia el ferrocarril elevado. McGraw > 
hizo todavía un esfuerzo, confiando en 
que una pelota bateada de fly puede 
caer entre el público y valer un jon-
rón en cualquiera otra de esas mU 
cosas que pueden ocurrr, y amenudo 
ocurren en base ball, sustituyó en el 
bate al pitcher Perrit con el catcher 
McCarty, cuya enorme estatura y an-
chura de espalda sugiere la idea de 
todo lo grande y brutal, pero él sus-
tituto no pudo hacer otra cosa sino 
batear de roller hacia Eddie Collins, 
cual si el dios del base ball se hubie-
se empeñad© en obligarle a señalar 
todos los presentes quien había sido 
el rey de la lucha que de tal manera 
terminaba. 
CAYO E L TELON 
Y caldo el telón sobre la temporada 
<ie base ball, la atención del mundo 
deportivo americano dirígese hacia 
dos acontecimientos que se efectuarán 
en breve. Uno de ellos es la lucha en-
tre nuestro compatriota Alfredo de 
Oro y el famoso John Daly, que debe 
llevarse a cabo en esta ciudad en los 
días 23, 24 y 2» de octubre, para de-
terminar a cuál de ellos corresponde 
el título mundial de las carambolas 
a tres tablas. Daly y Oro han luchado 
tantas veces y con suerte tan varia, 
que se les considera los rivales lógi-
cos. E l otro acontecimiento de impor-
tancia en el mundo dê  rtivo será el 
nuevo encuentro entre los dos gran-
des potros de la temporada hípica, 
Omar Khalyyam y Hourless, que co-
rrerán en el Hipódromo del Laurel el 
jueves. Esa emocionante carrera, que 
llevará muchos miles de neoyorquinos 
al relativamente lejano track de Ma-
ryland, deberá dilucidar mejor que la 
anterior efectuada hace pocas sema-
nas en Belmont Park, a cual de los 
dos pertenece la supremacía. Como se 
recordará, entonces, llegaron a la me-
ta tan juntos que se necesitó la deci-
sión de los jueces para determinar ei 
vencedor. Las cuadras de Tiau y de 
Belmont, propietarias, respectivamen-
te, de los dos potros están muy Inte-
resados en esa prueba, que será a una 
distancia de milla y media. Es condi-
ción de la carrera, que esté la pista 
ligera. E l producto de la entrada se 
destinará íntegro a la Cruz Roja. E l 
desafío es consecuencia de la rivalidad 
de dos cuadras opulentas. Como si la 
rivalidad de los os ricos propletario's, 
l aiversidad de opiniones sobre la ve-
locidad de ambos potros, no fuera su-
ficiente atractivo, ni los resultados de 
las carreras en que ambos han toma-
do parte es bastante aliciente, existe 
el de que mientras Omar, es inglés, 
Hourless, es francés. 
• • • 
O S C A R F E L S H 
Los héroes reales del base ball son esos jugacrores que le pegan a la 
bola en la misma nariz. En el famoso infield de Connie Macn, Frank Baker 
no representaba gran cosa como defensor de la tercera base, pero en cam-
bio era un formidable y peligroso ba teador de home-runs. 
Oscar Felsh tendrá para largo rato con el tremendo cuadratín que em-
pujó en el primer juego de la gran lucha mundial que ayer terminó. 
Ahora una pelota con la firma suya acompañada por la de Rowland y 
mister Comiskey será vendida en pública subasta a beneficio de la Cruz 
Roja. 
Y nada de particular tendría que, como la que firmó mister Wilson, se 
vendiera en quinientos dollars. 
zz Bateó 
Inning. 
por Perritt en ©I noveno 
Anotación por entradas 
Chicago. . . . . . 000 300 001-
New York 000 020 000-
Sumario: 




V. C H. O. A. E . 
Kauff, cf 4 
se tranquilizó, tuvo dominio sobre sus l Zimmerman, 3b 
bolas- por lo que cuando llegó la no- i Fletcher. ss 
vena entrada Ce) Chicago al bate y j Robertson, rf. 
IVeaber consiguió iniciarla con un ¡ Holke, Ib. . 
terapéutico hacia el jardín, central, | Rariden, c. . 
fueron muchos de los. exaltados, los i Benton, p. . . 
que vieron las palabras que aquel ba- 1 Wilhoit, 
tazo había escrito en la pared para su* 
esperanzas y dijeron el tradicional 
¡good nightl con que acojen los ame-
ricanos, generalmente, las catástrofes 
beisboleras. En el cuartel general de 
los visitantes, fué izada la bandera de 
la prudencia, dándose la orden de ase-
gurar el desafío por medio de una ca-
rrerita, como se probó al notarse que, 
después de morir Schalk en foul a la 
tercera, (este desafío fué el de los 
fouls cogidos) Faber bateó un sacris-
tán hacia la inicial, que empujó al 
cerredor a la cámara de los aluterios. 
En ese momento le tocó batear a Lei-
bold, el diminuto outfielder del Chica-








Perritt, p * 
McCarty, zz. . . - 1 
Totals. . . . . 33 
CHICAGO. 
Two base hits; Holke. 
Thre© base hits: Herzog. 
Sacrifice hit: Faber. 
Left on bases: Chicago 7. New 
York 7. 
Primera base por error: Chicago 2. 
Bases por bolas: por Faber 2; por 
Benton 1; por Perrit 2. 
Hits y car/eras limpias hechas a 
los pitchers: a Raber 6 hits y 2 ca-
rreras en nueve innings; a Benton 4 
hits y ninguna carrera en cinco in-
nings; a Perritt, 3 hits y ninguna ca-
rrera en cuatro innigs. 
Hit por el pitcher: por Faber (Ro-
bertson) . 
Struck out: por Faber 4; por Ben-
ton 3; por Perrit 3. 
Passed ball: Schalk. 
Umpires; en el home: Klem, en la 
primera base, O'Loughlln; en la se-
gunda base. Evans; en la tercera ba-
se, Rigler. 
Tiempo: 2 horas 18 minutos. 
He aquí el oficial fielding batting y pitchlng de la serie mundial publica-
do por el scorer nombrado por la Comisión Nacional: 
NEW YOKK BATTING RECORD 
3b HR TB SH SB BB SO 
Perritt, p. . . . 
Robert&on, rf. . 
Me Carty, c. . . 
Rariden, c. . . , 
Hilke, Ib. . . . 
Herzig, 2b. . . 
Burns, If. . . . 
Fletcher. ss. . 
Schupp, p. . . 
Sallee, p. . . . 
Kauff, cf. . . . 
Zimmerman, 3b. 
Benton, p. . . . 
Wilhoit, Utillty. 
Anderson, p. . 
Icsreau, p. . . 























E. Collins. 2b. 
Leibold, rf. . . 
Weaver, ss. . . 
Jackson, If. . . 
J . Collins. rf. . 
Gandil, Ib. . . 
Feleh. cf. . . . 
Schalk, c. . . , 
Faber, p. . . . 
Cicotte. p. . . 
Me Mullin, 3b. 
Lynn, utillty. . 
AVillianis, p. . 
Danforth, p. . 
Russell, p. . . , 
109 16 51 70 6 27 





























































































21 54 Gran total. . . . 
>EW l'ORK BATTING AVERAGE 
63 6 11 2S 274 
G PO A E TC Ave 
Rariden, c. 
Burns, it. . 
Perritt, p . 
Schi-pp, fp. 
Sallec. fl. . 
Béi:ton, p. 
Anderson. p 





Me Orty, c. 
Kauff, cf. . 





ocupa el box un pitcher de los que 
lanzan con la mano del cuchillo, y a 
pesar de ser de una estatura inferior 
a la de la mayoría de los jugadores d© 
la Habana, dió el hit que de él espe-
raban sus amigos, sobre el cual ter. chos de los cuales lo interpretaron co- minaron los visitantes de fabricar la 
Totales. . 







































CHICAGO FIEEDING AVERAGE 
G PO A E TC Ave 
153 72 11 230 953 
Won Eost Av«. 
j . collins- rf 
Lefiibold, rf. 
McMulün, 3b. 
E , Collins, 2b 
Jackson, 1£. 
Felsch, cf. . 
Gandí!, Ib 
Weaver, ss 







E. Collins, 2b. 
Felsch, cf. . . 
Me Mullin, )b. 
Jackson, If. . 
Faber, p. . . 
Leibold, rf. . 
Danforth, p. . 
Gandll. Ib. . . 
Schalk, c. . . 
Cicotte, p. . . 
Weaver, ss. . 
.T. Collins, rf. 












































Totales. 1 56 80 12 248 952 
PITCHING 







Benton en el quinto in 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O U V E B " 
y o t r a s m a r e a s de $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
YERTAS AL ttOTASO T A PLAZOS. 
W m . A . I ? A « K K R , Z r g m & Ü F h o 
r A b l R A ülATi. >IAKIU PIS LA NIAKINA O c t u b r e 1 6 d e 1 9 * 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. & 
Sección _Mercaitl 
( V I E N E U t í L A D O S > 
l a s e m a n a que t e r m i n ó e l d í a 15 del 
a c t u a l , f u é c o m o s i g u e : 
Z A F R A D E 1916 A 1917 
R e c i b i d o T o n e l a d a s 
U n los s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s . 
E n o t r o s p u e r t o s 
82 
1 .204 
T o t a l • -• 
E x p w t a c i ó n 
F . i 'toy. se i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s • 
P o r o t r o s n u e r t o s 
1 .286 
T o n e l a d a s 
4 . 0 1 8 
8 .176 
T o t a l . . . . . . . 1 2 . 1 9 4 
E x í s t e n r i r r s T o n e l a d a s 
E n lo? se i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s . 
E n o t r o s p u e r t o s . 
T o t a l . . 
29.6-4 5 
3 2 . 5 2 3 
6 2 . 1 6 8 
E x p o r t a d o : p a r a E u r o p a , 529 t o -
n e l a d a s ; p a r a N e w O r l e a n s , t o -
r a d a s ; p a r a G a l v e s t o n . . . . . . t o n e -
l a d a s . 
f O T l Z A f l O N O F I C I A L J > E L C O L E -
G I O 1>E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e r . co t i zo a 
los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
A7 i1car c e n t r í f u s a p o l a r i r a c l ó n 96, 
a 5 . 5 7 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
l i c a n o la l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o 
de e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89. a 
4 . 0 8 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o -de 
e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de g u a r a -
po, b a s e 96. e n a l m a c é n p ú b l i c o e n 
e s t a c i u d a d , e s c o m o s i g u e : 
A b r e : 
C o m p r a d o r e s , a 5 .50 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o b a y . 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , a 5 .50 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a Mbra . 
V e n d e d o r e s , n o h a v 
P R O C E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 .91 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 -88 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 9 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 6 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S a g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 5 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 5 7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 5.57 
c e n t a v o s -a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 4 .91 
c e n t a v o s l a l i b r a 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 4 . 9 1 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : A 91 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 6 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 5 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 4.21 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
M a t a n z a s 
í í n a r a p o p o l a r i z a c i ó n Íi6 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 
ü . 9 3 . 0 7 6 c e n t a v o s l a l i b r a 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 
5 . 8 3 . 9 2 . 2 S c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 8 8 . 5 0 2 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
6-50 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S c r r " n d « m ' n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 
• ' . 2S .076 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 
5 . 1 8 . 9 2 8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 2 3 . 5 0 2 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 8 5 c e n t a v o s l a l i b r a 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 8 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 -85 c e n t a v o s l a l i b r a . 
Cienfneoros 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 8 2 
i e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 78 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 8 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 4 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 .36 c e n t a v o s ! a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 4 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 1 2 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 0 8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 .10 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a d e S e p t i e m b r e : 
4 . 7 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 6 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4-70 c e n t a v o s l a l i b r a . 
^ a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
' 5 . 5 7 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e r p o r t a c i ó n , a 4 . 0 8 c e n t a v o s o r o 
i n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
:rie l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r F e r n á n -
d é z y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 15 de 1917. 
.Tacobo P a t t c r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
O c t u b r e 15. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
C o m p . Y e n d . 
C A M B I O S 
o p e r a c i o n e s Q u i e t o y c o n e s c a s a s 
r i g i ó a y e r e l m e r c a d o . 
E l p r e c i o c o t i z a d o p o r l e t r a s s o b r e 
E s p a ñ a a c u s a f i r m e z a . 
C o m e r -
B a n q n e r o s e l a n t e s 
L o n d r e s , 3 dlv . . . 
L o n d r e s , 60 dlv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E . U n i d o ? . 3 d'v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
4.79 
4.75 
1 2 % 
4.78 
4.74 
1 2 % D . 
D . 
1 9 % 1 8 ^ P-
% y* p 
43 4 2 % 
10 
J A R C I A 
125 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capi ta l , !>•»•«» »a r n t l -
Ildtutas n * repar-
t idas . . . . . $ RJUS.e87.SS 
AotiTO en Cnfca. . . . $88.769,871.«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Wl Departaraento de A h o r r o » abo-
na «1 8 por 100 d» interéa anual 
sobro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a r a n d o r a s «mentas eos C H R -
Q ü E 8 p o d r á rectificar cualquier 
diferencia ocurr ida en el pn^o. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l de % a 6 p u l g a d a s , a $25.00 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de % a 6 p u l g a d a s , a 
$27.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , de % a 
6 p u l g a d a s , a $31.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y o x t r a s u p e r i o r , de % a 
('. p u l g a d a s , a $34.00 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o s de 
c o s t u m b r e . 
A M O R T I Z A C I O N D E B O N O S 
B E L A D E U D A I N T E R I O R 
E n e l 1 2 ' s o r t e o de a m o r t i z a c i ó n d e 
b o n o s de l a d e u d a i n t e r i o r , c e l e b r a d o 
a y e r en e l l o c a l e n q u e s e e f e c t ú a n 
l o s de l a L o t e r í a N a c i o n a l , h a n s i d o 
a g r a c i a d o s l o s b o n o s c u y o s n ú m e r o s 
a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
B o l a n ú m e r o 165, d e l n ú m e r o 8,201 
a l 8,250. 
B o l a n ú m e r o 167, d e l n ú m e r o 8,301 
a l 8,350. 
B o l a n ú m e r o 168, d e l n ú m e r o 8,351 
a l 8.400. 
B o l a n ú m e r o 170, de l n ú m e r o 8,451 
a l 8,500. 
B o l a n ú m e r o 195, d e l n ú m e r o 9,701 
a l 9,750. 
B o l a n ú m e r o 795, d e l n ú m e r o 39,701 
a l 39.750. 
B o l a n ú m e r o 911, d e l n ú m e r o 45,501 
a l 45.550. 
B o l a n ú m e r o 9.22, d e l n ú m e r o 46,051 
a l 46,100 
B o l a n ú m e r o 1,810, d e l n ú m e r o 
90,451 a l 90,500. 
B o l a n ú m e r o 2,227, d e l n ú m e r o 
111.301 a l 111,350. 
E s t o s b o n o s d e v e n g a r á n I n t e r e s e s 
h a s t a e l d í a 28 de N o v i e m b r e p r ó x i -
m o v e n i d e r o . L o s t e n e d o r e s de es tos 
t í t u l o s p o d r á n h a c e r l o s e f e c t i v o s e n 
l a P a g a d u r í a de l a S e c c i ó n de D e u d a s 
N a c i o n a l e s de l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a , a p a r t i r d e l m e n c i o n a d o d í a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q n w o s e l a n t e s 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 96 S i n 
R e p . C u b a ( D . [ . ) . . . 9 6 ^ S i n 
R e p . C u b a (4 % ) . . . : N . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . . 106 S i n 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . . 106 S i n 
K . C . C i e n f u e g o s , l a . H . N 
F . C . C i e n f u e g o s , 2a. H . N . 
F . C C a i b a r i é n , l a . H X 
G i b a r a - H o l g u í n . l a H . N 
F . C U n i d o s P e r p e t u a s 75 S i n 
B c o T e r r i t o r i a l Se . A N. 
P e o T e r r i t o r i a l S e B . 92 100 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 99 14 0 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 113 S i n 
H a v a n a E l e c t r i c . . . . 95 S i n 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 85 100 
M a t a d e r o , l a . h i p . . . X . 
C u b a n T e l e p b o n e . . . 80% 84 
C i e g o de A v i l a . . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 84% S i n 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 9 9 % 100 
B a n c o A g r í c o l a . . . . N . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 172 S i n 
F ' o m e n t o A g r a r i o . . . N. 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 84 100 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 16% 25 
T r u s t C o m p a n y . - . . .. 150 S i n 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 105 
E c o . de P r é s t a m o s s o -
b r e J o y e r í a ( c i r c u l a -
c i ó n ) . . . . . . . . N . 
F C . U n i d o s . . . . . . 97 
F C O e s t e . N . 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
C u b a R . R . . . . . . . N . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 20 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 1 0 9 ^ 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 1 0 3 % 105 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 175 ' S i n 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r i t u s N . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 45 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 9 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f ) 105 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) 175 
A n ó n i m a M a t a n z a s N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 100 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 91 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . , . 8 5 % 
C á r d e n a s W . W . . . . N . 
P u e r t o s C u b a . . . . . N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 95 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . . 71 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . 7 8 % 
C u b a C a p e ( C o m s . ) . . 2 5 % 
C i e g o de A v i l a . . . . . N . 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) 80 
C a . . C , de P e s c a ( C o . ) .49 
U . H . A m e r i c a n a . . . 171 
I d e m í d e m B e n e f i c i a -
7 2 % 





S i n 
S i n 
125 
95 
9 7 % 






U n i o n O i l C o m p a n y . . 2.00 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) . . . 7 3 % 





L o n d r e s , 11 d'v. 4.79 4.78 
l L o n d r e s , 60 dlA'. . 4.75 4.74 V . 
¡ P a r í s , 3 d lv . . . . 
A l e m a n i a . 3 d!v. . 
i E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . 
K U n i d o s . 3 d'v. . 
! F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
1 2 % 12% D 
D . 
1 8 % P. 
% P 
4 2 % 
10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
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¿ C n á l e s ef p e r e ó d i e © d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
» E L A M A R I N A . — 
Crónica Religiosa 
P i n a r der « i » . 
CKlhar'éñ. 
í C i e g o de Avlhp. 
| B a y a m » , 
t i g u * ;-a O r a n o s . | U n l é n de R e y e * . 
M a n c h w c i c 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a a . 
A r t a m l a a . 
C o l 6 n . 
P a l m a S o r l a n o . 
M a y a r á 
Y ^ g u a j a f . 
B a i t a h * n « . 
P l a c e t a s . 
ftan A n t o n i a d a ftaa 
B a A o a . 
V k y » p i a d e l a a T u n a * 
M » r 6 n y 
S a n t » Ó o m l n f » , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
« m b s S B A D M I T E . D E S D E U K Í P E C O E N A D E L A N T E • • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
p a j K C T Q . S J » G U N T A M A S O 
I G L E S I A I>E S A N N I C O L A S 
L a C o n g r e g a c i ó n de San L á z a r o obse-
q u i ó a su P a t r ó n con misa de c o m u n i ó n 
y solemne, predicando el cura p á r r o c o , 
R . P . J u a n J o s é L o b a t o . 
L a parte mus ica l f u é Interpretada por 
el coro parroquia l , bajo la d i r e c c i ó n del 
organista sefior Carlos Solano. 
Durante la presente semana corresponde 
a este temp.'o el Jubi leo C i r c u l a r . 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A T J O S E 
T e r m i n ó a l C i r c u l a r con solemne fiesta. 
A la hora s e ñ a l a d a se v e r i f i c ó la m i -
sa solemne del Sacramento, oficiando de 
Pres te el p á r r o c o . I I . P . F r a n c i s c o G a r -
c ía V e g a . 
U n nutrido coro de voces, a c o m p a ñ a d o 
ai ó r g a n o por el sefior T o m á s de la C r u z 
a m e n i z ó la fiesta. 
P r e d i c ó el 11. P . J o a q u í n Santil lano, 
Profesor del Colegio de B e l é n . 
A las cinco de la tarde, d e s p u é s de 
los cultos propios del C i r c u l a r el S a n t í -
simo Sacramento f u é llevado procesional-
mente por las calles contiguas a l templo 
A s i s t i ó gran concurrencia de fieles y las 
n i ñ a s de-1 Colegio de J e s ú s María 
L a s calles y cnsas del recorrido se ba-
ldaban engalanadas . 
A l paso del Sacramento se arrojaron pro-
f u u s i ó n de flores por los piadosos vecinos 
L a reserva ha sido grandiosa. D e s p u é s 
de ella el concurso de fieles c a n t ó el 
H i m n o E u c a r í s t i c o y el del S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de Jesrts . 
DI Padre Vega ha sido muy felicitado. 
I G L E S I A I»E S A N T A C A T A L I X \ 
E l domlnsro anterior c e l e b r ó la fiesta del 
S a n t í s i m o Rosar io . Of ic ió en la misa so 
lemne monsefior I>unardi, Secretario de 
la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . 
P r e d i c ó ei p á r r o c o del Vedado R p 
R a m ó n B a i l a r í n . O. P . • ^ t . 
Orquesta y voces, halo !„ d irecc ión del 
I organista del templo parroquial antes c i -
tado. R. P. Antonio R o l d á n , O. P I n -
terpretaron la misa de Perosl , a l Ofertorio 
Oh S a n t í s i m a , Oh P u r í s i m a , de Gounod v 
marcha f ina l . 
E n t r e los elementos musicales que pres-
taron su concurso a la a r t í s t i c a labor del 
notable mrtslco P . R o l d á n , se halla el rtr-
j c a ñ i s t a del templo del Santo Angel, sefior 
¡ E u s t a q u i o L ó p e z . 
j E l alfar mnvor y trono de la Reina del 
Rosar lo , estal r n a r t í s t i c a m e n t e adorna-
dos. 
Asist ieron los socios déi Rosario Per -
petuo de la Tlahana y del A'edado. 
P r e s i d i ó el Dolreado A p o s t ó l i c o de Su 
Santidad en Cuba y Puerto Rico, m o n s e ñ o r 
T i t o Troch i , quien f u é objeto de c a r i ñ o s o 
reclhiento y despedida por los numerosos 
fieles que .asintieron a la fiesta del R o -
sario, d e m o s t r á n d o l o a s í a d h e s i ó n a su per-
sona y en él al Virnrio de Cristo , a quien 
representa en las dos hermosas Islas an-
t i l lanas . 
Ai hacerlo as í los fieles no hacen m á s 
que cumplir con el deher que todo buen 
Tiijo tiene de honrar a su padre. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a las Madres P a t a - , 
Unas ñor los cultos tributados a la R e i n a ' 
Celestial , bajo la piadosa a d v o c a c i ó n del 
R o s a r i o . 
I G L E S I A D E Nf ESTT»A S E S O R A D E L 4 
M E R C E D 
A las siete d" m a ñ a n a c e l e b r ó co-
m u n i ó n general la Cofradía de ̂ a Medalla 
Mi laerosa . el domingo 14 del actual . 
S i rv ió ei banquete e u c a r í s t ' c o el D i r e c -
tor M . R . P . J u a n Alvarez, Superior P r o -
v inc ia l de 1a C o n r r e e a c i ó n de Sacerdotes 
de la M i s i ó n , o P a ñ í e s . 
Antes de dietr lbnlr e l baj iqnet« pre-
n u n c i ó una p l á t i c a a lus iva al acto. 
A las ocho, la P r i m i t i v a Rea l y Muy 
I lus tre Archicofradfa de los Desampara-
dos c e l e b r ó la fiesta mensual reglamen-
tar ia a su Patro im. 
P r e d i c ó el Reverendo Padre Cipriano 
I z u r r l a g a , C . M . , Director de la Mil ic ia 
Josef ina . 
L a parte musical fué interpretada por 
el distinguido maestro, organ.sta de es-
te templo, s eñor F r a n c i s c o S a u r i . 
D e s p u é s de la misa c a n t ó el citado 
maestro el Himno del Maestro Cbeda . A 
é s t e s i g u i ó el rezo del Santo Rosarlo y 
concluido é s t e la reserva ai S a n t í s i m o Sa -
cramento. 
I G L E S I A D E S \ V F E L I P E 
C O N O H K G A C I O X D E H I J A S D E M A R I A Y 
I T E R E S A D E J E S U S 
I E s t a piadosa C o n g r e g a c i ó n c e l e b r ó en 
| u n i ó n de la Comunidad de Padres Carmel i -
i tas de la Habana, los siguientes cultos a 
su Patrona Santa Teresa de J e s ú s los 
siguientes cultos: 
Novenario, v í s p e r a s el 14 del ac tua l ; in-
t e r p r e t á n d o s e la Salve de H e r n á n d e z y L e -
t a n í a s Carmel i tanas por él coro de la 
Comunidad bajo la d i r e c c i ó n del R . P . H i -
lar ión de Santa Teresa , a c o m p a ñ a n d o al 
ó r g a n o el señor Ja ime Ponsoda. 
E l 15. festividad de Santa Teresa , ce-
l e b r ó la misa de C o m u n i ó n a las siete v 
media el R . p . P r i o r de 15 Comunidad. 
R . P . F r a y Agaplto del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
Muy piadosa y concurr ida . 
Se obsequio a los comensales con re-
cordato-los. 
A las nueve y cuarto concurrieron a 
la solemne misa con la Beneficencia Cas -
tellana, obsequio a Santa Teresa de Je -
s ú s . 
De esta nos ocupamos en la S e c c i ó n 
de Sociedades Regionales. 
A las seis y inedia de la tarde, ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, rezo 
Santo Rosario , s e r m ó n por el R . P . I g -
nacio. C . M . , reserva y procesión'. 
B e l l í s i m a r e s u l t ó ¡a " ú l t i m a . R e c o r r i ó 
las naves de] templo. 
A s i s t i ó la Comunidad, 1» C o n g r e g a c i ó n , 
los Terc iar ios Carmel i tas y otros devotos 
de la insigne Doctora avilesina. 
Su Imagen iba en preciosa carroza cu-
bierta de flores, donativo de sus virtuo-
sas hijas , a las que felicitamos as í como 
n la Comunidad por el homenaje t r i -
butado a Santa Teresa de J e s ú s !a Santa 
Doctora del habla castel lana. 
L a parte de canto, por los cantores de 
la Comunidad y el tenor sefior Ponsoda. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 16 D E O C T U B R E 
L s t e mes es tá consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la glesia de San 
?s l e o l á s . 
^ L a Pureza de la S a n t í s i m a Virgen .— 
Santos Florentino y Ambrosio, obispo, v 
Galo, confesores; Martinlano y Nereo, 
m á r t i r e s ; santas M á x i m a , virgen" y m á r -
t ir , y Adelaida, virgen, abadesa. 
Dice San A g u s t í n que para alcanzar 
con mayor seguridad y abundancia el 
I favor de los santos, es menester imi tar -
los, porque viendo que nosotros pract i -
camos las virtudes en que ellos se ejer-
citaron, entonces se mueven m á s a rogar 
por nosotros. . L a Re ina de los ¡santos y 
nuestra primera abogada María , d e s p u é s 
que ha l ibrado al alma de las garras del 
pecado y la ha unido a Dios, quiere que 
la Imita, de otra suerte no p o d r á enri -
quecerla de sus gracias , como quisiera, 
v i é n d o l a contraria a si en las costum-
bres. Por eso María S a n t í s i m a , l lama 
bienaventurados a los que con cuidado 
Imltár. su vida. A h o m pues, o hijos, es-
cuchadme: Bienaventurados los que » l -
sruen mi camino. E l que ama, s e g ú n el 
c é l e b r e proverbio, o es ya o procura ha-
cerse semejante a la persona amada. Por 
esto nos exhorta San J e r ó n i m o , que. si 
amamos a María, procuremos imitar la , 
porque este es el mayor obsequio que 
podemos hacerle. 
Dice un autor que s ó l o pueden l l amar-
se verdaderos hijos <l9 María los jque pro-
curan v iv ir conforme a su vida. . Procure 
pues el hijo, concluye San Bernardo, imi -
tar a la Madre, s i deseare alcanzar su 
fá.vór, porque v i é n d o s e entonces honrada 
cemo madre, le t r a t a r á v f a v o r e c e r á como 
a hijo, 
San Florentino, obispo y- confesor: F u é 
este Santo obispo de Oranccs , en F r a n -
cia, bri l lando en esta iglesia por su ce-
lo, su piedad y sus vastos conocimientos. 
D e s p u é s de haber gobernado su r e b a ñ o 
en paz y en santidad d e s c a n s ó en el Se-
ñor , durante el siglo V . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia , y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 10. —Corresponde 
v is i tar a Nuestra S e í W a del Carmen, en 
San Fel ipe y Santa Teresa. 
' s e r m o n e s " 
que se han de predicar, D. .o... «n el se-
gundo semestre del cotrlente a ñ o . en la 
Santa Ig les ia Catedral . 
Octubre 21. Domingo I I I (de M i n e r r a ) . 
M . I . S r . C . Lectora l . 
Octubre 25. J . C i r c u l a r (por la 'arde) 
M. I . S r . C . .Magistral. 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la t a r a » ) 
M. I . S r . C . Arcediano. 
. Noviembre 1. Todos los Santos. M . I . 
C r . C . P . P é r e z Rl izagaray. 
Noviembre l(i . San C r i s t ó b a l . P . de la 
R a b a n a , M . I . S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
c i ó n . M. I . S r . C . Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del S e ñ o r . 
M. 1. S r C . Penitenciarlo, 
de ) . M- I S r . C . Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circu lar . ( P o r la tar-
Diciembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
ñ a n a ) . M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Dominlfca Ce Adriento . 
M . I . S r . C. DeAn. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adriento . 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
S r . Vicar io de! Sagrario . 
Dic iembre 2.'?. I V Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C . Lectoral . 
Habana , Junio 25 de 1017. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do lo» se'x-mones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Ig les ia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; j 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Igles ia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente overen la divina palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. E . R . que certifico.. 
- I - E l Obispo. P o r Mandato de S. D. R . . 
D r . M é n d e z Arcediano. Secretarlo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o Viernes , d ía 19. se celebra-
r á n los cultos de San J o s é , con una misa 
de Ministros que se hace en a c c i ó n de 
gracias por ser aniversario de haber em-
pezado estos cultos del lí), que con tanta 
fidelidad y constancia sostienen desde ha-
ce tantos "años sus devotos y contribuyen-
L a misa será a las 8, con p l á t i c a y 
p r o c e s i ó n 
So suplica la as i s tenc ia . 
25377 13 o 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
F I K S T A E N H O N O R D E S A N T A K D U V I -
G I S . C O S T E A D A P O R U N A D E V O T A 
E l m i é r c o l e s , d ía 17, a las ocho a . m . , 
se ce l ebrará una solemne misa de minis -
tros, ante la venerada imagen de esta 
parroqu ia . Se d i s t r i b u i r á n piadosos recor-
datorios. 
25428 17 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A Y F I E S T A E N H O N O R D E L 
G L O R I O S O A R C A N G E L S A N R A F A K L 
E l día 15, a las siete y media de la no-
che dará principio el solemne novenario. 
L o s d í a s 20, 22 y 23. a las ocho a. m., 
se dirá misr. de ministros ante la venera-
da Imagen. 
E l 23, a las siete y media de la noche, 
terminados los cultos acostumbrados, se 
c a n t a r á gran salve con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
voces. 
E l 24, a las siete y media a. m., misa 
de c o m u n i ó n general. 
A las nueve, la tradicional fiesta con 
acompafiamiento de orquesta y voces, a la 
cual a s i s t i r á el E x c e l e n t í s i m o " S e ñ o r Obis-
po Diocesano. E l s e r m ó n e s t á a cargo del 
R . P . Jorge Camarero, de ja C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
N O T A . — G a n a r á n indulgencia plenaria en 
la forma acostumbrada por la iglesia, to-
dos los fieles que habiendo recibido pre-
viamente los Sacramentos de Penitencia y 
C o m u n i ó n , asistan a la fiesta del día 24, 
e indulgencia de siete a ñ o s y siete cua-
rentenas los que visiten la Igles ia en 
uno de los d í a s de la novena. 
25261 17 o. 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o d ía 1C, se d irá la misa acos-
tumbrada de los terceros martes, a las 
9. Se suplica la asistencia de los devotos 
de San Antonio. 
25157 16 o. 
S o l e m n e f i e s t a a S a n t a E d u v i g i s 
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N U E S T R A S E S O R A D E L A C A R I D A D 
E l d ía de la v í s p e r a que es el martes 
16, salve de ministros a las siete y me-
dia de la noche. 
E l m i é r c o l e s , d ía 17, a las nueve de la 
m a ñ a n a , solemne misa y el p a n e g í r i c o a 
cargo del Muy I lus tre s e ñ o r Prov i sor doc-
tor Manuel Arteaga. Se o b s e q u i a r á a to-
dos los que asistan a esta fiesta con es-
tampas de la imagen de Santa E d u v i g i s 
de esta Igles ia . 
Invi tan a sus devotos y d e m á s fieles. 
E l P á r r o c o y L a Camarera . 
25257 17 O. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y ' 1 6 , V E D A D O . A S O C I A C I O N D E L A 
S E M A N A D E V O T A . 
E l d ía 16 del corriente mes t e n d r á lu-
gar en esta Capi l la la f u n c i ó n mensual de 
la Semana Devota de la S a n t í s i m a Virgen 
de] Carmen, con los cultos s iguientes: 
A las 8 a. m. Misa de C o m u n i ó n Gene-
ral , d e s p u é s de la cual se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o Sacramento que p e r m a n e c e r á ex-
puesto todo ej día . 
A las 5 y media p. m. Rosar io , ser-
m ó n que p r e d i c a r á el R . P . J o s é Vicente, 
director de la A s o c i a c i ó n , reserva del San-
t í s i m o Sacramento, y p r o c e s i ó n del Santo 
Escapu lar io . 
Nota.—Se supl ica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofrad ía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a J e s ú s Sacramentado. 
25130 • 17 o 
C o s & g i r m 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S . A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 . T e l . A - 7 7 1 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 4 . 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N O N A " e m p e z a r á 
a r e c i b i r c a r g a e l d í a 1 1 d e l a c -
t u a l p a r a l o s p u e r t o s d e P u e r t o 
P a d r e , G i b a r a , H o l g u í n . V i t a y B a -
ñ e s ; d i c h o b u q u e e s t a r á a t r a c a d o 
e n e l t e r c e r E s p i g ó n d e l M u e l l e 
d e P a u l a y r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
d e l a t a r d e , e x c e p t o e l d í a d e s a -
l i d a , q u e s o l o l o h a r á h a s t a l a s 4 . 
d e c h e q u e s a l o s a c c i o n i s t a 
y o n o m b r e a p a r e z c a n r t J * % 
l a s a c c i o n e s h a s t a e i n c l u s i v 8 ^ 
2 5 d e O c t u b r e a c t u a l , e n v f ' 
l o s c h e q u e s d e s d e n u e s t r a 5 ¿ Sí 
d e N e w Y o r k , L i b e r t y ^ 
y d e l a H a b a n a , M o n t e ^ 5 5 -
1, a l a s d i r e c c i o n e s e n ' q u e ^ 
r e z c a n r e g i s t r a d o s l o s s e ñ o r V ^ 
c i o n i s t a s e n l a s r e s p e c t i v a s ^ ^ . " 
ñ a s . otl<i 
L o s l i b r o s d e t r a n s f e r e n c i a 
t a r a n a b i e r t o s h a s t a l a s 4 n J ?" 
d í a 2 5 d e O c t u b r e , 
n u e v a m e n t e e l d í a 1 6 M • 
b r e d e l 9 1 7 . ^ 
H a b a n a , O c t u b r e 1 2 d e i Q n 
H A V A N A E L E C T R I C R A l i w 
L I G H T & P O W E R G 0 1 
E . Z o r r i l l a , 
2 d o . V i c e P r e s i d e n t e . 
N O T A : — S e r u e g a a lo s s e ñ o r e s e m -
b a r c a d o r e s , p o n g a n e n lo s b u l t o s 
c o n t o d a c l a r i d a d , l a s m a r c a s y p u n -
tos de des t ino y e n lo s c o n o c i m i e n -
tos e l p a í s de p r o d u c c i ó n , pe so y 
v a l o r de l a s m e r c a n c í a s , s i e n d o r e s -
p o n s a b l e s de c u a l q u i e r i n c i d e n t e 
q u e o c u r r i e s e , p o r f a l t a d e estos r e -
q u i s i t o s . 
J O S E C A C I C A S , 
D I R E C T O R I N T E R I N O . 
C 7506 5d-12 
Vapores Coreos 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n H c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J K S C S N A Z A K E N O 
E l p r ó x i m o -viernes, día 10, a las nueve 
a . m . , d e s p u é s del ejercicio de este dfa 
dará principio la solemne misa ante tan 
milaprosa imagen. 
25427 19 o-
E l V a p o r 
R e i n a Mn C r i s t l i i 
C a o l l á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á , e n l a s e g u n d a d e c e n a de 
O c t u b r e p a r a 
C O R U J A , 
G I - O N T 
S A N T A N D E R , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a puo l l cz^ 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b i c o p a r a d i c h o s p u e r t o B . 
D e s p a c h o d e b f l l ^ e s : D e 8 a 1 0 7 
m e d i a de 1» m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en e l b l U e t e . 
P R E C I O S PT? P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
S e c u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "ISS .OO 
T E R C E R A ^ 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A J I O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e sh « q u i p a i e , 
*u n o m b r e y p u e r t o d « d e s t i n o , c o n 
todns s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O I A D Ü T . 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o a . T e l . A - 7 9 0 » . 
L I N E A ! 
d e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I I i I C I A . T O S K F I N A 
E l dfa 19, viernes, la C o m u n i ó n greneral 
será a las siete T la misa cantada a las 
ocho y inedia. I-os ejercicios de la noche 
se h a r á n a las siete, en la misma forma 
que se hacen todos los meses. 
E l domingo. 21 de los corrientes, a las 
0 y media, será la J u n t a mensual . Se su-
plica a la O i r e r t i r a J Heraldos la rnAn 
puntual asistencia para dar la bienvenida 
a nuestra dicrníslma Pres identa que acahn 
de llesrar de los E s t a d o s T'nidos. darle 
cuenta de su f'oreciente A s o c i a c i ó n y de 
la entretra del P a n t e ó n con ocho b ó v e d a s 
a la Milicia Josefina, el d ía 30 de los 
c o r r i e n t e s . — L A S E C K E T A R I A . 
254S3 13 « . 
* -» R u t a P r e f e r i á ' 
S E R V I C I O H A t í A r t A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i r u e r a desde $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a » 
O f i c i n a C e n t r a l : 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
(^ue p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o em-
b a r c a d o r . a los c a r r e t o n e r o s y a e ¿ t a 
E m p r e s a , e v i t a n r i o q u e s e a c o n d u c i d a 
i u e p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a l a 
•ex,, q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o * c o n o -
c imien tos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á > c a r g a q u e l a q u e el b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se let 
p o n g a el se l lo d a " A D M I T I D O . " 
2 « . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o » 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d a F í a -
les h a b i l i t e c o n d i c h o rAlo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r t 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
qu( e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
le m e r c a n c í a e n ¿i m a n i f e s t a d a , s e a 
0 no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
ha-tta l a s tres d e l a t a r d e , a c t r r * ho-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de ios 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e » de P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Ue-
(;ue a l m u e l l e sip el c o n o c i m i e n t o se-
1 a d o . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 ) 6 . 
E r a p r e i t a N a v i » r a 'fe C n K « . 
C 7630 
Q K A C L A R A N H E R E N C I A S . TRAMlTAv 
O t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de k 
deros. divisiones de herencias, donde nH*" 
ra que se encuentren los bienes Tmi 
sus documentos. N o t a r í a de Lámar I ? 
cios, 16, altos. * ar- Wl-
21235 ^ 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
Ue^istfo de Patentes de Invencifin 
y Marcas de Comercio. Venta de so. 
lares, casas y dinero en hipoteca. 
Aguiar , 116. Apartado 933. 
, ^ ' "-L° lOd-U 
c a j a s b e mmm 
A S t e n e m o s a ntiet. 
t r a b é v e d a emutnd. 
J a c o a todo» las a d * 
l a n í o s modernas f*. 
, r a g u a r d a r a e d e n a , 
d o e u m e n t c a j p r e n d a s b a j o la pr* 
p k c a s t o d í a d e los interesados. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ir í janss 1 
n n e s t r a o f i c i n a : A m a r g a r a , a i 
M e r o L 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
L 
C a j a s R e s e r v a d a s 
• 
e s j 
E M P R E S A U N I D A D E 
C A R D E N A S Y J U C A R 0 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o e l s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z de C o s s i o , c o m o a p o d e r a -
do d e l s e ñ o r J u a n G r u n n , d u p l i c a d o 
p o r e x t r a v í o de l o s s i g u i e n t e s c e r t i -
f i c a d o s : 
C e r t i f i c a d o n ú m e r o 188 e x p e d i d o e n 
11 de F e b r e r o de 1871, p o r s i e t e a c -
c i o n e s n ú m e r o s : 12.137, 1.409, 1.411, 
1.412, 1.415, 1.419 y 10.276, m á s u n 
c u p ó n n ú m e r o 166 de d o s c i e n t o s 
p e s o s . 7 a s . $200 00 
C e r t i f i c a d o No. 9.922 
e x p e d i d o e n 30 de 
S e p t i e m b r e de 1881 
p o r u n c u p ó n No. 
1414 de $70.00. . . . 70.00 
C e r t i f i c a d o No. 12.863 
e x p e d i d o e n 13 d e 
A g o s t o de 1883, p o r 
u n c u p ó n No. 2327 de 
$S0.00^ 80.00 
C e r t i f i c a d o No. 16.451 
e x p e d i d o e n 10 de 
A g o s t o de 1885 p o r 
u n c u p ó n No. 3311 de 
$100.00. . . . . . . 100.00 
C e r t i f i c a d o No. 20.893 
e x p e d i d o e n S de N o -
v i e m b r e de 1887 p o r 
u n c u p ó n No. 4401 
de $50.00. . . . . . . 50.OO 
-ha d i s p u e s t o l a C o m i s i ó n q u e s e p u -
b l i q u e en q u i n c e n ú m e r o s de u n pe-
r i ó d i c o d i a r i o de e s t a C a p i t a l , en e l 
c o n c e p t o de que t r a n s c u r r i d o s t r e s 
d í a s d e l ú l t i m o a n u n c i o s i n que se h u -
b i e s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , se e x p e -
d i r á n los d u p l i c a d o s s o l i c i t a d o s , q u e -
d a n d o a n u l a d o s l o s e x t r a v i a d o s . 
H a b a n a , O c t u b r e de 1917 
E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n L i -
( j u i d n d o r a : ( f . ) J U A N A R G Ü E L L E 8 . 
C 7 3 6 4 15d.-2 
A S t e n e m o s « a aaes» 
t r a b ó v e d a constmí-
¿ H c a n todos (es a d * 
l a n t o s m o á e r a o i y 
l a s a l q u i l a m o s p m 
g u a r d a r v a l o r e s d e todas elassi 
b a j o l a p r o p i a c n s t o d i a de lea fe-
tere s a d o s . 
E n e s ta o f k i a a daremos toda 
tos d e t a l l e s q u e se d e s e o . 
y C o m f N M N Q U E R O S 
P R O F E S O R , D E KECONOCIDi 
competencia y muchos años de P" 
tica, dispone de algunas horas libr.e' ; 
desea dar clases de l a . y 2a. cuseuana 
a part iculares o en colegios, benor 
Apartado 825. ^ ^ 
LE C C I O N E S D E I N U J L E S V E S P ^ * solicita s e ñ o r i t a o dama ••ine1!'1"ud¡ 
que dé lecciones de ingles a í;!im gjD. 
tomar lecciones en español . ^enor.r,orU. 
chez. Manzana de GOmez, 504, o Apan-
do 1993. Habana . , - „ 
25214 ^ J L * 
R O F E S O R A I N G L E S A , D E I ^ ' 1 ^ ^ 
tiene algunas horas flesocupafia^ ^ 
la m a ñ a n a temprano, también ia 
Inmejorables referencias. Zulueta, 
tos. T e l é f o n o Â óO-j. 0 
^ 25205 ' ^ 
\ T > A S E 5 Í O K I T A I N G L E S A , J clase de i n g l é s . Precios n ^ ' ^ k-413* - y 4. Departamento 12. T e l é f o n o ^ ̂  
25249 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C O M P A N Y . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o e l d í a 
1 5 d e N o v i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
d e u n d i v i d e n d o d e 3 p o r 1 0 0 a 
l a s a c c i o n e s P r e f e r i d a s y 3 p o r 
1 0 0 a l a s a c c i o n e s C o m u n e s p o r 
| C u e n t a d e U t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n -
j t e s a l s e m e s t r e q u e t e r m i n ó e l d í a 
¡ 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
i L o s p a g o s s e h a r á n p o r m e d i o 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c a 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y P j ^ 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l 
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s espec 
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a la^j 
ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a \ 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , bajos . 
C 382 Ü L - ^ ^ I 
DE S E A L N A P R O ^ ^ f / u n cuarw* escribiente, eu Ia, ""V,8" particulaf'.^ 
la a/.otea de una ^ ' " • L . ^ a s «¡ % 
cambio de lecciones de ioiv pejgr 
ro. como ocho pesos ai " og 
s e ñ a s en Campanario, 
2r)21fi 
C O L E G I O E S T H E R 
í ' A R A N I Ñ A S V S E N O I U I A S . ^ 
oíusro , Sllpr 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E ' ^ f e n ¿ > 
ñ o r . con particular «^'espec ia les P ^ r 
de Bacbll lerato. < ' y 8 0 ^ f tomo ^ .Xt -
" V i * 
que i„ deseen: C ilu nina 
studios a una ; inte 
ujor. Se adiuit,?n rna en es trucciOu de m 
medio v externas 
C 7613 
meses: depeuae p0 con • • ' p. -r 
plcis mal vuestro tiempo fesor ¿ 
e n s e ñ a n z a s : consulte ai YxA¿o * 
White. B a c h i l l e r e a ^ " Z ^ g r 
tos. - - ^ Z r - Í R i í ^ w 1 » ' 
A tr ía . T o p o g r a f í a . F í s i c a ^ t « £ ^ 
ses a domicilio, ^ ¿jtj 
exactas en general, r r ^ 




X X X V 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 1 7 . P Á G I N A T R E C E 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
(S . A r G U S T D Í E ' S COLLEGE») 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c o m e r c i o 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
amé e n r í a nsted sus hijos a l Norte? í S e r á posible que r e d -
1 m t a n buena educac ión como aquí , en l a Habana? i P o d r é u 
ban 8lu hurles tan concienzudamente como aquí en l a Habana? 
aprender a m » ^ IjIjog? E1 CoIeglo gan AgrnstíB 
l E s ^ ^ Í M t o t i a m e n t e a todas preguntas. P i d a nsted un ca. 
responde **USIi* 
teléfono A- -o '* ' 
g i b eto da este plantel de e d u c a r a n no se circunscribe a flus-
i * "t«»l{í?encla do los alumnos con só l idos conocimientos c lent í -
**** dominio completo del Idioma I n g l é s , sino que tiende a for-
fkos í a 6r¡̂  sns COstnmbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
maT taías las conTenlente desarrollo dol organismo. Por lo 
6588 ^ fiero a lo e d n c a c í ó n c i en t í f i ca la corporaetón e s t á resuelta a 
que «e r e ^ elerada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
que con ^ ^ ' ^ a g o g í a moderna, poniendo especia» e m p e ñ o en las 
SentMnátícaR. departamentos pora los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
¿el curso tendrá lugar el 8 d5 Septiembre. E l Idioma oficial 
Colegio es el Inglés. 
Pídanse prospectos. 
. - r v E S P U E S 19 D E OCTUBRE, S E AX-
' J J quila la casa Peña Pobre, 38, en ^̂ O-
1 Dos cuartos altos, 3 bajos, saleta, saia, 
' cocina, baño, inodoro. luformau, Neptuno, 
' 100, de 5 y media a 7 y media, tarde y 
horas bábiles. Teléfono A-53T9. Montero. 
25300 23 oc- ' 
P A T H E B M O Y V m A J X , 
Director, 
CORTA F A M I L I A E X T R A N J E R A , D E -sea alquilar casa pequeña o departa-mento, rumbo calie Galiano hacia veda-
do. Dirigirse a P. A. Apartado 92. Ha-
bana. 253C3 19 o _ 
I>Í,BALCABA, NUMERO 6, CASI ESQUI-V na a San Nicol.ls. Se alquilan los altos de esta casa acabada de fbarlcar, tres 
grandes habitaciones, sala, comedor y de-
míls servicios. I,lave en los bajos. Infor-
man : Obispo, 80, Señor Lanza. 
2.1408 19 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L C A F E Marte y Belona, propios para las ofi-cinas de una Compañía o una Sociedad. 
Precio convencional. Para informes, en el 
mismo, a todas horas, 
25282 24 oc. 
- ^ r ^ I - E C O N , 56, CENTRO D E L PASEO, 
XO. lindo piso alto, sala, comedor, alco-
ba, cocina fie gas, baño y elevador. E s -
pléndida vista del Océano. 
25217 17 0 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y E s -pléndidos bajos de San Juan de Dios, 11, en 40 pesos. L a llave en lo» altos. 
Informan: Concordia, 61. 
25136 - 20 o 
V - X E V AMENTE SE ALQUILAN LOS A L -
tos de la casa Animas 151, con sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y servicios. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
Muralla, 16. Teléfono M-1002. 
25168 20 0-
C I E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
O sa Trocadero, número 77, entre Blanco 
v Aguila con gran sala, dos grandes cuar-
tos espaciosa cocina, comedor, azotea y 
buenos servicios sanltariOB. gana $30 al 
mes garantía en fondo: .?700. L a llave en 
los 'bajos; para más Informes en la pe-
letería E l Siglo, Belascoaín, nümeros 83-So. 
Te'éfono A-4C56. 
25171 18 0-
SE A L Q U I L A , PRADO, 77-A, BAJOS, para familia particular u oficinas, sa-la antesala, comedor, quince cuartos, dos 
baños completos, dos m&s de criados, dos 
patios. Informa: portero. 
25000 15 o 
T t l t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se alquila este espléndido 
local, con puertas de hierro y se hace con-
trato la llave en los altos. Informa en 
dueño de 2 a 4, en San Miguel. 123, altos. 
25006 21 o 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
' ^ 5 0 H I G 1 E N \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para H e I a ( ¡ o s _ y _ M a n t e c a d o . , 
^ 1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
J 5-00 l í b r e l e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
A G U J A R 126. Habana 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A N E P -tuno, se alquilan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, de 
$8 a $15. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de ducha. Se piden y dan re-
ferencias. 
24931 18 o. 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
dico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V á » e s q u i n a a H a b í n a . 
24571 31 o 
— .,Z,VÍ ii v INGLES, TAQUIGRA-
A C^Df ̂ c a " grafía^ En Concordia. 91, 
^ fía 7ip inzlés y taquigrafía, de 
oajos, c-'ases de ¿ " ^ f / d e Mecanografía, 
^oo'a. emeB.ff c!as?es iidlviduales, $5.00^ 
21774 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Igles ia de J e s ú s d « I 
M o n t e . ) 
Marqués de la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no bo 
obliga a los estudiantes a matricularse ipor 
tienqio determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier fpoca dol año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La ensefian/.a practica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan Oe 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3y2 P. m. 
Las señoras y señoritas que deseca ad 
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Ingles y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral mas exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. a 
\ L COMERCIO: " E L TIEMPO E S DI-
XTX. ñero." ¿Aspira usted ascender en su 
destino? Estudie para que sepa algo más 
de lo que a su obligación atañe: la Aca-
demia •'Atenas," Neptuno, número lí)9, ca-
si esquina a Belascoaín, cuenta con un 
excleente profesor de contabilidad, ponien-
do a la disposición del estudiante má-
quinas para que practique la mecanogra-
fía. No malgaste su juventud en pame-
mas, piense en su porvenir. 
24580 18 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnses de Ingrlés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
24850 31 o 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L L O S Y D E -más tumores, pueden curárselos los 
mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
guna; aplicándose los novísimos "Par-
checitos Viliamañe". Kesultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, a] recibo de cinco pesos, la dro-
guería .Tobnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del señor 7mIllo Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 73. 
24309 2 n 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
CE*ORITA PROFESORA D E PIANO, S E 
• ?,V"ece a dar clase en su casa y a do-
A-SW0' Aramburo' 23' letra A. teléfono 
25067 21 o. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
ÉV. CALZADA DE LUYANO, 86. 
«mo.pr10Vec!l0S0 Para i!is familias por su 
rtr.7,- 1- enseüanza religiosa, científica v 
o í S t f r ^ su h,elene y lo mOdico de sus 
n-irn i ; , reclhen alumnas particulares 
loro- ? clase8 de Música. Idiomas y L a -
ores_ f'e mano. 
- C 1347 In 2 o 
r p A L O N E S DE R E C I B O S A P L I C A B L E S 
JL a cualquier cosa. Recibos para cobrar 
intereses de hipoteca. Recibos de alqui-
leres. Talones de vales. De venta en Obis-
po, 80, librería. Se compra toda clase de 
libros. 25301 19 o 
E COMPRAN L I B R O S DE TODAS CLA-
ses. Obispo, 86, librería. 
25058 15 o. 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por EUGENIO L E A N T E 
Obra científica-jlteraria que deben 
leer todos los amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor, Aguila, 149, mediante el 
envío de $1.00. 
1 n 
Academia de C o r t e P a r i s i é n 
_ "MARTI" 
darií..' C0Ilfección, corsés, sombreros y bor-
torn™ máquina. Clases diarias y al-
t»ni;i, % va a domicilio; so admiten In-
p'ono-n >lases especiales para quien dis-
todog n1ra^0CO ^ p o . Se vende el Mé-
Prenirn rtfCtora,: FeliPa p- de Pavón; se 
O'R.inv Par^ el tItul0- Habana, 65, entre 
240S5 n •ruan íle I)ios-
T— .—- 31 o. 
ü l £ ? E S 0 R i T A AMERICANA. QUE 
*n lñ< ;.i ,ror alg"nos años profesora 
tnl.los e^uol"!s Públicas de los Estados 
ne vari-,. ,ea a!eunas clases porque tie-
Miss h -v 0*as desocupadas. Dirigirse a 
24066 •Neptuno. 338, altos. 
—• 19 o 
& TI o T 
randas 
1 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
San Migue! , 3 4 , a l tos . 
f«%8art0icn}^as- 5 peso8 cy - a; mes. Cla-
1emiaav ? rt^3- ?,?T el dta en la ^ca-
^ las 'seiorn^101110- Profesores pa-
«prwjder "" âs 7 seuoritas. ;, Desea usted 
Compre u . ? ^ T ,h;en él idioma inglés? 
ROBEUxsUstr^ el METODO NOVISIMO 
"í0 el ael'or « ,ocicl0 «niversalmente co-
fha Publicarino6 l?s métodos hasta la fe-
iLPar sencino Es el únlco racional, a 
i * cnaloñipl10 y "gradable 
t-onipo0?"1" Pf."°"a. domIi con él po-—linar en poco 
• ' «te en «??a ' ^ e s a , tan necearla 
l^Jotno en s« a I{ePflblica. 3a. edición. 
SO.. nn<!to ci 
Primp " A C A D E M I A C A S T R O " 
Jlerato^un^»60.8^. Comercio y Bachl-
S?nteUlifiad pr^ade?la en «"e se enseña 
pernos v ^P1!?11"30 Procedimientos más 
^e Para l Poéticos. Hay clases de no-
Jía- Director- a t00 Pueda estudiar de 
40- altos. Tpi¿*r ^ ' J Castro. Mercaderes. 
^ 24341 teléfono A-6074. 
_ _ 31 o 
C o ' e ^ EL/1NIÑ0 D E B E L E N 
K ¿ / ' ^ Academia Mercantil . 
P r e n l í f • : P 4 ^ ^ de 3 a 6 a ñ o s . 
Can-ei a para comercio e Instituto, 
ja,. ^ comercial con grandes venta-
Te^nograf ía "Vidal . ' 
¿ f ¿ ^ a f í a "pitman 
N W ^ e . r c , a Q ^ e s y Preparatoria. 
^DiÍasS f ^ — 0 3 y « t e r n o s . 
Ci^?o. acUia*G«í> para fami l la í de! 
l e c t o r - 11rormes Por correo. 
P E R D I D A 
E l sábado, 13, de 6 a 7 de la tarde, en el 
Cementerio, de un reloj de oro de gran ta-
maño, esmaltado en ambas tapas y borde, 
fabricante "Trilla", de Génova, esfera blan-
ca, con aplicaciones de oró; leopoldina de 
oro articulada en piezas horizontales y 
dije, una media onza de oro con un bri-
llante en el centro. L a persona que entre-
gue esas prendas será generosamente gra-
tificada Avisar a A. Amigo, Teléfono 1-2788 
o A-5.>62 y por correo a Víbora, 014, far-
macia San E.imón. 
25274 18 oc. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN ESQUINA, PA-^ ra bodega u otra clase de estableci-
mientos. Paga poco alquiler, en Vives, «4 
y Alambique. Informes el señor Córdo-
ua. en los Cuatro Caminos. 
25044 26 o 
O E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
O altos, primer piso de la moderna casa 
Animas 22, una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, Hotel 
Palacio Colón. Manuel Rodríguez. 
24938 20 o. 
HERMOSOS ALTOS. ANTIGUA O E I -cina de la Legación Inglesa se al-quilan para oficina. San Juan de Dios, 1. 
Informa B. Quastaroba. Oficina al lado. 
Teléfono A-1297. 
24781 16 o. 
O E A L Q U I L A , PRADO, 11. P R I M E R PI -
O so. Informan en los bajos. 
24735 18 o 
E n m ó d i c o alquiler la casa MuraHa, 95 , 
entre Villegas y Aguacate, de 400 me-
tros de superficie. Se hace toda clase 
de contrato. L a llave en Compostela, 
n ú m e r o 113. 
24807 18 o. 
E l C e p a r t a m e n í © d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sns depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
" O R O P I E T A R I O S : SE D E S E A A L Q U I L A R 
1 un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, nümero 124-A; de 0 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 b 
V E O A D O 
T ~ \ E S E O A L Q U I L A R en parte alta. Veda-
X-s do, casa con sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto criada. Alquiler: de 40 a 50 pesos. 
Dirigires: J . Ruiz. Apartado 535. 
25323 23 oc. 
EN E L VEDADO, C A L L E J , NUMERO 9, se alquilan dos locales contiguos, de 
cuarenta metros planos cada uno, propios 
para depósitos de mercancías. 
25187 23 o 
UNA F A M I L I A , I N G L E S A , D E S E A A L -qullar una casa en Vedado, con 3 Ó 4 
habitaciones y garaje. Dirigirse: Teléfo-
no F-4259. 3 
25183 17 o 
EN L A C A L L E 23, CASI ESQUINA A 10, se alquila casa nueva, con jardín, 
portal, sala, tres cuartos, comedor, gana 
37 pesos. Teléfono F-1659. 
25247 17 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle F , número 242, con tres cuartos, 
sala y saleta. L a llave: F , número 25. 
Informan: San Isidro. 29, café. Gana 35 
pesos. 
25079 15 o. 
je^s^deiTmonte, 
vibora y luyano 
SE A L Q U I L A , E N L O MAS HERMOSO do la Víbora, Dolores, 50, una casita 
con poítal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, $25; otra a $18, todo 
moderno; darán razón en L a Mambisa 
transporte de San Francisco, Víbora ' 
25324 21 o 
¿ \ R T E S Y 
OFICEO 
GUARDEN E S T E ANUNCIO). A D R I A -no Cándales, ebanista v barnizador, 
ex-encargado de la Casa de Borbolla, avi-
sa a particulares, dueños de despacho y 
oficinas y ai público en general, que ha-
biéndose puesto sumamente cara la made-
ra y los muebles, ofrece a usted su casa 
en San.Rafael, 119, esquina a Gervasio, pa-
ra reformar y barnizar toda clase de mue-
bles en color caoba. Se esmaltan jueíjos 
de cuarto saleta y recibidor; esr.eciali-
a l , n n /,i1!lería de mimbre, color crema, 
marfil, última novedad. En la misma sé 
componen y decoran macetas, columnas 
y rigt'ras ríe terra-cotta, fachadas de es-
tablecimientos de puertas de calle, sin que 
^8maffC e Ael, agua ni 61 8o1- Se extirpa el 
? ^ n - Avlse por Teléfono M-1301 
2o091 16 0 
VIBORA. ¿QUIERE U S T E D GOZAR I )E salud? Múdese a un chailet, acabado 
de construir, en la calle de Pigueroa en-
tre San Mariano y Santa Catalina,' con 
sala, recibidor, aposento, comedor coci-
na, jardín, hall, en la planta baja cinco 
habitaciones, un gran baño y terraza en 
el alto. Informan en la misma o en Suá-
rez, 72. 25.355 19 0 
VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Avenida de Acosta y la., compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos cocina 
baño y servicios. Precio módico. Informes1 
Inquisidor, 10. Teléfono A-3198 y P-13'>o' 
22 oc 
BUEN . OPORTUNIDAD. SE A L Q U I L A o se vende un hermoso chalet moderno 
co todas las comodidades para personas 
de gusto en la calle de San Bengno es-
quina a San Bernardino. Informes en la 
bodega de enfrente, en Jesús del Monte 
Su (Ineiio: iNeptuno. 76. teléfono A-CÓO ' 
25120 17-0^ 
QUINTÍ 
Villa Mana, situada en la Loma de â 
Floresta, calle de Patrocinio, entre Estram-
pes y Figueroa. Ocho hermosas habita-
ciones, sala, comedor, hall, garage con un 
gran paño de terreno cercado para tener 
galHlmas. J . García Rivero. Zuiueta ' 30 
altos. Teléfono A-1628. ^uiucia, áo, 
16 o 
Q E A L Q t l L A ^ ARROYO APOLO, BARRIO 
O Montejo, Cortes y Esperanza, casa con 
I sala, saleta y 2 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario, 1.500 metros de terreno 
| con arboleda, frutales y gallineros nani 
Í C "irno11 rmfln: Moilte. MI, pelotería. 
-4CÍ'2 -16 o 
c fe01 A.4934. 
in 2 t 
H A B A N A 
G ^ v n n ^ Z ^ ' f E A I ^ T L A , EN NEP-
• tunO-/le Aguila al parriue nara nnnl-
emrnan^eQAt0- ^ m e V ^ u e n ' c o n -25334 j Apartado Correos ̂ 1241. 
D I A R I O 
C E R R O 
BOBERA, S E A R R I E N D A L A B O L E R A Palatino. Informan en ei café 
253,9 19 o 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, 907. antiguo, propia para Industria; en la 
misma informa su dueño 
24739 ' 18 o 
M A R Í A N A O ' C m A r " " " " ' * ' 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
^P^^^o^^lqüi^^aÍspaw^ 
XTJL sa casa San José, 0, esquina a San An-
drés, con pisos de .mosaico, servicio sanK 
tarto y agua corriente. Informan en la 
R E M I T A N . $ 5 L s l T " ? S i l 
cucharitas de lat.i estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUJAR. 128. HABANA. 
V A R I O S 
Capitolio. Prado, 113. Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin asis-
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla ing lé s y 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , entre 
R a f a e l y S a n J o s é 
24450 
EN E L VEDADO, C A L L E 17 número 14, altos, necesitan una criada. Sueldo: $20. 
Lavad6 de ropa. 
25354 19 oc. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, blanca, de mediana edad, para ir 
a nn central, que sea entendida, buen suel-
do, que traiga referencias. Informan : Pra-
do, 66. 25315 • 10 o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. D E doce a quince años, para atender niña 
de meses, no importa que sea recién llega-
da. Informan: Teniente Bey, número 31, 
esquina Mercaderes, el del ascensor in-
forma. 25320 19 o 
SE S O L I C I T A , E X INFANTA, 20, A L -tos, entre San Miguel y San Rafael, 
una manejadora de color, que tenga bue-
nas referencias. 
25332 19 o 
U 
NA CRIADA D E MANO, $15 Y ROPA 
limpia. Estrella, 55, altos. 
25312 19 o 
SE S O L I C I T A UNA, D E MEDIANA edad, que entienda de cocina, para ma-
trimonio solo. Belascoaín, 61, altos 
25342 19 o 
T^N AGUIAR. 84, ALTOS, S E SOLICITA 
JLJ una cocinera; se pref.ere del país; 
sueldo 14 pesos. 
25366 19 o 
TT'EDADO. 17, NUMERO 3. S E S O L I C I T A 
• una cocinera. 
25347 . 20 o 
TTN 25, NUMERO 277, E N T R E D Y E , V E -
Í U dado, se solicitan una cocinera, que sepa 
su obligación y una criada de mano, que 
no sea recién llegada a este país. Sueldo 
de cada una quince pesos; son para tres 
de familia. 
25307 19 o 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA CON 
O referencias, en Habana, 91, tercer piso. 
A-7141. 
25390 19 o. 
VEDADO, 17. NUMERO 3, SE S O L I -cita una criada! 
25348 ' 20 o 
Se solicita una muchackita de 14 a 16 
a ñ o s , exclusivamente para entretener 
una n i ñ a de meses. P a r a sueldo y de-
m á s informes: Amistad, 81, altos. 
25420-21 19 o. 
E 
N INDUSTRIA 40, ALTOS, SK SOI 
cita una criada. 
25295 18 oc. 
S a n 
5 n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada l a temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene b a ñ o s 
privades en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
Se alquila, con contrato por dos a ñ o s , 
m í n i m u m , o se vende, un bonito chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ñ o s , sala, comedor y mucho terreno. 
Garage y d e m á s comdidades. Dirigirse 
a E . B . Apartado 2271. 
25099 29 o. 
A R R E N D A M I E N T O 
Se tomará una finca de ocho caballerías 
o más en esta provincia. Matanzas y Pi-
nar del Río; que sirva para vaquería crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a B. L . Apartado 182. Habana 
24764 = 23 ó. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Paseo, entre 17 y 19. Todos los 
servicios en la planta baja, cinco cuartos 
altos y garaje. Informes: Teléfonos P-1986 
y A-5298. 
24903 17 o. , 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N SANTIA-go de las Vega„ y también se vende si 
hay comprador, calle 1G, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar: tata cerca del paradero 
del tren Informan en la misma. Calle 4 
número 7. Manuel Canto. 
24713 18 „ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la njisma dirección desda 
fiace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Kiectricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
25360 23 o 
EL PRADO, CASA D E H U E S P E D E S , SE alquilan dos habitaciones, con vista 
al Prado y una interior. Prado, 65, al-
tos del café. Esmerada limpieza. Precios 
módicos. 
25344 19 o 
EN SALUD, *53, ALTOS, CASA P A R T I -cular, se alquila, con luz eléctrica, una 
habitación muy hermosa, a señora sola o 
matrimonio sin niños. 
25303 19 o 
POR $25 MEN S U A L E S, S E A L Q U I L A una espléndida sala, con balcones que 
dan a dos calles. Con 3 divisiones y luz 
eléctrica. E l carro pasa por el frente. A 
familia de moralidad. Crespo, 60, altos. 
25302 _ 19 o 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA dei Parque Central, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, altas y ba-
jas, limpias y frescas. Se prefieren hom-
bres solos. 
25373 20 o 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la, exclusivamente para oficina o No-
taría, punto céntrico. San Juan de Dios, 
número 4, bajos. 
25369 19 o 
EGIBO 2-B, ALTOS. E S P L E N D I D A HA-bitación vista calle, con servicio de cria-
da, teléfono, luz, agua fría natural, a per-
sonas de moralidad; no niños, $20. 
25400 19 o. 
/ C U A R T E L E S - 4. GRAN CASA D E H U E S -
' U pedes. Teléfono A-5032. Se sirven co-
midas a la mesa y se admiten abonados 
y se dan comidas para la calle. Precios 
módicos. 
25287 18 oc 
H A B I T A C I O N E S 
En Prado 44, Casa de Huéspedes. Son am-
plias y ventiladas, acera de la sombra. 
Precios equitativos. E n la azotea, mayor 
economía. 
25264 18 oc. 
SE A L Q U I L A , EN CASA DE F A M I L I A muy formal y seria, una espléndida y 
hermosa habitación, en el mejor punto 
de la Habana. Neptuno, 11 y Consulado. 
25211 17 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido Importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
23878 31 o . 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -lan dos habitaciones, amuebladas, a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
O'Rellly, 83. En la casa de modas de 
los bajos dan razón. 
C 7534 8d-9 
Se solicita una s e ñ o r a o muchajeha de 
mediana edad para cuidar unos n i ñ o s 
y limpiar un cuarto de b a ñ o . S i no sa-
be cumplir, que no se presente. Se 
exigen referencias. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Informes: Amistad, 81, altos, 
de 12 a 2 . 
25284 18 oc. 
SE SOLICITA tnSA COCINERA, E N Quinta número 34, entre E y F , Veda-
do. Teléfono F-25Í7. 
25268 18 oc 
E 
N INDUSTRIA, 40, ALTOS, S E S O L I -
cita una cocinera. 
25294 18 oc. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que sepa algo de repostería. Se prefie-
re de mediana edad y so da buen sueldo. 
Calle de Zuiueta, 36, B, altos. Al lado del 
"Diario de la Marina". 
25228 18 oc. 
Q E SOLICITA, E N CARDENAS, 33, A L -
»P tos, una criada que sepa de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, sin hijos; sueldo 
$20; se desea española y que duerma en 
la colocación. Se exigen referencias. 
25188 18 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS dos servicios de un matrimonio, en Ha-
bana, 19, altos. 
25198 17 o 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, de mediana edad. Buen sueldo. Con-
cordia, 114, altos. 
25210 17 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para manejadora. Concordia, 07 
2o., por Perseverancia. 
25244 17 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. SAN L A -zaro, 265, Botica. 
24998 17 o 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 126, BAJOS, una criada para el comedor, que sea 
joven y traiga referencias. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. 
25221 17 o 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
24566 31 o 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124. E s -quina San líafeiel. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
SE DA UNA HABITACION, CON LUZ eléctrica, a un matrimonio formal, sin 
niños, a cambio de trabajo que éste Infor-
mara en Sol, número 76. José García. 
24756 16 o 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familiaa estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
24606 31 o 
H O T E L ' T O O T A -
Este hermoso y antigao edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, Joaqnh» Socarra», 
ofrece precios módico? s b s familias 
s k i i b m como en sus otn>s casas Ho-
íeí Quieta Avenida y Pirado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en ia planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
OB B R A P I A NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departa-
mento con balcón a la calle. Teléfono 
A-413R.. 
24775 16 o. 
V E D A D O 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 
la misma /se alquila un garaje. Baños, 
número éSC esquina a Quinta. 
24110 17 o 
r 
S 
E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Manuela Pol Núfiez. 
25Í00 19 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Venancia Basada o sus hijos Juan, To-
ribio y Venancio, de Bobregordo (Espa-
ña), que hace . tismpo que están en Ba-
tabanó; lo solicita su sobrino Daniej Ba-
sada, en la calle de San Ignacio.74; caso 
de contestar a nombre de Eugenio Sanz, 
en la Habana. 
25412 19 o. 
E n Vedado, Paseo 2 2 , esquina 13, se 
solicita una cr iada de mano, peninsu-
lar, con buenas referencias y que se-
pa trabajar. S e paga buen sueldo. 
25246 17 o. 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A una muchachil, peninsular, de 14 años en 
adelante, en la Calzada de Jesús del Mon-
te, 587, antiguo. Teléfono 1-2799. Sueldo 
16 pesos y ropa limpia. 
25102 16 o 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA, PA-ra Calzada, 131, esquina a 12, Veda-
do. Teléfono F-2113. 
25118 16 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, entendida y con referencias. Ca-
lle 17. número 302. 
25090 16 o 
SE S O L I C I T A , PARA S E R V I R A UN matrimonio, una criada, de mediana 
edad. Se pagan viajes. 25, número 283, en-
tre D y E , Vedado. 
25122 16 o 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, D E 13 a 16 años, para ayudar a la lim-
pieza, es un matrimonio solo, en Compos-
tela. 82, altos. 
25119 16 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-ra un niño de dos años; sueldo $15 
y ropa limpia. Cienfuegos, número 3, ba-
jos. Teléfono A-9219. 
25127 16 o 
SE SOLICITA, E N J E S U S MARIA, NU-mero 57, altos, una criada de mano; 
el sueldo convencional, no menor de $18. 
25100 10 o 
SE S O L I C I T A , E N C O R R E A 9, E S Q U I -na San Benigno, una muchacha, para to-
dos los quehaceres de la casa y que en-
tiende de cocina; tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $15 y ropa limpia. Te-
léfono 1-2647. 
25114-15 20 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de una casa y ayudar con 
una niña pequeña. E s para el campo. Suel-
do $20. Informan en Cerro, 685. 
25135 16 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea forma! y trai-
ga referencias, dormir en la colocación. 
Lealtad, número 216, altos, entre Figuras 
y Carmen. 
25147 16 o 
COCINERA, SE S O L I C I T A , QUE SEPA cocinar y hacer dulces con alguna re-
postería. Se piden referencias. Si no reúna 
estas condiciones que no se presente. Suel-
do 20 pesos. Trocadero, número 55, es-
quina a Crespo. 
25332 17 o 
SE SOLICÍTA UNA COCINERA. QUE ayude a la limpieza de ia casa. Infor-
man : 17, número 19, esquina a L , Ve-
dado. 25235 17 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, en Monte, 275, altos. 
25256 71 o. 
COCINERA, D E MEDIANA EDAD, QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Sueldo $20. Belascoaín, 71/¿; 
después de las 12. 
251 18 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, en Industria, número 121, bajos; 
tiene que lavar la ropa de un niño. Suel-
do $20. 25139 16 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A K -ca, para cocinar a un matrimonio y 
hacer la limpieza de una casa chica; ha de 
dormir en la colocación. 22 pesos. Monte. 
2-D, altos. 
25152 16 o. 
EN UNION Y AHORRO, 48, R E P A R T O Patria, Cerro, se solicita una cocinera, 
blanca o de color, que sepa cocinar bien; 
buen sueldo. Teléfono A-8032. Corta fami-
lia. 
24964. 16 o 
SE D E S E A UNA CRIADA, PENINSULAR, 1 que sepa cocinar y duerma en la ca-
sa. Págase buen sueldo. San Benigno es-
quina a "ocos, yíhpra. 
24829 17 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O Sagua la Grande, que ayude a los 
quehaceres de la casa; es para un ma-
trimonio solo. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Informan en Belascoaín, 41, altos. 
-4772 16 o. 
VARIOS 
SE R E G A L A N NOVELAS Y S E E N V I A muestras de un artículo de gran acep-
tación, para cuya venta solicitamos agen-
tos en toda la K-epública a toda persona 
que me remita 20 sellos rojos. Nos com-
proinetemos a que no ha de perder su 
tiempo. M. González. Apartado 2183. Ha-
bana. 25341 20 o 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A P A R A 
KJ hacer la limpieza de unas habitaciones; 
se prefiere sea blanca. Sueldo $10 y ropa 
limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a., núme-
ro 292, entre C y D. 
25097 16 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-lor, para habitaciones; ha de saber 
coser y ser limpia; se exigen referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Prado, 
77-A. altos; después de las 10. 
24563 16 o 
s 
C R I A D O S D E M A N O 
E S O L I C I T A UN CRIADO. ANCHA 
del Norte, 265, botica. 
25381 19 o 
SE D E S E A UN CRIADO D E MANO. MUY formal y honrado. Con informes de las 
últimas casas que ha trabajado. 17, 230, 
entre F y G, Vedado. 
25399 . 19 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E una señora llamada Manuela Iglesias, 
de Lugo, de un pueblo llamado Masoú-
cos para asuntos de familia que le con-
vienen. Dirirgirse a José López, Amistad, 
81. altos. Habana. 
25423 ly 0 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, muy frescas, y con vistas magníficas, 
con balcones al Malecón, muy frescas y 
con todo servicio, juntas o separadas, a 
hombres solos, de moralidad. Malecón, nú-
mero 22, altos, esquina a Genios. 
25533 28 o 
SE ALQUILA, E N E L PUNTO MAS C E N -trico, Monte, 2, letra E , altos, una ha-
bitación con llavín, muy ventilada, a per-
sona moral. 
25258 17 o. 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , uua gran habitación con luz eléctrica 
y con vista a la calle, es amplia y ven-
tilada; solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostela, 42, sastrería. 
25248 21 o. 
EN $35 M. O. S E ALQUILA DEPARTA*-mento compuesto de 2 . habitaciones, 
comedor, cocina y servicio con ducha, pi-
sos de mosaico, completamente indepen-
diente, a matrimonio solo o señoras de 
respeto. Se cambian referencias. Unico in-
quilino. Razón: Compostela, 108. Teléfo-
no A-7463. 
25105 16 o 
DE S E O SABER DONDE SE E N C U E N -tra Manuel Martínez y Barro. Hace nueve meses se encontraba en Morón; lo 
solicita su hermana Micaela, que reside 
en Virtudes, 150Vj. Habana. 
24834 1' 0 
SE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O de Juan García Rodríguez, que estuvo de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay. en la guerra de Independencia, 
v estuvo trabajando en la cacada de Calla-
valo Para un asunto que le interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 0„ . 
24717 
r<E ALQUILAN CUARTOS A P E R S O -
O ñas que necesitan aprender inglés. San 
José. 16. altos, entre Aguila y Galiano. 
25143 16 o 
E n Oficios, 33 , se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estirvo la de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en la misma. 
24973 • { 21 o 
TT'N L A MUY CONOCIDA CASA D E GA-
JCj llano, 75. Teléfono A-5004, se alquilan 
dos departamentos con balcón a la calle, 
pisos de mármol, precios módicos. 
25024 18 o 
Se solicita un buen ayuda de c á m a r a , 
para servir a caballero solo; h a de 
saber planchar ropa de casimir y en-
tender sus obligaciones perfectamente; 
si no tiene buenas referencias y es-
t á acostumbrado a l trato de personas 
finas, que no se presente. Sueldo cin-
cuenta pesos y p o s i c i ó n permanente 
para el que sepa cumplir coa. su obli-
g a c i ó n . Dirigirse a Oficios, 2 9 ; de ocho 
de la m a ñ a n a a cuatro de la tarde. 
25384 19 o 
P e r s o n a h o n o r a M e , r e c i é n l le -
g a d a , q u e d a r á y e x i g i r á to -
d a c l a s e de r e f e r e n c i a s , d e s e a 
e n c o n t r a r u n soc io c o n 
6 0 . 0 0 0 p e s o s y q u e d i s p o n -
g a de t e r r e n o c e r c a d e l a H a -
b a n a , q u e p u e d a r e g a r s e , p a -
r a e s t a b l e c e r u n a n u e v a i n -
d u s t r i a de g r a n d e m a n d a e n 
E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s . D i -
r í j a n s e s o l i c i t a n d o e n t r e v i s t a 
a M . Y . A p a r t a d o n ú m e r o 
2 4 0 2 . H a b a n a . 
25338 19 o 
VE N D E D O R D E CAMIONES: SE AD-miten solicitudes para vendedor de 
camiones. Habana, campo o la Isla, para 
marca ya muy acreditada en Cuba. Co-
misión. Contestar a M. Apartado 2381, 
Habana, citando \experiencla. 
25364 19 o 
E n L a s N i n f a s , N e p t u n o , 5 9 , se 
so l i c i ta u n a b u e n a v e n d e d o r a . 
C 7671 4d-16 
SE S O L I C I T A PERSONA ACTIVA Y QUE tenga referencias para la venta de vi-
nos y licores, en la Habana. Informan: 
Prado, 71, altos; de 12 a 2 p. m. 
25362 19 o 
¡ ¡ C R I A D O Y C R I A D A ! ! 
Necesito un criado, sueldo $30; un porte-
ro, $25; un pinche para fregador, §20; dos 
criadas para habitaciones, $20; un ayu-
dante choffer, peninsular, todos ropa lim-
pia. Habana, 114. 
25276 18 oc. 
SE S O L I C I T A UN CELADO D E MANO para la limpieza de una casa de media-
na edad, que tenga quien lo recomiende. 
The American Pianos, Industria 94. 
25271 17 oc 
SE S O L I C I T A UN CRIAD ~ Y UNA cria-da de mano, que sepan bien su ofi-
cio. No se admiten analfabetos ni recién 
llegados. Se paga buen sueldo. San Nico-
lás. 136. altos, entre Reina y Salud. 
25094 10 o 
SE S O L I C I T A UN CAMARERO PARA casa de huéspedes. Prado, 113, altos. 
Sueldo: $25, casa y comida. 
25154 16 o. 
C R I A D A S D E M A N O 
'Y M A K E J A D O R Á S 
S e solicita, en la calle B , número 12, 
entre Quinta y Calzada , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
VEDADO T E N N I S CLUB," CALZADA Y 12, Vedado, necesita excelente criado 
para limpieza de casa y atender socios. 
Inútil presentarse si no reúne inmejora-
bles condiciones, sea alto y tenga refe-
rencias. Sueldo 50 pesos netos, uniformes, 
y aumento de sueldo al año de servicio. 
Preguntar por Administrador, de 8 a 
11 a. m. C 7583 8d-12 
C O C I N E R A S 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA B U E -na cocinera, calle 17 nümero 139, es-
quina a K, Vedado, para corta familia 
y ayudar algo en, la limpieza. Sueldo muy 
bueno. Pueden presentarse de 1 a 4 p. m. 
25316-49 23 oc. 
E"5"EL T A L L E R D E LAVADO " E L HA-banero", se solicitan veinte trabajado-
ras. Arzobispo, Cerro 
25270 . 18 oĉ  
C ! E S O L I C I T A UNA PERSONA QUE 
O disponga de $4.500 para un negocio que 
deja 25 pesos diarios. E l negocio se deja 
a prueba. Informes, Monte y Angeles, Ca-
fé Alonso, de 8 a 10 a. m. 
25289 22 oc. 
N e c e s i t a m o s p a r a S a n i a C l a r a dos 
t r a b a j a d o r e s p a r a c o r t a r l a d r i l l o s 
y t i ro d e b a r r o a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 0 
d iar io s , c a s a y v i a j e p a g o ; t a m b i é n 
p a r a C a m a g ü e y u n a c r i a d a , $ 2 5 
y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y 9 112, a l tos . — -
A g e n c i a s e r i a . 
C ' 7659 3cl-15 
SE SOLÍCITA un operario de za-patería, que cumpla; en Belascoaín, 
635. entre Campanario y Tenerife 
25181 17 o 
SE D E S E A UN MUCHACHO, PENINSU-lar, de quince a veinte años, que en-
tienda de conjercio y que tenga quien lo 
garantice. Zanja, 51. 
251S4 17 o 
SE D E S E A UN P R O F E S O R D E Ira. E N -sefianza. Se prefiere esté dispuesto a 
examinarse. Academia Newton. San Láza-
ro, 95. Dirección. 
25209 17 o 
SE SOLICITAN CRIADOS D E 16 A 18 años, con salidas después de las cinco, 
tres noches por semana, un domingo sí 
y otro no, casa, comida y sueldo para 
empezar $18. Droguería Sarrá. Teniente 
Rey y Compostela. 
1^08 18 o 
SE SOLICITA UN J A R D I N E R O E X -perto. Se paga buen sueldo. O'Reilly. 
33, altos; de 10 a 11. 
25220 i s o 
E B A N I S T A S 
Faltan operarios. Indio, 10. 
25190 20 o 
SE S O L I C I T A UN TRABAJADOR, D E mediana edad, para trabajo de jardín. 
Vedado, calle Línea, 140, esquina a calle 14. 
25331 17 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a - la limpieza. Que duerma en 
la colocación. Jesús María, 66. altos. 
• Íd-IB 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Galiano, número 128, en-
trada por Salud. 
2530> 19 • 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA S E S O -rita o señora, que Sea dúeña de sus ac-
tos y verdaderamente amante de la en-
señanza y de las niñas, que sea profe-
sora o que tenga una gran Instrucción ge-
neral y de buen carácter, para hacerla 
cargo de un Colegio muy acreditado y con 
Internado. También se compra otro Cole-
i gio o se asocia a otro igual, si tleno 
grande local. ' Informes se admiten y se 
I dan en Obispo, Sd, altos. 
i C 7614 6(1-13 
rAGNA CATORCE 
DIARIO U K L A MARINA Octubre 16 de 1917. 
AÑO f yxxv 
, ^ O f T D D A C • Q E SOLICITA TAQUIGRAFA EX I X -
E S T A B L O D E i > U K K A i 5 ] Q giés y español . Dirí janse a José Ara-
^ - 1 bit y Co. Amargura, 77. 
24847 17 o 
A M A R G U R A 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Decano de l o í de la > ¿ * - S ™ £ i a X : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el e « t a b l o y re-
par to a domic i l i o 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir s in pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la ¿eche 
de burra. Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
24543 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAX AGENCIA DK COr.OCAOIOXK9 
Bl quiere usted tener un buen cocinero 
de caia particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartido-
rea, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24028 31 o 
VXA CRIADA, DESEA COEOCAKSE lleva tiempo en ei país, no duda el i r para el campo; no se coloca menos de $18. 
Diríjanse a San José, 171. 
25204 
XJcolocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No va 
por tarjetas. Informan: Monserrate. 
hotel. 
25224 
rESEA COLOCARSE UNA PEXIXSU-lar de cocinera. Tiene referencias. V i -
llegas. 75, altos. 
25323 19 oc. 
UNA PEXIXSCEAR, DESEA C" 
91, 
18 oc. 
D E S 1 COLOCARSE EXA MCCHA-cha peninsular, de mediana edad, pa-
rá corta familia, de criada de mano; tie-
ne buenas recomendaciones; no se admiten 
tarjetas: viajes pagos. Domicil io: San Joa-
ouín, número 51. 
25242 1' o 
CE OFRECE TJXA CRIADA DE MAXO, 
O peninsular, tiene quien responda por 
ella. Inquisidor, 33, bajos. 
XTJASHIXGTOX. AGEXCIA DE COEO-
V\ caclones, Someruelos, letra A, esquina 
a Corrale», teléfono A-5778. En el acto 
se coloca a todo el que se presente. Se-
riedad. 
25174 16 o. 
" L A AMISTAD 
31 
»AR4 PORTERO EAETA HOMBRE SO-
. l o a u e sepa limpiar bien suelos y no 
¿ n g a ' p r e t e n s i o n e s , dándosele casa, comida 
y sueldo. Malecón, 56; de 9 a 3. 
15219 17 
SOLICITA CX SOCIO, QUE POSEA 
SEcapital para ensanchar'un negocio de 
S p r S a c í ' o n e s de f^ r i cas del Norte. Sx 
no es solvente y seno no se m. 
contestar. Dirigirse por escrito a X . Y. Z. 
Cuidado 'de este periódico 
25104 
Oü- XECESITA E X FREGADOR DE EO-
S ^ a ^ í e sea formal y trabajado tra.ga 
referencias. Informan en Prado, 6o. altos 
del café; La encargada. 16 ^ 
25165 '•—• 
r r v SOLICITA E X MUCHACHO 1* 
S afio^ í a r a aprendiz de encuademación. 
Villegas, 58 y medio. 
25160 10 0- . 
Necesitamos qu ince t rabajadores pa ra 
u n a f inca de campo , p r o v i n c i a de M a -
tanzas, ganando de $ 2 5 ' a $ 3 0 , casa 
y comida , viajes pagos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y Ca. O ' R e ü l y , 3 2 , an t igua y 
acredi tada agencia . 
251&4 li) 0- -
O E SOLICITA UN COCHERO FORMAL, 





T > C E X XEGOCIO: "OX POCO CAPI-
± J tai puede usted entrar en un biien 
negocio de vinos, marcas registradas. I n -
formes: A. F. Apartado 2042. Habana. 
25032 
r \ J O : SE XECESITAX 500 HOMBRES 
K J para trabajar en una línea en cons-
trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-
vincia de Pinar del Río, Costa Norte Se 
facilitan todos los medios para poder tra-
bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos jornales, según lo merezca el 
trabajador. Los pagos son quincenales, 
tanto para los ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según ]o tenga ganado. Para más 
informes su contratista, en Salud. 26, al-
tos; de 7 a 8 a. m . : de 1 a 2 y de 7 a 
10 p. m. 25033 26 o 
SOLICITUD 
E n l a r e l o j e r í a de Pepe A n d r é s , Agua -
cate 66 , se necesitan oficiales r e l o j e r o » . 
25081 17 o. 
Centro General de Colocaciones. Eeferen.-
clas, informaciones y encargos, de Ale-
jandro J iménez . Sol, 35. Teléfono A-9S5S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga acompa-
Cada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, PE-
O ninsular, de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; si no es casa de 
moralidad que no se presente. Zanja, 142. 
24968 i ' 0 . 
COLO-
carse, de cocinera, no durmiendo en 
la colocación. Para informes: Villegas, 97, 
bajos. 
25351 17 o. -
T^ESEA COLOCARSE JNA JOVEX. D E 
color, para cocinera, entiende algo de 
reposter ía ; no se coloca por menos de ?20 
y no hace limpieza. San Rafael, 65; cuar-
to 32. o5131 16 o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -'laza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
25196 31 o 
I B VEXDE O CAMBIA POR OTRA, E 
SE DESEA COLOCAR EXA SESORA, Es-pañola, de cocinera o para todos los 
quehaceres de un matrimonio; no duerme 
en el acomodo; es de toda moralidad. Zan-
ja, 130, antiguo; habitación, 9. 
25148 16 o 
UNA JOVEN, c PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Suspiro, 18. 
25163 16_o. 
T H E BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra sa casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen oon su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 31d-lo. 
L S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criada de manos. Una 
no se coloca menos de $20, tiene quien la 
recomiende. Informes: en A y 25, Vedado 
Teléfono F-1613. 
25346 i " oc. 
"PkESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
J _ J peninsulares, una de manejadora: es 
cariñosa con los n iños ; y la otra de criada 
de cuartos; tienen buenas recomendaciones 
y -saben su obligación. Informan: Inqui -
sidor, 29. , „ 
25162 16 o. 
UNA JOVEX, ESPADOLA, DESEA c o -locarse. Gervasio, 132. 
25054 15 0-
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano y para cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Cerro, Ayesterán y 
San Pablo, tonelería. No va por tarjeta. 
25057 *6 o 
CRIADAS PAKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T̂ ESEA COLOCARSE UXA JOVEX, 
i / peninsular, en casa de moralidad pa-
ra cuartos o para una señora sola. En-
tiende de costura y de cocina, es muy for-
mal, tiene buenas referencias. No se colo-
ca por tres centenes, Inorman: Aguila nú-
mero 104. 
25314 19 oc. 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Sueldo $20. Tiene refe-
rencias. Informan: Escobar, 19 .por La-
gunas. 25353 19 o. 
DESEA COLOCARSE UXA COSTURERA, de mediana edad, en una casa parti-
cular, de moralidad, para dormir en la 
casa; tiene referencias. In fo rmarán : Co-
rrales, 4, antiguo; no se admiten tarje-
tas. 25372 19 o 
UNA SESORA, PEXIXSULAR, DESEA colocarse de cocinera; cocina a la 
criolla y a la española ; no sale fuera de 
la Habana ni admite tarjetas. San Igna-
cio, 9 y medio altos 
25158 16 o. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero, hace toda clase de reposter ía ; co-
cina francesa, española y criolla. Infor-
man eu O'Keilly, número 66, Tel. A-6040. 
25404 19 o. 
DEL 6 POR 100 
en adelante. Doy dinero en primera y se 
gunda hipoteca, sobre casas en esta ciu 
dad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Ma 
rianao, Guanabacoa, Regla, Víbora ; tam-
bién sobro solares yermos en los repartos 
o Vedado. Sobre fina rústica, provincia de 
la Habana, Matanzas y parte de Pinar 
del Río, del 9 al 10 por ciento. José Flga-
rola y del Valle. Empedrado, 30. Teléfo-
no A-2286. 
25173 16 o. 
S V H a ^ a r u T a ^ m ^ n J f r c a y moderna 
^sa, situada en el Reparto fe Las W 
fas, a una cuadra de la Cacada del Ce_ 
rro, dos ventanas, sala, saleta tres cuar 
tos y demás servicios; ^ m b ^ n se PU^e 
dejar en hipoteca ^ <ine se con^eng 
Trato directo con el dueño. Aguila, xw». 
25357 
UNA XT-EXOO TRES BUENAS C ^ r i S ' ^ 
V en Jesús del Monte, a cuadra y me 
día del Parque Santos Suárez, fo.WO, o l ía 
en la Víbora, calle Milagros, reparto Pá 
rraea. próximo a la Calzada_, $7.200 y otra - rraga, próximo a ia «^wo.»» v - - - - r00 
- i en San Francisco, reparto Lawton, $5.oOO. 
Pídame usted la casa <iue desee comprar 
en la Víbora. Francisco Blanco. P«ncgK 
ción, 15. altos; de 12 a 2. Tel :fono 1-1608, 
25306 1J 0 -
©2.000 CY. SE DAX EX HIPOTECA, O 
•4? menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p . m . J . Díaz. 
24965 18 o. 
BUEX COCINERO REPOSTERO PBAC-tico. desea casa particular; trabaja en 
general, como gusten; apto para personas 
delicadas; blanco, limpio y cumplidor. — 
Sueldo según casa. Aviso. Teléfono A-0568, 
25296 18 oc. 
T I N COCINERO Y REPOSTERO DE 
KJ color, desea colocación en casa part i -
cular o de comercio; es muy aseado y sa-
be cumplir con su obligación. Informan en 
Blanco y Animas, carnicería, 
25266 18 oc. 
GENERAL COCINERO, CULTO Y SE-rio. 30 años de profesión. Trabaja gran 
cocina, mediana y corriente. Especialidad 
francesa. Parle francaise. Solicita casa 
particular, estable, o americana. Sol. 112 
y 114. Departamento, número 36. 
25227 17 o 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para estableci-
miento o particular, para la ciudad o el 
campo English Spoken. Maloja. 53. Te-
léfono A-3090. 17 o. 
X>ARA GRAN CASA PARTICULAR U 
hotel de primer orden, se ofrece jefe 
de cocina, igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y .profe-
sionales. José Arbona. Paula. 2, altos. 
25096 18 o 
SE DESEA COLOCAR, PARA CRIADA de cuartos o manejadora, una joven, 
peninsular, en casa de moralidad; tiene 
referencias. Acosta, 1. 
25367 19 o 
OPERARIOS Y COSTURERAS 
para confeccionar sacos y pantalo-
nes dentro y fuera de la casa. Se 
solicitan en la antigua de J . Valles. 
San Rafael e Industria. 
2 5 0 8 0 2 6 o . 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
<• M í o m o Laminado 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de cotor, para manejar o para la l im-
pieza de habitaciones. F-1S21. Vedado. 
25310 19 o 
UXA PEXIXSULAR, DESEA COLO-carse, de criada de mano o manejadora, 
siendo matrimonio solo; cocina y l impia; 
prefiere para la Víbora ; tiene buenas re-
ferencias. Informan: TnQuisidor. 29 
25351 19 0 
ÜNA SEífORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de crtada de mano, con cor-
ta familia o matrimonio solo, en la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: Ville-
gas. 75, altos. 
25326 ig o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano; tiene referencias. Informan en 
el Vedado, calle 17, esquina F, sastrer ía . 
25356 19 0 
UNA SESORA. PEXIXSULAR, DE M E -diana edad, y un hijo de 14 años, de-
sean trabajar juntos, en una casa; ella de 
criada de mano o para cuartos y él para 
dependiente o limpieza u otro trabajo com-
patible con su edad; no le importa ¡ir al 
campo, siendo cerca de la Habana o para 
casa de ingenio; tienen recomendaciones 
de las casas donde han estado y llevan 
tiempo en el país, de 1 a 3 p. m.. en la 
fonda E l Porvenir, Sol, 13 y 15. 
25387 19 o 
UXA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
cuartos; sabe coser a mano y a máqui-
na ; menos de 20 pesos no se coloca. I n -
forman : calle L , entre 25 y 27, número 299. 
25365 19 o 
QE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, PE-
O ninsular, para coser: no tiene inconve 
nlente de limpiar alguna habi tación; sabe 
coser y cortar por f igur ín ; es formal, si se 
necesitan recomendaciones las tiene: no se 
admiten tarjetas. Dragones, 36, altos. 
25358 19 o 
UX A SANTAX'DERINA, DESEA COLO-carse, de criada de cuartos o ma-
nejadora, es tá acostumbrada a servir en 
buenas casas en Madrid y sabe cumplir 
con su obligación. Informarán en Male-
cón, entre el 3 y 4, accesoria. 
25398 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su oblipraclón. Informes: Florida 
63. . 25385 19 o 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, PE-ninsular, para muchacha de comedor 
o criada de mano. No le importa i r al 
campo y lleva tiempo en el país. Sueldo 
mínimo ?20. Informes: Galiano, 68. Sede-
ría l a Diana. 
25375 19 o 
¡Se ofrecen camas y bastidores ae merr-j, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba, 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
24316 18 o 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mruas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Se solicita taquígrafo mecanógra-
fo, inglés y español, persona ver-
daderamente competente y larga 
en su trabajo. Sueldo: $150. Cu-
ba, 64; de 2 a 4 p. m. 
24825-26 17 o 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guer ía '-San José , " de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
ĈE DESEA COLOCAR UXA PEXIXSU-
O lar. de mediana edad, para criada de 
mano o manejadora; lo mismo para el 
campo que para la Habana. Informes en 
la Primera de la Machina, entre a B 
25368 19 o 
TTXA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
U se de criada de comedor o para un 
matrimonio solo; no se coloca menos de 
$20; prefiere ei Vedado; tiene quien la 
recomienda. Informan en Industria. 115 
25359 19 0 
TTNA PENINSULAR .DESEA COLOCAR-
U se, para criada de mano o manejado-
ra. Informes en Bayo. 37. 
25298 19 0 
UXA SEÑORA, PEXIXSULAR. DESEA colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igación; no tiene inconve-
niente en i r para el campo. Informan: Sus-
piro, 18. 
25402 19 o. 
SE DESEAX COLOCAR DOS MUCHA-chas, de color, en oficina; una para 
limpieza de- ella y la otra para hacer co-
pias de escritos, a mano. Dirí janse a Cres-
po. 24. Teléfono M-1022. 
25199 , 17 o 
TTNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA CO-
U locarse en habitaciones o de comedor, 
con corta familia, o sea en casa donde no 
hayan n iños : no tiene inconveneinte en 
casa de huéspedes ; con familia decente; 
es formal y tiene también quien respon-
da por ella; no recibe tarjetas. Corra-
les. 317. 
25133 16 o 
CRIADOS DE MANO 
UN PENINSULAR SE COLOCA DE criado; sabe su obligación; da infor-
mes. Darán razón j. Campanario, 63, encar 
gado. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: calle 10. número 
141, entre 15 y 17. 
25313 19 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular. Informan en la Primera 
de la Machina. 
25405 19 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, peninsular, con tres meses y 
medio de parida, puede verse el n iño . 
FaFctor ía , 70, altos. 
25422 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA peninsular, recién parida. Tiene buena 
y abundante leche. Se pueden ver sus n i -
ños. Bernaza. 54. habitación número 11. 
25280 18 oc. 
CHAUFFEURS 
DE CHAUUFFEUR O AYUDANTE DE-sea colocarse un joven, catalán, en 
casa particular o de comercio; no tiene 
pretensiones. Informan en Maioja, 135 o 
por al teléfono A-8040. 
25419 19 o. 
DINERO EX HIPOTECA, EX TODAS cantidades, sobre casas y para fabri-
car, interés módico y condiciones venta-
josas para quien lo tome, reserva y ra-
pidez. Figuras, 78. Teléfono A-e021; de 
11 a 3. Llenín. 
24832 19 o 
DIXERO DESDE 6 POR 100 AXÜAL. para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-
nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
pronti tud. 
24253 31 o 
DIXERO PARA HIPOTECA, EX TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reüly, 75; de 1 a 4. Escassi. 
24562 16 o 
T7LPIDIO BLAXCO. EX L A PRIMERA 
l l í cuadra de San Lázaro, una casa de 
dos plantas, nueva construcción, coa s'1' 
la, recibidor y tres habitaciones en cada 
piso y una habitación en la azotea. « " I r a 
$125. Precio: $16.000. O'Reilly, 23; A-6951. 
25401 2o 0-
EX L A MEJOR POSICIOX Y CO>DI-ciones, se vende una colonia de cana y frutos, por $20,000. Deja libres esta 
próxima zafra los 20 mi l . Respondo, ven-
ta perentoria en este mes. Manuel Blanco. 






COMPOSTELA, 37 CAst ^ 
EMPEDRâ Sqxĵ  
Teléfono A-9373.. 4 4 
^ T E X D O EX PERSEVERA- D6 l k 
V sas de alto, moderna V 
$16.000 las dos; otra de al?' ^n ta i ^ i 
sala, saleta, y cuatro cunrt ?£ 
toR. sala, saleta y Mete i08! 4 > 3 
$115, $16,000. Fer¿ándezf r " ^ » . ifí 
de 1 a 4. -omp 
EN LAGUNAS VEXDq CA'** de alto, con sala, conî "V-m0d>̂  
tos, lo mismo el alto i w r ^ t J X 
Fernández, Compostela 37. ! íTo 
_ ' de i ' Hn 
-Î N SAX JOSE HEKMosa „ t 
J l í derna de alto, con salt CA84 w 
cuartos, lo mismo )os nití. ' Siíleu \ 
raso y cantería el frente Renfo .'r<*S'JÍ 
Fernández. ComposteP - * 
E ta de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada y rodeado de elegantes residen-
cias, vendo un solar de 9.50X40, a $< me-
tro, precio f i jo . Informa: Francisco Blan-
co. Concepción, 15, altos. Reparto La-wton, 
de 12 a 2. Teléono I-160S. 
25305 19 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des-
de $100. hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Pronti tud y reserva.. en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Dirí jase con 
t í t u l o s : Oficina Reai Estate. Aguacate. 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
SE VEXDE L A CASA ESTRELLA 105, con nueve varas de frente y cuarenta de 
fondo, de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y libre de gravamen Villegas, 84, 
antiguo, altos, dan razón. 
0-̂ 75 • 24 oc. 
TEXGO MAS DE $2.000.000 PARA I X -vertir en hipotecas, ingenios y fincas 
rús t icas , cuya ti tulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. $500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana, Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra-
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-
tud y resei^va. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a *. Te-
léfono A-4979. 
23041 20 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la AbociaCióa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
t í y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 0 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 l n 15 s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i t ud y reserva. M. Fernández. Compostela. 
37. Tel. A-9373: de l a 4. 
23294 21 o. 
DESEA COLOCARSE UX JOVEN, Es -pañol, de chauffeur; maneja máqui -
nas y Ford. Para más informes: Teléfo-
no F-1670. 
25098 16 o 
JOVEX, ESPASOL, de chofer, en casa particular. DESEA colocarse Tiene 
referencias y no tiene pretensiones. D i -
rección : Teléfono A-8616. San Lázaro y 
Manrique, bodega. 
25124 16 oc. 
25301 19 o 
SE COLOCA UX BUEX CRIADO DE MA-no, con referencias. Informan en 17 y 
A, bodega. Teléfono F-1216. Vedado. 
25382 19 o 
DESEA COLOCARSE UX MAGXIFICO criado, un portero, un gran cocinera, 
dos buenas criadas, un matrimonio y dos 
muchachones, peninsulares, para cualquier 
trabajo. Buenas referencias Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
25418 19 o. 
T T X SIRVIEXTE, ESPAífOL, PRACTICO 
KJ con referencias e instrucción y de 
buena estatura, desea casa honorable, don-
de prestar sus servicios. Va ai campo. 
I n f o r m a r á n : : Teléfono A-7602. 
25430 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, recién llegada peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informes en la Pr i -
mera de la Machina. 
25407 19 o. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse en casa de 
familia, para el repaso y otros quehaceres; 
sabe coser a mano y a máquina. Tiene re-
ferencias. Informan: Obispo. 2. altos. 
25429 19 o. 
SE DESEA COLOCAR UXA MUCHACHA peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Crespo, 19. 
25425 19 o 
"\ TA X E J A D O RA O CRIADA DE MAXO, 
i.tJL desea colocarse en casa de corta fa-
milia de moralidad; no se admiten cartas. 
Aguila. 155. 
25435 19 o 
QE DESEA COLOCAR UXA JOVEX, ES-
O pañola, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta famil ia; lleva 
tiempo en el pa í s . Jesús del Monte. 258. 
25393 19 o. 
C 7491 Ind 6 o 
OCASIOX EXCEPCIOXAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pi ta l ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más 
Dir igirse a C H A P E L A I N T ROBERT-
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicago. EE. 
C 7554 30d.-9 Oc. 
PAGO $50 QUINCENALES 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos 
para muestras. S. Molina. Corrales, 34' 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
"^ON $50 O $100 L E EXSESO COMO SE 
V> ganan más de $3 diarlos, y con $200 se 
ganan más de $6; lo pongo al frente de 
su negocio que vale más de 300. Cuba 24 
habi tación 21; de 5 a 6; los domingos de 
8 a 11. 
25167 18 
TOVEX PEXIXSULAR DESEA COLO-
ej carse de criada de mano. Tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su deber. 
Prefiere el Vedado. Zanja, 86, cuarto nú-
mero S, a la entrada. 
25278 18 oc. 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX PE-ninsular de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad. Muralla, 2, 
altos. 
25383 18 oc. 
CRIADO DE MAXO, COX PRACTICA E informes de las casas anteriores, no 
se coloca por poco sueldo. Línea y M, bo-
deera. Teléfono F-1942. 
25150 16 o 
C O C i N E R A S 
O O C I X E R A , PEXIXSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral No duerme en 
el acomodo Tiene referencias. Jnforman: 
Compostela, 64. 
25330 19 oc. 
UN SESOR, DE M E D I A N A EDAD, SIN pretensiones y con alguna práctica en 
automóvil, desea acompañar a un señor 
que posea máquina ; tiene persona de alta 
representación que garantiza su conducta. 
Informan: San Nicolás, 95. Habana. Telé-
fono A-7061. 
25108 16 o 
VEDADO, CALLE 15, PROXIMA A G, se vende una hermosa casa a la brisa, 
solar completo, con sal^, comedor, cinco 
habitaciones, cuarto para criados, halls, 
terraza, dos baños y jardines. Precio: 
$26.000. Informes: A-S198 de 1 1|2 a 5. 
22 oc. 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150. en $17.500. Belascoain. renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez, Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Tomar dinero• en hipoteca?. . . Véame. 
.Vender una casa? Véame. 
¿Dar dinero en hlpote<;a? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado. 40: de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes callos: Luz. 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez.. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
25286 18 oc. 
^7 'EXDO UXA CASITA, EX L A LISA, 
V término de Marianao, está en buen 
punto, buena renta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan en la misma: 
Real, número 23. La Lisa. 
25180 21 o 
PARA FABRICAR, VExnn „ des, cerca de Escobar s^.En' Vh^ 
otra en Aramburo, de » ' ^ 0 L - - ti}1-
EN JESUS D E L MOXTE v San Anastasio, entre Sarif ^ 0 
San Mariano, bonita casa pnn ̂ ^ H , 
"a, saleta, tres cuartos, 'salefo Por5l 
•uarto de baño, cielo raso n„t,al l l? 
1 
cuarto 
patio, $5,250. Fernández 
de 1 a 4. 
TT'N SAUTO, CERCA DE SAV 
±Li co. hermosa casa, con sala 
tres cuartos, cielo raso, naHn 
$3,200. Fernández, Combostela 
cuatro. ' 
EN BUENAVENTURA, VEXrtn sas, entre Concepción v" Dni 08 
demás , con sala, saleta y dog í 
tío y traspatio. $3.200 cada « n ^ V l . 
dez. Compostela. 37; de 1 a 4 ^ 
EN QUIROGA, A TRES CTTAt̂. la Calazada. hnnita cnsa h 
sala, saleta, tres cuartos, comerla r ~ 
do, patio y gran traspatio, Ss îm Ba! f», 
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. Fe,»Ü 
XPN MANGOS, CERCA DE LA Cat 
JLj hermosa casa, con portal s'On i : 
tres cuartos, saleta al fondo ón' . í^ 
baño, patio y traspatio, $5.500' " ^ 
Compostela. 37; de 1 a 4. 
M. FERNANDEZ 
COMPOSTELA. 37, CASI ESOT tv. 
EMPEDRADO iLIN*i EMPEDRADO Teléfono A-9373 
25252 2r0l nAMBIO POR UXA CASA Vieia \ J ó $3.000. una en la Víbora tranvía, dejando ei resto en híníS?! 
dueño en Sla., número 29; de 8 « in -
24988 
COMPRO UXA CASA DE $2.000 A $3.000 en el casco de la Ciudad, o en una de 
sus Calzadas, $1.300 de contado, resto en 
hipoteca o plazos cómodos. Precio y de-
talles completos al señor S. Pérez. Apar-
tado 816. 
25388 27 o 
COMPRO FINCAS RUSTICAS EN LA provincia de la Habana. Matanzas y 
parte de Pinar del Río. Urbanas: eu 
esta ciudad, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado, Marianao, Guanabacoa, Víbora. Cen-
sosrúst icos y urbanos, chicos o grandes. 
SE COMPRA, LOTE TERRENO DE LA Calzada de Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 o 
XLiVt .DOilES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, Co-rresponsal, mecanógrafo, con conoci-
mientos de inglés, solicita empleo. Pocas 
pretensiones y buenas referencias. G. Pé-
rez. Apartado 16S6. 
25112 16 o 
TEXEDOR DE LIBROS QUE LLEVA LA contabilidad, por horas en varias ca-
sas, solicita alguna casa más. Se trata 
de persona seria y de mucha práctica en 
todos los giros y en todos los negocios. 
Referencias y garan t í a s todas las que se 
pidan. Dirigirse por escrito a J. Martí-
ne. Apartado 166, Habana, y personalmente 
a la Casa Viena, Obispo 75. 
24884 17 o. 
varios" 
SE OFRECE UNA SESORITA, PARA compañía a otra señorita o señora so-
la. Informes: Aguacate, 30. 
25360 19 o 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
y una recién llegada, peninsulares; 
pueden dormir en el acomodo. Manrique, 
120. bajos. 
25336 19 o 
UNA MODISTA QUH COSE Y CORTA por figurín, desea encontrar una casa 
particular para trabajar por días. San 
José, 56. bajos. 
25273 18 oc 
COMPRO CASAS DE $10.000 A $15.000, en el casco de la Habana, que den bue-
na renta. Para informes eu la peletería B l 
Siglo, Belascoain, número 83-85; de 8 a 9 
de la mañana y de una a dos de la tarde. 
Modesto González. 
25170 18 o. 
SE DESEA ADQUIRIR EX COMPRA O en renta, por largo plazo, una casa 
que- sirva para colegio de niñas, interna-
do y externado y que esté situada des-
de Monserrate hasta Belascoain, y cerca 
de tranvía. Admiten proposiciones: Obis-
po, 39, altos. 
C 7615 63-13 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
SE OFRECE UXA COCIXERA, CATALA-na, de mediana edad; sabe cocinar es-
pañola, criolla, francesa y es muy l impia; 
tiene buenas referencias; no duerme en 
la colocación. Aguila, 114-A, Teléfono 
A-7048. 25339 19 o 
UNA LAVANDERA DE ROPA F I N A DE-sea casa de moralidad; tiene buenas 
referencias y ha de ganar buen sueldo. 
Zulueta, 22, altos, informan. 
25178 17 o 
VEDADO, CALZADA, ENTRE 18 Y 20, número 153. Teléfono F-1438. Una bue-
na lavandera solicita trabajo para su ca-
sa. Tiene buenas referencias. 
25107 16 o 
Casas de comisiones: Corresponsal I n -
g l é s - E s p a ñ o l . A l e m á n , 35 a ñ o s de edad, DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA _ . y una criada de mano, las dos para 1 siete anos en Cuba , con rererencias, 
una misma casa, la cocinera no quiere pla-
za ni se Veciben tarjetas. Informan: Mon-
serrate, 151, hotel Las Delicias de Puerta 
Tierra; habitación, número 25, altos; am-
bas peninsulares. 
25376 ' 21 o 
m u y f o r m a l , p r á c t i c o y constante en 
sus trabajos, acostumbrado a t r aba j a r 
independientemente, actualmente co-
rresponsal de i n g l é s - e s p a ñ o l e n casa de 
ttxa sesora A S T i K i A X A de me- ¡ c o m i s i ó n de esta cap i t a l , desea co lo-
U diana edad, desea colocarse de cocinera, r t ~ 
carse en o t ra casa impor tan te de l a 
Habana . Sue ldo : $ 1 5 0 por mes. Es-
c r í b a s e a : G . F . A p a r t a d o 2 1 2 5 . H a -
en casa particular o de comercio 
informes: Monserrate, 71 
25424 19 o 
TJXA PEXIXSULAR DE MEDIAXA 
\ J edad se coloca de cocinera. Sale de la 
Habana, dándole buen sueldo y buen trato. 
Va al extranjero. Informan, Estrella 42, ha-
bitación 18, altos. 
25265 18 oc. 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX PE-ninsular de criada de mano, en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obliga-
cifin. Informan en Diarla 38. 
25264 18 oc. 
XTNA JOVEX DESEA COLOCARSE J criada de mano 
25247 
DE 
San Nicolás 238. 
18 oc. 
ASTURIANA., DESEA COLOCARSE EN casa de moralidad. Tiene referencias 
y no admite tarjetas. Es sirvienta de ma-
nos o habitaciones. Informan en Reina 
122. de 2 a 4. 
25234 18 oc. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, PE-ninsular, de manejadora, en casa de 
moralidad; tiene referencias y es cariño-
sa para los niños. No se admiten tar-
jetas. Sitios, 42. 
26228 17 0 
COCIXERA PEXIXSULAR, SE OFRECE. Sabe su obligación; trabaja española 
y criolla. También otra señora para arre-
glo de habitaciones, coser y vestir se-
ñoras. Tienen referencias. No duermen en 
la colocación. Informan en Monte 3G0, 
puesto de aves. 
25285 18 oc. 
COCIXERA, PEXIXSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: :calle 
13. entre C y D, Quinta "Pozos Dulces." 
25176 17 o 
MATRIMOXIO. PEXIXSULAR, SIX X I -ños. desean colocarse; ella es buena 
cocinera, a la criolla, española y america-
na; él lo mismo, cocinero y repostero, o 
en cosa aná loga : se va al campo; casa v i -
vienda o ingenio. Informan: calle Amis-
tad, número 136; habitación, número 82 
25191 17 o 
b a ñ a . 
25113 16 o. 
UN LABRADOR, CATALAN, 
Práctico en toda clase de siembras, i n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o más fincas. I n -
formes: Teniente Rey, 52. 
24117 i n 
H I P O T E C A D ! 
8.000 A L 6 Y MEDIO POR 100. LOS DOY 
en hipoteca, sobre casa o terreno en 
esta ciudad o Vedado. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. A-22S6. 
Se desean comprar casas en esta c i u -
d a d desde $5 .000 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . E l com-
p r a d o r no quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente c o n los vendedores. Infor-
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 
D e 9 a 12 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1738 . 
/^lASAS XUEVAS, PORTAL, SALA, CO-
K J medor, 2 cuartos, sanidad, cocina, pa-
tio, azotea. $2.300. Fru te r ía Santa, esqui-
na Guasabacoa. Tranvía Luyanó, bajándo-
se Luyanó esquina Guasabacoa. 
25218 17 o 
SOLAR COX TRES CUARTOS, UXA cua-dra tranvía, en la Víbora, vendo en 1.350 
pesos, $750 de contado. Es muy barato. I n -
formes : Delicias, F, entre Pocito y Luz. 
Teléfono 1-1828. 
25220 17 o 
XT^' GUASABACOA, SE VEXDE UXA 
JLJ hermosa casa, a media cuadra de los 
Escolapios, con portal, sala, saleta, 6 cuar-
tos, zaguán y demás servicios sanitarios, 
con gran patio y árboles frutales, se da 
muy barata pues urge la venta. Informan 
en Acosta, 91. Rosado. 
25230 18 o 
QUIXTAS FUERA DE L A HABAXA. SE venden 2.000 metros, con dos casas ma-
dera, construcción moderna, muchos ár-
boles frutales y flores. Lugar precioso en 
Arroyo Apolo. Todo en $5.800. Chalet de 
mamposter ía , con 4.000 metros cultivados, 
frutos menores y toda clase de árboles 
frutales, a la salida de la Víbora. Se 
da muy barato. Una quinta con chalet de 
altos y bajos, parque, todo bellísimo pa-
ra residencia, en §20.000. Cuban And Ame-
rican. Habana, 90. altos. A-8067. 
25238 17 O 
SE VEXDEX: UNA CASA ESQUINA, CON bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan eu el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
2 4 6 2 2 31 
COMPRO Y VENDO 
Q E VENDEN CASAS. PARA INVERSION 
O y vivienda del comprador. Se venden 
en la Habana, casas para Inversión que 
dejan del 8 al 10 por 100 libre, desde 
.$14.000 a $250.000. En el Vedado chalets 
varios de $60.000 en adelante. En Jesús 
del Monte, casas y chalets que dejan has-
ta el 11 por 100 Ubre. Idem en Luyanó y 
Cerro. Tenemos hermosas quintas y terre-
nos en los alrededores de la Habana. Nos 
lineemos cargo de colocar dinero en Se-
gunda Hipoteca al 1 y 1 y medio por cien-
to mensual. Cuban And American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
25340 17 o 
SE VENDE, CALLE ROSA ENRIQUE, modernísima casa. Sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicio sanitario a to-
do confort, patio, traspatio, azotea, por-
tal y cielo raso. $4.000.00 Cuban And Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
SE VEXDE, EX ARROYO APOLO, CA-sa nueva, de madera y tejas, ja rd ín , 
sala., comedor, corredor, dos cuartos gran-
des, servicios sanitarios, árboles frutales, 
en $1.600. Cuban And American. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VAU 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente ai Parque de San Juan d» Din. 
De 9 ^ 11 a. m. y de 2 a 5 p m. ^ 
TELEEONO A-2236. 
"CASQUINAS. CERCA DEL PARQCE rjí 
1 J tral , alto y bajo (sombra), con 
blecimiento, renta $207, buen contrato Oh 
de fraile, eu San Lázaro, cerca de ¿a 
rieta del Malecón, antigua, alto y 
más de 398 metros. Otra, a una cuadra i 
Belascoain, alto y bajo, moderna SWíi 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. ' 
IXMEDIATA A REINA. GRAX c moderna, alto y bajo; parte baia t;;-. 
zaguán, tres ventanas, sala, recibidor, ta-
tro cuartos; en el alto, espléndida tú 
recibidor, gabinete, cinco cuartos seguiik 
corredor al frente, saleta, dos cuartos eíi 
en la azotea. Figarola, Empedrado J, 
bajos. 
PARQUE CEXTRAL. CERCA I casa moderna, alto y bajo; fabrícate 
ladrillo, cemento y hierro, renta $120 r»:" 
dad. Precio: $12.750. Otra con estabte; 
miento, alto y bajo, en Lamparilla, 
y un censo chico. Figarola, Empedrado,* 
bajos. 
EX L A VIBORA. A DOS CUADRAS D! la Calzada, casa moderna, con pomi, 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fc 
do, patio, traspatio, brisa, doble ser* 
clos. Otra, calle San Francisco, moderu, 
brisa, portal, sala, dos ventanas, 
tres cuartos, saleta al fondo, pat.o, ti» 
patio, un cuarto criado, doble serTkte, 
Otra inmediata al parque Lawton, mt 
nífica. con sata, recibidor, dos Tentaia, 
seis cuartos, saleta al fondo, cielo r»» 
$5.000. Figarola, Empedrado, 30, bajoi 
TT'X E L MALECOX. CASA MODERNA, 
JLJ alto y bajo; renta $118; otra, en So 
Lázaro, salida a dos calles, alto y baj* 
cerca de los paseos, ('>'>0 metros. Otra, 
San Lázaro también, lujosa, atlo y bajo.m 
frente al Malecón, fabricación (le prin» 
ra clase, más de 450 metros. Figarola. E: 
pedrado. 30, bajos 
T>ARRIO DEL MOXSERRATE. CASAD 
1 > alto y bajo, moderna, inmecliatJi 
Neptuno, renta 70 pesos; otra en Pers» 
rancia, próxima a San Lázaro, mode* 
alto y bajo, renta $130, $10.300; otn» 
Amistad, cerca de San Rafael, a'toyW 
$19.500 y un censo. Figarola, EmpedraU 
30, bajos 
CERCA DE LOS MUELLES. O KAN j * sa antigua, acera de la brisa, coa 0= 
de 580-metros. S19.000. Otra, antigua, a* 
brisa, en Lealtad de Zanja a Neptuno... 
medio por 26 metros. Figarola. Empw-
do. 30, bajos. 
SOLARES EX E L VEDADO. A 008®* dras de la línea, uno de 13-6G P°r ? 
a $10 metro: en la calle B. de 
otro. 13.66 por 50, inmediata : 
de letra, otro, 10 por 45; en 
E VEXDE. CALLE PROGRESO. JE-
Casas, fincas y solares; hipotecas, para ^ stis tlel Monte, dos casas de sólida 
la ciudad y el campo, altipo más balo construcción, con jardín , portal, sala, co-
y en todas cantidades. B. Córdova. San medor, cuatro cuartos, patio y traspatio. 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. T e - C i e l o raso, alcantarillado y luz eléctrica 
léfono M-t270. \ Ganan $70 al mes. Se dan las dos en 
C 592^ l n 9 a $7>.SO0. Cuban And American. Habana 90 
altos. A-8067 
. _ _ s C E VEXDE EX MAXUEL PRUNA. ES-
? O quina acabada de fabricar, con tres 
URBANAS 
SE OERECE UX CHAUFFEUR MECA-nico, para toda clase de máquinas , pue-
de garantizar su trabajo; no le importa 
i r al campo. Informes: Luz, 97. Tel. A-9577. 
25391 19 o. 
casas, y casa para bodega, puertas de hie-
I rro Valor $5.500. Cuban And American. 
) Habana, 90. altos. A-8067. 
1 25341 - 17 o 
¡ EN CORRALES, POR $2.500 
i vendo una casa de vares o por 16 de 
azotea, con sala, saleta, dos cuartos,* p i -
sos de mosaico, instalación san'taria com-
pleta, facilidades para el pago. Trato d i -
recto. Informa: Ramón Codi::a, Chacón, 8, 
de 2 a 3. 
25245 23 0. 
ALAMBIQUE, 74 Y 76. SE VEXDEX E N siete m i l pesos, rentan ochenta pesos 
mensuales, dos accesorias y trece cuartos. 
Mide diez de frente por 28 de fondo. I n -
formarán en la carpeta dei Gran Hotel 
América, Industria. 160. 
19 o. 
E N d 
MARIANAO, SE VENDE LA CASA 
donde estuvo el Hotel New York, con 
2.953 metros,- libre de gravamen, en la 
calle Real, número 129. 
25343 20 o 
SI N IXTERVEXCION DE CORREDOR, se venden las casas Infanta, nfimero 64 
Cintra, número 4, en el Cerro, J e sús del 
Monte. Calzada, número 677-A y 679 casi 
esquina Avenida de Acosta, y Antón Re-
cio, número 56. Informarán en Muralla 
número 71. Teléfono A-3450 
23116 ^ 
S E V:?nXI,E>:î  CASAS ANIMAS. 148-A 
O y loO, en $14.000, catorce mi l pesos. I n -forma su dueña en el 150 
25110 
EN $6.300 VENDO 2 CASAS, CON POR-tal, sala, saleta, tres cuartos, libre 
de gravamen. Para informes: F. Sardá. 
Corrales, 2-A. 2o. piso, de 8 a 10 a. m. 
23335 25 o 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE UNA finquita en Marianao, con todas las 
existencias (frutos y animales), cuatro años 
de contrato. Informan; Real. 178, bodega. 
Marianao. 
25413 19 o 
JUA?i PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 s 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEHFZ 
¿Quién vende solares?. . . . I PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende finca? de campo?! PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero «n hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa ñon serios y 
reservRdo». 
Empedrado, número 47. D« 1 a 4 
25194 31 o 
metros, próximo al parque, - " - . ^ i * 
frutales y jardines. Inmediata a m 
da otro do 13.60 por 35 metros, a •> I 
tro. Uno de esquina de sombra, F" ! 
a un parque, bien situado. Figarola. 6" 
pedrado, 30, bajos. 
/CHALET EN El"VEDADO. »j? >¡3 
i j y bajo, a la grisa, a una cus'1ra 
otro lindando con éste, con ^a" r d0, l3l 
clones y planta baja; rentan los " A 
pesos, $18.000 y $1.200 'ie - , ^ , « 4 
preciosa, a una cuadra de m " ^ 
jardines, portal, sala, hall, n eve ^ 
saleta al fondo, espléndulo cuari" 
ño y servicios; entrada para auto» s 
buen garaje: dos cuartos y serviS 
ra criado. Figarola, Empedrado, 
CALZADA DEL CERRO- ESPLBNBj 
casa, de alto y ^ajo n.odern^ cí 
zaguán, portal, sala, rec1^0/'pgcalera 
tos, saleta al fondo, InJosa esca 
mármol ; en el alta igual, con a o ^ ^ 
m á s : su medida 15 P"r 30 bajo'-
$13.300. Figarola, Empedrauo, ^ 
SOASAS CHICAS. f S,? roo^rna-.f, 
\ J cuadra de la calzada, ^ M i d o s J S 
la, saleta, dos cuartos "Potros . 
raso; 5 v medio Por, ^ d¿ Jesús 
Otra p r ó i l m a a 1̂  c a ^ i d o r , tres'^ 
Monte con portal, sala, ^ l a o e ¿ Vlrttg 
tos (moderna): ?3-2;,0 ^ s ventanas, ^ 
barrio del Monserrate. dos ve 
saleta, tres cuartos, sálete rt),a, ̂  
y traspatio, doble servicios. 
pedrado, 30. bajos. ^ ^ ^ 
A TRES Y MEDIA ^ E ^ S j ^ .p^ 
A ciudad. . Finca tres cabae ^ 
ximadas, en calzada, casa m p ^ r 
varias más, Vitales más otra, en s j ; . 
2 500; pozo y arroyo « ^ ' i : ^ frttal<*l~ 
zada'de Güfnes, ^ b ^ f aguada ^ 
MAGNIFICO CKÂ X. «OPB 
1TX to y bajo: terraza 
cibidor. hall, e ^ a g e , ^ 
pai i criados; en la p a « e ^0 se r r i c ' f ^ í 
te 
n 
ia cuadra "—-mne Buen Retiro. Figarola. Eape 
H TAGNIFIC O C £ * ^ T jardines. ^ 
I l ; ta aza, ja y j e r y 
i i r. ll, garage^ c«ar ^ 
,8; en m , serv"--nBl' 
medi  d i d r a ^ d e l j ^ a n ^ ^ ^ a o , * 
red»?0 
TO í 
KT'N $4.500. CASA s * $ * ¿ j Cerca <le_ Monte co ^ reH 
cuartos bajos, ^ " H ^ s o . t^oS Figarola, Empedrado^»"-
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, ¿e V 
De 9 a 11 a- ^ ' 
25173 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ^ C a j a d e A h o r r o s " d e l Banco E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s H b r o í a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 




S e r 
S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
B i e n 
, s u ° * t : i f « ' c e , r a r e M i r ori.tai<,s. 
" .'"e cuesta nad^ur delicados para qua 
oí»8 60°n«e a cualquiera. No se 
,. . se los de espejuelos a precios 
ror anuncios de esy j buenos 
"^Uos porque ^ P^ea¿ás baratos que 
r r ^ | ; s $ f r K n cristales de pri-
^íSfv l s fa9 -gra t i s . Los sábados bas-
?rucbin de la noche. ¿m-íPTioo 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
' vENDB XiA ACCION. 
FrNQCITA: » minutos de la Ha-cen « « . f ^ ^ n a Central. Se da sem-
bana por ^ . . ^ ^ l e r b a del paral. 46 co-
brada tej^ll^ade leche, una resentlna, 
chinos. tre« yacas recoger sobrado, 
un carro « ^ S n por no poderla íiten-
Se da en P^oP^- Ayuntamiento 2, esqul-
der. F*™J ci l io die 3 a 5 p. m 




. —• VENr>E L A CASA D E r.A
V r ^ 2 3 número 182, entre H e I . pro-
V cai^ oesos Su duefio: Santa Rosa. 
S / o ^ . ^ r i o del Pilar. o 
25156 . — 
» — r„x-. VENDO CX CHAX.KT, MO-
0CdA/mo tod^ ctelo raso, alto y bajo, 
ff&^sta. ^ 0 a 12 ^ d e 2 
TF̂ Vdo esquina, mooerna, en 
V S3 500; tiene bodega y contrato; ren-
tíS^i^^-^^o^-^; 
ôóW ^ Llenín- 16 O 
T̂f vevde V S negocio positivo en 
S 500 pesos; el negocio trabajando deja 
imre mensual 200 pesos y se deja a Pfueba; 
no equivocarse, véame hoy en Monte 123, 
Alorso; de 8 a 10. por la mañana 
25169 •u, 0' 
Solares en ganga en la Víbora. 
10 por 50 a ?3.25 metro, a' lado se vende 
a §6 vara. Calle José Antonio Cortina, en-
tre Estrada Palma y LlbertaíJ, se puede 
dejar parte en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-0273; de 1 a 3. 
Solar buena medida 10 por 20 
A $3.00 metro, al laclo vale ?6 vara. Calle 
Luis Estévez, entre Avenida Zayas y Con-
cejal Veiga, a una cuadra de Estrada Pal-
ma, puede dejar parte en hipoteca. Tra-
to directo. Escritorio: A. del Busto. Agua-
cate 38; A-9273. De 1 a 3. 
Solar de 12 por 33 a $3 metro. 
Calle Josefina, ai lado de Tercera, alto 
v brisa, es ganga. Otro de 6 por 15, en 
$450. Parte contado, se facilita dinero en 
hipotecas. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-0273. De 1 a 3. 
SOLAR DE 10 POR 31.60 
Pegado a la calzada de Concha a ^--^ 
merto. Otro de 12 por 20, pegado a Cal-
zada L.uyan6, $5.50 metro. Otro de 10 por 
50. caUe Pruna, a $3.75, al lado de Cal-
zada Luyanfi, todos tienen alcantarilla, 
agua v luz. Informes gratis. Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 3S. A-9273. De 1 
a tres. 
Buen negocio. Casa Churrnea. ai lado de 
Calzada, Cerro, $3.700. Mide 9 V0****'10' 
con terreno pnra otra casa. Renta $30, se 
admiten SI.200 contado y el resto en hi-
poteca. Se facilita dinero en hipotecas. 
Informes gratis. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273. De 1 a 3. 
GANGA. POR $6.700 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Churruca,- cerca 
Calzada del Cerro, renta §80 Ubres al mes. 
Se admite matad contado. Se facilita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
CASA C A L L E INDIO 
Peirada a Monte, de 6 por 3% $5.500, puede 
delar parte en hipoteca, otra calle de Re-
viílagigedo, de 6-50 por 24, $2.800. Se faci-
lita dinero en hipotecas desde $200 y defide 
el 6 por 100 anual. Informes gratis. Es -
critorio A. del Busto. Aguacate, 88. A-9273. 
DÍJNbA CASA EN LA VIBORA 
Calle Josefina, a una cuadra de la Cal-
zada, mampostería. hierro y cielo raso, 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, patio 
y twiíipatio. Precio $4.650. Se facilita dinero 
en hipoteca. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Ac-uncnte. 38. A-9273: de 1 n 3. 
CASA ESQUINA EN LA VIBORA 
A unua cuadra de la calzada, entre dos 
paraderos, mampostería, hierro y cielo raso, 
de portal, frente y costado, sala, saleta, 
tres cuartos y un salón grande en los altos 
con sus servicios modernos, patio, tmspa-
tffo, con terreno para garache. Precio $6.750. 
Se facilita dinero en hipotecas desde el 
6 por 100 anual; Informes gratis. Escri-
torio: A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 1 a 3. 
SOLAR EN LA VIBORA 
Callo Gertrudis, de 12-50 por 40, a $3.10 
metro: otro al lado, Igual medida y pre-
cio. Se facilita dinero en hipotecas desde 
el 6 por 100 anual. Informe? gratis. Ep-
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 1 a 3. 
SOLARES A PLAZOS Y CONTADO 
por $5 mensuales puede usted ser propie-
tario, comprando un solar o más a $1 
vara. Esquinas centro $1.25 y Calzada, 
$1.75. Informes y planos: Escritorio A. 
dei Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
25426 19 o. 
A A H G A . canga, en el ^ r ^ o 
( jT Columbia, se venden dos solares uno 
de esquina a una cuadra del Reparto Al-
mendares: mide 1,112 varas; se da a ra-
zón a $1.35 la vara; el otro de centro 
con frente al Parque, mide 556 varas, se 
da a $125 la vara. Más informes: J . Va-
llina, calle 14 y 5a. Reparto Alraendares. 
24753 10 0-
Q E V E N D E UNA ESQUINA D E 1.200 
metros, en ej reparto de Columbia, 
frente á la calle Mendoza y O'Farrili y 
se da barato por tener que ausentarse 
su duefio. Informan en la misma, su 
dueño. ' 
24547 21o 
A $3.90, Y A ÍÉA .BKISA, SE V E X D E un solar, en el reparto Santo Suarez, 
a una cuadra dei tranvía, muy poco pa-
gado. Enaujorados, nümero 02, entre Se-
rrano y Flores. 
EX SANTA I R E N E , E N T R E S E B R A -no y Flores, del reparto Santo Suá-
rez. se 'venden dos magníficos solares, a 
!a brisa, de 9.07X35 cada uno. Informes: 
Enamorados. 62. 
24561 16 o 
POH DESAVENENCIA D E SOCIOS. SE vende un café, bueno y barato, sin 
Intervención de corredor. Informes el can-
tinero del café "Universal. San José 107. 
24376 19 o 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a E l 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 3 
pasado meridiano. 
24199 J n 
VTERDADEKA GANGA: SE ATONDEN 
V dos cisas. una con cinco habitaciones, 
en Colombia, mide 12X20, su precio $2.000; 
v otra con sala, dos cuartos, mide 6X22, 
ku precio $1.000. Informan: calle Línea, 
número 119, entre 14 y 16. Vedado. 
25140 20 o^ 
CASAS NUEVAS E N E l . VEDADO. Ven-do una. en parte alta, céntrica, en fOOOO. Otra en parte baja, muy grande, 
eu ?23.000. Informan: Teléfono M-1449. 
24901 10 o 
CASA MODERNA, E N $7.000, VENDO en $7.000 una hermosa casa, con Jar-dín, portal, sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Está en terreno próximo a la 
loma de Chaple. Informan: Teléfono 
M-1449. 24990 19 o 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO, NUM. 54. 
MUY U R G E N T E , E N L A C A L L E R o -dríguez, entre Juana Alonso y Ma-
nuel Pruna, parte alta, con alcantarillado, 
acera, luz, agua y a una cuadra de los 
tranvías de la Calzada de Concha, vendo 
tres solares, junutos, de 10 metros de fren-
te por 31 de fondo cada uno, en $3.500 
los tres. Francisco Blanco. Concepción, 15, 
altos; de 12 a 2. Teléfono 1-1608. 
26307 19 o 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N L U Y A -nó. Reparto Buena Vista, muy bien si-tuado: tiene calles, agua, alcantarillado y 
luz eléctrica, pasan por el frente los tran-
vías eléctricos v a una cuadra los de la 
Estación Terminal; precio $7 metro. In-
forman : Reina, 13. 
24387 10 o 
SE VE.VDE UN HERMOSO SOLAR, QUE mide 13 metros de frente, en lo me-
jor de Columbia. Su duoüa en Avenida y 
Miramar, sastrería. 
24388 16 o 
" ^ R Ü S T I C A S 
SE V E N D E UNA F I N C A D E D I E Z Y media caballería, linda con la estación 
de ferrocarril; tiene una gran casa vivien-
da, a dos cuadras de la estación,: tiene 
romanía y siete u ocho mil palmas, está 
cerca de Madruga informa Clemente Fer-
nández, 74. fonda y posada. Güines. 
25050 19 o. 
K USTICA. SE V E N D E : UNA C A B A L E E -i ría. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25,000 matas de ta-
baco, tiene crías de ave, precio $4.000. Jo-
sé Suárez Hernández. General Gispert, nü-
mero 15. San Antonio de los Baños. 
25001 .iii-iim.i.-i i ii, ni mi l9. ° 
TSTÁBLEOMÍENTOS VARIOS 
iiimiiiHiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiii mi ii rr 
/" lAFE-CANTINA. A 50 MINUTOS D E L A 
\ J capital, completamente surtido y con 
todas las comodidades necesaria^ para fa-
milia, incluso alumbrado eléctrico. Se ven-
de en dos mil cien pesos. Informan en 
Mangos número 9. Jesús deíl Monte. • 
25337 20 oc. 
TíIANO ALEMAN, D E POCO USO D E 
1 Dedales, y cuerdas cruzadas, además un 
bieso tapizado de siete piexas, estilo fran-
cés de palisandro. Puede verse en Rayo, 
66, altos. 
25389 19 o. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -^vado- Iglesias. ConstrucciCn y repara r-ión d¿ guiMrras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnea vle-
los Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
ia 48. Habana. Teléfono M-13S8. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A . PARA 
O muestrario de relojería o Joyería; una 
mesa corredera de cuatro tablas, ame-
ricana ; y una caja de caudales, antigua. 
Villegas, 97. 
25015 17 o 
SE V E N D E N VARIOS MUEBUES Y UN Juego completo de comedor. Se pueden 
ver-5 a todas horas en Santa Irene, núme-
ro 4. altos. Jesús del Monte. 
24700 16 o 
S' .viA'ADOR I G L E S I A S . COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man- j 
den un giro de un peso se le mandará \ 
un surtido. Compoatela, 48. Teléfono 
M-13W!. Habana. 
/24568 31 o 
PÍANOS 
DE LA COMPARIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922a Pra-
do. 119. Teléfono A-S-162. 
24570 31 o 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la eruitarra. Angeles, 82. 
24375 81 o 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, eu Obrapía. número 2, 
altos. 24853 8 n 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y* de ver-
dadero porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
25311 30 o 
C¡»5 METRO. E N L A LOMA D E L MAZO, 
t¡P se venden 1,740 metros, ai contado. E s -
tá situado a media cuadra del nuevo tran-
vía. L . M. C. Box 269. Habana. 
C 7079 20 o 
T I E N D O 470 METROS PLANOS. 10X47, 
V solar, con agua, gas, electricidad y 
alcantarillado. Calle Presidente Gómez, 
antes Correa, en $1.200. Informes: Figu-
ra, 78. Teléfono A-6021; de 11 a JL 
25319 19 o 
VE R D A D E R A (• '. XDA. T R E S SOLARES en la Avenida de Acosta, esquina a 
Cuarta, Reparto Rlvero, en la Víbora, se 
venden casi regalados porque se necesi-
ta dinero. E l valor de estos solares es de 
seis a siete pesos metro y se venden a 
$3-l|2, si la operación se cierra antes del 
21 de Octubre. Informa: Luis B. Corra-
les, al lado de la Iglesia de Jesús del 
Monte. También se vende un solar de 500 
metros, a $2-l|2 en el mismo reparto. Ger-
trudos. entre Tercera y Cuarta. 
25396 19 o. 
C 6121 ln IT a 
SE VENDÉ. MUY BARATA, L A H E R -mosa y fresca casa Marti, 64. en Gua-
nabacoa. La llave enfrente. Informan: A. 
Boca, 19 y J J , altos, Vedado. 
24995 28 o 
VENDO CASA E N ZANJA, D E 7 POR 31, a dos cuadras de Belascoaln. $2.100; 
7 reconocer $3.200 al 7 por 100. Su dueño: 
L«z, 33, establo. ie " 18 o. 
f,CEMADOS D E MARIANAO. S E V E N -
de la casa Boquete esquina Martí, con 
jas 4 accesorias, se dan baratas. Infor-
man: Villegas. 100. bajos. 
-4878 17 o 
CE VENDE. E N $9.000, E N L A VTBO-
In ra'i calle Milagros, a tres cuadras de 
u calzada, casa esquina, con bodega y 
enr0*!3^"18' renta 580 mensuales, a pa-
! L r . . '00° al contado y el resto reconocer 
ofiS^60*- Informes: Salud, 129. 
^fZ6'0 23 o 
SE VENDE 
En el Vedado, espléndida casa de cons-
oTicción moderna, se compone de al-
tos y bajos y está dividida en ocho 
^agníficog departamentos, hace esqui-
na» y están cercados sns dos frentes 
Por un vistoso y sólido enrejado. Tra-
to directo. Teléfonos A-2706 y F-4042. 
^ra verla: calle Trece, 77, entre 8 
23 o. 
IMPORTANTE NEGOCIO 
^ ^ « m e j o r a b l e de la cindad, tres 
\ ? v T ^ Par<íue Central 7 cerca de 
cafá u l 0 ? Tennillal» vendo un buen 
^e, Hotel y restaurant, buen contra-
o ^ ü ™ , en 22 mil pesos, 
elduS c™8^10- Trato directo ct>n 
24278d ^ A-9720-
lo o. 
VIBORA. R E P A R T O D E EAWTON, SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción; se da en 
200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25409 14 n. 
UN B U E N NEGOCIO. VENDEMOS. E N Cuatro Caminos, en mil metros de te-
rreno a §70.00 el metro. Total. $70.000.00. 
Se dan todavía más de treinta metros. 
Allí vale el metro $80. £1 negocio consiste 
que estos mil metros tieneá una fabrica-
ción moderno de dos pisos que produce 
al año $6.300. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. Estúdiese este negocio y 
hágasa una proposición. 
25416 19 ̂  
EN UN R E P A R T O PROXIMO AX V E -dado, se vende un solar de centro, 
20X50. Informan en Agniar. 76, bajos, do 
1 a 4 p. m. Trato directo. 
25206 17 o 
TjTEDADO. E N C A U E E D E E E T R A , cer-
V ca de las calles 17 y 23, se vende un 
solar de centro, 13.66X50. Informa su due-
fio, en Aguiar, 70, bajos; de 3 a 4 n m 
_ 25207 17 o ' 
SO L A R E S E N GANGA: S E V E N D E N en Jesús del Monte y Vedado. E n lá 
calle Flores, 572. varas a $4.10 vara E n 
I/acret 1.144 varas a $3.00 vara. E n Be-
nito Lagueruela 1.092 varas a $3.00 vara 
E n la calle Pérez. 452 varas a $3.15 vara. 
E n el Vedado solar de sombra, calle 19 
a $20 metro. Idem en 23 a $2d. Negocio 
rápido y se rebaja éste. Varios mñs a 
$10 metro. Cuban And American. Haba-
na, 90, altos. Se compran y se venden 
solares. A-8067. 
25239 17 <> 
REPARTO ALMENDARES 
De Mendoza y Ca. Se traspasan dos so-
lares completamente llanos. acera de â 
sombra y próximos a la línea Playa-Esta-
Soio Central uno a $3 vara. Solamente 
$212 al contado y el resto a la Compañía, 
a 12 pesos mensuales, y el otro a $2 90 
vara. Solamente $247 al contado y el res-
to a 10 pesos mensuales. E n este Reparto 
ya no hay solares y los últimos se ven-
dieron de $3.25 vara en adelante. Informa: 
Filomena García. Aguila 14 
25146 ' • 10 0 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S , situada en calle céntrica de esta ciu-
dad. Tiene contrato y se da sumamente 
barata. Más informes: Virtudes, número 
1; de 9 a 11 de la mañana. 
25380 . 25 o 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Rei-
na; contrato público; alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
23318 19 o 
SE V E N D E UNA BODEGA SOEA E N E S -qulna, no paga alquiler. Contrato por 
seis años; precio $4.000. I^a mitad al con-
tado; también informan de un buen café 
en Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, 
en el café. 
25434 23 o 
VENDO 630 METROS, ESQUINA, DOS cuadras de la Terminal, con fabrica-
ción y establecimiento. Informan: San Mi-
guel. 130-B; de 11 a 4 p. m. 
25395 19 o. 
SE V E N D E E A MEJOR CASA D E HOS-pedaje de la Habana, en $4.500 pesos lo 
menos. Se garantiza que mensualmente 
quedan libres 400 pesos. No equivocarse. 
Aprovechen la ocasión. Vista hace fe. Se 
vende, por tener el dueño otros asuntos. 
Informes. Monte y Angeles, Café Alonso, 
de 8 a 10 a. m. 
25288 22 oc. 
SE A R R I E N D A E E KIOSCO SITUADO en el ángulo de la Plaza del Vapor, por 
Reina, y alquila, dedicado a la venta de 
tabacos, cigarros, fósforos y billetes. In-
forman, Jesús María, 124, habitación nú-
mero 7. 
25267 19 oc. 
"OODEGA, con $2.000 D E CONTADO Y 
JL> el resto a plazos cómodos, se vende 
por disgusto de socios. Vende 50 pesos 
diarios. 3uen contra, poco alquiler. Para 
informes, vidriera del café Marte y Belo-
na. de 12 a 3. S. Vázquez. 
25281 ¿4 oc. 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, áistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan usteden a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
G4íano y San Nicolás. Tel. A-5039, 
24601 SI o 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al corap-ar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá blon servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con ¿roqueta • 
modernistas escauprates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S ' F I -
J E N S E B I E N : E l , 11L 
24544 g! 0 
Ai p m d m d a 
TT'ORD, D E E 15. S E V E N D E , MUY BA-
-T rato, acabado de ajustar. Informan: 
Lampanlla, 64; de 11 a 12. O por la no-
che, de o a 8. Se puede ver en el garaje 
Belén. 25327 19_o_ 
GANO V: SE V E N D E N DOS E O R D , UNO en $350 y otro en $400. Informan en 
San B'rauclsco esquina a Concha, letra A. 
2020U 19 o 
CA L L E 11, ESQUINA A F . VEDADO, S E vende un automóvil Tounng Car, fran-
cés, en perfecto estado; se da barato, se 
necesita el terreno para guardar otro ce-
rrado E s muy fuerte y económico y sirve 
para cualquier uso. 
2Ü419 19 0 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, L I S T O para trabajar, inmejorable motor; se 
garantiía; se da barato por ausentarse 
su dueño; tiene muelle y guartiafangos nue-
vos y está acabado de pintar, urge su 
venta. Puede verse a todas horas en Vi-
llanueva, 0. entre Enma y \elazquez. 
25386 10 0 -
s 
E V E N D E UN AUTOMOVIL O V E B -
^ land, en muy buenas condiciones, con 
dos gomas de repuesto y cinco cámaras 
nuevas todas, magneto Bosch. Se pueae 
ver en el garaje E l Modelo, que está * .en-
tre Calzada v Quinta. A cualquier hora 
del día. Su dueSo en la misma. 
25378 19 0 
ORD, SE V E N D E UNO, POR NO PO-
. derlo atender su dueño; está en per-
fectíslmo estado de funcionamiento, lle-
ne sus gomas nuevas. Se da cualquier prue-
ba que so desee. Pueden verlo a cualquier 
hora. Concordia, 185, A. Garaje, a todas 
horas. 
252G3 18 oc. 
" L A E S T R E L L A " 
San NIcoI&b, 08. Toléfono A-887a 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4208 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría í/ópez, ofrece al público en genoral 
un ^¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
cas/i similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
24540 31 o 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
B L E S Y ( 
F r e i m d l a 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
do noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
ARMATOSTES 
Se venden unos muy sólidos, bonitos, gran-
des y nuevos, propios para todos los gi-
ros; así como mostradores y vidrieras. In-
formes: Galiano y Neptuno, entrada por 
Neptnno. Al San Luis. 
25185 # 17 o 
YENDO BUENOS M U E B L E S . P R E C I O S moderados. Peña Pobre, 15, antiguo. 
25088 16 o 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS, que lleva 12 años abierta, tiene buena 
venta, en casa y en ia calle; se da barata 
por enfermedad de su duefio, está situada 
en punto inmejorable. Informan: Sol y 
Aguacate, café, el cantinero; de 12 a 2 
25213 17 o 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATOS, por ausentarse su duefio, un garaje con 
más de 60 máquinas en storage. 2 camio-
nes. 2 guaguas. Caros I I I , número 263 
25203 i8 ¿ 
BA R B E R I A , SE V E N D E , H A C E N o -venta pesos al mes y se da en doscien-
tos pesos. Informan en la misma, Concha 
e Infanzó. Ignacio Arlas. 
25121 16 0 
Q E TRASPASA UNA TIENDA, E N L A 
calle O'Reilly, entre Bernaza y Ville-
gas, o se admite socio con capital. Infor-
man en Habana, 116; de 11 a 12 
25101 16 o 
SE V E N D E E L MEJOR PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el Vedado In-
forman: Plaza del Vapor, depósito de hue-
vos de José Rodríguez, por Galiano E s 
más negocio para dos socios. 
25128 22 o 
SE \ EN D E , A L CONTADO O PLAZOS un acreditado Colegio de varones Lt 
Propacrandista. Monte, 87. ' 
25129 „ 0 
C-6496 ln. 81 a. 
Ce • w u. 
Pea?sV r i í t A CIENAGA. A DOS 
^Wo. an*lcZaTfls- ProPla8 para una In-
«hucho e„n?a necesidad de hacer un 
Son Isla n£?IJÍPnlcarBe Por ferrocarril 
?e 86 varas l i ^ente a la Calzada; tle-
« P ŝa el V , ™ : íon<Jo a seis metros 
p1. «hacho ^ <lue se Pnede h«cer 
p11'* Informes ^ A ^ ^ 6 0 dlcho terreno. 
Espaesu ' 611 0 Eemy. 75; de 1 a 4. 
3«6 
16 
•JO.ooo. cisa ! establecimiento. Toyo. 
14 ^aS^V"1111' 40X13V2. Cerca d¿ 
dr0,' 5-1.500 p , „ c l o n e • Interiores; gana 
245^ ^ S n ™ 8 ' 78- Teléfono Á-6021; 
* 16 o 
t . „ . . a S E V E N V E 
t,et4?de ^ Arrot o $ - ^ - 59 P^o»: 
^üV^' Ca"e L a w ^ ? ' 'X.2S' a cuatro peios 
t i g ^ Infor^Tl0^- €nVe Dolores y Con-
i l o n ^ Tele^f."^ Monte, 445, L a Ca-
to i i . 230, 1^ ?í̂ "<187>, y en Jesú8 del 
saaas37- PIa- Teiefo-
M O 
A Í £ * ^of VEN»E, E N T R E ZAPATA 
w ; J n M ^ l , ° . m e t r o s de terreno con siete habitaciones de mampostería, a media cua-
04656 nUeVa 1Inea- ü r g e venta-
" 6 n. 
T>ARA F A B R I C A R UNA CASA, A N T I -
^rn«UaA^erAR ae "Campo Marte," con 18 
ViSn w ' Produce $130. Su duefio: 
- 245^ ' 17 o 
SOLARES EN SITUACION 
PRIVILEGIADA 
Dopiinando todo alrededor, en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo, atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce con 
la Calzada de Marianao; dobles 
líneas de tranvías eléctricos y tre-
nes de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones cómodas. The Trust 
Co. of Cuba. Departamento de bie-
nes. Obispo, 53. 
c 7306 asa-o 
UN GRAN NEGOCIO, CON UNA VEnI ta de $150 a §200 diarios, se vende 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant v no-
sa(î ;M vve,a% « C l a r e e . Informa: Jena-ro Gil. Salud, número 5 
25092 u n 
CASAS D E H U E S P E D E S . VENDO DOS próximas a! Parque Central, una con 
40 habitaciones, amuebladas, v otra con 
25145 20 0 
/ T E N C I O N : SE V E N D E UNA CARNT-
í ^ r » ?'^en hlS!lT lmPortante en esta 
ciudad, todo está en excelente estado nue-
vo, moderno y sólido, por desconocer el 
giro se da en condición muy ventaiosa. 
Informan de 10 a 11 de la mafiana, en Suá-
reokn¿k casíl de Préstamos. Teléfono A-159S 
. ->0S9 17 o 
-VTENDO FONDA, E N $900, CALZADA 
V muchísimo tránsito comercial. Habana 
vende $40. contrato, aquiler barato ca^ti 
moderna. Flpruras, 78. Teléfono Á-PO l̂ • 
de 11 a 3. Llenín. * • 
24876 1{) 0 
O E V E N D E UN T A L L E R D E LAVA-
Sr^leza^Velazco ?archantert^ mayoría 
248C0 „ 0 
X T E G O C I O V E R D A D : E R E N T E \ I A 
±y estación del F . C. y la "Tienda 'Gran-
de de navajas se vende una fonda, pro-
pia para un hombre conocedor «¿1 el. 
ro, que pnede asegurar su porvenir con 
poco dinero; no ;e digo mentira. Venga 
hoy mismo estudie el negocio y aprove-
che el movimiento de la zafra que se 
T r i ó l o " 1 11 miSma f0nd- " " r a ! 
24491 " 20 o 
US T E D V E N D E B I E N SUS M U E B L E S , sean malos o buenos, si avisa al se-
ñor Felipe. Teléfono A-8035. 
24769 18 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de saljj y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
24477 4 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de sn giro Tam-
hlén compra prendas y ropa, por lo que 
debv.'n hacer «na visita a la misma ante» 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos hfen y a catisfaccióa. Teléfpno A-190.Í, 
24569 31 0 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0 . , 
EMPRESA DE OMNIBUS 
El Domingo, día 21' del corriente, 
a las 9 a. m., y en el Paradero de 
ómnibus del Cerro, se sacarán a públi-
ca subasta aproximadamente unos 140 
animales mular sobrantes por haberse 
supiwnido la línea del Cerro. 
Reservándose esta Compañía el de-
recho de aceptar o no las proposicio-




25321 21 o 
CH A L M E R S , ULTIMO MODELO D E cinco pasajeros, ruedas de alambre y completamente nuevo. Se vende. Compos-
tela, 50. Presas. „ 
25200 21 o 
GANGA EN GOMAS FORD 
Magnificas gomas del tipo "Goodrlch'% de 
cuerda 300 por 8, $13.85; SO por ¿V¡, $1'Oí-
Cámaras, 30 por 3, $3.25; 30 por 3%, $3.ío. 
Todo nuevo y fresca, pues son muestras 
que se liquidan al costo. Neptuno, 35, 
platería. „_ 
25260 17 o-
DOS FORDS, D E L 15 Y 16, ACABADOS de habilitar y pintar, se venden al 
contado y a plazos. Pueden verse a to-
das horas, en Zanja y Soledad, garaje, 
donde informará su dueño de 2 a 5 p. m. 
25215 17 o 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN C!A-mión, de 30 caballos, marca Regal, con 
eu magneto Bosch y licencia al día, cuatro 
gomas puestas y dos de repuesto y se 
garantiza su motor. Y se vende un Pul-
man, con llanta desmontable, raagneto 
Bosch y arranque automático, acabado d-a 
pintar; se garantiza su motor. Informan 
en el Reparto Juanelo. Luyanó. Pregan-
tar por Miguei E l Turco. 
25229 21 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, con parabrisa moderno, ves-
tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 95, altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. 
25151 17 o 
COMPRA Y V E N T A D E AUTOMOVI-les, nuevos y de ocasión. Dinero soo-
bre ellos, solución rápida. Encargos del 
campo sobre autos y camiones, sin cobrar 
corretaje. Calzada, Prado, 101, bajos. 
25172 16 o. 
* L A CRIOLLA" 
Umjoua 
GL'AN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHE) 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocita. Tel. A-481U. 
Be-rras criollas, todas del país, con ser-
ncJo a ('omicillo. o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
un servicio especial de m^asajeros en bici-
cleta para despichar laa órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte; 
fn Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
íxl rios de la Habana, avisando al ta-
lérono A-4S10. «iue serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tlena esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-481Ó. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende el tren de carros que trabaja en 
la casa de Sarrá, por no poderlo atender 
su dueñ.\ Informes: L a Rosa, 16, Cerro. 
20 o. 
SE V E N D E UN C O C H E - T R A C K , D E PA-seo, casi nuevo, de 4 asientos; se da 
barato. Puede verse en el Campamento da 
Columbia, casa, número 6. 
25103 16 o 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O B R E D O -res. Varias calderas multitubulares, eu 
buen uso, 7'. Varias calderas multitubula-
res, 6'. para depósitos de agua. Varios 
donkls de todos tamaños. Máquinas mo-
toras de 10 a 80 caballos. Corresponden-
cia, Manuej Ruiz, Apartado, número 2314. 
Habana. 
25223 17 o 
TR E S BUENAS MULAS Y B U E N CA-rro de carga, en $700. Ultimo precio, 
porque es casi regalado. Pocito, 7, bajos, 
Habana. De 11 a 1 a. m. 
25371 Vo o 
EN AGUILA, 115, ALTOS, S E V E N D E una parejita de perritos bianquitos y 
lanuditos, de pura raza Marfel. 
23255 23 o. 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y SuizaSt, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 ' * SI o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
« 
OV E R E A N D , SE V E N D E UNO, GRAN-de, de 5 pasajeros, en muy buen estado, 
para familia de gusto, arranque y alum-
brado eléctrico y con 6 gomas casi nue-
vas. San José, 374, moderno, entre Hos-
pital y Espada. 
24914 21 o 
ge vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
FORD. S E V E N D E UNO BUENO, L I S T O para trabajar, barato. Informan en ga-
rage Eureka. Concordia, 149. 
25051 19 o. 
MOTOCICLETAS E X C E L S I 0 R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay .varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Maceo." San 
Lázaro, 370, por Marina. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
SE V E N D E N 5 S E R P E N T I N E S CO-bre, de 3%" diámetro, para tacho, de 
0 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana: Arrieta y Aguirro. 
Merced, 112. 
24S48 24 o 
ARQUITECTOS E INííENIEROS: TE» nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen'estado. Tubos fiases, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Maut«. número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
SE V E N D E MAQUINARIA B E CHOCO-late, ruAi-ca Leman, nueva, en sus ca-
jas. Un tostador de cacao de un quintal, 
Dos batideras Jamelas. Un molino de t ú-
car. 4 gruesos. Un descascarador de ca-
cao, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos, automática, nueva. Una manguera, 
goma, 2 pulgadas. 10 metros largo. In-
forman : Virtudes, 1, Café Moka. 
23863 16 o. 
C 7489 15d-6 
SE V E N D E N UN CAMION F O R D Mo-delo 35, con su Juego de gomas, com-
pletamente nuevo. Belisario Lastra. Te-
léfono A-8147. Salud, 12. 
24809 18 o-
AUTOMOVIL R E N A U L T , 7 PASAJEROS, se vende. Informes: Belisario Lastra. 
Salud. 12. Teléfono A-8147. X 
24058 16 0 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo," San Lázaro, 
370, por Manrique, „„ , _ 
C 7531 l5d-7 . 
Uniformes de Qsauffeurs 
TEMPORAL 
Belascoaín v Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.o0. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 ' 28d-3 
IASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C 7594 80d-12 o 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 «n 21 s 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA corta familia; hay dos Juegos de cuar-
to y dos también de sala; uno de ellos 
tapizado, de comedor hay algunas pie-
zas. Mercaderes, 16, altos. 1er. piso. 
25120 17 0 . 
CAMAS Y COLCHONES. 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 7592 10d-12 
•JT'ONDEROS, ATENCION: S E V E N D E 
i ^ , £ S v f * * en uno de 103 mejores pun-
ttS.«Sf« J ^ d n - por su dueno ^ner otro 
negocio entre manos; o se admite un so-
fio' S l t * ? ! * 6 aÍ frente- Info"na: «a due-
mero 425 13' €Iltre 6 7 8' Vedado. Nú-
24049 ' 0 
¿Por qué tiene su espejo man> 
ckado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
MAGNIFICOS CABALLOS D E FASO. Vendo tres Jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales jóvenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. Pueden verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta, Habana. José Castlello. 
24228 24 o 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL. SE V E N D E MUT BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse en Fernandina número 47. 
25331 30 o. 
SE D E S E A V E N D E R UN F O R D , POR tener que ausentarse su dueño. Está en buenas condiciones; tiene vestidura y fue-
lle nuevo y las cuatro gomas nuevas. De 
12 a 1 p. ín. E n Picota, 19. 
"25403 19 o. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Ur. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
i s c e l a m e A 
CAJ1TA CONTADORA 
"National". Me costó hace tres meses $90. 
L a regalo en ?50. Aproveche. Lagunas, 12. 
teléfono A-6320. 
P. 134 18 oc. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zaivídea, 
Ríos y Ca. 
CARRITOS D E CASA, USADOS, PARA vía portátil, de 30 y 3<3 pulgadas, sa 
vendoa baratos. Dirigirse a E . Gadea, 
Apartado 2124, Habana. 
25106 16 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remlgtoa" 7, ?30. Está niquelaba de nue-
vo y en perfecto estado de fiiricionamien-
to. Lagunas, 12. Teléono A-6320. E s una 
oportunidad. 
25137 16 o 
COMPRAREMOS: P R E N S A PARA F L A -nos, de regulares dimensiones y pren-
sa para cartas. Dirigirse a Lonja del Co-
mercio, despacho número 540. 
25155 16 o. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
ínfoimes. Maralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
c asi» ln 9 o» 
ATENCION, MAESTROS D E OBRAS TC arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" de alto por 4 patín; idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 00. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
LOS QUE S E E S T A B L E C E N L E V E N -
do enseres para sastre; cedo el local. 
Jesús del Monte, 169. 
24S61 17 o 
SE V E V D E UN AUTOMOVIL, MABCA Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfecto 
estado de conservación. Puede verse etf 
Zanja, número 70; sn dueño. Mercaderes, 
número 23. „_ 
23113 19 0 
AUTOMOVIL 
Q E V E N D E UN A L T O , MARCA C H E -
O vrolet, por ausentarse su dueño. Se da 
barato. Su dueño: Trodadero, 13. 
20322 19 o 
24000 "1 O 
GANGA V E R D A D . VENDO UN HISPA-no Suiza, 15120, ruedas de alambre, como nuevo, cambio un Kenolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gómez. 
25392 25 o. 
O E V E N D E VN S T U D E B A K E K , CHICO, 
O de 4 cilindros, magneto Bosch, 3 velo-
cidades y marcha atrás, en muy buen es-
tado y se da muy baratol con sus gomas 
nuevas y una de repuesto. . 
0 76S* Sd-W 
Se vende una bonita cufia Lanzia, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Señor Doval. 
22623 1' 0 
VARIOS 
SE V E N D E . E N DRAGONES, 20, E S -tablo " E l Vapor." cuatro mllores con sus caballos, limoneras y troncos un 
vis-a-vis azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica todo en proporción por desocu-
par el i-ocal. Dragones. 20. entre Aguila 
y Amistad. 
24011 21 0 
T I E N D O MILORD, T R A J E S , GORRAS, 
Y sombreros, botas, etc. de cochero; 
arreos de pareja, escaparate, colgador, etc., 
todo en un lote barato. San Miguel, 130-B, 
de 11 a 4 P 
25394 1» <>• 
OPORTUNIDAD P A R A C A F E T E R O S Y fonderos, se venden dos cocinas de 
hierro, chicas. Juntas o separadas, pue-
den verse a todas horas en Obrapía, 9, 
bodega. 
28480 IT o 
JARDIN " E L ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santo venia. Especialidad en 
-.oroñas, cruces, ramos y bonquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
ARQUITECTOS 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, su^-
titnto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
•>6 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Monte, número S^i 
Q 7122 SOd-W a . 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 1 7 
0 P r e c i o : 3 c e o t a v 
E N T R E DOS CROMCAS 
L a f l a u t a d e T í t i r o 
• A Alcíbiades no le faltó, para ser 
©1 hombre más grande de Grecia, sinó 
tener siempre a Sócrates a su lado. 
"Bien mal acquls ne proflte guére", 
dice un aforismo francés. 
E l más grande de los sofistas es*el 
pueblo. 
Mirabeau no bizo nunca llorar. \ Las 
asambleas parlamentarías tienen* có-
leras;—jamás lágrimas. 
César, pasando ei Rubicon. arrojó} 
al azar la suerte de la República. 
Un distinguido crítico madrileño mer 
censura el haber comparado a C a p r -
sabor molieresco ds Boubouroche. 
Conde ROSTIA. 
O t r o v a l i o s o c e r t i f i c a d o r e c o m e n d a n d o 
PAID0TR0F0 
BA>'DO D E P I E D A D DE LA ISLA D E CUBA." 
Kl qn« sascrib», Médlc* Cirujano y del Dispensario de ex ta InstltnciAn, 
C E R T U r i O A : qne bm usado el PA ID O TRO FO, en los niños qne concurren 
m ««to Dispensario, a efertM de trast orno* de la nutrición, por afecciones sa*-
tratntesttitalee de largra duración, hab lecndo obtenido un bnen resultado con di-
cha preparacidn.. conslderáBdelo un b a en reconstituyente. 
Habana, septiembre 12 de 1817. 
(F) Dr. Juan J . MiRrnayamy. 
PAIOOTJS.OFO, «e Teode ea todan laa boticas. Representante: Eduardo ilas-
dna. CMnpostelB US. 
C T290 alt. 4d-2 
testa Ciudad, llamándole la atención 
acerca de la reclamación de esa hu-
teíine" con Moliere. Mi defensa es'^el milde clase de empleados, porque el 
aumento que se les hizo en sus mo-
\ destos haberes, fué tácitamente san 
•clonado por los centros superiores del 
•sQobierno. 
E N HUELGA 
"* Han. llegado noticias de Encrucija-
tla, do haberse declarado en huelga 
loa*empleados del Central Constancia, 
de aquella Jurisdicción. 
TTS AHOGADO 
Según noticias recibidas de Mayarí, 
a las tres de la tarde de este día, 
eztfcimoinentoe en que el ciudadano Mar 
clal Arbueya viajaba en una barca por 
ei rio de ese mismo nombre, cayó al 
agua pereciendo ahogado. 
A C C I D E N T E AÜTOaiOTILISTA 
A las dos de la tarde de hoy. entre 
l̂os kilómetros 44 y 45 de la carretera 
•̂ e Alquízar y San Antonio de los Ba-
í ñ o s , volcó la máquina Ford número 
8799, donde viajaban los señores Mar-
tínez, Díaz, Antonio Fernández, Anto-
irio Cabrera y Manuel Canoso Medra-
•no. resultando heridos graves los dos 
L a h u e l g a d e 
S a n t a C l a r a 
* OTRAS NOTICIAS D E T A S E C R E -
TARIA D E GOBERNACION 
Comunican de Cruces que a las do-
ce de la tarde de ayer se reunieron 
en el salón de sesiones del Ayunta--
miento el Gobernador provincial de 
Santa Clara, el Alcalde Municipal el 
Jefe de Policía y demás autoridades 
de la localidad, con los dueños y re-
presentantes de once Centrales de la 
jurisdicción, asistiendo a la junta al-
gunos obreros de los declarados en 
huelga. . . 
L a reunión se limitó a un cambio 
de impresiones esperando el resulta- ^ ^ ^ ^ 
d ^ ^ o t r a c e l ^ ^ d L ^ „ ^ o e w ^ donados son todos vecinos de Al-
quizar. 
MAS NOTICIAS D E L A H U E L G A 
Se han comunicado órdenes al Al-
calde Municipal de Cienfuegos respec-
to a que la Asociación de Mecánicos 
puede continuar funcionando, siempre 
que en ella se cumplan las órdenes de 
las autoridades gobernativas locales. 
Varios detenidos en Yaguajay, con 
motivo de la huelga, de los Centrales 
Narcisa y Constancia, de Sagua, son 
trasladados a esta capital, a disposi-
ción del Secretario de Gobernación. 
MOYDHIENTO D E S U P E R V I S O R E S 
Ha sido nombrado Delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Guana-
jay, el teniente del ejército, Lino Se-
rrano. 
E l señor Borbonet, Delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Matan-
zas, estuvo hoy en aquel centro, con-
ferenciando con el señor Secretario. 
pital entre varios connotados hacen- \ 
dados de aquella provincia, para re-p 
solver asuntos de la huelga. 
L a propia información recibida acu-
sa completa tranquilidad en toda la 
jurisdicción de Cruces. . ^ ^ T 
POR LOS SIRVIENTES L £ L AYUN-
TAMIENTO 
A propuesta del señor Villalón, Je-
fe de la Sección de Administración-
de esta Secretaría, ha dispuesto el se-
ñor secretario aceptar una solicitud 
de los empleados en la servidumbre 
del Ayuntamiento y Administración 
Municipal de la Habana, sobre au-
mento de sueldos y se piden respecto 
al particular, informes al Alcalde de 
E L L 
Es innegable, que las damas todas, 
cuando son flacas, se afean- por be-
llas que sean sus facciones y todos 
sabemos que cuan Jo engruesan, aún 
las feas, adquieren detalles de belle-
za. Todas las damas que toman GLÍ-
C0 CARNE CONCENTRADA ESTE-
VA, engruesan y embellecen. Glko 
Carne Concentrada Esteva, es un re-
constituyente muy poderoso. 
* 
Para fomentar el apetito de las da-
mas desganadas, nada es mejor que 
la GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, que contiene mucho jugo de 
limón que le da agradable sabor y 
fomenta el apetito. Se toma con de-
leste la Glico Carne Concentrada Es-
teva y el organismo lo agradece, por-
que nutre considerablemente. 
S e c r e t a m de la Guerra 
En la Gaceta Oficial, edición de ayer, 
apareció una Ilesolución del señor Secre 
tario de la Guerra acerca de la que an-
tlcipajnos noticias hace algunos d ías . 
En su parte dispositiva dice así la ci-
tada resolución: 
KESUELVO: Derogar en todas sus par-
tes, declarándola sin n ingún valor ni efi 
cáela, la resolución de fecha 8 de Octu 
bre de 1915, dictada por la Secretaría de 
Gobernación, por la cual se autorizó a la 
Havaua Molasse Co. para la instalación de 
tanques y demás anexidades que fueren 
necesarias para depósito de mieles de azú-
cares en la poreión de terreno comprendi-
da dentro de la zona mil i tar del CaatUJo 
de San Severlno, en Matanzas, sin que 
la referida Havana Molasse Co., de confor-
midad con lo consignado en ei apartado 
(b) del pár rafo lo . de la Kesolución que 
se deroga tenga derecho a formular re-
clamación n i a pedir indemnizaciones de 
ninguna clase por el hecho de esta revo-
cación . 
El Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército dará las órdenes oportunas para 
el cumplimiento de lo resuelto. 
Cnstillo de la Fuerza, Habana, a los 
cinco días de mes de Octubre de mi no-
vecientos diez y siete.—JOSE MARTI, Se-
cretario de la Guerra. 
$3.0il.o24-74 después de cubiertas todas 
las atenciones, y siendo esto así, no existe 
motivo alguno para suponer que se ca-
recería de numerario para cumpUr con ese 
deber que el Estado tiene contraído con 
los maestros. 
De usted, sefior Presidente, muy aten-
to seguro servidor, 
Saturnino Escoto y Carrión. 
N E C R O L O G Í A 
SEÑORITA PURA W E Z A MARTIN 
E n el clialet Villa Adela, del repar-
to Buenavista, residencia de los es-
posos doña Adela Martín y don José 
Meca, falleció el pasado domingo a 
las 3 p. m. la menor y amantíslma 
hija del virtuoso matrimonio, señorita 
Pura Meca Martín, víctima de la fie-
bre tifoidea. 
E l acto del entierro que tuvo lu-
gar ayer a las 2 P. na., resultó una 
•seatida manifestación de duelo, asis-
tiendo numerosas amistades de los es-
posos Meca-Martín, sumidos en honda 
tristeza por la temprana desaparición 
del ángel que alegraba su hogar. 
E l gran afecto que ella inspiraba 
'quedó demostrado por la gran canti-
dad de coronas con afectuostísimas de-
dicatorias que fueron enviadas a la 
casa mortuoria. 
Descanse en paz la infortunada Pu-
! rita y reciban aus padres el respeta-
r. m i ' ble comerciante don José Meca y su 
En todas las boticas venden IJU- ^ ^ ^ ¿ £ 1 ©sposa, doña Adela Martín 
CO CARNE CONCENTRADA ESTE- j nuestro más sentido pésame al cual 
VA. Su depósito está en la drogue- < unimos fervientes votos al Altísimo 
ría San José, Habana y Lamparilla.1 Poj el eterno descanso de la inocente 
Tomar Glico Carne Concentrada Es-'pifia' 
teva y sentir nuevas fuerzas, apetitos i. Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y energías, es cosa de días solamente. | RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Se aumenta el peso y la belleza. LA MARINA 
En pro M m a p t e r i o 
tJJTA SOLICITUD DEX, SEífOR ESCOTO 
CAKBION 
E i sefior Saturnino Escoto Carrlón, ex-
Reprosentante a la Cámara, ha presentado 
a ese Cuerpo la siguiente solicitud en 
demanda de protección a los maestros de 
instrucción pública: 
Honorable sefior Presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
Honorable Señor: 
E l que suscribe, miembro que fué de 
ese respetable Cuerpo Colegialador, ini-
ciador de la Ley de Aumento de sueldo al 
Maiglsterlo y autor de la Ley por la cual 
se les abonó a los maestros seis meses 
que se les adeudaba, a usted, como.me-
jor proceda, tiene el honor de expresarle 
lo siguiente: 
•Que las múltiples dificultades de la 
hacienda pública, han dificultado el pago 
de los meses de aumento de sueldo de 
Enero a Junio del corriente año, a esos 
servidores dei Estado y celosos educado-
res de la nlSez cubana, creándoles una 
situación igual a la que tenían cuando la 
Cámara me honró aprobando el crédito que 
soUcIté de $844.568.62 con cuya cantidad 
fueron abonados los haberes que estaban 
Artículo I.—Se conde un crédito de 
pendientes de Julio a Diciembre del pa-
sado afio. 
Que en la Imposibilidad de poder pre-
sentar una nueva proposición ©n los pro-
p'ios términos y con Idéntico fin, acude 
a usted y demás miembros de ese respe-
table Cuerpo - Coleglslador en nombre de 
los maestros que se encuentran en esas 
condiciones, a fin de que se dignen pre-
sentar y aprobar una Ley concebida «n los 
siguientes términos, con la cual queda so 
luclonado ese particular de suma Imnor 
tanda. 
A la Cámara: 
Los Representantes que suscriben some 
ten a la consideración de este Cuerpo 
ColeglsJador. la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I—Se concede un crédito de 
ochocientos cuarenta y cuatro mil quinien-
tos sesenta y ocho pesos sesenta y dos 
centavos, con destino a abonar a ios maes-
tros de Instrucción Pública e Inspectores 
escolares, ei aumento de sueldo devenga-
go desde ei primero de Enero al 81 de 
Julio del presente año, a -rirtud de lo 
que determina la Ley de primero de Julio 
de mil novecientos dieciséis, sobre la equi-
paración de sus haberes. 
Artículo II .—Se autoriza al Ejecutivo 
con el fin de cumplir lo preceptuado en 
el artículo anterior, a tomar los fondos 
necesarios para ello, de cualquier ingreso 
deí Tesoro, no afecto a otros obliea-
ciones. 
Artículo I I I . — E s t a Ley comenzará a 
regir desde el día de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, 1917. 
Pero hay más, sefior Presidente. 
L a Secretaría de Hacienda acaba de 
hacer público la existencia en las arcas 
del Tesoro, de la respetable cantidad de 
D e l a S e c r e t a 
INSULTOS 
concepción Quiroga Rodríguez, vecina 
de Lrtieena 19, denunció a la Secreta que 
yarl08 días su esposo Vicente Fer-
nández recibió por correo una carta en 
la que se Insulta la denunciante, y que 
la encargada de dicha casa, Josefa Gar-
cía, también ha recibido otra carta con 
frases insultante. Sospecha que el autor 
de las mismas lo sean Modesto Alvarea 
o Manuefl Lara, vecino de Lacena 10. 
P R E S E N T A C I O N 
Por el detective Donato Cubas, fué, pre-
sentada ayer ante el Secretario do la Sala 
Primera de lo Criminaii la menor Evan-
geflma Suazo y Valdés, la que tiene una 
causa pendiente de resolución. 
. t . , ROBOS 
Antonio Losada y Fajardo, vecino de 
Corrales 227. altos, denunció a la Secre-
ta que de su domicilio le han robado 
ropas por valor de veinticuatro pesos. 
E S T A P A 
Manual Cabrera y García, domlcilado 
en Revillagigedo 1, denunció que el sá-
bado 1, en el cine . Fausto, le entregó a 
un sujeto >a suma de cincuenta pesos y 
cincuenta centavos para que se los devol-
viera ai terminar la función, y como no 
lo ha realizado, desapareciendo se consi-
dera, perjudicado. 
s<La A u r o r a ' d e 
S o m o z a s 
l a s 
He aquí el programa de la romería qne 
se celebrará en Palatino el día 21 de Oc-
tubre de 1917: 
Almuerzo, a las once de la mañana. 
Menú: Aperitivo, vermuth Cinzano; Pla-
tos fuertes: Pollo en cacerola, empanada 
de merluza, a la gallega; chuletas empa-
nadas y ensalada mixta; Póstera: Freixó» 
y fruta; Bebidas: vino gaillego y laguer 
de Palatino. Caf. Cigarros puuros de Par-
tagás. 
Baile: a las dos de la tarde. 
Primera parte: Paso doble. E l Machaqnl-
to; Danzón, Hispano-Suiza; danzón Ma-
ruxa; one steps Mari-Mari; danzón. Mu 
jeres y Flores; danzón Aecelera, china; 
habanera Matilde. 
. Segunda parte: 
Vals E l Caballero Enlutado; danzón E l 
Asombro de Damasco; danzón Si las Vie-
jas se murieran; danzón Como viene Co-
llazo; paso doble De Ferrol a Gijón; dan 
zón L a Aurora tiene casa; danzón L a Pan 
deretera; paso doble Viva el Presidente. 
Ñ o t í c í a s ^ d e l 
M u n i c i p i o 
R E C U R S O 
E l sefior Manuefl Llerandi y Tomé, ha. 
presentado un recurso contra la resolución 
del Alcalde que denegó la indemnlaactón 
que solicitaba por expropiación de terre-
nos de su propiedad con motivo de la 
apertura de la calle de O moa, de Alejandro 
Ramírez a la Calzada de Jesús del MonteL 
Q U I E R E N R E G A L A R L E UN AUTOMOVIL 
Tenemos entendido que con motivo de 
celebrar próximamente su fiesta onomás-
tica él doctor Serapio Rtocamora, Jefe de 
los Servicios Sanitarios Municipales» tm 
grupo de sus ínttmos trata de regalarlo 
un automóvil para cuyo efecto se preten-
de que cada empleado de ese Departa-
mento contribuya con el cinco por ciento 
de su haber. 
P í d a s e C O G N A C C O L 
L O A C B J C m X>£) L O M E J O R 
C a b e l l o J o v e n 
Todos los qne sumen años y rean su 
cabello ennegrecer, no nsen pinturas, 
¡unten en sus cabellos Aceite Kabul, 
que lo Tigorlza, lo transforma y lo 
; ruelre su color negro natural. Intenso 
y brillante, del cabello joven. Todas 
|las boticas y sederías renden Aceite 
, Kabul, no es pintura, se unta con las 
manos como un afeít« cualquiera, 
i C7288 alt. 3d.-7 
E s C 0 E v i s t a s a l a s a l u d d e l c u e r p o q u e 
BATU 
d i c e ; 
L a tena b e b i d a f a c i l i t a l a b u e n a d i g e s t i ó n 
Pruébense los vinos puros, tintos y generosos, que se expenden en 
El Baturro, Egido. 61 y 63. Teléfono A-2025. 
Los clientes de dicha casa, de las dos más que existen en la Ha-
bana, y de las cincuenta y ocho sucursales que hay en toda la is-
la, dan fe de la veracidad de lo que £1 Baturro afirma. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
_ L A MARINA 
G a l v e s t o i r í e r t i r i i f i r r 
E l señor E . Casaus, Cfinsol de Cuba en 
Galveston, Texa.s, ha remitido a la Secre-
ta/rfa de Estado el siguiente informe; 
Tengo el honor de acompañar snelto 
publicado en ei periódico local "Galves-
ton Daily News" con su traducción enexa. 
relativo al propósito de establecer en Gal-
veston una Zona libre. L a Importancia y 
beneficio que tal concesión traería a esta 
ciudad serla grande y en los actuales mo-
mentos contribuirla a mejorar la situación 
económica. 
E n cuanto a las ventajas que tal esta-
blecimiento ofreciese a la Industria cuba-
na, es lógico esperar <jue algunas habrían 
de ser en nuestro provecho, como lo es ge-
neralmente, toda aquella tendencia a faci-
litar el libre comercio. 
Dice así el suelto de referencia: 
"La Asociación Comercial de Galveston 
recibió ayer una comunicación de "Was-
hington pidiéndole que preparara y diri-
giera a la Comisión de Tarifas en Was-
hington todo antecedente sobre Galveston 
como un lugar para zona puerto libre. Ha-
ce dos atfíos aproximadamente este mismo 
asunto fué objeto de atención para esta 
Asociación, pero no fué tomado ningün 
acuerdo definitivo. Sin embargo, desde el 
recibo de la comunicación ayer, se están 
recopilando datos para dirigirlos a Was-
hington tan pronto estén completos.' Se-
gún se tiene entendido hay muchas zonas 
análogas establecidas en Europa. 
smáticos 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RESTAUBADOR P E C T O R A L 
D E 
J . DIAZ GOMEZ 
E n la bronquitis y tos crónica no 
tiene Igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23244 alt 15d- 24 s 
C7349 a l t 15d.-2 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 2 n 
Z o n a M d e i a imw 
W m m \ QEAYEt 
O C T U B R E 1 5 
$21.8105 
E l objeto de ya zona puerto libre es 
capacitar a los fabricantes para importar 
la materia prima y fabricar y exportar 
sus productos elaborados, sin haber paga-
do derechos de importación sobre esa ma-
tena prima, mientras estuvieren dentro de 
la Zona puerto libre. Por ejemplo, ar-
tículos pudieran ser embarcados a Gal-
veston donde serían manufacturados. De 
Galveston pudieran ser embarcados a Mé-
jico pero ningún derecho sería impuesto 
sobre ellos hasta alcanzar Méjico, donde 
serían pagados. Sin embargo en el caso 
de que el producto es vendido dentro de 
los Estados Unidos los derechos debieran 
ser pagados tan pronto eilos dejen la zona 
puerto l ibre. , , 
A l hablar del establecimiento de la zona 
E B . Cheesborought, presidente de Ja 
Asociación, d i jo : "La zona puerto Ubre da-
ría a Galveston un Rran i ^ S J 
grande que haya reílúV^Pulso. ^ 
dolo un centro de or.>-,« Jaiaáa c1 
tribución, pora dmla fa!'entracl68¿ 
nufactureros pronto R C ' ^ e lu» i ' I I 
la ventaja de colocar \ ud , a r í ^ c > 5 
de la zona y ¡as p o s l h f H Í ' ^ C ^ 4¡ 
arrolladas del litoral,0 p^1' ^ l e / 8 - ^ 
4 
INVENCIBLE 
F I J E S E E N L A T A P A 
"HAY IMITAC 
INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, se dedican ahora & 
imitar nuestro acreditado "IRONBEER" ofreciendo sus IMITACIONES a un precio muy bajo pa-
ra la venta a los detallistas; pero éstos que se han dado cuenta de que no les conviene en-
gañar al público, y en su mayoría rehusan dichas imitaciones, para evitarse disgustos con lo* 
cüentes, que saben lo que es IRONBEER, y que no admiten GATO POR LIEBRE. 
"PUBUCO QUE PAGAS." Exige lo que pidas. 
Fíjate en la tapa marcada con el "HOMBRE FUERTE," y no admitas que te traigan la 
BOTELLA ABIERTA, pues abriéndola a la vista tuya podrás examinar la tapa, para estar $' 
guro de que tomas el verdadero IRONBEER, único en esta República. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a 
f 
